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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
d e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
S U M A R I O 
N ú m . 2 8 6 
D i c i e m b r e 
A ñ o 1 3 4 5 
DEMOGRAFIA: Movimiento natura l de pob lac ión .—Nac imien tos , m a t r i -
monios y de fandones .—Olas i f l eac lón por causas de muerte,—Defun-
eiones por Distri tos y coeficientes de mortalidad.—Oomparaeiones 
con el mea anter ior .—Suicidios .—Inhumaciones. 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Cl imato logía de Burgos. 
BENBBICENGIA: Establecimientos benéficos municipales.—Aaistencla pú-
blica domiciliaria.—Casa de Socorro,—Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos, y ginecologia.—Farmacia m u n i c i p a l . — E s t a b l e c í -
tnientoa provinciales de Beneflcancia.—Establecimientos particulares 
de id ,—Cruz Roja E s p a ñ o l a . — A u x i l i o social. 
COLOCACION OBRERA: J ó m a l e s . — D e m a n d a S j ofertas, co locac ión y paro. 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas, 
zada por la F i s c a l í a p rovinc ia l de la Vivienda . 
-Labor rea l i -
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS; Clasif icación de obras por materias y 
n ú m e r o de lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: Bromatologia.—Entradas de ganado.— 
Consumo de alimentos.^—Coate d é l a v ida . - Racionamiento.—Esta-
d í s t i c a de ganados. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad.—Cir-
cu lac ión de dinero. — G i r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s mun ic ipa le s . 
SERVICIOS VARIOS: Cambios de domíe i i ío .—Serv ic ios prestados por la 
Guardia m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de au tobu-
ses de Burgos.—Transportes.—Servicios urbanos.—Trabajos y eer-
víc los practicados en el Laboratorio M u n i c i p a l . — M o v i m i e n t o penal 
y ca rce la r io .—Aper tura de nuevos establecimientos, etc. 
LABOR M U N I C I P A L : Sesiones celebradas por la Comisión Munic ipa l Per-
manente,—Idem íd , p o r el E x c m o . A y u n t a m i e n t o P leno , 
SERVICIOS MUNICIPALES: Secretaria general. Secc ión Central . Sección 
de Hacienda. Sección de E s t a d í s t i c a . Sección de Fomento.—Depen-
dencias T é c n i c a s . Arch ivo munic ipa l . Servicios económicos . 

B O L E T í 
d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
DIRECCIÓII: Secretaría Municipal 
IfOflCCIOil Y flflMIMfiCIÓIi: Sección de Estadística del Excmo. üyirntam.0 OlRECCión ifCllICH: letatnra Provincial de Estadística 
J K ñ o l > i c i e m b i * e d e 1 í>-4 £* ^ i i 1 1 1 . í ¿ } - < « 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e p o b l a c i ó n e n e l m e s d e D i c i e m b r e 
pacidos vivos 
Matrimonios. 
Defunciones. 
Aboitos. . 
128 
51 
96 
9 
Natalidad. 
Nupcialidad 
Mortalidad. 
Na t imor taüdad 
Por 1.000 
habitantes 
2,1) 
0,84 
1,58 
0,14 
N A C I M I E N T O S 
N a c i d o s v i v o s 
C l a s e s de a l u m b r a m i e n t o s , c o n d i c i o n e s j u r í d i c a s 
y c i r c u n s t a n c i a s de l o s n a c i d o s 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
> triples 
» superiores 
Tot! 
Nacidos legítimos . 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica 
N i ñ o s 
65 
65 
60 
5 
N i ñ a s 
63 
63 
6 1 
2 
N a c i d o s 
m u e r t o s 
M u e r t o s 
a l n a c e r 
M u e r t o s 
antes 
del pri-
mer día 
T O T A L 
137 
137 
M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 
Menor de ^0 años 
20-24 
25 29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60 y más 
No consta 
Totales 
S o l t e r o s 
-M 
9 
18 
10 
4 
3 
44 
o 
16 
15 
7 
1 
44 
S o l t e r o - v i u d a 
V 
V i u d o - s o l t e r a 
M 
^ i u d o s 
V M 
D E F U N C I O N E S 
E d a d e s d e los f a l l e c i d o s y l u g a r e s 
d e l o s f a l l e c i m i e n t o s 
tenores de 1 año . 
De 1 a 4 a¿og . . 
De 5 en adelante . . . . 
Sin grupo de edad presumible . 
Totales 
F * J l e c i d o s e n e s t a b l e - 1 Hasta 4 años 
R e n t o s benéfice». j De 5 y más . 
11 eiHtablecimientos penitríneiarioe. 
S o l t e r o s 
9 
2 
14 
M 
25 
6 
12 
18 
C a s a d o s 
2 0 
20 
M 
V i u d o s 
V M 
19 
19 
N o c o n s t a 
V 
BOLETIN DE LA BHTADISTICA MUNICIPAL fiB B T T R G Q g 
M O K T A L·lUAD 
«3 
«4 
«S 
16 
I? 
t8 
19 
30 
C A U S A S D E M U E R T E 
F i e b r e t i f o i d e a y p a r a t i f o i d e a . 
P e s t e 
E s c a r l a t i n a . 
C o q u e l u c h e 
D i f t e r i a 
T u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
( T u b e r c u l o s i s m e n í n g e á 
I O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
P a l u d i s m o ( M a l a r i a ) 
S í f i l i s . . . 
G r i p e 
V i r u e l a 
S a r a m p i ó n . 
T i f u s e x a n t e m á t i c o 
O t r t s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y p a 
r a s í t a r i a s . . . . 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s 
T u m o r e s n o m a l i g n o s . 
R e u m a t i s m o C l ó n i c o y gota . 
D i a b e t e s s a c a r i n a 
A l c o h o l i s m o a g u d o o c r ó n i c o . 
A v i t a m i n o s i s y o t r a s . 
( M e n i n g i t i s s i m p l e . 
I E n f e r m e d a d e s de la m é d u l a e s p i n a l 
L e s i o n e s i n t r a c r a n e a l e s de o r i g - n v a s 
cular . . . . . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r 
v i o s o y s e n t i d o s . . . . 
INFANTIL 
V M 
GENERAL 
V M 
C A U S A S D E M U E R T E 
r e s p i r a t o r i o , e x 
24 E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . . 
25 O t r a s e n f e r m e d a i í f e s c i r c u l a t o r i o 
2^ ( B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
( O t r a s b r o n q u i t i s . 
27 N e u m o n í a s . . . . . 
28 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
c e p t o t u b e r c u l o s i s 
29 D i a r r e a y e n t e r i t i s . 
30 A p e n d i c i t i s . . . . 
31 E n f e r m e d a d e s h í g a d o y b i l i a r e s 
32 O t r a s e n f e r m e d a d e s d i g e s t i v o , 
33 N e f r i t i s . . . . . 
34 O t r a s • n f e r m e d a d e s a p a r a t o s u r i n a r i o 
y g e n i t a l . . . . . 
35 S e o t i c e m i a i n f e c c i ó n p u e r p e r a l e s . 
36 O t r a s e n f e r m e d a d e s e m b a r a z o , a l u m 
b r a m i e n t o y p u e r p e r i o . 
37 E n f e r m e d a d e s p i e l , h u e s o s , e t c . 
38 D e b i l i d a d c o n g è n i t a . 
39 S e n i l i d a d . 
40 S u i c i d i o s , 
41 H o m i c i d i o s 
42 A c c i d e n t e s a u t o m ó v i l 
43 O t r a s m u e r t e s v i o l e n t a s o a c c i d e n t a l e s 
44 N o e x p r e s a s ni d e f i n i d a s . 
TOTALES 
INFA» 
M 
si 45 
D a f i i Q c i o í e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d u r a n t e e l m e s y c o e f i c i e n t e s de 
m o r t a l i d a d p o r i n f e o t o - o o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
BN QUE ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
CENSO DE POBLHCIOn DE 1140 
P o b l a c i ó n de H e c h o 
V H I TOTAL 
1.0 del Espolón . 
2. ° de la Casa del CorJon 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castilio . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega. 
7. ° de la Quinta, 
8. ° dé la Estación 
Total 
2037 
3274 
7583 
2790 
7579 
3318 
3953 
3091 
336^5 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
.4072 
3497 
3060 
26800 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
7390 
7450 
6151 
60425 
T O T A L D E FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
V 
E n g e n e r a l 
1 
2 
3 
5 
7 
17 
6 
10 
3 I 51 
COEFICIENTE DE MORTNLIDHD POR 1.900 
P o r i n f e c i o -
c o n t a g t o s a s 
H 
0,13 
1,20 
0,25 
0,97 
0,49 
» 
0,32 
E n g e n e r a l 
V 
0,49 
0,62 
0,39 
1,78 
0.92 
5,12 
1,51 
3.23 
H 
1,66 
1,36 
1,04 
1,80 
1,95 
2 92 
0,57 
0,81 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s 
d e l a ñ o a n t e r i o r 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
M e s d e D i c i e m b r e 
D e 1944 
109 
D e 1945 
128 
D l F K R BNCI AS 
Absoluta 
19 
Relativa 
por 1.000 
Labitantes 
0.31 
NUMERO DE MATRIMOINIOS 
M e s d e D i c i e m b r e 
D e 1944 
40 
D e 1945 
51 
DlFlíRSMCIAS 
Absoluta 
1 1 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0,18 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
M e s d e D i c i e m b r e 
D e 1944 
74 
D e 1945 
96 
D1FBRBNCIA8 
Absoluta 
22 
Relativa 
pol t.000 
babitante*_ 
0,36 
S U I C I D I O S 
Durante el mea de Dicierabre rio ha ocurrido n ingún suicidio en esta capital. 
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aOLJSTIN DE LA ESTADISTICA MUNICIFAJ DE QVP.OOB 
N A T A L I D A D , — D i c i e m b r e 1945 
Clasificación por distritos en 1« Capital 
DI8TRITI8 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Y o 
O O 
u . 
T o t a l . 
número de necimlentos 
Hembras Varones 
3 
5 
8 
4 
16 
20 
2 
7 
65 
5 
7 
6 
5 
17 
11 
7 
5 
63 
N a t a l i d a d 
p o r 1C00 h a b i t a n t e s 
( A m b o s sexos) 
0,13 
0,19 
0,23 
0,14 
0,54 
0,51 
0,14 
0.19 
2,11 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
DIAS 
11 
1 2 
13 
14 
iS 
i 6 
i ? 
i S 
'9 
29 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Pr«8t6n 
atmasférka 
medía 
a 0 grados 
*n mm. 
TEMPERATURA A LA SOMBRA 
688,4 
690,7 
6 9 4 0 
694,4 
692,9 
693,9 
693,8 
690,4 
688,3 
687,8 
691,1 
693,6 
6q2,2 
692,6 
692,7 
690,3 
676,0 
669,5 
671,8 
682,1 
675,7 
680,2 
6 8 3 , : 
680,4 
686,5 
69 C 2 
694,8 
691,6 
692,9 
692 ,9 
685,8 
M á x i m a 
i 1,2 
10,8 
10,0 
i 1,0 
8,6 
7,4 
7,6 
10,6 
0,4 
i,4 
1,6 
3,o 
9,2 
9.8 
9,4 
8,0 
7.0 
1 0,0 
5,8 
7,8 
6,0 
4,6 
7-8 
9,2 
7,2 
'o,6 
i 1,6 
10,6 
8,4 
3,t. 
6 4 
M í n i m a 
8,0 
5.6 
3,2 
2,0 
1,4 
5,o 
0,0 
6,0 
2,0 
-5.4 
•2,4 
0,6 
- 3 . ° 
-5,2 
-2,4 
0. 6 
3,6 
3,o 
1, " 
2,4 
3,6 
-0,2 
3.2 
6,0 
1,0 
4,-1 
8,2 
7.o 
i,4 
',4 
1.8 
M e d i a 
9,6 
8,2 
6,6 
6,6 
5,o 
6,2 
3,8 
8,3 
-0,8 
-2,0 
0,4 
i ,2 
3,1 
2,3 
3,6 
4,3 
5,3 
6,5 
3,4 
5 , ' 
4,8 
2,2 
5,5 
7,6 
4," 
7,5 
9,9 
8,8 
4,9 
2,5 
2,3 
Humedad 
relativa me-
día en 
centésimas 
93 
90 
78 
85 
95 
So 
88 
86 
82 
97 
91 
81 
77 
77 
76 
79 
87 
86 
91 
82 
84 
87 
84 
Q7 
89 
85 
85 
94 
V I E N T O 
DIRECCIÓN 
8 h o r a s 
S S W 
S S W 
N E 
C a l m a 
S 
N N FC 
N N E 
N N W 
N 
N E 
N E 
E N E 
N E 
C a l m a 
C a l m a 
S 
s 
s 
s s w 
S W 
S W 
s 
w s w 
s w 
w 
w s w 
s s w 
s s vv 
s 
s s w w 
18 h o r a s 
S S W 
S S W 
N 
W 
s w 
N N E 
N 
N E 
E 
N N E 
N N E 
N N E 
C a l m a 
C a i m a 
C a l m a 
S 
S 
s s w 
s 
s 
s w 
s 
s s w 
K w 
W s w 
. w 
s w 
s w 
C a l m a 
S W 
N E 
Recorrido 
en 
kilómetros 
260 
20a 
So 
20 
130 
i 20 
110 
150 
2 '5 
205 
250 
230 
1 o 
20 
50 
33O 
¿OS 
685 
440 
480 
340 
345 
405 
490 
270 
250 
230 
3 5 ° 
i 20 
60 
75 
Lluvia 
o nieve en 
millmetors 
0Ó 
o,7 
o,9 
inaprec. 
0,8 
i n a p r e c . 
9,4 
10,6 
2 1,8 
0,8 
9,7 
4,2 
2, i 
?,4 
i n a p r e c . 
1,6 
i n a p r e c . 
i n a p r e c . 
O B S E R V A C I O N E S 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e D i c i e m b r e d e 1 9 4 5 . 
L i t i t u d geográf ica 42° 2 1 ' 69" N . - Longi tud 3o 4 1 ' 0 l " Greenwich W - A l t i t u d en metros 860,04 
Presión atmosférica a 0 grados en m/m. 
M Á X I M A 
695.6 
M Í N I M A 
665,9 
M E D I A 
687,8 
TEMPERHTURH 11 Lfl SOMBRA 
M Á X I M A 
11 .6 
M I N I M A 
-5 .4 
M E D I A 
4,7 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
87 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
7 495 
Velocidad medía 
por día 
242 
L l u v i a 
o n i e v e 
T o t a l « • 
70,8 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S K K V i G 1 O S S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
O t r a s 
T r a u m á t i c a s . 
Q u i r ú r g i c a s . | 0 t r a s . . 
EXISTENCIA BN 
I .0 DE DCBRE. 
'945 
V a r . H e m . 
ENTRADOS 
V H 
TOTAL 
V H 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
H 
POR MÜEETK 
H 
POR OTRAS 
CAUSAR 
H 
Mortalidad por m i l : 0 0 , 0 0 
QUEPAN EN 
TRATAMIENTO 
H 
E s t a d í s t i c a e o r p e » p o « a i e i i t e a l mes J e D i c i e m b r e 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(NomencUtur» abteviad» d* l94l) 
C D 
22 
23 
24 
F i e b r e t i f o i d e a y p a r a t i f o i d e a 
Peste 
E s c a r l a t i n a • 
C o q u e l u c h e . 
D i f t e r i a . 
T u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o 
p i r a t o r i o . 
O t r a s t u b e r c u l o s i s 
P a l u d i s m o ( m a l a r i a ) 
S í f i l i s 
G r i p e o i n f l u e n c i a . 
V i r u e l a . 
S a r a m p i ó n 
T i f u s e x a n t e m á t i c o 
O t r a s e n f e r m e d a d e s i n f e c 
c i o s a s y p a r a s i t a r i a s 
C á n c e r y t o d o s l o s o t r o s t u 
m o r e s m a l i g n o s . 
T u m o r e s no m a l i g n o s 
R e u m a t i s m o c r ó n i c o y g o t a 
D i a b e t e s s a c a r i n a . 
A l c o h o l i s m o c r ó n i c o o a g u d o 
A v i t a m i n o s i s , o t r a s e n f e r m e -
d a d e s g e n e r a l e s y e n v e n e -
n a m i e n t o s c r ó n i c o s . 
M e n i n g i t i s s i m p l e y e n f e r m e -
d a d e s de l a m é d u l a e s p i n a l 
L e s i o n e s i n t r a c r a n e a n a s d e 
o r i g e n v a s c u l a r . 
O t r a s e n e r m e d a d e s d e l s i s 
t e m a e r v i o s o y d e l o s ó r 
ganos de l o s s e n t i d o s 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a 
ra to c i r c u l a t o r i o 
B r o n q u i t i s 
N e u m o n í a s . 
Suma y tigue. 
G H Ü P O S U-E B D A D E S 
C D C D C D 
33 
C D C D 
Líl C y la D . s ignif ican Casos y Defunciones. 
C D 
TODAS 
ÉDADES 
C D D C D C D 
32 
A 
S ' 
5 
34 
6 21 
146 3:22 
I > I » T H I T O S 
D 
4 1 
D 
117 
D C D C D C D CD 
BOUrr iM DK LA BBTADlimCA MUNICIPAL DB BUROOS 
11 
3© 
3 i 
32 
33 
34 
43 
¿ i 
CAH^ AS DK DBFUXCION 
(Nom<mcIatar« abririaala d» l94l) 
Suma anterior . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l apa-
r a t o r e s p i r a t o r i o 
D i a r r e a y e n t e r i t i s . . 
A p e n d i c i t i s . . . . 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y 
d e las v í a s b i l i a r e s . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o 
N e f r i t i s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a -
r a t o u r i n a r i o y d e l a p a r a t o 
g e n i t a l . . . . 
S e p t i c e m i a c i n f e c c i o n e s 
p u e r p e r a l e s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l e m -
b a r a z o , a l u m b r a m i e n t o y 
e s t a d o p u e r p e r a l 
E n f e r m e d a d e s d e la p i e l , d e l 
t e j i d o c e l u l l a r , de los h u e -
s o s y d e los ó r g a n o s d e l 
m o v i m i e n t o 
D e b i l i d a d c o n g è n i t a , v i c i o s 
d e c o n f o r m a c i ó n c o n g é n i t o 
n a c i m i e n t o p r e m a t u r o 
S e n i l i d a d 
S u i c i d i o s 
H o m i c i d i o s 
A c c i d e n t e s de a u t o m ó v i l e s 
( t o d o v e h í c u l o a m o t o r p o r 
(Caminos^ . 
O t r a s m u e r t e s v i o l e n t a s o 
a c c i d e n t a l e s ¡ s a l v o s u i c i -
d i o , h o m i c i d i o o a c c i d e n 
te s de a u t o m ó v i l e s ) . 
C a u s a s n o e s p e c i f i c a d a s o 
m a l d e f i n i d a s 
Total general 
Q U U P O S O K JKDAUBS 
roí) A s 
BDADB8 
c o ; C D D i C D C D i C D 
« O A S A 1 3 J E s o c o j a i a o 
Estadístics* del ines d© Oiciembi-e 
Cabeza 
T ó r a x . 
A b d o m e q 
M i e m b r o s superio-
res , 
M i e m b r o s infer io-
res . . . . 
C r á n e o 
Cara 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n o . 
Cadera 
M u s l o . 
Pie rna 
P í e . . 
C o n t u s i ó 
nes 
A l c o h o l i s m o 
Contus iones . 
i „ l A l i m e n t i c i a s I n t o x i c a Q u í m l c a s 
cicmes - / Gas . 
Accidentes var ios . 
T O T A L . . 16 
I Hetidas 
Heridas i inciso-
contusas I cortantes 
42 
38 
24 
2 
1 
5 
46 
22 
4, 
145 
1 
2C 
Heridas 
dislace-
rantes 
28 
Luxacio-
nes 
•y 
Fracturas 
11 
Quema-
duras 
Cuerpos 
extrañas 
¡Distensio-
nes 
1] 
3 
2! 
1 
3 
22 11 
T O T A L 
50 
43 
7 
4 
1 
7 
13 
100 
8 
3 
33 
14 
4 
124 
mOLKlTM D E LA •8TADIBTICA MUNICIPAL Dií BUROO£ 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . 
Inyecciones 
Ventosas 
Ant ivar iól icas 
Vacunaciones ¡ Antitíficas 
Otras 
1 
19 
94 
7 
14 
102 
5 
30 
130 
16 
30 
52 
191 
23 
38 
204 
29 
11 
185 
12 
67 
3 
i» S. Jmmm 
Comultaf 
y enfcrmot 
20 
120 
A s i s t e n c i a a P a r t o s y G i n e c o l o g i a 
Partos normales. 
Partos dis tócicos 
Abortos . 
Otras intervciones 
Consultas . 
MES DE DICIEMBRE 
D I S F R I T O S 
1 
16 
4 
4 2 
14 I 10 15 
1 
2 
1 
14 
Recetas despachadas en el mes de Diciembre 
Asistencia domiciliaria . . . . 318 
Hospital de San Juan y Casa Refugio 
Hermanitas de los Pobres. 
Religiosas Adoratrices 
Casa de Socorro . . . , 
Escuela de Reforma . , . V . 
54 
30 
14 
3 
6 
T O T A L 425 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s en k* de mes 
Entrados 
Suma. 
R . ( P o r defunción. . mjas i por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 
3 
68 
68 
3 
3 
6 
61 62 
Mortalidad por 1.000: 4 i ' l l 
B O L H T I N DB L A BSJTADISTICA V U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s P r o v i n c i a l e s d e B e n e f i c e n c i a 
E N F E R M E D A D E S -
M é d i c a s . 
Q u i r ú r g i c a s 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
EXISTENCIA KN 
1.° DCBRS. 
V a r . H e m . 
56 5* 
ENTRADOS 
V . H 
32 ¡9 
14 
TOTAL 
V . H 
88 
94 
75 
36 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V . 
88 
íí. 
'S 
POR MUKRTK 
Morta l idad por m i l : Sl 'oS 
V . H 
T O T A L 
25 
39 
H . 
19 
16 
TRATAMIBKTO 
63 
55 
H . 
56 
C A S A D E M A T E R N I D A D 
S E C C I Ó N D E T O C O L O G Í A 
EMBARAZADAS 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r 
I n g r e s a d a s 
TOTAL 
S a l i d a s . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o . 
Quedan a fin de mes. 
E S T A D O C I V I L 
Primí-
paras 
I? 
s 
22 
ID 
Mult í -
paras 
Primí-
paias 
I I 
9 
Mult í -
paras 
Primí-
paras 
Mult í -
paras 
24 
í O 
34 
19 
i 
14 
E D A D 
Menores 
de 
20 años 
De 
20 a 30 
años 
¡ 4 
De 
30 a 40 
años 
i o 
5 
'5 
8' 
De 
40 a 50 
años 
De más 
de 96 
anos 
NÓMBRO DK PARTOS 
Sencillos Múlt iples 
NACIDOS VIVOS 
Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Hembras 
TOTAL DH NACIDOS 
Varones Hembras 
S E C C I Ó N D E G I N E C O L O G Í A . — N ú m e r o de e n f e r m a s a s i s t i d a s : N i n g u n a . 
CASA PROVINCIAL DE EXPÓSITOS 
C A S A D E C A R I D A D 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s 
Suma. 
R . Í P o r d e f u n c i ó n 
AJasl P o r o t r a s c a u s a s 
Total. 
E x i s t e n c i a e n ñ n de m e s . 
130 
i 
' 3 ' 
2 
i 
136; 39 
» 
136 
3 
1^1133 
39 
39 
195 
195 
4 
4 
191 
158 686 
158 688 
14 
16 
^ 5 672 
Morta l idad por m i l : 2<90 
TOTAL 
24 
10 
34 
20 
14 
y bajas. 
Laclados con nodriza 
ilactados con bllierón 
Fallecidos 
Existencia en l,0 de mes. 
Entrados. 
S u m a . 
Por defunción 
Por otias causas 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos . 
Hasta un año 
De 1 a 4 ai 
De más de 4 años 
Mortalidad por m i l . 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Varanes 
40 
7 
47 
6 
2 
3 9 
27 
12 
Hembras 
3 3 
4 
37 
1 
3 
33 
25 
TOTAL 
73 
11 
84 
7 
5 
72 
52 
20 
83,33 
• 
B O L K T m P B L A H B T A D i a T I C A M U N I C I P A L D B B U R G O » 
E s t a b l e c í i E í e n í o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f í c e n c l a 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
, I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
M é d i c a s . . • 0 t r a s . . . . . 
' . ( T r a u 
Q u i r ú r g i c a s . j 0tra T r a u m á t i c a s 
KxiSTKNCIA KJ 
1 .0 D C B R E 
V a r . 
'3 
H e m . 
ENTRADAS 
V . 
19 
H . 
16 
TOTAL 
V . 
32 2S 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V . H . 
Mortalidad por m i l : 17,54 
POR MUERTB 
V . H . 
POR OTRAS 
CAUSAS 
H . 
QüBDAN BK 
TRATAMIENTO 
H . 
A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s 
Suma. 
B a j a s i J o r df funci (5n ' 
( I o r o t r a s c a u s a s 
Total. 
E x i s t e n c i a en fin d e m e s 
7 5 
75 
84 
84 
75 84 
17! 
'7 ' 
MOVIMIUNTO DE ENFEBMEBU 
E x i s t e n c i a en 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s . . . . 
Suma 
C u r a d o s 
M u e r t o s 
Total 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m v n e s 
I d e m i n f e c c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 12 17 
Mortalidad por m i l : 00,CO 
A S I L O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.° d e m e s 
E n t r a d o s . . f . . 
Stttna. 
B « j a s . i Por d e l u n c i ó n . 
I P o r o t r t s c a u s a ! 
Total. , 
« n o i a en fin de m e s . 
i 
i » 
j*7 
51 
52 
49 
49 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
E x i s t e n c i a e n 1.0 d e m e s . 
E n t r a d a s 
Suma. 
C u r a d a s . 
M u e r t a s 
letal. 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s 
I d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 
Morta l idad por m i l : 00'OÜ 
B O L E T I N D C L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DJC B U R O O B 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
S e r v i c i o s d e l D i s p e n s a r i o - O i í n i o a d e B u r g o s , d u r a n t e e l raes d e D i c i e m b r e , d e 1 9 4 5 
E S P E C I A L I D A D 
M e d i c i n a g e n e r a l 
P u l m ó n . ( . 
C o r a z ó n . ( • 
A p a r a t o d i g e s t i v o 
N e r v i o s a s ) 
M e n t a l e s ) 
N i ñ s . 
C i r u g í a g e n e r a l 
O f t a l m o l o g í a 
ü t o r r i n o - i a n n g o l o 
G i n e c o l o g í a . 
P i e l . . 
O d o n t o ' o g í a 
R a y o s X . 
L a b o r a t o r i o . 
A s i s t e n c i a d e u r g e n c i a 
E l e c t r o l o g í a 
T O T A L 
Enfermas 
: en trata-
! mienro 
N Ü K V O S 
Varones Hembras Niños 
. , „ , . „ L „ „ „ . „1 Vacuna-ALTAS QUEDAN C¡ON8S 
' 9 
16 
10 
8 
>4 
26 
3 
! O 
' 4 
42 
6 
19 
28 
» 
ib 
19 
23 
38 
41 
' 9 
24 
48 
19 
43 
63 
1 
i 1 
32 
U 
16 
32 
34 
14 
21 
4t 
16 
i 6 
63 
> 
11 
26 
Inyec-
ciones 
16 
19 
15 
19 
65 
29 
10 
42 
22 
28 
CURAS 
9 
42 
I O 
17 
20 
9 
Interven 
ciones 
:9 
14 
6 
24 
Total 
de ser-
vicios 
38 
38 
55 
42 
81 
167 
72 
57 
120 
50 
103 
63 
31 
l i 
32 
960 
Ourante el raes de Diciembre se han prestado por los coches-ambulancia de esta Inst i tución, un total de 77 
servicios, entre traslad s de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
R e l a c i ó n d e a s i s t i d o ^ e n l o s c u a t r o c o m e d o r e s d e « A u x i l i o S o c i a U e n D i c i e m b r e 
COMEDORES 
San Lesmes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro 
Total 
ANCIANOS Y NIÑOS 
ASISTIDOS 
395 
185 
211 
75 
866 
RACIONES 
COMIDA Y CENA 
12.245 
5 735 
6.541 
2.325 
26.846 
COSTE RACIÓN IMPORTE MES 
15.918,50 
8 029,00 
9 167'4Ü 
3.255,0C 
36.359,90 
R e l a c i ó n d e c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s e n e s t a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d u r a n t e e l m e s de 
D i c i e m b r e d e 1945, e n c o n c e p t o d e f i c h a a z u l y p o s t u l a c i o n e s 
Capital 
Provincia 
F I C H A A Z U L 
Total al mes, 
4 530, 
8.620, 
13.15C, 
POSTULACIONES 
Burgos. 
Provincia 
T o t a l 
9.200, 
12.400, 
p 
BOLBrriN D E L A E S T . \ D M i n C A M U N I C I P A L D E BUHOOS 
C J . I V . 
OKICM^ v J L t O C D A L · i D I Z (JOI . 0 0 ^ < J l O r s 1>1^  «OOH 
H O M B R K 8 
Ksiadüiica mensual de demanda,, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Dicimbre de J94S 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y f o r e s t a l e s 
, d e l M a r . . . • . 
, d e l a a l i m e n t a c i ó n . 
, e x t r a c t i v a s . . . . 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . . . 
P e q u e ñ a m e t a l u r g i a . . . . 
M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
» d e la c o n s t r u c c i ó n . 
, d e la m a d e r a . , . 
» t e x t i l e s 
, d e l a C o n f . V e s t . y t o c a d o 
A r t e s G r á f i c a s y P r e n s a . . . 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . . 
O t r o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s . 
T r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y a é r e o s 
A g u a , gas y e l e c t r i c i d a d 
C o m u n i c a c i o n e s . . . 
C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
H o s t e l e r í a 
S e r v i c i o s d e h i g i e n e . 
B a n c a , s e g u r o s y o f i c i n a s 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
O t r a s i n d u s t r i a s y p r o f e s i o n e s 
TOTAL 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
8. 
5 
3 
•9 
6 
5° 
M O r i M I B N T O M K N S Ü A I 
ÜKMASOAM 
o. i s . 
Ofertas 
28 2? 34 
ooi.ooAoioir>n 
6 28 341 
Extralaboral 
Altai Bajas 
Canso iie pare tn fin ^ ^'"J** 
penduülai *« 
sampllMta-
tacléa 
del mas etrriante 
c . 
iS1 281 
I 
4' 
_3 
S 48 
N O T A . — A ) O b r e r o s m e n o r e s d e 210 a ñ o s . B ) O b i e r o s d e 20 a 50 a ñ o s . C ) O b r e r o s m a y o r e s de 50 a i o s . b) T o t a l é c l a 
co lumnas a n t e r i o r e s . 
M «J J K K £ 8 
Estadística mensual ae ofertas^ demandas, colocaciones y paro cot respondiente al mes de Diciembre de 1Ç4S 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y f o r e s t a l e s . . 
» d e l m a r 
> d e l a a l i m e n t a c i ó n . . . 
> e x t r a c t i v a s 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . . . . 
P e q u e ñ a m e t a l u r g i a 
M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s 
> d e l a c o n s t r u c c i ó n . . . 
» d e la m a d e r a 
> t e x t i l e s 
» d e la C o n f . , V e s t . y t o c a d o 
A r t e s G r á f i c a s y P r e n s a . . . . 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . . . 
O t r o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s . . . 
T r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y a é r e o s . 
^ g u a , gas y e l e c t r i c i d a d . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s 
Ce. t e r c i o e n g e n e r a l 
H o s l e l e n a . 
S e r v i c i o s d e h i g i e n e 
^ a n c a , s e g u r o s y o f i c i n a s . . . 
J - s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . . . . 
U t r a s i n d u s t r i a s y p r o f e s i o n e s . 
TOTAL. 
13 
3 ' 
MOVIMIENTO MENSUAL 
SMCASDAB 
B. O. S 
P„. ^ T A . — A ) O b r e r o s m e n o r e s d e 20 a ñ o s . -
C O l l , t t ^ 8 a n t e r i o r e s . 
Ofertas OOLOOAOZOVJUi 
13 24 '5 
Extralaboral 
Altas 
'3 
Bajas 
f OFERTAS 
Censo de parc en fia i pendiente! de 
. . • . I cumplimen-
del mes comente | taeiéa 
33 
O b r e r o s d e 20 a 50 a ñ o s . — C ) O b r e r o s m a y o r e s d e 50 a ñ o s . - S ) T o t a l d « las 
BOLETIN DE LA KTADISTICA MUNICIPAL D E B T T R Q O S I 
C L A S E S 
Obreros 
fabriles 
c indus-
triales 
Obreros 
de 
oficios 
•diverso 
J O R N A L E S 
M i n e r o s . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . . 
T e x t i l e s . 
A s e r r a d o r e s m e c á n i c o s . 
E b a n i s t a s 
P a p e l e r o s 
D e c e r á m i c a . . . . 
D e v i d r i o y c r i s t a l . . 
O t r a s c l a s e s 
H e r r e r o s 
A l b a ñ í l e s 
C a r p i n t e r o s . . . . 
C a n t e r o s 
P i n t o r e s 
Z a p a t e r o s 
S a s t r e s . . . . 
1 C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . 
\ O t r a s c l a s e s 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) 
D a t o s f a c i l i t a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de T r a b a j o . 
H O M_H R E S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
PtS. 
! 2 
ID 
9 
I 2 
I I 
I 4 
I 2 
1 2 
13 
I 2 
9 
Cts. 
So 
5 ° 
5 0 
5 ° 
50 
5 ° 
5 ° 
5 ° 
75 
50 
Pts. 
9 
9 
i o 
9 
7 
1 2 
Cts. 
So 
75 
75 
50 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
PtS. 
MÍNIMO 
PtS. CtS. 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIBNTI 
MÁXIMO 
PtS. Cts. 
50 
So 
5® 
50 
5» 
MÍNIMO 
Cts 
SO 
2S 
So 
So 
• i 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
nuron" el mes de DiCllíMBKE, 3e han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las l u i e n t e , 
nhras en la Capital: „ _ 
Ut) H D E N U E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
Id 
I d 
Id 
Id 
I d 
I d 
Id 
I d 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Casa 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Propietario 
Lucinia Delgado . 
Daniel Vivar . 
Angel Ariño , 
Francisco Gutiérrez. . 
Manuel y Luis Martínez 
José Caballero 
Jesús Berzosa. 
Andrés Alonso 
Arturo Gil Menéndez . 
Honorio Valle. 
Lucas Rodríguez , 
Santiago Sánchez . 
Marcelino y U . García. 
José María Alameda ,. 
Raimundo Hiera . 
Isidoro Peña . . . 
Angela Ortega 
Construcciones Olasagasti 
Gregorio Manzanedo . 
Area m* I fljtura HietrOS ! P1""" 4o« 
288 
488 
192 
98 
556 
68 
356 
120 
162 
291 
243 
65 
368 
143 
Tonales 
12 
16 
7-
18 
19 
16 
16 
7 
16 
11 
17 
10 
7 
16 
DE REFORMA 
antes - akoia antea - ahora 
162-162 
105- 105 
176-176 
106- 196 
216-324 
1 7 - 2 0 
9- 10 
7- 15 
2 0 - 2 0 
6 . 9 
ante* - ahora 
Total 
de vivienda! 
Preiupucit* 
Pta*. 
10 
24 
4 
5 
10 
4 
16 
1 
8 
2 
8 
3 
o 
8 
Totales . 
antei - ahora 
8 - 1 0 
1 - 2 
2 - 9 
13- 14 
2 - 3 
23C 000 
600 000 
150 O00 
200 0C0 
475 000 
90 CC0 
440 000 
42.000 
210.000 
250 000 
521.080 
45.000 
73.696 
150 000 
105 I 3.476.776 
26 - 38 
PRESUPUESTO 
Peaetai 
25 000 
30 000 
250 000 
30 000 
25,000 
360.000 
Rúmero de viviendas, que por haber termínadd las obras, han sido ofrecidas ai alquiler en el mes de Diciembre 
Propietario 
Miguel y F. Urien. 
Gervasia Silvestre, 
José Sanz Nebreda 
José Reguera . 
^albino Lanea 
Calle 
Cabestreros . 
C. San Jul ián. 
Mateo Cerezo. 
C. San Jul ián. 
C. San Ju l ián . 
Casa n.0 
2 
s/n 
9 
s/n 
s/n 
N.0 vivienda 
4 
4 
1 
6 
1 
16 
A L Q U I L E R M E N S U A L 
Pesetas 
De 100 a 250 pesetas 
Id. i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
F i s c a l í a Prov inc ia l de la Viv ienda 
RESUMEN de la labor realizada durante el raes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 138 
2 
105 
6 
Obras ordenadas 
C é d u l a s de habi tabi l idad otorgadas . 
Obras que han originado . . . . . 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados 14 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
deiegados . . 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 5 
Proyectos de obras de reforma denegados. . — 
Valor de dichas obras . . . 3 836 776'00 ptas. 
BOLETIN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUBUOB 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
R E S E S S A O R I F Í O A D A S E N E L M A T A D E R O P Ú B L I C O D E E S T A C I U D A D 
e n e l m e s d e D i c i e m b r e 
D í a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
UiiCUIIO MAYOR 
Peso 
Cabezas en canal 
Kilos 
11 
29 
14 
16 
22 
14 
20 
17 
14 
11 
14 
12 
25 
10 
18 
16 
19 
20 
21 
32 
17 
24 
23 
32 
462~ 
1921 
5434 
2837 
2830 
2063 
4259 
2745 
3873 
3201 
30S0 
2175 
2957 
2511 
4979 
1972 
4141 
3372 
4107 
4674 
4289 
7391 
3925 
5164 
4877 
7056 
95833 
Peso 
Cabezas en canal 
Kilos 
3 
4 
7 
9 
5 
2 
3. 
4 
2 
7 
3 
1 
6 
6 
7 
20 
10 
11 
13 
12 
92 
358 
183 
383 
393 
216 
161 
125 
120 
56 
209 
176 
46 
!61 
169 
219 
683 
290 
507 
30 
592 
473 
366 
1471 6008 
, Peso 
Cabezas en canalj 
I Kilos 
10 
7 
4 
15 
142 
115 
58 
219 
24 
79 
62 
88 
26 
1 2 
62 
140 
953 
abezas 
165 
163 
108 
86 
Peao 
en cana 
Kilos 
2147 
2038 
1447 
991 
56 703 
133| 1778 
138 1747 
94 1165 
i 
751 9 i6 
871 1040 
82] 885 
168 2071 
i 
72 902 
99 
17 
23 
67| 
351 
1273 
182 
253 
784 
465 
55 596 
64: 
40 
46' 
689 
294 
477 
628 
69 770 
1966 24241 
, Peso 
cabezas'[ en canal 
I kilos 
I 
27 242 
78 674 
24| 206 
421 429 
• 
54: 588 
11? 1166 
63 471 
49 
20 
29 
4 
30 
37 
4 
41 
51 
87 
15 
4 
44 
20 
89 
12 
931 
440 
125 
241 
23 
251 
314 
74 
346 
483 
835 
172 
38 
371 
158 
824 
118 
8589 
Corderos lechales 
Peso 
abezas en canal 
Kilos 
CABRÍO 
a bezas 
"eso 
en canal 
Kilos 
CERDA 
abezas Peso en canal 
Kilos 
162 
167 
107 
4 
2 
_ 2 
32 
284 
371 
393 
130 
273 
225 
168 
168 
308 
213 
207 
1 0 0 8 
I 
SOUirmt DB L A J f i S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
P E S C A D O 
c o n s u m i d o e n e s t a C i u d a d d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
D Í A S 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
23 
24 
25 
2 6 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
Total . 
P R I M E R G R U P O 
S a l m ó n y l a n -
g o s t i n o s : k i l o s 
L a n g o s t a : p i e < a s 
K i l o s 
5 2 
2 0 
2 2 
9 4 
U n i d a d e s 
2 4 
4 7 
9 1 
3 6 
1 9 8 
S E G U N D O G R U P O 
S a l m o n e t e , l e n g u a -
do, l u b i n a , c a l a m a -
r e s , m e r o y a n g u l a s 
K i l o s 
4 0 
1 9 3 
6 3 
2 9 
1 4 4 
2 6 9 
8 2 
8 7 
1 2 0 
1 4 5 
1 0 0 
9 8 
1 0 
1 2 
2 0 8 
5 7 
4 0 
1 . 6 9 7 
T E R C E R G R U P O 
P e r c e b e s , q u i s q u i -
l l a s , c i g a l a s , a l m e j a s 
y o t r o s m a r i s c o s : k . 
O s t r a s : d o c e n a s 
K i l o s 
9 6 
7 7 6 
1 5 2 
6 4 
6 2 
7 8 9 
2 6 6 
1 5 1 
1 6 
5 3 8 
7 3 4 
1 8 7 
1 9 5 
1 4 3 
2 2 4 
4 6 3 
6 4 4 
3 2 
6 4 
1 2 8 
5 . 7 2 4 
I O 
8 
1 6 
9 2 
C U A R T O G R U P O 
C o n g r i o , m e r l u z a 
b o n i t o y p l a t u s a s 
K i l o s 
1 . 3 0 0 
6 . 9 0 5 
1 . 8 0 4 
4 6 9 
2 . 0 5 9 
1 . 9 4 5 
4 . 1 1 5 
5 3 1 
1 . 3 0 4 
1 . 1 6 0 
3 . 1 4 8 
1 . 3 9 0 
8 2 0 
3 . 6 1 6 
1 . 3 7 0 
4 . 5 0 7 
5 . 4 8 0 
4 . 9 1 1 
4 . 4 4 0 
1 9 6 
1 6 8 
5 1 . 6 3 8 
Q U I N T O G R U P O 
S a r d i n a s , c h i c h a r r o s 
z a p a t e r o s , b e s u g o s 
c u c o s , p a j e l e s , j i b i a s 
V o t r o s s i m i l a r e s 
K i l o s 
6 . 9 8 0 
1 9 . 5 3 1 
1 2 . 2 5 0 
6 . 0 9 5 
2 . 8 0 7 
6 . 5 8 1 
4 9 . 2 3 4 
1 0 . 9 5 1 
1 0 . 1 7 4 
9 . 5 4 0 
1 2 . 0 7 8 
2 6 . 9 0 6 
5 . 3 8 7 
6 . 6 7 4 
2 . 1 3 2 
1 1 . 5 5 6 
1 9 . 0 8 7 
8 . 6 1 5 
1 . 5 2 4 
6 9 0 4 
2 4 . 5 5 1 
2 5 9 5 5 7 
i6 BOL·ITI'IN DE LA E & r A D i m U C A MUNICIPAL DE BURGOS 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de hiciembre y precios en vivo 
Días 
7 
14 
21 
28 
B U E Y E S 
C a b e z a s 
90 
100 
70 
100 
PRBCIO 
ARROBA 
Ptas. Cta 
67 
65 
64 
57 
T E R N E R A S 
C a b e z a s 
22 
20 
25 
30 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts 
25 
25 
C E R D O S 
C a b e z a s PRECIO 
KILO 
Ptas. Ct 
C A R N E R O S 
C a b e z a s 
310 
350 
390 
300 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts 
O V E J A S 
C a b e z a s 
450 
480 
440 
400 
PRECIO 
k i l o 
Pt l Cts 
50 
50 
75 
C O R D E R O S 
C a b e z a s 
400 
500 
500 
500 
PRKCIO 
KILO 
Pta Ct. 
75 
50 
50 
F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Q u ç tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
Diciembre, no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 
FRUTAS 
C a s t a ñ a s 
Ciruelas (pasas) 
Higos 
Limones . 
Mandarinas 
Manzanas 
Naranjas. 
Nueces . 
Pasas 
Peras 
P i ñ o n e s , 
P l á t a n o s 
Uvas 
KILOGRAMOS 
1 1 . 7 2 1 
1 . 1 4 7 
7 . 5 0 4 
7 6 9 9 
3 0 : 7 8 6 
4 2 . 5 5 5 
5 7 2 3 7 
1 . 4 5 6 
1 . 8 7 1 
5 0 1 3 
2 . 9 4 0 
3 2 . 5 8 7 
1 2 . 1 3 9 
A R T Í C U L O S 
HORTALIZAS 
Acelgas . 
Ajos . . 
Calabacines 
Cardos . 
Cebollas. 
Coliflor . 
Espinacas 
Guindil las (secas) 
Lechugas y escarola 
Melones. 
Nabos . 
Remolacha . 
Repollos 
Tomates 
Zanahorias . 
KILOGRAMOS 
7 . 1 6 1 
7 . 5 2 8 
1 . 0 4 3 
3 . 6 9 2 
4 0 . 4 8 9 
4 . 2 7 4 
1 . 1 0 8 
4 . 1 8 0 
2 0 9 5 1 
5 . 2 3 7 
7 8 1 
1 8 3 
2 0 . 7 8 6 
2 5 . 1 6 1 
2 . 9 8 7 
^ 0 " " ™ LA EaTADISTiCA MUNICIPAL DE BURGOS 
'7 
C O S T E D E L A V I D A 
a r T Í C U L O S 
CIMENTACION^ 
Carne de v a c a 
id de t e r n e r a 
id. de c a r n e r o 
(d. de c a b r a 
id. d e o v e j a 
id. de e d r o . l e c h a l e s 
id. de g a l l i n a 
id. de c o n e j o 
id. de c e r d o 
Chorizos 
Salchichas 
J a m ó n L i m p i o 
Morci l las 
But i farra 
Mortadela 
Mal lorquina 
Cata lana . 
Tocino 
L a c ó n C o d i l l o s 
Manteca de c e r d o 
Manteca de v a c a 
Ü n t o o sebo 
Aceite . 
L e c h e 
Huevos . 
Bacalao . 
Sardinas . 
B o q u e r o n e s o b o c a r t e 
Merluza 
Pescad i l l a 
Bonito . 
Besugo . 
T r u c h a . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
C a l a m a r e s 
Jure l 
A lmeja . 
Sarda o c a b a l l a 
Rape 
Angui las , 
f a n e c a s , 
Rodabal lo 
pulpo . 
Sard ina e n l a t a 200 g r s 
E s c a b e c h e 
Cangrejos de r í o 
Pan de tr igo . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s b l a n c a s 
Jud ías de c o l o r 
L e n t e j a s . 
A l m o r t a s o g u i j a s 
Wabas v e r d e s , 
^ ' g a r r o b a s . 
Pasta p a r a s o p a 
P u r é s f 
Gui santes 
Tomate f r e s c o 
¿ ó r n a t e en c o n s e r v a 
S i e n t o de s e c a d e r o 
S £ l e r t 0 e n c o n s e r v a 
^ebo l a s . 
f e r r o s 
L e l e s 
Repo l lo 
^olifloj. 
fcelgas . 
° 0 r r a j a s . 
c a r d o 
J u d í a s v e r d e s - • 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
K lo 
Una 
i d . 
K lo 
docena 
Kilo 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
docena 
lo 
L a t a 
K 
L a t a 
K i l o 
15. — 
^ 5 . — 
>5, -
14,— 
13.— 
24, — 
25. -
2 8 , — 
> 
4 0 , -
16, — 
50, -
12 ,— 
36, -
3 6 , — 
3 6 ' -
3 6 , — 
24 — 
29 — 
> 
2 1 , — 
16 ,— 
S.50 
hSO 
20,— 
10 ,— 
3,85 
3,25 
9,6o 
5,8o 
> 
7, — 
10,80 
4,85 
8, — 
7 ,— 
3 , 5 ° 
10,— 
4,SO 
I — 
» 
2,85 
5 , — 
4,50 
2,25 
2 0 , — 
2,40 
3 , — 
3,50 
0,85 
3,8o 
3,8o 
3, — 
5. * -
4 , -
> 
3 , « o 
1,85 
> 
3 — 
1,10 
' .25 
• > 
1,60 
0,Q0 
I j 
2,25 
M í n i m o 
18,-
12,— 
1 2 , — 
n, -
2 4 , -
. 8 , -
' 4 , — 
> 
26,— 
« 5 — 
4 5 , — 
10,— 
3 6 , -
3 6 -
3 6 -
3 6 , -
2 2 , — 
2 9 , — 
» 
2 1 , — 
« 2 , -
5,50 
t,5o 
• 8 , -
1 0 , -
3,85 
3,25 
8 - - i 
5,80 
6,50 
10,80 
4,85 
7,50 
6,50 
10,— 
3,50 
6,50 
4,50 
7,— 
> 
2,85 
4,50 
* i — 
2.25 
12 ,— 
»• 
2'40 
3 , — 
3,50 
0 ,85 
3,8o 
3,8o 
3. -
5, — 
4 — 
> 
3 , i o 
1,85 
> 
3 , — 
• — 
' ,25 
1, ~ 
i , — 
i ,ho 
0. 90 
-
2,25 
1, — 
' .25 
M a s 
c o r r i e n t e 
« 4 , -
24,— 
14,— 
Í 3 , — 
12,— 
24, — 
22, 
25. — 
> 
25 — 
16,— 
4 7 , — 
l i , — 
3 0 , — 
3 6 , -
3 6 -
3 6 , — 
2 2 , — 
2 9 , — 
> 
2 1,— 
14,— 
5,50 
i ,SO 
' 9 , — 
10,— 
3,85 
3,25 
9 — 
5,8o 
> 
7, — 
10,80 
4,85 
8, -
7, — 
3,50 
8, -
4,50 
7 , 5 » 
> 
2,85 
4,75 
4,50 
2,2^ 
18 ,— 
2,40 
3 , — 
3,50 
0,81; 
3,8o 
3,8o 
3 — 
5 ,— 
4 — 
3.10 
i , 8 S 
> 
3,— 
1,— 
' ,25 
1,60 
0,90 
i , 
2,25 
' ,25 
ARTICULOS 
Z a n a h o r i a s . 
O r e l o s 
N a b o s 
E s p á r r a g o s . 
R e m o l a c h a . 
A j o s 
P e p i n o 
C a l a b a z a o c a l a b a c í n 
S a l 
V i n a g r e . 
N a r a n j a s . 
P l á t a n o s . 
M a n z a n a s 
P e r a s 
U v a s 
C i r u e l a s 
C e r e z a s 
A v e l l a n a s 
N u e c e s 
H i g o s s e c o s 
C a s t a i ñ a s s e c a s 
A l m e n d r a s 
P a s a s 
A c e i t u n a s 
L i m o n e s . 
M e r m e l a d a s 250 g r s 
Q u e s o d u r o 
G a l l e t a s . 
A z ú c a r 
C a f é 
M a l t a 
C h o c o l a t e 
V i n o c o m ú n 
V i n o d u l c e 
C e r v e r a , . 
S i d r a 
G a s e o s a • 
C h a c o l í 
A g u a r d i e n t e 
C o ñ a c 
V i n o d e J e r e z 
VESTIDO Y CALZADO 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
K i l o 
L i t r o 
K i l o 
L i b r a 
L i t r o 
>' 
m . b o t e l l a 
L i t r o 
B o t e l l a 
L i t r o 
» 
, B o t e l l a 
L i t r o 
T e l a b l a n c a y a l g o d ó n 
H i l o s 
D r i l e s . • 
T e l a d e M a h ó n 
P a n a s 
P a ñ o s 
M a n t a s d e c a m 
C r e s p ó n 
B o i n a s 
C a l c e t i n e s 
M e d i a s d e a l g o d ó n 
M e d i a s d e l a n a . 
M e d i a s d e s. a r f í c i a l 
I d e m , d e h i l o . 
A l p a r g a t a s 
M e d i a s s u e l a s c u e r o 
B o t a s 
S a n d a l i a a s 
A l m a d r e ñ a s 
V I V I E N D A 
A l q u i l e r d e c a s a d e 
o b r e r o a lgo c a l i f i c a d o . 
I d e m de c l a s e m e d i a 
p o c o a c o m o d a d a , 
I d e m c l a s e m e d i a 
a c o m o d > da 
G A S T O S D E C A S A 
L e ñ a 
M e t r o 
Una 
Metro 
Una 
Par 
Par 
M e s 
K i l o 
0,90 
2 , — 
0,90 
6,50 
> 
' ,25 
0,60 
2 , — 
2 , 5 « 
5,— 
3,5o 
5 — 
4 , -
6 , -
7,5o 
2,25 
M, — 
10,— 
5,50 
2,50 
1,70 
2 4 , -
20,— 
5,50 
25 So 
8 40 
3,6o 
4 ,— 
3 , 5 « 
2 ,— 
2.50 
0,60 
2 , 5 » 
9 ,— 
2 4 , — 
>4,— 
4,5© 
4,90 
6 ,— 
6 — 
n , -
101,60 
190.50 
20,-
» 3 — 
' 2 , — 
6,50 
14,— 
17,50 
12,— 
9,40 
20 ,— 
9 5 — 
5 5 — 
9 , — 
7 0 , — 
70 ,— 
250 ,— 
0,50 
M í n i m o 
0,90 
2,— 
o,9* 
6 ,— 
> 
",25 
0,50 
1,60 
1,70 
4 ,— 
2;8o 
4 ,— 
3 ,50 
7,50 
5,50 
6, — 
2,25 
J2, 
7, — 
4,50 
2,50 
» , 7 0 
2 1 , — 
8, — 
5 , 5 « 
2 5 , 5 ° 
8,40 
3,6o 
2,50 
2,5® 
a — 
2,50 
0,50 
2 . — 
8,— 
2 0 , — 
1 2 , — 
3, — 
3,6o 
4, — 
4 ,— 
9,— 
3 5 , — 
5 0 . — 
1 2 , — 
6 — 
3, — 
4, — 
8 ,— 
6 , -
8 , -
4,— 
15 — 
5 0 . — 
4 0 , — 
8, -
5 0 , — 
5 0 , — 
150,— 
o, 15 
Mas 
corriente 
1, — 
> 
0,90 
2, — 
0,90 
6,50 
> 
' ,25 
o , 6 « 
1,80 
2,20 
4,50 
3 — 
4,50 
4 — 
6 — 
6 , 5 « 
2,25 
13, — 
8 , -
5 ,— 
2 , 5 » 
1,7© 
2 2 , — 
1 8 , -
5,50 
25,50 
1,40 
3,6o 
3 , — 
3 , — 
a — 
2 , 5 « 
0,6a 
2,25 
8,50 
2 2 , -
« 3 , — 
4 , 5 » 
5 , -
5 — 
10,— 
70 ,— 
1 0 » , — 
1 « , — 
5 ,— 
5 , — 
10 ,— 
fo,— 
10,— 
7 ,— 
' « -
70 ,— 
42 , i» 
9 , — 
6 0 , — 
6 0 , -
2 0 0 , — 
o,2S 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D h , B U R G O S 
ARTICULOS 
S a r m i e n t o 
P a j a 
P i n a s 
C a r b ó n v e g e t a l 
A n t r a c i t a 
M u l l a 
L i g n i t © 
C o k 
G a s o l i n a 
P e t r ó l e o 
C a r b u r o 
G a s 
A l c o h o l d e q u e m a r 
F l u i d o e l é c t r i c o 
V e l a s 
A g u a 
Tabón 
L e j í a 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
K i l o 
C i e n t o 
K i l o 
L i t r o 
K i l o w a t i o 
M e t r o 3 
K i l o 
B o t e l l a 
P R K C I O S K E A L E S 
Mas 
M á x i m o M í n i m o c o r r i e n t e 
0,20 
0,40 
3,50 
0,60 
0,27 
0,25 
2,40 
9,35 
2 , 5 ° 
9,20 
0,50 
3 , 3 ° 
0,6o 
0,15 
0 , 3 ° 
3,5o 
0,60 
0,27 
0.25 
2,40 
2,10 
» 
9.35 
0,20 
3 , — 
0,30 
3.3 o 
0,60 
ARTICULOS 
0,20 
0,30 
3,5^ 
0,60 
0,27 
0,25 
2,40 
2,10 
> 
9,35 
o,So 
3 , — 
0,30 
3,30 
0,60 
Loza 
C r i s t a l e r í a 
C u b i e r t o s 
B a t e r í a s a l u m i n i o 
B a t e r í a s p o r c e l a n a 
E s c o b a 
GASTOS GÍNKRALKS 
T r a n v í a o a u t o b ú s 
F e r r o c a r r i l 
C i n e 
T a b a c o 
P e r i ó d i c o 
S e l l o s 
S a n i d a d (v. o i gua la ) 
P e l u q u e r í a 
C a f é 
E n s e ñ a n z a 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
P l a t o 
V a s o 
P a r 
E s c o b a 
V i a j e 
E n t r a d a 
» 
U n o 
S e r v i c i o 
T a z a 
M e n s u a l 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
2.2S. 
8,50 
3 0 0 , — 
4 0 0 , — 
0. 50 
5 , 5 » 
7 , '5 
1, — 
' 5 . -
' 5 , — 
3,25 
1,40 
4 0 , — 
M í n i m o 
i , -
2,50 
' 5 0 , -
200,— 
0,80 
0, '5 
1, — 
i , — 
0,40 
0,05 
5 ,— 
3 , — 
0,70 
r O i — 
M á s 
Sprriento 
0,25 
3 ,— 
' ,8S 
o,40 
e,40 
3 , — 
a , 7 » 
35 .— 
niimentos racionados, suministrados por la Deleoación de filiastecimientos y 
Transportes. — diciembre, 1045 
ARTICULOS 
y 
Aceite. 
\iubias 
Azúcar 
Arroz 
Café (1 a 2 
Chocolate 
Garbanzos . 
Jabón 
Lentejas 
Pasta para sopa 
Patatas 
eche condensad 
Pan 
cate guría) 
Ración 
por persona 
Gramos 
1.000 
300 
700 
200 
200 y 55 
ICO • 
400 
200 
200 
ICO 
8 000 
7 botes 
r3100 3720 4650 
Cantidad 
distribuida 
.. Kilos 
56.306 
17.860 
4.126 
11.620 
3,280 
5.140 
25.310 
12 960 
11.930 
6 150 
333.550 
6.86,0 b 
3 990 Qrns 
Precio venta 
Ki lo 
5,50 
4,00 
5,50 
3,00 
25,50 
10,00 
3,50 
4,00 
2.50 
5,00 
0.78 
4.00 bote 
0,35 pieza 
4 
El núm ro total de raciones censadas durante el mes, fué de 66 540 
B I B L I O T E C A S 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
Pública de Burgos 
P»pular Municipal . 
Técnica Municipal . 
Instituto de Enseñ.'za Media 
Cámara de Comercio 
Salón de Recreo 
Círculo de la Unión . 
de 
lectorss 
1.397 
556 
10 
'26 
47 
5 574 
6 550 
V o l ú -
pedide 
1 397 
589 
22 
43 
63 
5.793 
6.900 
CLASIFICACIÓN DK LAS OBR*.S POR M*TSRIAS 
Obra» 
Genera' 
les 
499 
14 
6 
621 
502 
Filoso-
fía y 
Reliáión 
118 
37 
17 
95 
Der 
Ciencias 
Sociales 
14 
6 
1 
27 
142 
230 
Filolo-
éia y 
Lin^üía 
tica 
53 
» 
3 
» 
78 
230 
Cien-
cias 
Puras 
104 
21 
156 
140 
Ciencias 
Aplica-
das 
46 
94 
80 
Bellas 
Artes 
y Ds-
portes 
1 
39 
224 
120 
Litera-
tura 
409 
. 299 
» 
13 
» 
1.936 
2.0)0 
Geogra-
fía 
95 
78 
135 
203 
58 
69 
» 
2 
10 
49 
70 
Reví««JÍ 
4 
11 
18 
20 
•> 216 
3.150 
i 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURQOS 
ESTADISTICA del ganatlo existente en este Municipio en 31 de Diciembie de 1945, con indicacidn 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
V A C U N O 
Sementales 
Bueyes 
Vacas . 
Hasta 3 
anos 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
g í Sementales, 
u Vacas . 
J / Maclios hasta 18 meses 
o (Hembras hasta 3 años. 
T o t a l . 
S / Sementales. 
g \ Bueyes. 
g < Vacas . . . 
Hasta 3 ( Machos, 
años . I Hembras 
T o t a l . 
Total general vacuno 
CABALLAR 
Sementales. 
Yeguas. 
Caballos 
Hasta 3 
años . 
Machos 
Hembras 
T o t a l 
Mulos. 
Muías . 
Hasta 3 
años . 
M U L A R 
Machos 
Hembras 
To t a l 
A S N A L 
^mentales, 
curros, 
burras. ' 
Ha!ta 3 ¡ Machos 
anos . ) Hembras 
To ta l 
Existencias 
anteriores 
295 
71 
11 
1 
390 
22 
1.241 
17 
138 
1.418 
1.808 
134 
341 
52 
20 
547 
124 
86 
8 
10 
228 
1 
40 
93 
134 
10 
_2 
12 
12 
Quedan 
295 
71 
22 
2 
390 
22 
1.236 
17 
136 
1.411 
1.801 
134 
342 
52 
20 
548 
124 
86 
8 
10 
228 
1 
40 
92 
133 
Çlase de animales 
LANAR 
Sementales 
Ovejas 
Carneros . 
Hasta 1 j Machos, 
año . I Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras 
Machos . 
Hasta 1 j Machos 
año . ) Hembras 
T o t a l . 
P O R C I N O 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
Tota l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas . . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
[ P A L O M A S 
Pares de cria . 
Pichones . 
Tota! . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general, 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movil istas. 
T o t a l 
Existencias 
anteriores 
39 
5.407 
99 
121 
77 
5.743 
2 
71 
375 
123 
571 
778 
30.679 
5.450 
36.907 
777 
11 
1.565 
57 
254 
852 
1.163 
5 
17 
22 
22 
415 
40 
477 
J70 
174 
Quedan 
39 
5.407 
99 
121 
77 
5.743 
2 
71 
375 
123 
571 
796 
31.094 
5.320 
37.210 
777 
11 
1.565 
57 
254 
852 
1.163 
5 
17 
22 
BOIJETIN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGÜB 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
c a j a DE AHORROS del Circulo Catól ico de Obreros de Burgos 
A N O 1945 ME*» D E m n i ^ 
S E C C I Ó N D E A H O K K O OPERACIONES EFECTUADAS 
Clase 
de 
impción. 
Cts ctes. 
Libretas 
6 meses I 2,2 
Un año | 3 
Totales 
IMPOSICIONES 
p n < 
en 
» 
65 
28 
9.5 
23 
624 
647 
23 
689 
740 
Pesetas 
117,770,40 
767 086,14 
> 
266.400,— 
1.151.262,54 
REINTEGROS 
20 
24S 
26 
20 
200 
2 
28 
31O 
Pesetas 
146.446,30 
469.621,10 
3 400, — 
110.750—, 
730.217,40 
DIFERENCIA 
+ 3 
4-429 
2 
Pesetas 
— 28.669,90 
+ 297.465,04 
— 3 400,— 
+-'55 650,— 
+ 421.045,'4 
A L D O S 
Imponentes 
Anterior 
20 
9 493 
67 
! 906 
1 I.486 
Total 
20 
9-543 
6.5 
1.906 
Pesetas 
Anterior 
209.240,48 
> 4.381.533,56 
188.969,40 
9.268.460,88 
1 '-534 24.048 204,32 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a 1 ibretas 
Saldo a fin de mes 
892,19 Ptas. 
139.302,24 Ptas 
TOTAL 
,8o-S7o,s8 
I4·678.998j6o 
l85S69,40 
9-424.1 ,0 
24.469.249,46 
140.0^ 4,43 
24 609.34^ ,8 
MOVIMIENTO DE INTERESES DE IMPOSICIONES A PLAZOS 
Clase de 
imposición 
6 meses 
Un año 
Total 
ACREDITADOS 
anteriores 
Pesetas 
3.115,1 1 
206 428,34 
209 543,45 
en el raes 
Pesetas 
138,69 
138,69 
Total 
Pesetas 
3.1 15,11 
206 507,03 
209 682 14 
LIQUIDADOS 
Pagados 
N,0 Pesetas 
o 
123 
128 
207,50 
19 701,85 
19 909,35 
Pesetas 
13,08 
250,71 
263,79 
Total 
Pesetas 
220,58 
19 952,56 
20.173,14 
Saldo a favor 
de itnponeni·i 
Peset; 
2 894,53 
186.614,47 
189.509X0 
MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E Existencia anterior Han Ingresado Han cesado Existencia 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados 
Varonrs . 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Militares 
Abogados . . , . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Sacerdotes . . . . 
Maestros , . . . . 
Estudiantes . . . . 
Comeroantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades 
Otras varias clases 
Graduados 
No graduados 
1.614 
1.548 
1.94) 
440 
750 
46 
505 
1.507 
425 
202 
66 
32 
61 
620 
123 
93 
510 
103 
244 
677 
11.486 
5 
4 
13 
1 
4 
1 
10 
12 
2 
1 
2 
1 
3 
19 
14 
93 45 
1.614 
1,551 
1.926 
439 
746 
46 
5C3 
1.515 
429 
•204 
67 
34 
62 
620 
124 
92 
527 
103 
244 
688 
11.534 
p 
BQLBTIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
M O N T E O E P I E D A D d e l C i r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s d e B u r g o s 
2 I 
E m p e ñ o s 
Clasifica, • 
elóR 
partida en pesetas 
1 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
251 a 
25 
75 
150 
250 
,250 
500 
2.501 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
N.0 
1 a 
25 a 
76 a 
151 a 
25 
75 
150 
25Ò 
251 o más 
[Sumas del mes 
Anterioras 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del roes . 
He anterior 
Total 
Del mes , 
De anterior 
Total general. 
33 
20 
10 
9 
11 
1 
8* 
2.356 
2 J 4 0 
135 
24 
2 
161 
.1291 
3.452 
245 
5.647 
5 892 
P e s e t a s 
536 
837 
1.C25 
1.971 
5 490 
1,500 
11.359 
320.128 
331 487 
964 
036 
230 
3.230 
65.518 
68.748 
14.589 
385.646 
4C0 235 
P e s e t a s 
178,25 
2 617,25 
2 795,50 
67.30 
1.054,30 
1.121.60 
'245,55 
3.671,55 
3.917,10 
K c n o v a c i o n e s 
N.0 
11 
14 
"7 
¡ 
3 
3 
1 
1 
40 
437 
477 
22 
4 
26 
377 
403 
66 
814 
880 
P e s e t a s 
267 
697 
755 
700 
2 000 
2 5G0 
5 000 
11.919 
72 76! 
84 680 
377 
133 
510 
7.441 
7.951 
12 429 
80 202 
92 631 
P e s e t a s 
181,75 
1.124,60 
1 306.35 
10,85 
171,05 
181,90 
192,60 
1 295,65 
1 488,25 
D e s e m p e ñ o s 
N.0 
38 
25 
8 
11 
6 
89 13 909 
1 330219.429 
1.419233.338 
211 
47 
258 
2 537 
2.795 
P e s e t a s 
631 
1.067 
825 
2.206 
3 180 
» 
6 000 
3 176 
1 884 
5.060 
50.978 
56.038 
347 18.969 
3 867 270 407 
4.214289 376 
P e s e t a s 
63,20 
1.703,75 
1.766,95 
28,05 
297,60 
325,65 
91,25 
2,001.35 
2.092,60 
V e n t a s 
e n s u b a s t a s 
N.0 P e s e t a s 
P e s e t a s 
b a s a d o a 
v e n t a l i b r e 
P e s e t a s 
P e s e t a s 
+ 
i 
S a l d o s 
N.ü P e s e t a s 
95 
230 
200 
235 
- f 2 310 
1,500 
6.00C 
+ 
+ 
— 5 
1.026 
1.021 
-76 
—23 
+ 2 
- 9 7 
754 
657 
- 1 0 2 
1.780 
1 678 
- 2.550 
ICO 699 
98.149 
— 1.212 
848 
+ 230 
1.830 
14.540 
12.710 
4 380 
115.239 
110 859 
P e s e t a s 
423,20 
5 445,60 
5 868,80 
106,20 
1 522,95 
1 629.15 
529,40 
6 968 55 
7 497,95 
MOVIMIENTO DE RESTOS DE SUBASTAS A FAVOR DE EMPEÑANTES 
ACREDITADOS 
Total en el m e s 
N.0 
anteriores 
N.0 Pisetas Pesetas Pesetas Pesetas 
LIQUIDADOS 
Caducados 
Pesetas 
Total 
JN.0 Pesetas 
Saldos a favor 
de empeñan tes 
Peeetas 
B O L E T I N D E L A J&BTADISTlC/i ^ r N i C I F A L DB B ü n O O S 
S E C C I Ó N 1>K P R É S T A M O S G E N K K A L E S OPERACIONES E F ^ ^ ^ 
S a l d o s I n t e r e s e s c o b r a d o s D e v o l u c i o n e s Sacos P r é s t a m o s 
D e l m e s a n t e r i o r m e s A n t e r i o r 
P e s e t a s r e s e t a s 
r e s e t a s P e s e t a s r e s e t a s P e s e t a s P e s e t a s 
5 9 3 ' . 9 5 8 , 68.760,68 4 -225 002,55 5.7"6.955,4S 840 400, ( .065.402,55 '54 991,02 
223.75i.-r 
•+-13 000, 
-[-47.000 
23 .900,— 
8 000, 
S9 ,38 
,17 
4.007,39 
1.886,67 
15.000, 
50.000, 
208.115,09 
27 .000,— 
48.528, 
2.000, 
3.000, 
232.015,09 
35.000, 
48 5 28, 
296,— i 3 .000 ,— 
50 000 
1 5.600 
3.000, 
39 5 ° ° , 
8.000 
5 •746,91 
2.101.2o 
6.027 498.54 + 2 5 3 - 1 0 2 , 5 5 6.280,60 1,09^ 74,303,29 890.900,— l 6 3 . i 3 5 , i 3 1.144.002,55 120 37 T o t a l 237.438,<2 
N O T A . — A ) Préstamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imposiciones de 
Ahorro.—E) Personales. —F)Corporativos.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
Estado de las Operaciones dé Ahorro, correspondientes al mes de Diciembre de 1945 
CLASE OE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 
OPERACIONES EN EL MES 
IMPOSICIONES 
N ú m e r o 
2.-404 
130 
74 
1.238 
3 846 
Pesetas 
4.141 354.30 
1.033 757 — 
857.508,51 
11.340,60 
6.043.990,41 
REINTEGROS 
NÚI 
1.110 
50 
1 
81 
26 
1 268 
Pesetas 
2.345.567,55 
452 592,— 
16.500, -
631.725,75 
1.944.39 
3 448 329,69 
liiimero 
de imponentes 
en Un de mes 
22 447 
3.847 
32 
181 
3 863 
30.370 
INTERESES ACUMULADOS 
Libretas ordinarias 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
T O T A L 
514.134,49 
5 422,54 
7.119,05 
526 676.08 
en fln de nies 
Pesetas 
57 226,945,18 
29.174.183,45 
267.980,-
1 516 507.36 
237.046,32 
88.422 662,31 
BOLETIN DE LA E8TADI6TIOA IVUNICÍPAJ. DID BURUOh 
C A J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
Númeni Pesetas 
1.479 95.592.35 
B E I N T E G H O S 
Múmero Pesetas 
238 77.161,66 
C I R O U L A C I O N D E D I N E R O . G I R O S 
Postal. . . Recibidos, 8 879 - Pesetas 1.259.656,09 
Expedidos 10 858 — . 2 098 779,85 
Telegráfico . Recibidos 2 841 — » 465 374,36 
Excedidos 1.655 - » 436.801,97 
23 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
de E m p r e s a s , S o c i e d a d e s y C o r p o r a c i o n e s d e l a C i u d a d d e B u r g o s , d u r a n t e e l 
m e s d e D i c i e m b r e d e 1945 
C L A S E D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Burgos 4 por 100 . 
Apuntamiento de Burgos 5 por 100 . 
C o m r a ñ í a de Aguas de Burgos 4 por 100 . 
Cí rcu lo de la U n i ó n de Burgos 4 por 100 
Electra de Burgos 5 y med io por 100 1940 
Electra de B u r g o s 5 y m e d i o por 100 E 1945 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos . . • 
Electra de B u r g o s , S A . . . . . 
El Porveni r de B u r g o s , S. A . . . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Seda A r t i f i c i a l 
ANTERIOR 
85 -
101, — 
102, — 
102,— 
1 0 5 , -
103.25 
220 — 
167,— 
265,— 
170,— 
CAMBIOS DURANTE EL MES 
86 (6 19) 
102 (5-14) 
220 ( t i ; 
178 (1) 
V A L O R E S Q U E H A N S I D O N E G O C I A D O S 
d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e d e 1945 , e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s 
Fondos P ú b l i c o s 
Accones . . 
l i g a c i o n e s y d e m á s valores de renta fija 
TOTAL PRSETAS 
P E S E T A S 
N o m i n a l e s 
2 037 500 
591 500 
1 041 000 
3 670 000 
Efectivas 
2 005 220,25 
569 415.00 
1 072411.50 
3 647 046.75 
BOJL·ICUN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e l a r e c a u d a c i ó n d e A r b i t r i o s 
e n e! A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e d e 1 9 4 5 
E T A L L E 
Aprovechamien to de pastos 
Insuficiente a l tu ra de edificios . 
Con t r i buc iones especiales, aceras . 
D e g ü e l l o de reses, escarpias, etc. 
Escudo y o t ros d i s t i n t i v o s 
Reconoc imien to de pescados . 
V i g i l a n c i a de es tablecimientos 
Licencias para cons t ru i r . 
A p e r t u r a de es tablecimientos . 
Recogida de basuras 
Reconoc imien tos san i t a r io de a l imentos 
C o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . 
R e c o n o c i m i e n t o de cerdos 
Mercado de ganados 
Servic ios de a l can ta r i l l ado . 
Servic ios de e x t i n c i ó n de incendios . 
Cement M u n i c i p a l . En te r ramien tos y renovaciones 
Casa de socor ro . . . . 
Aprovechamien tos de aguas 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Fomen to de t u r i s m o 
Servic ios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
O b r a s abusivas . 
Subsue lo , suelo y vuelo . 
Ape r tu ra de zanjas 
Idem, indemnizac iones por p a v ñ n e n t o 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puer tas que abren a! ex ter ior . 
Cer ramien tos de sepul turas 
Puestos de venta 
M u l t a s 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros 
Indus t r ias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios , etc. 
A l q u i l e r de efectos . 
Lavaderos cubie r tos 
Evacua to r ios s u b t e r r á n e o s 
Casinos y c í r c u l o s de recreo 
Carruajes de l u j o 
Solares s in edificar . 
P l u s - v a l í a . 
C i r c u l a c i ó n de carruajes de l u j o y bicicletas 
Bebidas espir i tuosas y a lcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a . 
T r á n s i t o s . 
I n q u i l i n a t o s 
Pompas f ú n e b r e s 
Conc ie r tos zona l i b r e 
Renta locales edif ic io Teat ro 
» eventuales 
» locales Plaza de To ros 
TOTAL. 
R E S U L T A S 
P e s e í a s 
30,— 
» 
51, 
834, 
2 175,— 
» 
104,10 
» 
» 
50,— 
60, 
73 103 49 
430,16 
10, 
76 847,75 
E J E R C I C I O 
A C T U A L 
P e s e t a s 
10.879,87 
19.526,79 
18 707,65 
1 4 — 
25 868,05 
728 60 
8 383,10 
9 978,— 
725,22 
29.425,26 
30, -
68, 
5 434.42 
10.806,64 
1 142,— 
5 027,— 
862,60 
1.819,70 
5.826,25 
» 
15 443,37 
634,38 
325,— 
7919 -
10 114.98 
3 183. -
3.750,— 
2 0 0 , -
1 253,— 
8 985.85-
9 0 , -
4 686,10 
9«. -
1 307 25 
652,69 
34,— 
158,30 
480, — 
5.000,— 
2 4 , -
426 81 
21 928,08 
1 1 5 , -
58 296 70 
63 128,15 
795 -
39 539,29 
1.720,— 
5.840,75 
784,40 
926,30 
266,66 
413 359 16 
R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L N 
P e s e í a s 
10.879,87 
19 556,74 
18 707 65 
1 4 , -
25 868,05 
728,60 
8.383.10 
9 978,— 
776,22 
30 259.26 
30.— 
68 — 
5 434,42 
10.806,64 
1 142. -
5 027,— 
862.60 
í 819,70 
5 826.25 
2 175,— 
15 443,37 
738 48 
3 2 5 , -
7 9 ]9 .— 
10 114,98 
3 233.— 
3 750,— 
200,— 
1.253. -
8 985,85 
9 0 , -
4.680,10 
1 6 8 . -
1 307.25 
652 69 
3 4 , -
15», 30 
480— 
5 0 0 0 , -
24 — 
426,81 
95 031,57 
1 1 5 . -
56 296,70 
63 128.15 
795,— 
39 969,45 
1 7 2 0 , -
5 850,75 
784,40 
926 30 
266,66 
490 206 91 
B O L K T H f DB L A B»TAI>I8TICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 25 
S E R V I C I O S V A R I O S 
X B L J L L E I E Í E M U I N I C I ] P i \ L E 
T r a b a j o d e s a r r o l l a d o e n l o s m i s m o s d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
CLASE D E T R A B A J O 
Aserrado de madera 
C a r p i n t e r í a . 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a 
H e r r e r í a 
P in tu ra 
Taller M e c á n i c o 
TRABAJOS DISPUESTOS 
1 
11 
1 
20 
11 
5 
1 
TERMÍNALOS 
. 1 
16 
1 
27 
8 
7 
1 
HORAS DE TRABAJO 
INVERTIDAS 
384 
1.568 
512 
840 
1.024 
520 
192 
Serv ic ios pres tados por la Guardia Munic ipa l 
durante el mes de Dic i embre 
DETENCIONES 
Por heridas . . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por oonieter actos deshonestos. 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulai es. 
fin Farmacias. 
í*n la Casa de Socorro 
En caso de ircendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
CRIATURAS EXTRAVIADAS 
14 
18 
180 
4 
o 
o 
» 
Niños 
Niñas 
DenuBcíadBS por intracciM de las Ordenanzas Mwilelpfliei, 
Bandos de buen Gobierno i Código de circulación 
Personas 
Automóviles . 
Bicicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 
Industriales por faltas de pes< 
354 
54 
115 
243 
21 
11 
26 BOLJCTLN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C n ' A L D E BURQOÍS 
Q u i n i e l a s d e f ú t b o l a b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n y C a s a R e f u g i o 
M e s d e D i c i e m b r e 
Quinielas vendidas 
1 0 . 6 8 0 
1 .« p remio 
3 7 2 3 , 7 5 
2.° p r e m i o 
2 0 4 3 , 4 5 
3 . " p r e m i o 
6 2 7 0 0 
4.° p r e m i o 
5 3 , 8 0 
Beneficio bruto 
4 . 2 7 2 , 1 0 
S e r v i c i o c o n t r a i n c e n d i o s 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Diciembre de 1945 
D E C E N A S 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Totales 
I N C E N D I O S 
R e s u m e n d e l o s k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s p o r e l s e r v i c i o d e c a r r u a j e s 
t r a c c i ó n m e c á n i c a p r o p i e d a d d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o e n e l m e s d e D i c i e m b r e 
D í a 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
K i l ó m t s . 
142 
347 
137 
137 
167 
145 
172 
585 
140 
163 
137 
D í a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
K i l ó m t s . 
147 
125 
257 
574 
132 
117 
182 
122 
150 
167 
132 
D í a 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
K i l ó m t s 
131 
117 
137 
125 
397 
417 
137 
143 
122 
T o t a l k i l ó m e t r o s en el mes: 6 103 
BOLETIN DE JA. ESTADieTlCA MUNICIPAL DE BTJRG06 »7 
h o r a r i o d e l a l l e g a d a y s a l i d a d e l o s c o c h e s d e l í n e a a e s t a C i u d a d 
L Í N E A S 
Agui la r de C a m p ó o 
Aranda de Duero 
Areni l las del R í o p i s u e r g a 
A r i j a . . . . 
B a r b a d i l l o de Her re ros 
Espinosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de la S ier ra . 
G r i j a l b a - S a s a m ó n . 
Huer ta de A r r i b a . 
M a d r i d . 
Melgar de Fernamenta l 
P a l è n c i a . . . . 
P é d r o s a del P r í n c i p e 
]B[ O I- i I \ ttilO 
U e f f m k S a l i d a 
10,00 
10 V 17 
10 30 
9,30 
10,30 
9.45 
9,30 
10,00 
9,45 
13,00 
10.15 
10,30 
1 0 1 5 
16 15 
8 y 17 
16,30 
16,00 
1630 
16,45 
16,45 
16 45 
16.15 
13,30 
17.15 
17.00 
17,00 
Salida Llegada 
Poza de la S a l . 
Q u i n t a n a del P i d i ó 
Regumie l de la Sier ra 
Roa de Duero . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
S to . D o m i n g o de la Calzada 
San to D o m i n g o de S i los 
T o r d ó m a r 
T ó r t o l e s de Esgueva 
V i l l a d i e g o - A l a r del Rey 
V i l l a m a y o r de los Montes 
10,00 
9.30 
9.30 
9,30 
13,00 
10.30 
10.30 
10,15 
10.45 
10.15 
10,00 
16.45 
17,00 
16,15 
16,30 
8.00 
16.00 
16,15 
17,15 
16,00 
16,00 
17,15 
V E H Í C U L O S M A / r R L C ü L · V D O S D U R A I N T E E L M E S D E D I C I E M B R E 
C O N M O T O R M E C A N I Í O 
N ú m e r o 
m a t r í c u l a 
•3317 
•3318 
CLASF, 
Camión 
Motocicleta 
H. P. 
25 
1,25 
S E R V I C I O 
Transporte 
Turismo 
M A R C A 
Ford 
D E T R A C C I O N A N I M A L 
N ú m e r o 
d e m a t r í c u l a 
1630 
N ú m e r o 
d e r u e d a s 
CABALLERÍAS 
M a y o r e s M e n o r e s 
Bic ic le tas ma t r i cu ladas durante el mes de D i c i e m b r e : 3 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
SERVCIO 
Transporte 
Durante el mes de Piciembre no circularon autobuses. 
Han prestado servicio de parada 36 coches taxímetros . 
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M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E I A R I O 
P K J S I Ó JN P R O V I N C I A L 
Hombres 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . . 
De 41 a 50 i d . . 
De 51 a 60 id . . 
De más de 60 i d . 
Téta les 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
Totales 
E x i s t e n - | ALTAS 
c i a s e n i . 0 d u r a n t e 
d e D c b r e e l m e s 
116 
68 
29 
2 
3 
218 
181 
33 
4 
67 
23 
11 
3 
1 
105 
77 
18 
10 
BAJAS 
d u r a n t e 
e l m e s 
218 105 
86 
45 
22 
QUEDAN 
e n fin 
d e D c b r e J 
153 
98 
46 
o 
153 
97 
46 
18 
5 
4 
' 170 
160 
5 
5 
170 
CLASIFICICIÓN 
P O R E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
De más de 60 i d . 
Totales.! 
E S I A D O C I V I L 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Totales 
K x i s t e n 
c i a e n ' 
d e D c b r e . 
ALTAS 
d u r a n t e 
e l m e s 
21 
14 
6 
1 
Mujeres 
BAJAS' ¡ QOBDA» 
d u r a n t e I e n fin 
e l m e s ; d e D c b r e 
21 
11 
11 
7 
2 
•6 
16 
12 
3 
1 
16 
P R I S I O N C E N T R A L 
CLASIFICACIÓN 
P O R E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id . 
Oe 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
I )e más de 60 id 
Totales 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Totales 
E x i s t e n -
c i a s e n i . 
d e D c b r e 
417 
502 
321 
183 
11 
1.434 
491 
898 
45 
1.434 
ALTAS 
d u r a n t e 
e l m e s 
4 
10 
5 
2 
1 
22 
6 
15 
1 
22 
BAJAS 
d u r a n t e 
e l m e s 
36 
85 
74 
48 
4 
247 
71 
170 
6 
247 
QUEDAN 
e n fin 
d e D c b r e 
385 
427 
252 
137 
8 
1.209 
426 
743 
4.0 
1.209 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPA1. D E BTJRGMDS 33 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Diciembre de 1945 
d i s t r i t o s 
Espolón . 
C. del Cordón 
Catedral 
Castillo 
Vadillos 
Vega. 
Quinta 
Estación 
Totales 
E S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
15 
1 15 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S ; D U R A N T E E L M E S D E D I C I E M B R E 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
nitritos de Procedencia 
Del Espolón . 
De la Catedral. 
Del Castillo . 
De los Vadillos 
De Vega . . 
De la Quinta. 
De la Estación 
8« otros nyuatamlentos 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
E s p o l ó n ! ^ 8 ^ C á t e d r a ] 
I Cordón | 
Total 
Castillo 
es 
Vadillos Vega Quinta Estación n otros 
nptamlentot 
Total 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
13 
34 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R a O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i c i o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l m e s d e D i c : 
3 
76 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas . . . . . . 156 
Productos relacionados con la higiene 
» patológicos 
» industriales 
Suman 235 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. . . . . . . 148 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . . . . . 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . 8 
> por otras Autoridades . . , . » 
> por particulares 69 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . . . . . 
Suman. 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones dr desinfección y desin 
sectación que se han piacticado es el siguiente: 
En viviendas . . . . 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses deiïinsectados 
N ü m e i o de ropas desinfectadas. 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . 
Individuos desinse tados . 
Casas de huéspedes 
Casas de dormir , . . ' . 
Vaquerías . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. , . ; 8 
Registro de salida de documentos . . . . 405 
Registro de muestras para análisis . . . . 235 
Informes y cerlificiones de análisis expedidos . 246 
Partesde desinfección, desinsectación tramitados 159 
3 
80 
56 
Comentarios sobre el 
"ANUARIO ESTADISTiCQ MUNICIPAL DE BURGOS, 1944" 
Entre la copiosa información que vemos en diversas revistas comerciales y e c o n ó m i c a s e s p a ñ o l a s 
con referencia al « A N U A R I O ESTADÍSTICO M U N I C I P A L D E B U R G O S , 1 9 4 4 » , merece destacarse, 
por el detenido estudio que demuestra y la importancia industrial que reconoce a nuestra Ciudad, la 
publicada en «INFORMACIÓM C O M E R C I A L E S P A Ñ O L A » , órgano de la Dirección General de Comercio 
y Política Arancelaria, en su número 1 3 2 , correspondiente al 1 0 de Diciembre, Para conocimiento de 
nuestros lectores, le insertamos a cont inuación con gran complacencia: 
«ANUARIO ESTADÍSTICO MUNICIPAL DE BURGOS, 1944. - Imprenta Sucesor de 
»Fournier. -Burgos. 
«Registramos con mucho gusto la publ icación que encabeza estas l íneas , donde se recogen los 
»hechos más fundamentales de la vida de la ciudad burgalesa en 1 9 4 4 : el movimiento de su poblac ión , 
»el notable incremento de su edificación urbana, su brillante potencial e c o n ó m i c o y cuantos factores 
«integran el desarrollo de su comercio e industria, la acc ión cultural y benéfica de sus numerosas institu-
»ciones y otros varios pormenores de orden físico y demográf ico . Ofrece este Anuario una destacada nota 
»de originalidad, mejor dicho de novedad, pues - q u e nosotros sepamos— son raras las publicaciones de 
»este tipo aparecidas en nuestra Patria. Tal ausencia, hay que pensar, era debida m á s a desidia y a des-
»organización que al hecho de que publicaciones así no fuesen realmente útiles y no viniesen a llenar una 
«auténtica necesidad. Hojeando el Anuario Estadíst ico de Burgos, correspondiente a 1 9 4 4 , nos damos 
«cuenta de que, muy al contrario, estas estadíst icas constituyen una interesantís ima fuente de consulta 
«para el estudio y so lución de los problemas urbanos y una vis ión panorámica que refleja cabalmente los 
«avances y retrocesos operados en la vida de una ciudad. E n suma, el urbanismo moderno, al aplicarse 
«a una ciudad cualquiera, tiene forzosamente que basarse sobre publicaciones del tipo de la que aquí 
«recogemos . 
»E1 contenido de este Anuario está desglosado en catorce capítulos, relativos a los extremos 
»sigu¡entes: Territorio y Climatología, Población, Comercio e Industria, Finanzas, Agricultura y Gana-
»dería. Profesiones liberales. Estadíst ica de la Construcción, Transportes y Comunicaciones, Precios y 
>>Consumos, Cultura, Re l ig ión , Beneficencia y Sanidad, Trabajo y Acc ión Social y Varios. U n índice 
^alfabético de materias facilita extraordinariamente la consulta de é s t e Anuario, avalorado para su m á s 
^exacta comprens ión con buenos gráficos a varias tintas. 
«No es este lugar para hacer el análisis de los distintos renglones recogidos en la obra que nos 
^ocupa. Creemos, con todo, interesante destacar c ó m o la Ciudad burgalesa, caracterizada sobre todo por 
^ser cabeza de una región marcadamente agrícola y cerealista, va siendo poco a poco un centro industrial 
i n t e r e s a n t í s i m o . L a guerra, con la concentrac ión de energías y de actividades que produjo en la Ciudad 
^del Cid, ha lanzado a ésta a las empresas industriales, muchas de ellas desarrolladas actualmente con 
^brillo. E n Burgos tienen su representación las industrias textiles, las del tejido, vestido y calzado, la 
*rnetalurgia y su transformación; las industrias de la madera, las industrias químicas , las de productos 
^grasos y derivados de lejías, la de cerámica, la de materiales de construcción, las de cristal y el vidrio, 
^os del cuero y objetos de piel, ias del papel y derivados, las de producción de energía, las del caucho^ 
>>en fin, aparte las viejas de artículos alimenticios. Una Ciudad que cuenta con treinta y un talleres m e c á -
n icos , un número igual de Instalaciones de soldadura autógena , cuarenta y dos talleres m e c á n i c o s de 
labrar madera, treinta de aserrar y treinta y una fábricas textiles, puede ser efectivamente clasificada 
^como ciudad industrial.» 
I 
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Extracto de los acuer los adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las 
sesiones que celebró durante el cuarto trimestre de 1945 
Sesión del día 4 de Octubre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión ex-
traordinaria celebrada el día 12 de Septiembre p r ó -
ximo pasado. 
Igualmente fué aprobada una propuesta de la 
Comisión Permanente sobre el recurso interpuesto 
contra la resolución de la Delegación del Gobierno 
en la Compañía Telefónica , respecto a las condicio-
nes por la instalación del servicio. 
Asimismo se a p r o b ó otra propuesta sobre nuevo 
horario para la ce lebración de las sesiones del Ayun-
tamiento y de las Comisiones Municipales. 
Anunciar un concurso para el arriendo del Teatro 
Principal, con el expediente sumario para el anuncio* 
Aprobar provisionalmente las cuentas municipa-
les del ejercicio de 1944, 
Idem definitivamente las correspondientes a los 
ejercicios de 1940, 1941, 1942 y 1943. 
Asimismo se a p r o b ó el dictamen de la Comis ión 
de Personal en el expediente relacionado con el abono 
del Impuesto de Utilidades sobre los haberes de los 
Médicos del Ayuntamiento. 
Idem Idem sobre el reconocimisnto del mismo 
derecho a los Practicantes de la Beneficencia M u n i -
cipal. 
Restablecer la consignación de la cantidad que se 
venía haciendo efectiva a las expendedoras de los 
Bancos Reguladores de los Mercados de Abastos. 
Proceder a la amor t izac ión de una de las plazas 
de Arquitecto Municipal. 
Crear una plaza de Ingeniero de Caminos para 
los servicios de Obras Públicas. 
Sesión del día 9 de Noviembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 4 de Octubre p róx imo pasado. 
Designar para la presidencia de la Comisión de 
Hacienda al tercer Teniente de Alcalde don Valen-
tín Rojas Gut i é r rez y Vocales al Síndico de la Cor-
poración don Antonio Mena Gil y a los Capitulares 
don Claudio Manrique del Río, don Francisco Burgos 
López, don Mario G ó m e z Entrecanales y don J e r ó -
"irno García Almendres. A propuesta del Presidente 
de la Comis ión de Hacienda, se aco rdó designar al 
Capitular don Mario G ó m e z Entrecanales, para el 
cargo de Síndico suplente. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente de 17 de Octubre p r ó x i m o 
Pasado, relacionado con el expediente sumario para 
la celebración de un concurso para el arriendo del 
Teatro Principal. 
Adjudicar definitivamente el concurso de arriendo 
del Teatro Principal, por un plazo que te rminará el 
31 de Marzo del año 1946, a don Mariano Sáez Taja-
dura, por la cantidad de 25.176 pesetas. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Permneute de 7 de los corrientes, fijando los tipos 
de recargo s ó b r e las cuotas del Tesoro de la Cont r i -
buc ión industrial y el del recargo sobre el impuesto 
que graba el consumo domés t i co de gas y elec-
tricidad. 
Satisfacer la cantidad de 300 ptas , a don David 
Diez Alonso, como importe de la finca que le fué 
adquirida a los fines de repoblac ión forestal, sita en 
el Cerro de San Miguel. 
Aprobar el reglamento definitivo de la Estación 
de Autobuses, sin perjuicio de que por la Alcaldía se 
reclame contra la tarifa autorizada por billete de en-
trada al ves t íbu lo , ya que el Ayuntamiento tiene rei-
teradamente expuesto su criterio contrario a esta 
percepc ión , más aún, c o b r á n d o l o conjuntamente con 
el billete de andén que infringe el pliego de condi-
ciones y las clausulas libremente aceptadas por A u t o 
Estaciones S. A. según escritura púb l i camen te otor-
gada el 16 de Marzo de 1944. 
Imponer un cañón de 0,10 pesetas diarias por 
cada metro cuadrado de los ocupados por don Julián 
Mariscal en la travesía del Mercado, lo que hace un 
total de 421 50 ptas. anuales, canon que pesará sobre 
el inmueble al perder el señor Mariscal la condic ión 
de arrendatario, y en el caso de que el propietario no 
aceptase ctta condic ión, debe rá dejar el terreno en 
perfectas condiciones de urbanización o bien adqui-
rir lo en propiedad, actos que daráu lugar, asimismo, 
a la caducidad del pago del expresado canon. 
En los recursos interpuestos por don Valentín 
Junco Ca lde rón , don José Luis Gut i é r rez Mar t ínez , 
don Mart ín Tà r rega Pérez y don Manuel Valdés La-
rrañaga, sobre el acuerdo del día 4 de Octubre últ i-
mo, amor t i z ándo una plaza de Arquitecto Municipal , 
se resolvió desestimar los escritos indicados. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en los escritos for-
mulados por los señores citados, respecto a la reso-
lución creando una plaza de Ingeniero de Caminos 
para los servicios municipales. 
Anunciar la provisión en propiedad de la plaza de 
Farmaceú t ico del Hospital de San Juan e Inspector 
Qu ímico del Laboratorio Municipal . 
Igualmente fué acordado anunciar la proviaión en 
propiedad de una plaza de desinfector femenino del 
Parque de Desinfección. 
Asimismo se a c o r d ó la creación y anuncio de la 
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prov is ión en propiedad de la plaza de Auxiliar prepa-
radora del Laboratorio Municipal . 
Establecer el fondo de masita para el personal al 
servicio del Ayuntamisnto que precisa uniforme. 
Aprobar el expediente sobre, consignación en el 
Presupuesto p r ó x i m o para atenciones benéficas. 
Igualmente se a p r o b ó el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las 
sesiones que ce lebró durante el tercer trimestre del 
año actual. 
Sesión del día 7 de Diciembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 9 de Noviembre ú l t imo . 
Asimismo fué aprobada la propuesta sobre res-
tablecimiento del horario acordado en 11 de Enero 
del año en curso, para la ce lebrac ión de las reuniones 
de las Comisiones Municipales y de las sesiones del 
Ayuntamiento Pleno y de la Comis ión Municipal 
Permanente 
Designar al Capitular don Ignacio Carbonell A n -
gulo, Delegado para los servicios de transporte de^ 
Excmo. Ayuntamiento. 
Aprobar el expediente y la cuenta de ingresos y 
gastos de la novillada-becerrada a beneficio del Hos-
pital de San Juan y Casa de Refugio, celebrada el 
día 22 de Julio del año en curso, que arroja un saldo 
l íquido activo de 23.358/85 pesetas, a c o r d á n d o s e el 
ingreso de la mitad de dicha suma en la cuenta deno-
minada Capital fundacional y la otra mitad se destine 
para las atenciones del Hospital de San Juan y Casa 
de Refugio. 
Aprobar las condiciones que han de servir de 
base al concurso de anreproyectos para la construc-
ción del nuevo Hospital de San Juan, a c o r d á n d o s e 
anunciar el concurso de anteproyectos, con sujección 
a dichas condiciones, siempre que se cumplan los 
requisitos señalados en la Legislación vigente. 
En el expediente referente a las estancias de los 
enfermos asilados en los Establecimientos Provincia-
les de Beneficencia, a v i r t ud del escrito formulado 
por el señor Presidente de la Excma. D ipu t ac ión 
Provincial, interesando la modificación del acuerdo 
adoptado por la Excma. C o r p o r a c i ó n Municipal en 
sesión del día 9 de Noviembre p r ó x i m o pasado, se 
a c o r d ó en razón a las consideraciones expuestas en 
el citado acuerdo y a las que se indican en el dic tá-
men unido al expediente, se es té a lo resuelto en 
dicha sesión. 
En el expediente sobre cons t rucc ión de un edifi-
cio para Grupo Escolar en un terreno del Ayunta-
miento, en las calles de Avellanos y Arco dei Pilar, 
se a c o r d ó : 
Primero.—Construir directamente en esta Ciu-
dad, calles de Avellanos y del Arco del Pilar, un edi-
ficio con destino a Escuelas Graduadas, con cinco 
clases, i antina escolar, duchas, biblioteca y trabajos 
manuales, en total nueve grados, por ser nerp^.-
para el servicio de la enseñanza públ ica . 
Segundo. -Ratificar el encargo efectuado al Ar 
quitecto don Eduardo Burgos Bosch, para la redac 
ción del oportuno proyecto que se acompaña para 
su informe por la Oficina Técn ica de Construcción 
de Escuelas, quien también dirigirá las obras. 
Autorizar al señor Alcalde-Presidente para qUe 
en nombre y represen tac ión del Excmo. Ayunta-
miento, solicite del Ministerio de Educación Nacio-
nal la subvención de 108 000 pesetas, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto de 15 de Junio de 1934 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente del día 14 de Noviembre pró-
ximo pasado, sobre pro longación del colector de la 
margen izquierda del r ío Arlanzón. ^ 
Asimismo fué ratificado el acuerdo adoptado por 
la Comisión Permanente de 14 de Noviembre próxi-
mo pasado, dejando sin efecto el impuesto para la 
prevención del paro obrero. 
Satisfacer a doña C o n c e p c i ó n Jalón, propietaria 
de la finca adquirida por el Ayuntamiento para la 
regularización del camino de Cortes, la cantidad de 
1.663,35 pesetas. 
Expropiar a don José Mar t ínez Nales, una parcela: 
de terreno que ha de ser destinada a calle, lindante 
con el Paseo de la Quinta . 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente de 21 de Marzo del año actual 
sobre el expediente de aplicación de contribuciones 
especiales para las obras de pav imentac ión parcial de 
las aceras de la calle de Miranda. 
Igualmente fué ratificado el acuerdo de la Comi-
sión Permanente de 21 de Noviembre ú l t imo, rela-
cionado con el expediente de contribuciones espe-
ciales que se aplicarán a las obras de cons t rucc ión y 
pavimentac ión de aceras de la carretera de Arcos. 
T a m b i é n se ratificó el acuerdo adoptado por la 
Comis ión Municipal Permanente de 16 de Mayo del 
año actual sobre el expediente de contribuciones 
especiales que se aplicarán a las obras de construc-
ción de un ramal de alcantarillado en la calle de San 
Isidro. 
Desestimado el recurso de repos ic ión interpuesto 
por los propietarios afectados por las obras de pavi-
mentac ión de aceras de la calle de Vi tor ia , con apli-
cación de contribuciones especiales, se ratificó el 
acuerdo adoptado sobre el particular por la Comi-
sión Municipal Permanente de 16 de Mayo del año 
actual. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente de 23 de Agosto del pasado 
año, relacionado con el expediente de contribuciones 
especiales para las obras de pav imentac ión de la cal-
zada de la calle de Madr id 
T a m b i é n se ratifico el acuerdo adoptado por la 
Comis ión Municipal Permanente de 6 de Julio del 
año actual, referente a la aplicación de contribucio-
nes especiales para las obras de pavimentación de la 
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alzada de la calle de Santandei, en su primer tramo. 
Asimisrt10 fué ratificado el acuerdo adoptado por 
|a Comisión Permanente de 10 de Marzo del año 
^944, relacionado con el expediente de contribucio-
nes especiales por las obras de pavimentac ión de la 
-alzada de la calle de Santander, en el tramo com-
prendido entre la Plaza de Prim y la Plaza del Gene-
ral Santocildes. 
Consignar en el p r ó x i m o ejercicio la cantidad de 
100.000 pesetas para atender a las certificaciones de 
obras de la red de acequias y desagües del río Ar-
lanzón, del canal de la margen derecha del citado 
río, zona primera, margen izquierda de la misma 
zona y margen derecha de la zona segunda. 
Adjudicar definitivamente las obras de construc-
ción de 19 sepulturas de la clase especial A. en -el 
Cementerio Municipal de San José , a don Florencio 
Hernando Antón , por la cantidad de 24 760,36 pe-
setas. 
Se a p r o b ó el expediente sobre establecimiento 
e instalación de vivero e invernadero municipal en 
las Fuentecillas. 
Acceder a ló solicitado por don Jesús Aranda 
Navarro, Interventor de Fondos de este Ayunta-
miento, interesando se le reconozcan, a efectos de 
quinquenios, los servicios que desde el 14 de Octu-
bre de 1937 al 10 de Noviembre de 1931 p res tó a la 
Administración Local como Oficial Administrativo 
de la Dipu tac ión de Huesca. 
En el expediente incoado a v i r tud de instancia de 
don Manuel Alonso Renedo, Practicante de la Farma-
• cia del Hospital de San Juan, interesando mejora de 
sueldo y la conces ión de subsidio extraordinario 
concedido a los demás empleados, se a c o r d ó que el 
sueldo anual de 4500 ptas. que disfruta sea elevado 
a 6.000 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Municipal Permanente en sesión del día 9 de Noviem-
bre pasado, por el que se a p r o b ó el expediente de 
suplementos de c réd i to mediante transferencia de 
consignaciones del Presupuesto ordinario vigente 
. ( número 3). 
Sesión del día 22 de Diciembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 7 del actual. 
Adjudicar definitivamente las obras de pavimen-
tación de las aceras de la Carretera de Arcos, hoy 
calle de San Pedro y San Felices, a don Adolfo Cada-
vid Miguel , por la cantidad ofrecida de 71.114,19 
Pesetas. 
Ratificar el acuerdo de la Comis ión Municipal 
Permanente del día 7 de los corrientes, en v i r tud del 
cual se anuló la resolución referente a la venta en 
Pública subasta de un terreno municipal sito en el 
Camino del Salcillo, hasta tanto entre en vigor la 
nueva Ley Municipal. 
Abonar a los empleados municipales que hacen 
efectivo sus haberes directamente del Presupuesto 
ordinario y municipal, un subsidio extraordinario por 
carestía de vida con ocasión de las próximas fiestas 
de Navidad. 
En el expediente sobre ampliación del límite m á -
ximo de edad para tomarjparte en las convocatorias 
para cubrir las plazas acordadas proveer en la sesión 
del día 9 de Noviembre ú l t imo, se a c o r d ó ampliar en 
cinco años el límite máx imo de edad señalado en las 
convocatorias para cubrir las plazas de fa rmaceú t ico 
del Hospital^de San Juan - In spec to r -Qu ímico del 
Laboratorio Municipal , Auxiliar preparadora del La-
boratorio y desinfector femenino del Parque, que 
han sido anunciadas en el B. O. de la Provincia. 
Aprobar el expediente de reforma de las Orde-
nanzas de exacciones n ú m e r o s 3, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 
22, 24, 26, 28, 33, 38, 44, 46, 48 y 56; y las nuevas 
números 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70 y 7 1 , y supres ión 
d é l o s n ú m e r o s 1, 39, 42, 43, 47 y 53 y adicción de 
una nueva base a las disposiciones comunes a todas 
las Ordenanzas. 
Sesión del día 29 de Diciembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 22 del actual. 
En el expediente sobre pago de estancias causa-
das en los Establecimientos Provinciales de Benefi-
cencia y con el fin de que no sufran quebrantos los 
intereses de la Excma. Dipu tac ión Provincal, y. hasta 
que sean revisados todos y cada uno de los expe-
dientes que por estancias causadas corresponde abo-
nar a la Excma, C o r p o r a c i ó n Municipal , se a c o r d ó 
autorizar el abono de 75.000 pesetas a cuenta de d i -
chas estancias, con cargo a la partida 175 del vigente 
Presupuesto ordinario de gastos. 
Aprobar el expediente sobre reforma del Teatro 
Principal. 
Autorizar a la Comis ión de Gobierno para que 
fije el tema a desarrollar para el año 1946 sobre el 
premio anual para un trabajo de investigación refe-
rente a asuntos o problemas municipales de la C iu -
dad; y qúe fas bases que han de. regir en el anuncio 
del concurso sean las aprobadas en sesión del día 1 
de Marzo de 1944, y que el pazo de admis ión de loe 
trabajos, finalice el 15 de Octubre del año venidero. 
Ratificar las gestiones y t rámi tes que para el res-
tablecimiento de los cursos de verano para estu-
diantes extranjeros ha efectuado la Alcaldía, resol-
viéndose volver a consignar en los presupuestos 
municipales una cantidad con que subvencionar la 
mencionada atención y que puede ascender a la de 
2.000 pesetas anuales. 
Conceder una subvenc ión a la Comis ión Provin-
cial de Monumentos, por un total de 1.000 pesetas, 
con cargo al capí tulo 10 0, ar t ículo 7.° del p r ó x i m o 
presupuesto. 
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Elevar la subvenc ión que perciben las Religiosas 
Misioneras de María , por sostenimiento de la guar-
der ía infantil , a la cantidad de 2.400 pesetas anuales. 
Incluir en el p r ó x i m o presupuesto la cantidad de 
3.4000 pesetas para atender a los gastos ordinarios 
anuales que necesita el Juzgado Municipal de Burgos 
y una consignación de 20.000 pesetas para los gastos 
extraordinarios por una sola vez que se precisan para 
la instalación del mismo. 
En el expediente sobre que se contribuya a las 
obras de ampliación y reforma del Grupo Escolar de 
la calle de San Pablo, y teniendo en cu^pta que las 
gestiones realizadas han dado como resultado un 
proyecto de reforma de dichas Escuelas, para lo cual 
es necesario que por el Ayuntamiento se ingrese en 
la Caja General de D e p ó s i t o s , a disposición del D i -
rector General de Enseñanza Primaria, la suma de 
207.091,55 pesetas, importe del 25 por 100 del presu-
puesto total que alcalza la suma de 828.361,21 pese-
tas, se a c o r d ó que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t ículo 9.° del Decreto de 7 de Febrero de 
1936, se habilite la cantidad que ha de satisfacer el 
Ayuntamiento como apor tac ión en el Presupuesto 
del p r ó x i m o ejercicio 
Aprobar el dictamen de la Comisión de Personal 
sobre nuevas consignaciones y reajuste de las parti-
das para el Presupuesto de 1946. 
Ses ión del día 29 de Diciembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el proyecto de presupuesto ordinario 
formado por la Entidad Local Menor de Castañares, 
para el ejercicio de 1946, cuyos ingresos ascienden a 
la cantidad de 15.230,44 pesetas y a igual suma los 
gastos. 
Igualmente fué aprobado el Presupuesto para el 
ejercicio p róx imo de la Entidad Local Menor de V i -
llayuda, en el cual se fijan los ingresos en 8.528,50 
pesetas, y en la misma cantidad los gastos. 
El Presupnesto ordinario del Excmo. Ayunta-
miento para el p róx imo ejercicio de 1946, q u e d ó fi-
jado en las cantidades que para cada capí tu lo , tanto 
de ingresos como de gastos se detallan a continua-
ción: 
Cap í tu lo I.—Obligaciones generales . 
I I .—Representación municipal 
I I I —Vigilancia y Seguridad . 
IV. —Policía Urbana y Rural . 
V . —Recaudac ión 
V I . —Personal y material de oficinas 
V I I . —Salubridad e higiene 
VIH.—Beneficencia 
IX. —Asistencia Social . 
X. —Ins t rucc ión Pública 
- X I — Obras Públicas . 
XII.—Fomento de los intereses comunales 
XIII.—Imprevistos . 
T O T A L 
1.748.818.59 pesetas 
53 500,00 
670.401,08 
648.304,52 
621 014,82 » 
501.070,14 
725.291,17 
697.309,06 
458.000,00 
404.012,05 
1.422.220,39 
190.250,00 » 
20 000.00 
8 160.191,82 pesetas 
I N 
C a p í t u l o I.—Rentas 
II —Aprovechamientos de bienes comunales 
IV . — Servicios municipalizados 
V . —Eventuales y extraordinarios 
V I . —Arbi t r ios con fines no fiscales 
V I I . Contribuciones especiales 
VII I—Derechos y tasas 
IX.—Cuotas, recargos y participaciones en t r i 
butos nacionales 
X.— Imposic ión municipal 
XI Multas 
Xlll .—Entidades Menores 
T O T A L . 
150 517,65 pesetas 
40 500,00 » 
30.000,00 
221.000,00 » 
322.750,00 * 
335.000,00 » 
2.237,750,00 » 
3.016 400,00 » 
1 771.524,17 » 
30 000,00 * 
4 750,00 » 
8.160 191,82 pesetas 
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Asimismo q u e d ó aprobado el articulado o bases 
para la ejecución de este Presupuesto con las modi-
ficaciones que en las bases 27 y 47 propone la Co-
(nisidn de Presupuesto, y de igual modo todos los 
documentos que integran el expediente relativo al 
referido Presupuesto ordinario para el ejercicio de 
J946. Se acuerda también dar al expediente del 
Presupuesto la t ramitación .que prescriben los ar-
tículos 300 y 301 del Estatuto Municipal, 5.° del 
Reglamento de Hacienda y preceptos concordantes. 
Asimismo se a p r o b ó la reforma de la Ordenanza 
n ú m e r o 71 y la nueva n ú m e r o 72. 
A cont inuac ión fué aprobado t amb ién el Presu-
puesto especial de los Establecimientos Benéficos 
Municipales para el ejercicio de 1946, por unanimi-
dad y sin discusión, quedando concretado en la 
siguiente forma: 
Capí tu lo I.—Gastos Generales . 
I I . —Enfermos y Asilados 
I I I . —Servicio Facultativo 
I V . —Obras y reparaciones 
V. —Cargas . 
V I . —Imprevistos . 
VII.—Resultas 
T O T A L 
82.190,00 pesetas 
116.430,00 y> 
28.800,00 » 
5 000,00 » 
960,00 » 
896,87 » 
^0 000,00 » 
244 276,87 pesetas 
I N G R E 
Capí tu lo I,—Rentas e intereses . 
I I . — Eventuales y Subvenciones 
I I I . —Resultas 
T O T A L 
33.552,78 pesetas 
193.000,00 » 
17.724,09 * 
244 276,87 pesetas 
La Corporac ión a p r o b ó por unanimidad y sin discusión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
EL ALCALDE, 
Carlos Quintana Palacios 
EL SECRETARIO, 
luán José Fernández-Yilla y Dorh 
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Extracto do los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en laB 
sesiones que celebró durante el mes de Diciembre de 1945 
Sesión del día 7 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 28 de Noviembre ú l t imo . 
Asimismo se a p r o b ó la d is t r ibución de fondos 
para el presente mes y cuyo total general de gastos 
asciende a la cantidad de 733.026,80 pesetas. 
Amort izar por sorteo 90 Obligaciones Municipa-
les del 4 por 100, emisión de 1.° de Abr i l de 1911, 
correspondiendo a las siguientes: 
I a b o l a . — N ú m e r o s 2.871 
2a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9a 
1.591 
1.151 
3.531 
761 
3.471 
2.171 
2.241 
3.391 
2.880 
1.600 
1.160 
3.540 
770 
3.480 
2 180 
2.250 
3.400 
Aprobar el extracto de los acuerdos adoptados 
por la Comis ión Municipal Permanente en las sesio-
nes q u é ce lebró durante el mes de Octubre ú l t imo . 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la pro-
pnesta para el restablecimiento del horario antiguo 
para la celebración de sesiones y reuniones munici-
pales. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
sobre el nombramiento de un Concejal Delegado 
para los servicios de Transporte del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Adjudicar a d o ñ a María Abad Vallejo el puesto 
exterior n ú m e r o 3 del Mercado de Abastos de la 
Zona Norte , para destinarle a la venta de frutas y 
hortalizas. 
Se a p r o b ó el dictamen emitido por la Comis ión 
de Abastos en la pet ic ión formulada por don Julio 
Juez Pineda, sobre que le sean reducidos los dere-
chos que abona por la mesa que tiene instalada en el 
Mercado Sur. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo las 
condiciones para el concurso de anteproyecto para 
la cons t rucc ión del Hospital de San Juan. 
T a m b i é n fué llevado al Pleno el expediente rela-
t ivo a las estancias de los enfermos y asilados en los 
Establecimientos provinciales de Beneficencia. 
Se a c o r d ó el ingreso en el Hospital Provincial, 
como pobre, de los siguientes enfermos: 
D o ñ a Lucía Cuadra Gonzá lez , don Pascual San-
tamaría Arenas, d o ñ a Josefa Gonzá lez Alonso, don 
Alejandro García G i l , don Longinos Santamaría Ex-
pós i t o , d o ñ a María Luisa Cabestrero, doña Felisa 
C a ñ e t e Miguel, doña Lucía Bueno Alonso, don Luci-
nio Marín López , doña Amparo Fe rnández Usategui, 
y doña María del Carmen Carrancho García. 
Desestimar la petición formulada por don Luis 
Puic Causas, sobre ingreso en el Hospital Provincia] 
como pobre, por no ser vecino de Burgos. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe 
diente sobre cons t rucc ión de un edificio para Grupo 
Escolar en un terreno del Ayuntamiento, en las calles 
de Avellanos y Arco del Pilar. 
Conceder a don Eutiquiano Sáez Sáez, don Eleu 
terio del Val Gut ié r rez , don Raimundo Jllera Romo 
don Manuel Mar t ínez y don Luis Mar t ínez Soto, don 
Jesús Berzosa Lucio y don Gregorio Serrano, don 
Jesús Pinedo Montoya y don José Espeso González 
el correspondiente permiso para ejecución de obras 
y cons t rucc ión de casas de vecindad en este término 
municipal, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones, 
marcadas. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo la adjudicación definitiva de las 
obras de cons t rucc ión de 19 sepulturas de la clase 
especial A en el Cementerio Municipal de San José. 
Autorizar a don Teodosio Marcos, don Severino 
Pérez, don Fernando Pardo, don Nicanor Sainz, don 
Juan Blanco, don José J iménez y don Celestino Del-
gado Ibáñez , para derribar y podar árboles en este 
t é rmino municipal, siempre que los peticionarios 
cumplan las condiciones generales y abonen las can-
tidades que se les señale. * 
Aprobar el acta y plano de las alineaciones dadas 
en el Paseo de los Pisones a unos terrenos propiedad 
de don Antonio Palacios, para la cons t rucc ión dedos 
casas de vecindad. 
Aprobar la l iquidación practicada por la Oficina 
Técn ica de Arquitectura de las obras ejecutadas en 
el Puente de Ramales. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre establecimiento e instalación de vivero 
e invernadero municipal en las Fuentecillas. 
T a m b i é n se elevó al Pleno el expediente incoado 
a v i r t u d de instancia de don Jesús Aranda Navarro, 
Interventor Municipal , interesando se le computen, 
unos servicios para el devengo de quinquenios. 
Otorgar al Guardia Municipal de segunda clase, 
Emiliano de la Fuente Fe rnández , el premio mensual 
reglamentario de cincuenta pesetas, por haber sido 
el agente municipal que mayor n ú m e r o de multas de 
aplicación inmediata ha impuesto durante el mes de 
Noviembre p róx imo pasado. 
Pasar al Pleno el expediente incoado a vi r tud de 
instancia de don Manuel Alonso Renedo, solicitando 
mejora de sueldo y abono de un subsidio. 
Conceder a don Pedro Alvaro Alfaro, doña Mer-
cedes Melero, doña Adela Fraile, doña Justa Lázaro 
y don Domingo Mar t ínez , las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José, 
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;„ naoo de las cantidades señaladas en tarifa para 
-previo H"» r 
esta clase de enterramientos y siempre que los inte-
-esados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Desestimar la petición formulada por don Satur-
nino Pardo Vélez, para destinar a boter ía la planta 
baja de la casa n ú m e r o 49 de la calle de San Pedro 
¿e Cardeña. 
Igualmente fué desestimada la petición formulada 
por don Julián Pérez Ortega, para abrir un establo 
en la planta baja de la casa n ú m e r o 7 de la calle de 
San Julián. 
Autorizar a don Eutiquio Saiz Saiz, don Ricardo 
Blanco Mar t ínez , doña Leonor Cuesta Ortega, don 
Jesús Vicario Fe rnández , doña Rosa Mar t ínez A l -
mendres, doña Julia Ortega García, don Camilo 
Arce Cuesta, doña Germana Ayllón Mart ín, don 
Francisco Miembro Sánchez , don Félix Pérez Gallo, 
don Arturo Labarga Mar t ínez , doña Felisa Ruiz Alon^ 
so, don Julián Puente Hierro, don Virgil io San Juan 
Ruiz, don Miguel Tato Ruiz, don Leonardo Arribas 
Prieto, don Marcelino Tubilleja Mar t ín , don Elias 
Riocerezo Solana y doña Teresa Sarmiento Barriuso, 
para abrir diversas clases de establecimientos e.i esta 
Ciudad 
Previa la especial declaración de urgencia que de-
termina el ar t ículo ól de la vigente Ley Municipal , 
se cons ideró incluida en el respectivo Orden del día, 
una propuesta del Sr. Presidente de la Comis ión de 
Hacienda, en la que solicita se deje sin efecto el 
acuerdo adoptado por el Excmo, Ayuntamiento Ple-
no, en la sesión celebrada el día 12 de Septiembre 
últ imo, por el que se resolvió efectuar la enagenación 
de una parcela de'terreno municipal, sita en el Cami-
no del Salcillo, mediante subasta pública, siendo 
aprobada por unanimidad, sin perjuicio de dar cuenta 
al Ayuntamiento Pleno en la primera reun ión que se 
convoque. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Expresar a los familiares de d o ñ a Catalina Alfaro 
(q. e. p. d.), y al Sr. Cura Pár roco de Castrovido, el 
agradecimiento de la Corpo rac ión por sus donativos 
para el Hospital de San Juan y Casa de Refugio. 
Agradecer al Sr. Presidente del Centro Burgalés 
de San Sebast ián, la a tención y deferencia que ha 
tenido con este* Ayuntamiento, al invitarle a los actos 
que han de celebrarse en dicho Centro con mot ivo 
de la conmemorac ión del XXX aniversario de dicha 
Sociedad 
Sesión del día 12 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
r a d a el día 7 del actual. 
Igualmente se aprobaron las cuentas que rinden 
los Conserjes de los Mercados de Abastos de la zona 
Norte y de la Sur, de las cantidades recaudadas en 
los mismos durante el mes de Noviembre p r ó x i m o 
pasado, ascendiendo el de la Zona Nor te a 8.162,65 
pesetas, y el de la Zona Sur a 6 741,20 pesetas, acor-
d á n d o s e el ingreso de las expresadas sumas en la 
Depos i ta r ía Municipal . 
Dar de baja en el Padrón de habitantes de este 
t é r m i n o municipal a don Francisco M u r o G ó m e z en 
unión de sus familiares. 
Satisfacer a doña Teodora Portugal, la cantidad 
de 150 pesetas, importe de la indemnizac ión legal 
por desahucio de ía casa n.0 6, piso 3.° de la calle de 
San Cosme, adquirida por el Excmo. Ayuntamiento 
para su derribo. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre que la C o r p o r a c i ó n Municipal cont r i -
buya a las obras resultantes por ampliación del pro-
yecto reformado de acequias y desagües del canal de 
la margen derecha del río Ar lanzón . 
Conceder a don Jaime Vargas Vivar y d o ñ a D o -
rotea Alonso Mar t ínez , las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José , 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa para 
esta clase de enterramientos, y siempre que los inte-
resados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Autorizar a doña Amanda Picón M o n z ó n , don 
Amando Alcalde Santillana, Confiterías Tudanca, 
don Francisco Navarro Minguez, don Antonio Cre-
mades Asensi, doña Pilar Diez del Campo y doña 
Saturnina Mari juán Alonso, para abrir diversas clases 
de establecimientos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a don Restituto Garrido, señores 
hijos de d o ñ a Lorenza Iturriaga, Viuda de Calleja y 
a los señores médicos de la Beneficencia Municipal , 
por sus donativos para el Hospital de San Juan y 
Casa de Refugio. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por el fallecimiento del barrendero don Eleu-
terio Sastre Alcalde (q. e. p. d ) , y que se trasmita el 
pésame de oficio a los familiares. 
Sesión del día 19 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 12 de los corrientes. 
Se a c o r d ó el ingreso t n los Establecimientos Pro-
vinciales de Beneficencia de los siguientes señores : 
don Mel i tón Yenes Conde, doña Elena Román Porras, 
don José Sant idr ián Gonzá lez , doña Carmen M u r -
ciano G ó m e z , don Amadeo Burgos Murciano, d o ñ a 
Amparo Arnáiz Hernando, doña Carmen Castrillo 
San Miguel, doña María García Lara, y doña Carmen 
G ó m e z T r e c e ñ o . 
Desestimar la pet ición formulada por don Juan 
Hurtado Lara, sobre ingreso en el Hospital Provin-
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cial por cuenta de este Ayuntamiento, por no ser 
dicho señor vecino de Burgos. 
Dar de baja en el Padrón de habitantes de este 
t é rmino municipal a D.a Valentina García Rodr íguez . 
Autorizar a don José Caballero Rubio, don An-
drés Alonso Hernado, don Ar tu ro Gil Menendez, 
don Francisco Gut i é r r ez Ruiz, don Teófilo Vara Ya-
güe, Establecimientos Baruque S. A., don Isidoro 
Peña Alonso, doña Lucinia Delgado Mediavilla y a 
la Delegación Provincial de Sindicatos, para ejecutar 
varias obras y construir viviendas en este t é rmino 
municipal. 
En la pet ición formulada por don V i c t o r d é l a 
Hija García, sobre instalación de una tienda en el 
portal de la casa n.0 26 de la Plaza de Vega, se acor-
d ó estar a lo resuelto por la C o r p o r a c i ó n Municipal 
en su sesión de 26 de Enero del pasado año , por 
existir las mismas causas que motivaron el anterior 
acuerdo. 
Otorgar licencia a don Eleuterio del Val G u t i é -
rrez, don Jesús Abad Diez, don Benito T o m é Arribas 
y don Patricio Villán, para derribar y desmochar 
árboles en este t é rmino municipal siempre que los 
interesados cumplan las condiciones reglamentarias. 
En el expediente sobre unificación de los enchu-
fes de las bocas de incendio existentesfen los locales 
e industrias privadas, se a c o r d ó que la Alcaldía se 
dirija a la Jefatura Local de Defenea Pasiva, intere-
sando de ella obligue, con la máxima urgencia, la 
colocación de enchufes en todos aquellos locales e 
industrias en que por tener instalación contra incen-
dios pudiera ser necesario el acoplamiento con el 
material municipal en caso de siniestro, debiendo 
adoptarse como el de más fácil instalación enchufes 
de t ransformación al t ipo oficial de Barcelona. 
Aprobar la certificación correspondiente a las 
obras de ampliación por los accesos a la fuente del 
Paseo de Andrés Manjón , y que importa la cantidad 
de 2.733,53 pesetas, a c o r d á n d o s e el pago de la expre-
sada suma al contratista don Adolfo Cadavid Miguel , 
previo cumplimiento de las formalidades debidas. 
Adjudicar definitivamente las obras de pavimen-
tac ión de las aceras de la Carretera de Arcos. 
Conceder a don Gabriel Arribas Casado, don 
Agust ín Santamaría Peraita, doña Carmen Arocena 
Manzano, don Eduardo Mencía García y doña Cata-
lina Mar t í nez Gonzá lez , las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José , 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa para 
esta clase de enterramientos y siempre que los inte-
resados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Autorizar a don Felipe Alonso Merino, doña T e ó -
fila Nuez Blanco, don Eusebio Mar t ínez de Simón, 
don Paulo Medrano Palacios, don Pablo Ibáñez Ca-
marero, a la Adminis t rac ión de «La Voz de Castilla» 
y don Manuel M u n g u í a de la Fuente, para abrir di-
versas clases de establecimientos en esta Ciudad. 
Conceder a don Antonio Alonso Ruiz, los bene-
ficios que señala el articulo 7.° del Capí tu lo 9 0 j 
» Q e ] 
Presupuesto. 
Aprobar la cuenta relacionada con las cantidades 
recaudadas por los derechos de reconocimiento sa 
nitario de los cerdos sacrificados en domicilios parti 
culares durante la temporada de 1944-45, que as 
ciende a la cantidad de 660 pesetas, acordándose e] 
ingreso de la expresada suma eu la Depositaría 
Municipal . 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de la Diócesis por haber donado dos mil pesetas para 
las atenciones del Hospital de San Juan y Casa de 
Refugio, y 250 pesetas para el Depós i to de Tran-
seún tes , producto deja Bula d é l a Santa Cruzada. 
Igualmente se a c o r d ó dar las gracias a la Sociedad 
E. S. A., don Clemente Mar t ínez , Sociedad Rojas y 
Mar t ínez , don Valentín Gu t i é r r ez y don Teodoro 
L ó p e z Pavón, por sus donativos para los Estableci-
mientos de la Beneficencia Municipal . 
Que conste en acta el profundo agradecimiento 
de la Corporac ión por el donativo de cinco mil pese-
tas hecho por don Bernabé Pérez Or t í z , Medalla de 
Oro de la Ciudad, para el Hospital de San Juan y 
Casa de Refugio, y que se eomuniquen las gracias de 
oficio al donante. 
Sesión del día 22 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 19 del actual. 
Se aco rdó el ingreso en el Hospital Provincial de 
doña Antonina Lozano Vicario, don José Luis del 
Río y don Luis del Río M o r i ana. 
Autorizar a Electra de Burgos S. A , don Máximo 
Hernando, don Pablo G i m é n e z Cuende y don Se-
gundo Mar t ínez , para derribar y desmochar árboles 
en este t é rmino municipal. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre concesión de un subsidio extraordinario 
por carestía de vida, al personal del Ayuntamiento. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
proponiendo la ampliación del l ímite máximo de 
edad para tomar parte en las convocatorias para 
cubrir las plazas acordadas proveer en la sesión del 
día 9 de Noviembre ú l t imo. 
T a m b i é n se elevó al Pleno el expediente de re-
forma de las Ordenanzas de exacciones números 3, 
5, 7, 9, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 33, 38,44,46, 
48 y 56, de aprobac ión de las nuevas números 64/ 
65, 66, 67, 68, 69, 70 y 7 1 ; supres ión de las números 
1, 39, 42, 43, 47 y 53 y adicción de una nueva base 
a las disposiciones comunes a todas las Ordenanzas-
Dar las gracias a la Casa Editorial «Hijos de San-
tiago Rodríguez»," por su donativo de 400 pesetas, 
con el fin de que se obsequie con un extraordinario 
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durante las próximas fiestas de Navidad, a los acogi-
dos en el Asilo y Hospital de San Juan. 
Sesión del día 28 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 22 de los corrientes. 
Autorizar a la Sra. Hija de B. Fournier S. L. . para 
que pueda estampar en unas tarjetas de felicitación 
de año, el Escudo de la Ciudad, concesión que se 
otorga única y exclusivamente para el asunto que 
interesa y por una sola vez, debiendo satisfacer por 
impuesto municipal la cantidad de 100 pesetas. 
Elevar al Pleno el expediente sobre el premio 
mensual para un trabajo de invest igación referente a 
esuntos o problemas municipales de la Ciudad. 
Satisfacer la cantidad de 500 pesetas-, para contr i-
buir al aguinaldo con que la Acción Catól ica de Bur-
gos se propone obsequiar a los nesesitados, con car-
go al capí tu lo de Imprevistos. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre que se contribuya a las obras de amplia-
ción y reforma del Grupo Escolar de la calle de San 
Pablo. 
T a m b i é n fué elevado a la Excma. Corporac ión , el 
expediente sobre do tac ión en presupuesto de la can-
tidad necesaria para atender a los gastos ordinarios 
y extraordinarios del Juzgado Municipal. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
sobre subvenc ión a las religiosas Franciscanas Misio-
neras por guarder ía infrnt i l . 
Asimismo se elevó al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
el expediente sobre subvenc ión a la Comis ión Pro-
vincial de Monumentos 
Satisfacer a la S. A. Auto Estaciones, la cantidad 
de 434 pesetas, ya que las facturas presentadas por 
dicha Sociedad, por acometida de agua fuéron abo-
nadas al Ayuntamiento por la Compañ ía Suministra-
dora por l iquidación de apertura de casas 
igualmente se a c o r d ó satisfacer a don Antonio 
Hijosa Villahizán, la cantidad de 210 pesetas, importe 
de la indemnizac ión legal por deshaucio del 2.° piso 
de la casa n.0 6, d é l a calle de San Cosme, adquirida 
por el Excmo. Ayuntamiento para su derribo, con el 
fin de proceder a la urbanizac ión de la Zona de Vega, 
Adjudicar a don Luis Cordero Suárez , Maestro 
Nacional, la hab i tac ión señalada con el n.0 1 de la 
casa n.0 5 de la calle de Aranda de Duero. 
Satisfacer a don Manuel Mar t ínez García, la can-
tidad de 1.358,40 ptas., importe de la faja de terreno 
^ue le ha sido expropiada en la calle de San Cosme. 
• Acceder a lo solicitado por don Teófilo Gonzá lez 
Pérez, sobre que se le concedan en arriendo las fincas 
^ue desde hace tiempo viene cultivando, propiedad 
de la Excma. Corpo rac ión Municipal . 
Conceder a doña Elvira Velasco Goñ i y doña 
•Maquina Herranz Moreno, las propiedades que tie-
nen l i c i t a d a ? en el Cementerio Municipal de San 
José , previo pago de las cantidades señaladas en 
tarifa para esta clase de enterramientos, y siempre 
que las interesadas se sujeten a todas y cada una de 
los condiciones reglamentarias 
Autorizar a don Benjamín Jesús Ruiz G i m é n e z , 
Industrias Lanaflor, S. L . , doña Purificación P á r a m o 
Hernando, doña Emilia Garrote Gonzá l ez , don L o -
renzo Hiera Diez, don Prudente G o n z á l e z - M a r t í n 
Ruiz y don José Castellar Arribas, para abrir diversas 
clases de establecimientos en esta Ciudad. 
Dar las gracias a don P róspe ro y don Manuel 
García Gallardo y don Adol fo Verduras, por sus 
donativos para el Hospital de San Juan y Casa de 
Refugio. 
Expresar a la Comunidad de los Rvdos. Padres 
Cartujos, el profundo agradecimiento [de la Corpo-
ración por su donativo de 500 pesetas para los Esta-
blecimientos de la Beneficencia Municipal . 
Sesión del día 29 
(Extraordinaria) 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 28 de los corrientes. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre pago de estancias causadas en los Esta-
blecimientos Provinciales de Beneficencia. 
T a m b i é n fué elevado al Pleno el expediente sobre 
reforma del Teatro Principal. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
proponiendo el restablecimiento de la subvenc ión 
para la celebración de los cursos de verano. 
Autorizar a don Honorio Valle de la Fuente, don 
Miguel Casado Gonzá l ez y la Cooperativa ' L a Ferro-
viaria Burgalesa» para ejecutar obras y construir 
viviendas en este t é rmino municipal, siempre que los 
peticionarios se ajusten por completo a los planos 
presentados y a las condiciones marcadas. 
Elevar al Pleno el dictamen de la Comis ión de 
Personal sobre nuevas consignaciones y reajuste de 
partidas para el Presupuesto de 1946. 
Igualmente fué elevado al Pleno de la Corpora-
ción el expediente sobre reforma de la ordenanza 
n ú m . 71 y aprobac ión de la nueva n ú m . 72. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
La Comis ión a p r o b ó por unanimidad y sin discu-
sión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
El Alcalde Presidente, 
Carlos Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-José 'Jernández-'ViUa y Vorbe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Mes de DICIEMBRE de 1945 
C o n independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron los. 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamien to Pleno 
D í a Carác ter Convocatoria Asuntos 
22 
29 
Extraordinaria 1.' 
1.' 
D í a 
Comisión Permanente 
Carácter Convocatoria Asuntos Cuentas aprobadas 
7 
12 
19 
22 
28 
29 
O r d i n a r i a 
Extraordinar ia 
O r d i n a r i a 
Extraordinar ia 
2.a 
1.a 
1 ' 
1. a 
2. " 
1.a 
75 
20 
51 
13 
27 
9 
27 
38 
61 
76 
Totales. 195 202 
II) C O M I S I O N E 
Personal 
Beneficencia 
Presupuestos 
» 
Fecha 
.12 
19 
28 
7 
12 
19 
6 
11 
13 
14 
20 
27 
Asuntos 
13 
11 
3 
2 
16 
8 
Fecha 
III) C E R E M O N I A L 
Actos o funciones celebrados 
2 Dominica primera de Adviento 
8 Festividad de la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
Observaciones 
C o m i s i ó n 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Fecha Objeto 
21 I P a v i m e n t a c i ó n aceras de la carretera de Arcos 
Tipo de licitación 
Pesetas 
71 114-19 
Observaciones 
Subasta. 
L o s reglamentarios. 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
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$ E C C I Ó l \ C E N T R A L 
P E R S O N A L 
La C o m i s i ó n de Personal c e l e b r ó duran te el mes de D i c i e m b r e tres 
reuniones , es tudiando 27 asuntos. 
D i c t á m e n e s 7 
Pe rmisos concedidos . . . . . . . 4 7 
Pe rmisos por enfermedad . . . . . . . . 1 7 
Al t a s en el t r aba jo . . . . . . . „ 9 
Bajas en el i d . . . . . . . , , -[g 
A l t a s en el Seguro de Accidentes de t rabajo . . . . 9 
Bajas en el I d . de i d . de i d . . . 18 
A l t a s en el P a d r ó n del S u b s i d i o a l a Vejez . . . . . 9 
Bajas en el i d . del i d a l a i d . . . . . 18 
A l t a s en el Seguro de Enfermedad . . . . . . 8 
Bajas en el i d . de i d . . . . . . . 18 
A l t a s en el S u b s i d i o F a m i l i a r . . . . . 1 
Bajas en el i d i d . . . . . . . 9 
Accidentes del t rabajo . . . . . . . . 5 
Reconoc imien tos a la ent rada del t rabajo . . .. . . 9 
Q u i n q u e n i o s . . . 1 
C o m o en meses anteriores, se confecc ionaron las relaciones decenales 
de jornales del personal eventual , y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jo rna les del personal de p l a n t i l l a . 
I d e m del Subs id io Fami l i a r de t o d o el personal . 
I dem del Subs id io e x t r a o r d i n a r i o . 
I d e m del plus de caresria de v i d a . 
I d e m del Sa la r io Fami l i a r . 
T a m b i é n se p r a c t i c ó la l i q u i d a c i ó n mensua l del 
medad . 
A s i m i s m o se f o r m ó la r e l a c i ó n anua l de t o d o el 
qu inquen ios , con arreglo a la Ley de Bases 
Seguro de E n í e r -
personal , con sus 
A L C A L D Í A . G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convoca to r i a s para sesiones. . . . . . • . 8 
Ex t r ac to de acuerdos adoptados . . . . . . . 1 
Cert i f icaciones expedidas . . . . . . 92 
Expedientes incoados . ., . . . . . . 14 
Informes . . . . . 64 
Licencias , oficios y permisos . . . . . . . . 38 
Tras l ado de acuerdos . . . . ¿ . . . . 72 
D o c u m e n t o s regis t rados en G o b i e r n o . . . . . 20 
Reuniones celebradas . . . . . . . . 5 
A s u n t o s despachados . . . . . . . . . 23 
S E C C I Ó N D E E S T A D Í S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
D o c u m e n t o s regis t rados de ent rada . . . . . . 75 
I d . i d . de sal ida . . . . . . 83 
Cert i f icaciones expedidas . • • • . . . . . . . 48 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y c o n s u m o . . . 17 
Fichas Ls l de legumbres, extendidas, segundo t i empo . _ . . 42 
I d . Ps 1 de patatas, i d i d . . . . . 56 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 1 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocu r r ida s duran te el mes. 
I d e m de las declaraciones de existencias de v inos . 
T e r m i n a c i ó n del p lan de sementera y f o r m a c i ó n de las relaciones de 
superficies de s iembra ob l i ga to r i a de t r i g o y centeno. 
C o n t i n u a c i ó n de los trabajos de f o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a prepara-
t o r i a de la r e q u i s i c i ó n m i l i t a r , que comprende los censos de ganados y 
carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l y m e c á n i c a . 
Resumen de las declaraciones de cosechas de cereales, con los cupos 
ind iv idua l e s de entrega o b l i g a t o r i a y reservas para s iembra y c o n s u m o . 
Trabajos pre l iminares y d i s t r i b u c i ó n de las c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n 
para la r e n o v a c i ó n del P a d r ó n de habi tantes y f o r m a c i ó n del Censo de 
residentes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n * . 
4 » B O L E T I N DB L A E S T A D I S T I C A MUNICUPAL D E B U R O Q ^ 
Q U I N T A S 
Oficios recibidos 124 
id. contestados y cumplimentados . , . . 97 
E n el mes de Diciembre tuvo lugar el ingreso en C a j a de los reclutas 
comprendidos en el reem plazo de 1946. h a b i é n d o s e hecho entrega a los 
mismos de los pases provisionales de Ingreso, con las formalidades que 
s e ñ a l a la Ley. 
R E G I S T R O D E E N T R A D A D E D O C U M E N T O S 
Instancias presentadas 
Oficios recibidos 
350 
326 
S E C C I Ó N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . 
Expedientes resueltos . . 
Informes . 
Oficios cursados . . . . . 
Comisiones celebradas y actas levantadas 
Asuntos tratados en ellas 
Otros documentos: (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de Habi-
tabilidad, citaciones, etc.) . . . . . . . 
84 
169 
94 
355 
8 
88 
356 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes tramitados. 
Licencias de apertura de establecimientos 
Oficios cursados . . . . . . . . 
Autorizaciones para utilizar la carroza fúnebre municipal 
T í t u l o s de propiedades en el Cementerio. 
Comis iones celebradas . . . . . . . 
Asuntos tratados en ellas y resueltos 
54 
35 
32 
31 
28 
3 
51 
S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada 
Id. id. de sa l ida. 
Expedientes originados durante el mes. 
Car tas , saludas, citaciones, etc. . 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente . 
Id id. al E x c m o . Ayuntamiento Pleno 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n . 
Asuntos despachados . . . . 
5 
12 
12 
23 
12 
15 
9 
31 
C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . 
Informes emitidos 
Documentos ingresados 
Idem cursados . 
Vales para compra de materiales 
O t r o s vales expedidos . 
Facturas tramitadas 
Facturas satisfechas en cantidades a justificar 
6 
8 
33 
53 
98 
34 
14 
133 
«OLTITN D l L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D B B U R G O S 4» 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S 
P a v i m e n t a c i ó n de aceras en la p r o l o n g a c i ó n de la calle de S a n Pedro 
y S a n Felices, adjudicada a D. Adolfo Cadav id Miguel, en la cantidad"de 
71.114,19 pesetas. 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 
Comunicaciones cursadas 
Recibos extendidos 
93 
987 
12.423 
D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes de obras particulares informados 
Id. de obras p ú b l i c a s id . 
Id. de obras menores interiores . . . . 
id. de anuncios . . . 
Certificaciones de final de obra . . . . , . 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
vimento en la v ía públ i ca . 
Certificaciones de obras municipales expedidas 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . . . . 
Levantamiento de planos parciales. 
Valoraciones practicadas . . . . 
Liquidaciones de incendios . . . 
Liquidaciones de obras municipales ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n 
D i r e c c i ó n facultativa de obras municipales 
Proyectos completos redactados . 
22 
8 
23 
11 
4 
22 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Durante el mes de Diciembre, la S e c c i ó n T é c n i c a de Ingenier ía h a 
desarrollado la siguiente labor: 
Expedientes , . . . • • . . 35 
Informes sobre industrias . . . . . . 10 
Informes t é c n i c o s . . . . . . . 5 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes facilitados para estudio 
Abastos 
Ajbitrios 
Cementerios 
Contabilidad y Hacienda, 
^ajenac iones y arrendamientos 
Qbras particulares 
* p ú b l i c a s . 
ersonal 
^ollcia rural 
A n i d a d e H í g i ene 
Otros asuntos 
Actas 
Boletines y Gacetas 
Diarios . 
Libros h i s t ó r i c o s . 
Libros varios 
Revistas y p e r i ó d i c o s 
6 
5 
2 
2 
14 
7 
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S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones de I n t e r v e n c i ó n y Contabil idad, propias del mes, a p r o b a c i ó n de 
los Presupuestos ordinarios de la C o r p o r a c i ó n , especiales de las Entidades Locales Menores y Bene-
ficencia, a p r o b a c i ó n de nuevas Ordenanzas , reforma y s u p r e s i ó n de otras, asi como del expediente de 
suplementos de c r é d i t o n ú m e r o 3, se han despachado por esta Oficina, durante el mes de Diciembre 
los documentos siguientes: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . . 
Expedientes tramitados o informados . 
Cargaremes formalizados . . . . 
Libramientos expedidos . . . . 
Facturas de Deudas municipales 
15 
5 
10 
151 
384 
22 
D E P O S I T A R Í A 
A d e m á s de los servicios de Contabi l idad y R e c a u d a c i ó n propios de esta Of ic ina , se han traml-
í a d o los siguientes documentos: 
Cargaremes 
Libramientos , 
F a c t u r a de Deudas municipales . . . " . 
Notificaciones 
G i r o s postales 
Transferencias . . . . . . . . . 
Recibos cobrados 
151 
384 
22 
10 
15 
27 
11.395 
Papel de multas, pesetas . . . . . . . . . . 5.00O 
Sello municipal , pesetas 980,55 
' Ingresos, pesetas. . . 887.879,25 
Gastos id. . . . 861.653,82 
Movimiento de C a j a 
I m p r e n t a S a n t a m a r í a 
4 
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A nuestros lectores 
L a favorable acogida obtenida el año anterior por el A N U A R I O ESTADÍSTICO M U N I C I P A L D E 
B U R G O S , y los elogios prodigados en numerosas revistas e c o n ó m i c a s y financieras de España y del 
extranjero, sumados a la cariñosa aprobación de la Jefatura Provincial de Estadíst ica , que se d ignó 
dedicar un pró logo , a d e m á s de prestar su val ios ís ima co laboración, han animado a este Ayuntamiento a 
publicar el presente A N U A R I O . 
Aunque con limitaciones obligadas, que hemos de lamentar, sujetos siempre a las posibilidades 
e c o n ó m i c a s propias de estas Corporaciones, se ha procurado, tanto por la Secretaría general, como por 
el persona] del Negociado de Estadíst ica encargado de su confecç ión , superando esfuerzos y derrochando 
entusiasmo, que los trabajos contenidos en el A N U A R I O de 1 9 4 5 , reflejen una expres ión, lo más exacta 
posible, de la vida de la Ciudad, a la vez que pueden ser fuente informativa para diversos servicios de 
interés gereral. 
E n sus trece Capítulos podré ver el lector el movimiento demográfico de la poblac ión de Burgos 
durante el a ñ o últ imo; el desarrollo de su comercio y floreciente industria; el nivel de sus actividades 
e c o n ó m i c a s ; el notable incremento de su edificación urbana; la siempre ascendente marcha de sus 
instituciones culturales, benéf icas y sanitarias, así como la admirable labor social y asistencial de sus 
Centros oficiales y particulares, y otros muchos extremos, que esperamos sean acogidos con interés por 
nuestros lectores, disculpando posibles omisiones y, a veces, pobreza en los datos, ya que tendrán en 
cuenta la modesta gradación, no de las aspiracianos, siempre grandes, sino de los limitados medios de 
que se puede disponer para realizar esta clase de obras. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO POR MATERIAS 
(Las cifras indican las páginas en que se encuentran las materias de referencia) 
Abacerías , 4 5 
Abortos, 2 7 
Academia de Farmacia del Ejército del Aire, 
Academia de Ingenieros del Ejército, 1 2 9 
Academia Provincial de Dibujo, 1 3 2 
Academias particulares, 1 2 8 
A c c i ó n Catól ica, 1 6 9 
A c c i ó n Social, 1 7 3 
Acciones, 5 3 y 5 4 
Aceite, 1 1 0 y 1 1 3 
Aceites lubrificantes, 4 6 
Aceitunas, 111 
Acelgas, 111 y 1 1 8 
Administrcc ión de Correos, 5 6 y 6 4 
Agencias de anuncios, 4 8 
Agencias de pompas fúnebres , 4 8 
Agentes comerciales, 4 8 
Agentes de ferrocarriles, 4 8 
Agentes propiedad industrial, 4 8 
Aglomerado de ovoides, 4 9 
Agricultura, 7 5 
Agricultura y ganadería , 7 3 
Aguardientes, 4 5 
Aguas, 1 9 2 
Aguas minerales, 47 
Aguinaldo del pobre, 1 7 0 
Ahorro, 5 8 
Ajos, 111 y 1 1 8 
A l b é r c h i g o s , 1 1 8 
Albergues y residencias, 1 7 7 
Alcachofas, 111 y 1 1 8 
Alfombras y tejidos, 4 5 
A l imentac ión , 1 0 9 
Almejas, 111 
Alpargatas por mayor, 4 5 
Alquiler mensual, 8 9 
Alquiler de pianos, 4 6 
Alquiler de v e l o c í p e d o s , 4 8 
Alubias, 7 5 : I l O , 1 13 y 1 18 
Alubias verdes, 111 
Alumbramientos, 27 
Ampliaciones de industrias, 4 9 
Anguilas, 1 1 1 
Antracita, 1 1 1 
Aparatos e léctr icos , 4 5 
Aparatos de música , 4 6 
Aparatos de óptica, 4 6 
Apertura de establecimientos, 5 0 
Aportac ión municipal para Asistencia Social, 1 8 4 
Aportac ión municipal para Beneficencia, 1 4 8 
Aportac ión m u n i c i p a l para Salubridad e H i -
1 2 9 giene, 1 6 4 
Arbolado, 1 9 6 y 1 9 7 
Archivo municipal, 2 0 1 
Armas nacionales, 4 5 
Art ículos de camisería , 4 5 
Artículos de cocina, 4 5 
Artículos de ferreteiía por mayor, 4 5 
Articules de ferretería por menor, 4 5 
Artículos de madera y alambres, 4 9 
Artículos de peletería 4 5 
Artículos racionados, 1 l O y 1 1 3 
Artículos de viaje, 4 6 
Arreos, 7 7 
Arroz, I l O y 1 1 3 
Asentadores de frutas, 4 8 
Asilo de Ancianos Desamparados, 1 5 4 
Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes, 1 5 4 
Asistencia a partos y g ineco log ía , 1 4 5 
Asistencia Pública Domiciliaria, 1 4 4 
Atalajes, 7 7 
Avellanas, 111 
Avena, 7 5 
Aves y caza, 4 6 
Aves y caza por menor, 4 5 
Aves introducidas, 1 1 6 
Aumento de viviendas, 8 7 y 8 8 
A u t o m ó v i l e s y accesorios, 4 6 
Auxilio Social, 1 5 7 
Azúcar blanca, 1 1 0 y 1 1 3 
Azúcar negra, 1 1 0 
Azulejos, baldosines, cementos, etc., etc., 4 6 
Bacalao, 1 1 3 
Balance de medicamentos, 1 6 2 
Baloncesto, 9 2 
Balón Volea, 9 2 
Bares, 4 6 
Becas, 1 2 7 y 1 3 0 
Beneficencia, 141 
Beneficencia Municipal, 1 4 3 
Besugo, 111 
Bibliografía, 1 8 7 
Biblioteca de la Cámara de Comercio, 1 3 6 
Biblioteca del Círculo de la Unión , 1 3 7 
Biblioteca del Instituto de E . M . , 1 3 6 
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Biblioteca Popular Municipal, 1 3 5 
Biblioteca Pública de Burgos, 1 3 4 
Biblioteca del Salón de Recreo, 1 3 7 
Biblioteca Técnica Municipal, 1 3 5 
Bibliotecas, 1 3 4 
Bicicletas, 1 0 6 
Bicicletas y coches de n iños , 4 6 
Biselado de cristal, 4Q 
Bisutería, 7 7 
Bolera, 9 2 
Bollos, 4 5 
Bonito, 11 1 
Boquerones, 111 
Bueyes, 1 1 2 y 1 1 4 
Buñue los , 4 6 
Caballerías mayores, 1 0 5 
Caballerías menores, 1 0 5 
Cabrío, 1 1 4 
Café, 1 1 0 y 1 1 3 
Café torrefacto, 4 5 
Cafés en barraca, 4 6 
Caja de Ahorros Municipal, 5 8 , 5 9 , 6 0 y 6 1 
Caja de Ahorros d e l C C . de Obreros, 6 2 y 6 3 
Caja Postal de Ahorros, 6 4 
Calabacines, 1 1 8 
Calamares, 111 
Calzado fino, 4 5 
Calzado por mayor, 4 5 
Calzado ordinario, 4 5 
Cambios de domicilio, 2 0 6 
Camiones, Í 0 4 
Camionetas, 1 0 4 
Camiserías por mayor, 4 5 
Camiserías por menor, 4 5 
Capital en circulación , 71 
Carbón por menor, 4 6 
Carbón vegetal, 4 6 y 1 1 1 
Cardos, 1 1 8 
Carne de cabra, 111 
Carne de camero, 111 
Carne de cerdo 111 
Carne de cordero,, 111 o 
Carne de oveja, 111 
Carne de ternera, 111 
Carne de vaca, 111 
Carnes frescas, 4 5 
Carnes introducidas, 1 1 5 
Carneros, 1 1 2 y 1 1 4 
Carpinterías, 4 9 
Carreteras comarcales, 9 8 
Carreteras locales, 9 8 
Carreteras nacionales, 9 8 
Carros amillarados,. 4 8 
Carruajes, 4 8 
Casa de Caridad, 1 S O 
Casa del Cordón (Distrito), 2 1 
Casa de Expós i tos , 1 5 3 
Casa de Maternidad, 151 y 1 5 2 
Casa Refugio de San Juan, 1 4 6 
Casa de Socorro, 1 4 7 
Casados, 2 3 
Casas de Banca, 4 8 
Casas de Salud, 4 6 y 4 7 
Castañas , 1 1 1 y 1 1 8 
Castillo (Distrito), 21 
Catedral (Distrito). 21 
Cebada, 7 5 
Cebollas, 111 y 1 1 8 
Censo pecuario, 7 6 
Centeno, 7 5 
Central Telefónica , 9 5 
Cerdos, 1 1 2 y 1 1 4 
Cereales por mayor, 4 5 
Cereales por menor, 4 5 
Cerezas, 1 1 1 y 1 1 8 
Cerveza. 1 1 1 y 1 2 0 
Circulación de dinero, 5 6 
Círculo Catól ico de Obreros, 1 7 9 
Ciruelas, 1 1 1 y 1 1 8 
Ciudad Deportiva, 9 2 
Clases de valores, 54 
Clasificación de lectores, 1 3 4 
Climatología , 3 7 
Coches de turismo, 1 0 4 
Coles, 111 
Coliflor, I 1 1 y 1 1 8 
Colmenas, 7 6 
Colocac ión Obrera, 1 7 5 
Combustibles minerales, 4 6 
Comerciantes, 4 5 
Comercio e Industria, 4 3 
Comestibles, 4 5 
Componedores de paraguas, 4 8 
Compositores de máquinas de escribir, 4 8 
Comunicaciones. 9 3 
Comunidades religiosas, 1 6 8 
Conejos, 7 6 
Conejos precio, 111 
Conferencias de S Vicente de Paúl, 171 y 1 72: 
Congrio. 111 
Construcc ión en Burgos (La), 8 3 
Construcc ión de remolques, 4 9 
Construcciones militares, 91 
Constructores de b a ú l e s , . 4 8 
Constructores de aparatos de radio, 47 
Consumo, 1 0 7 y 1 1 3 
Contratación mobiliària, 5 3 
Contratistas de obras, 4 8 
Contribución Industrial, 5 5 
Contribución Rústica, 5 5 
Contribución Urbana, 5 5 
Cordeles, 4 5 
Corderos, 1 1 2 y 1 1 4 
Corderos lechazos, 1 1 2 
Corredores de Comercio, 4 8 
Corredores de fincas, 4 8 
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Cosechas obtenidas, 7 5 
Coste de la vida. 1 0 9 
Cot ización de valores. 5 4 
Crecimiento de p o b l a c i ó n , 3 4 
Criaturas extraviadas, 2 0 2 
Cruz Roja E s p a ñ o l a , 1 5 6 
Cuchillos y navajas, 4 5 
Cuentas corrientes, 6 0 
Cuerpo de Bomberos, 2 0 6 
Cultura, 1 2 1 
Curtidos por menor, 4 6 
C h 
Chocolate. 1 1 0 y 1 1 3 
Chorizos. 1 1 1 
D 
Datos de e x á m e n e s , 1 3 0 
Defunciones, 2 9 
De legac ión Provincial del Frente de Juven-
tudes, 1 7 8 
D e l e g a c i ó n Provincial de Sindicatos, 1 7 7 
Despojos de reses, 4 6 
Detenciones, 2 0 2 
Deuda munic ipal , 6 9 y 7 0 
Diarios y Revistas. 4 6 
Dispensario Ant i tuberculoso, 1 6 1 
.Dispensario A n t i v e n é r e o , 1 6 1 
Dispensario de Higiene Infant i l , 1 6 3 
Distancias k i lomé t r i ca s , 9 8 
Distritos, 2 1 
Domici l iados, 1 9 , 2 0 y 2 1 
Dotes, 1 8 1 
Drogas, 4 6 
Drogas por mayor. 4 5 
Drogds por menor, 4 5 
E c o n o m í a munic ipal , 6 5 
Editores, 4 6 
E d u c a c i ó n y Cultura, 1 2 7 
Eféc to s de goma, 4 5 
E n s e ñ a n z a Colegiada, 1 2 6 y 1 2 7 
E n s e ñ a n z a Cul tura l , 1 7 7 
E n s e ñ a n z a Libre. 1 2 6 
E n s e ñ a n z a Media , 1 2 6 
E n s e ñ a n z a Mi l i t a r , 1 2 9 
E n s e ñ a n z a Of ic ia l , 1 2 6 
E n s e ñ a n z a Primaria, 1 2 3 
E n s e ñ a n z a Privada, 1 2 6 
E n s e ñ a n z a Religiosa, 1 3 0 
E n s e ñ a n z a s Especiales, 1 3 1 
Entrada de equipajes, 1 0 1 y 1 0 3 
Entrada de viajeros, 9 9 y 1 0 3 
Escarcha, 3 9 
Escuela de Ar te de E d u c a c i ó n y Descanso, 1 3 2 
Escuela Elemental de Trabajo, 1 3 1 
Escuela del Magisterio, 1 2 9 
Escuela de M ú s i c a del O r f e ó n Burga l é s , 1 3 3 
Escuelas Nacionales. 1 2 3 
Escuelas Privadas, 1 2 4 
Escuelas T é c n i c o - profesionales Padre Aram-
buru, 1 3 1 
Esculturas de talla, 4 5 
E s p á r r a g o s , 1 1 1 y 1 1 8 
Espinacas, 1 1 8 
E s p o l ó n (Distr i to) . 2 1 
Establecimientos Provinciales de Beneficen-
cia, 1 4 9 
E s t a c i ó n de Autobuses, 9 9 al 1 0 3 
E s t a c i ó n Burgos-Avenida, 9 6 
E s t a c i ó n Burgos-San Zoles, 9 7 
E s t a c i ó n (Distr i to) , 2 1 
E s t a c i ó n Te legrá f ica , 9 5 
Estadio, 9 2 
E s t a d í s t i c a de la C o n s t r u c c i ó n , 8 1 y 8 5 
E s t a d í s t i c a E c o n ó m i c a , 5 1 
Estado del C íe lo , 4 1 
Estado Civ i l , 2 3 
Esteras ordinarias, 4 5 
E x á m e n e s de ingreso, 1 2 6 
Expediciones (entrada), 9 6 
Expediciones (salida), 9 6 
F á b r i c a s de abonos minerales, 4 7 
» de aglomerados de c a r b ó n , 4 8 
de aguardientes, 4 7 
de alpargatas, 4 7 
de aparatos de medida, 4 7 
de aserrar m á r m o l e s , * 4 7 
de biselar cristales, 4 7 
de bu j í a s , 4 7 
de cajas de c a r t ó n , 4 7 
de caramelos, 4 7 
de cepillos, 4 7 
de colas, 4 7 
de colchones, 4 9 
de cordones, 4 9 
de correas, 4 7 
de crema para el calzado, 4 7 
de curtidos, 4 7 
de chocolate, 4 7 y 4 9 
de electricidad, 4 8 
de galletas, 4 7 
de gaseosas, 4 7 
de g é n e r o s de punto, 4 7 
de gomas, 4 7 
de gorras, 4 7 
de grasas, 4 7 
de guantes, 4 7 
de harina lacteada, 4 7 
de harinas, 4 7 
de harinas malteadas, 4 7 
de helados, 4 7 
de hielo, 4 7 
de hilados, 4 9 
de hilaturas de c á ñ a m o , 4 7 
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F á b r i c a s de hilaturas de lana, 47 
» de hilaturas de seda, 4 7 
» de j a b ó n , 4 7 
» de jarabes, 4 7 
» de lej ías, 4 7 
» de losetas finas, 4 7 
» de losetas h id r áu l i c a s , 4 7 
» de malta, 4 7 
» de materias curtientes, 4 7 
» de naipes, 4 7 
» de obleas, 4 7 
» de pan, 4 7 
» de papel blanco, 4 7 
» de papel de estraza, 4 7 
» de pasta para sopa, 4 7 
» de peines, 4 7 
» de piedra artificial , 4 7 
» de platear lunas espejos, 4 7 
» de productos de pe r fumer ía , 4 7 
» de p u r é s , 4 9 
» de rejilla m e t á l i c a , 4 7 
» de somiers, 47 
« de s u c e d á n e o s de ca fé , 4 7 
» de s u c e d á n e o s de j a b ó n , 4 7 
» de tejer c á ñ a m o , 4 7 
» de tejidos, 4 9 
» de tejidos de mezcla, 4 7 
» de tejidos de á e d a . 4 7 
» de vasijas, 4 7 
» de velas de cera, 4 7 
» de vidrios ó p t i c o s , 4 7 
» de yeso y cal. 4 7 
Falange E s p a ñ o l a , 1 7 7 
Fallecidos en Establecimientos, 3 3 
Fanecas, 1 1 1 
Farmacia munic ipa l , 1 4 6 
Feria de San Pedro. 7 7 , 7 8 y 7 9 
Ferias, 7 7 y 7 9 
Ferias y mercados, 7 7 
Fiambres, 4 5 
Fondos p ú b l i c o s , 5 3 
F o t ó g r a f o s , 4 8 
Fresas, 1 1 8 
Frontones, 9 2 
Frutas, 1 1 8 y 1 1 9 
Frutas y legumbres por mayor, 4 5 
Frutas por menor, 4 5 
Frutas en puesto, 4 6 
Frutos de la tierra, 4 6 
Fuentes, 1 9 2 y 1 9 3 
Fuentes p ú b l i c a s , 1 9 4 
Fundiciones, 4 9 
G 
G a l l i n á c e a s , 7 6 
Gallinas (precio), 1 1 1 
Gallos, 1 1 1 
G a n a d e r í a , 7 6 
Ganado de abasto, 1 1 2 
Ganado asnal, 7 6 y 7 7 
Ganado caballar, 7 6 y 7 7 
Ganado c a b r í o , 7 6 y 7 7 
Ganado lanar, 7 6 y 7 7 
Ganado de leche, 4 6 
Ganado mular, 7 6 y 7 7 
Ganado porcino, 7 6 y 7 7 
Ganado vacuno, 7 6 y 7 7 
Garages, 4 8 
Garbanzos, 7 5 , I l O y 1 1 3 
Gaseosa, 1 1 1 
Gastos de casa, 1 0 9 
Gastos generales, 1 0 9 
G é n e r o s de punto, 4 9 
Gestores administrat ivos, 4 8 
Gimnasio , 9 2 
Giro postal, 5 6 
G i r o te legráf ico , 9 5 
Golf, 9 2 
Granadas, 1 1 8 
Granizo, 3 9 
Gremios, 1 7 6 
Guardia munic ipa l , 2 0 2 
Guindas , 1 1 8 
Guindil las , 1 1 8 
Guisantes, 1 1 1 y 1 1 9 
Habas verdes, 1 1 1 y 1 1 9 
Har ina , l l ü y 1 1 3 
H e l a d e r í a s , 4 9 
Hierbas medicinales, 4 5 
Higos , 1 1 8 
Híp ica , 9 2 
Hockey, 9 2 
Hortalizas, 1 1 8 y 1 1 9 
Hospi ta l de Barrantes 1 5 5 
Hospi tal Provincial , 1 4 9 
Hospi ta l de San Juan, 1 4 3 
Hoteles, 4 6 
Huevos, 4 6 y 1 1 1 
Huevos por menor, 4 5 
Hules y encerados, 4 5 
Hul la , 1 1 1 
i 
Imprentas, 4 9 
Industriales, 4 5 
Inhumaciones, 2 1 O 
I n s p e c c i ó n Provincial de Trabajo, 1 8 2 
Instaladores de calefacciones, 4 8 
Instaladores de luz e léc t r i ca , 4 8 
Instituciones complementarias, 1 2 7 
Inst i tuto Nacional de E M , , 1 2 6 
Inst i tuto Nacional de P rev i s ión , 1 8 1 
Inst i tuto Nacional de Sanidad, 1 6 0 
Inversiones en inmuebles, 6 1 y 6 3 
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Jabón, n O y 1 1 3 
Jamón limpio, 1 1 1 
Joyas por menor, 4 5 
Juguetes finos, 4 6 
Jurel, 1 11 
Laboratorio municipal, 1 5 9 
Laboratorios, 4 7 
Labor asistencial, 1 7 7 
Lanas, 4 6 
Leche, 111 
Leche condensada, 1 1 0 
Leche en polvo, 1 1 0 
Leche en puesto, 4 6 
Lechuga, 1 11 y 1 1 9 
Lentejas, 7 5 , I l O y 1 1 3 
Leña, 111 
Leñas y astillas, 4 6 
Libros nuevos, 4 6 
Licores, 1 2 0 
Limones, 1 1 1 y 1 1 8 
Liquidación de presupuestos, 6 6 y 6 9 
Loza entrefina, 4 5 
Loza ordinaria, 4 5 
Lugar de nacimiento, 2 4 y 2 5 
Lluvia, 3 9 y 4 1 
L L 
M 
Maderas, 7 7 
Maderas de carpintería, 4 6 
Maderas de construcción, 4 6 
Maestros a lbañi les , 4 8 
Magisterio Primario, 1 2 9 
Magistratura de Trabajo, 1 8 3 
Mandarinas, 1 1 8 
Manteca, 1 1 0 y 1 1 3 
Manzanas, 111 y 1 1 9 
Maquinaria agrícola, 4 5 
Máquinas de coser y escribir por menor, 4 6 
Máquinas de coser por mayor, 4 6 
Matadero públ ico , 1 1 4 
Materias fertilizantes, 4 6 
Matrícula, 1 0 4 y 1 0 5 
Matrimonios, 2 8 
Melocotones, 1 1 9 
Melones, 1 1 9 
Membrillos, 1 1 9 
Mercado de ganados, 7 9 y 8 0 
Mercados, 7 8 y 8 0 
Mercados de los viernes, 8 0 
Mercancías en G V , 9 6 y 9 7 
Mercancías en P. V . , 9 6 y 9 7 
Mercerías por mayor, 4 5 
Mercerías por menor, 4 5 
Merluza, 111 
Metales viejos, 4 6 
Modistas, 4 8 
Molinos de azúcar, 4 7 
Molinos e léctr icos , 4 7 
Molinos de martillos, 47 
Molinos de presa, 4 7 
Molinos de represa, 47 
Monte de Piedad, 1 7 9 
Monturas y guarniciones, 4 6 
Monumentos, 1 8 9 y 1 9 0 
Morcillas, 1 1 1 
Mortalidad por Distritos, 3 0 
Mortalidad general, 31 
Mortalidad infantil, 3 2 
Motocicletas, 1 0 4 
Movimiento de Bibliotecas, 1 3 4 
Movimiento demográf ico , 2 6 
Movimiento Penal y Carcelario, 2 0 7 
Muebles finos y maletas, 4 5 
Muebles de lujo, 4 5 
Muebles de metal, 4 5 
Muebles de pino, 4 5 
Muebles usados, 4 5 
Multas, 2 0 3 y 2 0 4 
Museos, 1 3 8 
Mutualidad de la Previs ión, 181 
N 
Nabos, 1 1 9 
Nacidos en el extranjero, 2 5 
Nacimientos, 2 6 y 2 7 
Naranjas, 1 1 1 y 1 1 9 
Natalidad por Distritos, 2 6 
Niebla, 3 9 
Nieve, 3 9 y 41 
N i ñ a s , 1 2 3 y 1 2 4 
N i ñ o s , 1 2 3 y 1 2 4 
Ní speros , 1 2 9 
Nubosidad, 3 9 
Nubosos, 3 9 y 4 1 
Nueces, 111 y 1 1 9 
Nuevas edificaciones, 8 5 
Nuevas industrias, 4 9 
Objetos de escritorio por mayor, 4 6 
Objetos de escritorio por menor, 4 6 
Obligaciones, 5 4 
Obra Benéf ico Social, 1 7 9 y 1 8 0 
Obra Cultural, 1 8 0 
Obra Sindical «Formación Profesional», 1 7 7 
Obra Sindical del Hogar, 9 0 y 1 7 7 
Obras por Distritos, 8 7 
Obras de reforma, 8 6 
Observaciones meteoro lóg icas , 3 9 
Operaciones de crédito, 6 3 
Ovejas , 1 1 2 y 1 1 4 
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P a d r ó n municipal , 1 9 
Palomas, 7 6 
Pan, 1 1 3 
Pan en tienda, 4 6 
Papel de fumar, 4 6 
Paradores, 4 6 
Paraguas y sombrillas, 4 5 
P á r v u l o s , 1 2 3 y 1 2 4 
Parroquias, 1 6 7 
Pasas. 1 1 1 y 1 1 9 
Pasta para sopa, 1 1 0 y 1 1 3 
Patatas, 7 5 y 1 1 0 
P a v í a s , 1 1 9 
Peines y botones, 4 9 
P e l u q u e r í a s , 4 8 
Pensiones, 1 8 1 
Pepino, 1 1 1 y 1 19 
Peras, 11 1 y 11 9 
P e r f u m e r í a s por mayor, 4 5 
Pe r fumer í a s por menor, 4 5 
P e r i ó d i c o s c ient í f icos , 4 6 
P e r i ó d i c o s Po l í t i cos , 4 6 
Pescadilla, 1 1 1 
Pescado consumido, 1 1 7 
Pescados por mayor, 4 5 
Pescados por menor, 4 5 
Pieles del p a í s , 4 6 
Pimientos, 1 1 1 y 1 1 9 
Pintores de brocha, 4 8 
P i ñ a s , 1 1 1 
P i ñ o n e s , 1 1 9 
Piscina cubierta, 9 2 
Piscina descubierta, 9 2 
Pista de o b s t á c u l o s , 9 2 
Pista de tenis, 9 2 
Plantas y flores, 4 6 
P l á t a n o s , 1 1 1 y 1 1 9 
Plateado de lunas, 4 9 
P o b l a c i ó n , 1 7 
P o b l a c i ó n de Derecho, 1 9 , 2 0 y 2 1 
P o b l a c i ó n de Hecho, 1 9 , 2 0 y 2 1 
P ó l v o r a , 4 6 
Precios, 1 0 7 y 1 0 9 
Premios, 1 2 5 y 1 3 9 
P r e s i ó n a tmos fé r i ca , 3 9 O 
Prestaciones, 1 2 5 
Prestamistas, 4 8 
Presupuesto munic ipal , 6 8 
Pr i s ión Central , 2 0 7 
Pr i s ión Provincial , 2 0 8 y 2 0 9 
Productos al imenticios, 4 5 
Propiedad Urbana, 1 9 1 
Propietarios, 1 9 1 
Publicaciones, 1 8 7 
Publicaciones p e r i ó d i c a s , 1 8 8 
Puerros, 1 1 1 y 1 1 9 
Pulpo, 1 1 1 
Queso, 1 1 1 
Quesos por mayor, 4 5 
Quincal la , 4 6 y 7 7 
Quincal la fina, 4 5 
Quincal la ordinaria, 4 5 
Quincal la en portal , 4 5 
Q u i n q u é s , l á m p a r a s , 4 5 
Qu in ta (Distr i to) , 2 1 
Rape, 1 1 1 
R e c a u d a c i ó n municipal , 6 5 
R e c a u d a c i ó n tr ibutaria, 5 5 
Re l ig ión , 1 6 5 
Relojes y composturas, 4 5 
Remolacha, 1 1 9 
Renta fija^ 5 3 
R e p a r a c i ó n de n e u m á t i c o s , 4 9 
Repol lo , 1 1 1 y 1 1 9 
Reses porcinas, 1 1 5 
Reses sacrificadas, 1 1 4 
Residentes ausentes, 1 9 , 2 0 y 2 1 
Residentes presentes, 1 9 , 2 0 y 2 1 
Restaurantes, 4 6 
Resumen de multas, 2 0 5 
Ring , 9 2 
R o c í o , 3 9 
Rodaballo, 1 1 1 
Ropas hechas por mayor , 4 5 
Ropas hechas par menor, 4 5 
Ropas hechas ordinarias, 4 5 
Ropavejeros, 4 6 
Sacos, 4 5 
Salas de e s p e c t á c u l o s , 1 9 9 
Saldos de Ahor ro , 6 0 
Salchichas, 1 1 1 
Salida de equipajes, 1 0 2 y 1 0 3 
Salida de viajeros, 1 0 0 y 1 0 3 
Salmonetes, 1 1 1 
Saltos de agua, 1 9 5 
Sanatorio Anti tuberculoso. 1 5 8 
S a n d í a s , 1 1 9 
Sanidad, 1 4 1 
Sardinas, 1 1 1 
Sarmientos, 1 1 1 
Sec re t a r í a munic ipal , 2 0 1 
S e c c i ó n de e m p e ñ o s , 1 7 9 
S e c c i ó n Femenina, 1 7 8 
Seminario Metropol i tano, 1 3 0 
Seminario de Misiones, 1 3 0 
Servicio, 1 0 4 y 1 0 5 
Servicio a u t o m á t i c o , 9 5 
Servicio de A y u d a Juveni l , 1 7 8 
Servicios auxiliares, 1 4 5 
S e r r e r í a s , 4 9 
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Serrerías de astillas, 4 9 
Sidra I T 1 y 1 2 0 
Sillas de madera, 7 7 
Sindicatos, 1 7 6 
Sindicatos de e spec tácu los públ icos , 1 7 7 
Sindicatos y Obras Sindicales, I 7 7 ' 
Situación e c o n ó m i c a , 7 0 
Sociedades, 2 0 0 
Sociedades A n ó n i m a s , 5 7 
Socorros repartidos por las Visitadoras Soda-
les, 1 7 8 
Solteros, 2 3 
Sombreros, 4 5 
Subvenciones, 1 2 5 y 1 3 9 
Suministro de aguas, 4 7 
Superficies sembradas, 7 5 
Surtidores de gasolina, 4 6 
Tabernas, 4 6 
Tablajeros, 4 5 
Talleres de albarderos, 4 8 
» de alpargateros, 4 8 
» de aparatos de ortopedia, 4 8 
» de bollos, 4 8 
» de bordados, 4 8 
» de boteros, 4 8 
» de caldereros, 4 8 
» de carpinteros, 4 8 
» de cartoneros, 4 8 
•» de carreteros, 4 8 
» de cestería , 4 8 
» de cofreros, 4 8 
» de confiteros, 4 8 
» de construcción cajas de coches, 4 7 
» de coser, bordar, etc., 4 7 
» de decoradores, 4 8 
» de e n c u a d e m a c i ó n , 4 7 
» de encuadernadores, 4 8 
» de ebanistas, 4 8 
» de fontaneros, 4 8 
» de forja, 47 
» de fundición, 4 7 
* de guarnicioneros, 4 8 
» de herrería, 4 9 
de herreros, 4 8 
de hojalateros, 4 8 
de imprimir, 4 7 
de marmolistas, 4 8 
m e c á n i c o s , 47 y 4 9 
m e c á n i c o s de aserrar madera, 4 7 
m e c á n i c o s de labrar madera, 4 7 
de panadería, 4 8 
de planchado, 4 9 
de plateros, 4 8 
de protesis dental, 4 8 
de rayar papel, 47 
de relojeros, 4 8 
de reparación aparatos de radio, 4 8 
Talleres de reparación de calzado, 4 9 
» de reparación de coches, 4 7 
» de reparación de máquinas , 4 9 
» de sastrería, 4 8 
» de sobres, 4 8 
» de soldadura a u t ó g e n a , 47 
» de talabarteros, 4 8 
» de tornería en madera, 47 
» de vaciadores de navajas, 48 
» de vulcanizac ión, 4 8 
Tallistas, 4 8 
Tejidos, 7 7 
Tejidos por mayor, 4 5 
Tejidos por menor, 4 5 
Telares de lana, 4 7 
Telares a mano, 4 7 y 4 9 
Telares m e c á n i c o s , 4 7 
Te lé fonos , 9 5 
Telegramas de escala, 9 5 
Telegramas oficiales, 9 5 
Telegramas privados, 9 5 
Temperaturas, 3 9 y 4 0 
Terneras, 1 1 2 y 1 1 4 
Tiempo, 3 9 
Tintorerías, 4 7 , 4 8 y 4 9 
Tiro al plato, 9 2 
Tocino, 1 l O y 1 1 3 
Tocino fresco, 4 5 
Tocino fresco y salado, 4 6 
Tocino por menor, 4 5 
Tomates frescos, 111 y 1 1 9 
Tormenta, 3 9 
Trabajo, 1 7 3 
T r a n s e ú n t e s , 19 , 2 0 y 21 
Transmisiones, 9 5 
Transportes, 9 3 
Transportes por carretera, 9 8 
Transportes por ferrocarril, 9 6 
Trapos, 4 6 
Trigo, 7 5 
Tripas, 4 6 
Trucha, 111 
Tmismo, 1 9 8 
u 
Ultramarinos, 4 5 
Uvas , 111 y 1 1 9 
Vadillos (Distrito), 21 
Valores negociados, 5 3 
Varios, 1 8 5 
Vecinos, 1 9 , 2 0 y 21 
Vega (Distrito), 2 1 
Veh ícu los con motor m e c á n i c o , 1 0 4 
Veh ícu los de tracción animal, 1 0 5 
Velas de esperma y cera, 4 6 
Vestido, 1 0 9 
Veza , 7 5 
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Viajeros, 9(> 
Viento, 3 9 
Vino c o m ú n , 1 1 1 
Vino dulce, 111 
Vinos, 1 2 0 
Vinos generosos, 4 5 
Vinos del pa í s , 4 5 
Vistas fotográficas, 4 6 
Viudos, 2 3 
Vivienda, 1 0 9 
Viviendas ofrecidas al alquiler, 8 9 
Yeros, 7 5 
Zanahorias, 111 y 1 1 9 
Zapateros, 4 8 
B B m 6 D 
Cabera lie Castilla 
C á m a r a H e g t a 
p r i m e r a en !a B o j v f * 
M n y 0 o h \ t v 0 * $ teal 
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Capítulo Primero 
Población 
S U M A R I O 
A . — P A D R Ó N M U N I C I P A L 
Resumen del P a d r ó n Munic ipa l en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 — P o b l a c i ó n de Derecho 
P o b l a c i ó n de Hecho. 
Resumen por Secciones. 
Resumen por Distr i tos. 
Clasi f icación por estado c i v i l . 
Clas i f icación por el lugar de nacimiento. 
B - M O V I M I E N T O D E M O G R Á F I C O 
E s t a d í s t i c a del movimiento natural de p o b l a c i ó n durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Nacimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legi t imidad y circunstancias de los nacidos. 
Natal idad por Distritos en 1945 .—Ci f r a s absolutas—Por m i l habitantes. 
Nacimientos s e g ú n las clases de alumbramientos . 
Abortos registrados en Burgos en el a ñ o 1 9 4 5 , por meses. 
Matr imonios celebrados en Burgos en el a ñ o 1 9 4 5 , clasificados por el estado civi l de ios 
contrayentes. 
Matr imonios clasificados por la edad de los contrayentes. 
Defunciones registradas en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 , por meses, sexo, mor ta l idad infantil y 
estado c i v i l . 
Mor ta l idad por Distrito? —Cifras absolutas,—Por m i l habitantes. 
Mor ta l idad general por meses y causas. 
Morta l idad infant i l por meses y causas. 
Clas i f icación de los fallecidos en los establecimientos b e n é f i c o s y penitenciarios de Burgos 
durante el a ñ o 1 9 4 5 , por los conceptos de morta l idad infant i l , sexo y estado c i v i l . 
Crecimiento natural de la p o b l a c i ó n por Distritos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Crecimiento natural de la p o b l a c i ó n comparado con el del a ñ o anterior. 
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A. - Padrón Municipal 
R e s u m e n d e l P a d r ó n M u n i c i p a l e n 31 de D i c i e m b r e de 1945 
P o b l a c i ó n de D e r e c h o 
Residentes presentes. 
Id . ausentes . 
POBLACIÓN DB DERECHO 
V E C I N O S 
Vaiones Hembras 
13 2 7 1 
1 9 8 
1 3 . 4 6 9 
8 5 1 0 
6 2 
8 . 5 7 2 
D O M I C I L I A D O S 
Varones 
1 8 . 9 2 1 
1 6 8 
1 9 . 0 8 9 
Hembras 
1 8 . 9 2 0 
1 0 6 
1 9 . 0 2 6 
T O T A L 
Varones 
3 2 1 9 2 
3 6 6 
Hembras 
TOTAL OEH 
2 7 . 4 3 0 
1 6 8 
5 9 . 6 2 2 
5 3 4 
3 2 , 5 5 8 I 2 7 5 9 8 6 0 . 1 5 6 
P o b l a c i ó n de H e c h o 
Residentes presentes. 
T r a n s e ú n t e s . 
POBLACIÓN DE HECHO 
VARONES 
3 2 . 1 9 2 
2 0 1 5 
3 4 2 0 7 
HEMBRAS 
2 7 . 4 3 0 
2 7 2 6 
3 0 . 1 5 6 
T O T A L 
5 9 6 2 2 
4 741 
6 4 3 6 3 
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Como se v é por las cifras anteriores, existe un considerable aumento en la p o b l a c i ó n con re lac ión 
el ú l t i m o Censo formado el a ñ o 1 9 4 0 , tanto m á s apreciable cuanto que la p o b l a c i ó n penal ha descendido 
en n ú m e r o de 3 . 8 4 3 reclusos. 
E n el Censo de 1 9 4 0 la p o b l a c i ó n de Derecho la c o n s t i t u í a n 5 1 . 4 9 1 habitantes y la de Hecho 
6 0 . 4 2 5 , resultando por lo tanto un aumento de 8 . 6 6 5 habitantes en la p o b l a c i ó n de Derecho y de 
3 . 9 3 8 en la de Hecho, que teniendo en cuenta la indicada r e d u c c i ó n de la p o b l a c i ó n penal, resulta en 
realidad un aumento de 7 . 7 8 1 habitantes. 
Estudiando las cifras totales por Distri tos, se observa una p e q u e ñ a d i s m i n u c i ó n en los Distritos 1.0 
y 2 . ° , solamente explicable por traslados de domic i l io , ya que es evidente que en la antigua a g l o m e r a c i ó n 
urbana la escasez de viviendas obligaba a habitar en un solo piso dos y tres familias que, naturalmente^ 
al constituirse nuevas viviendas en las zonas de ensanche han ido a ocuparlas, circunstancia que se 
aprecia especialmente en la Barriada de casas protegidas « M á x i m o N e b r e d a » en el 7 ° Distri to y en las 
nuevas calles de los Distri tos 5 . ° y 8 0, donde el aumento es bastante considerable, quedando los dos 
primeros reducidos a la p o b l a c i ó n que puede llamarse normal . 
E n los Distri tos 4 . ° y 6 . ° t a m b i é n se ha registrado aumento, y en cuanto al 3 . ° se nota igualmente 
un aumento estimable en la p o b l a c i ó n c iv i l , ya que hay que tener en cuenta que radican en el mismo las 
Prisiones Central y Provincial , en las que la r e d u c c i ó n de reclusos ya apuntada, tiene que pesar natural-
mente en las cifras totales del Dis t r i to . 
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Clasi f icación por estado civil 
D I S T R I T O S 
1.0 E s p o l ó n . 
2 o C . Cordón 
3 ° Catedral. 
4. ° Castillo . 
5 . ° Vadillos. 
6 . ° Vega 
7. ° Quinta . 
8 . ° Estac ión 
TOTALES . 
S O L T E R O S 
Varones Hembras 
1 . 1 5 4 1 . 7 3 5 
2 . 1 0 5 j 1 . 8 2 5 
2 1 9 0 1 8 9 0 
1 . 8 6 4 
6 5 2 4 
2 . 4 2 5 
3 . 4 3 4 
3 . 5 9 5 
2 3 291 
2 . 0 3 4 
3 . 1 5 7 
2 7 6 4 
2 6 4 4 
2 . 2 7 2 
1 8 . 3 2 1 
C A S A D O S 
Varones 
7 9 6 
8 1 9 
1 . 6 5 0 
1 . 2 0 6 
1 7 4 1 
1 2 5 7 
1 . 3 9 2 
1 . 1 3 8 
9 . 9 9 9 
Hembras 
7 9 7 
8 1 9 
9 0 9 
1 . 2 1 0 
1 . 7 3 2 
1 . 2 2 6 
1 . 3 8 4 
1 . 1 4 2 
9 . 2 1 9 
V I U D O S 
Varones Hembras 
1 0 3 
8 7 
1 2 2 
l O O 
1 2 4 
1 4 7 
1 5 3 
81 
9 1 7 
331 
3 3 4 
2 4 4 
3 5 3 
3 4 7 
3 7 9 
401 
2 2 7 
2 . 6 1 6 
T O T A L 
Varones Hembras 
2 . 0 5 3 
3 . 0 1 1 
3 . 9 6 2 
3 . 1 7 0 
8 3 8 9 
3 . 8 2 9 
4 . 9 7 9 
4 . 8 1 4 
3 4 . 2 0 7 
2 . 8 6 3 
2 9 7 8 
3 . 0 4 3 
3 . 5 9 7 
5 . 2 3 6 
4 . 3 6 9 
4 . 4 2 9 
3 . 6 4 1 
3 0 . 1 5 6 
T O T A L 
g-eneral 
4 . 9 1 6 
5 . 9 8 9 
7 ,OQ5 
6 . 7 6 7 
1 3 . 6 2 5 
8 . 1 9 8 
9 4 0 8 
8 4 5 5 
6 4 3 6 3 
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B. - Movimiento demográf ico 
E s t a d í s t i c a de! m o v i m i e n t o n a t u r a l d e p o b l a c i ó n d u r a n t e e l a ñ o 1945 
Nacidos vivos 
Mat r imonios . 
Defunciones 
Abor tos . 
1 4 6 7 
5 7 9 
9 5 5 
9 4 
Natal idad 
Nupcia l idad . 
Mor ta l idad . 
Nat imor ta l idad 
Por 1 000 habitantes 
?-2r79 
8 , 9 9 
1 4 , 8 3 
1 ,46 
INIacimientos r e g U t r u d o « , chis i f icndos por m e s e s , sexo, l e g i t i m i d a d 
y c i r c u n s t a n c i a s de los nac idos 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . . 
M a y o . 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre . 
TOTALES . . 
P O R S E X O 
Varones Hembras 
7 2 
5 1 
6 4 
6 4 
7 8 
5 7 
5 4 
5 9 
6 3 
6 1 
5 0 
6 5 
6 2 
7 0 
6 8 
6 4 
6 2 
4 8 
7 2 
6 3 
5 1 
4 6 
6 0 
6 3 
7 3 8 7 2 9 
T O T A L 
1 3 4 
1 2 1 
1 3 2 
1 2 8 
1 4 0 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 8 
1 . 4 6 7 
P O R L E G I T I M I D A D 
LEGITIMOS 
Varones Hembras 
6 7 
4 8 
5 9 
5 9 
7 2 
5 3 
5 1 
5 8 
6 1 
5 9 
4 6 
6 0 
6 9 3 
(1) Incluidos en las clasificaciones anteriores. 
(2) Id . i d . i d . 
5 2 
6 6 
6 3 
6 3 
5 7 
4 5 
6 9 
5 9 
5 0 
4 1 
5 6 
6 1 
6 8 2 
ILEGITIMOS 
Varones Hembras 
5 
3 
5 
5 
6 
4 
3 
1 
2 
2 
4 5 
1 0 
4 
5 
1 
5 
3 
3 
4 
f 
5 
4 7 
Con 
circunstancia 
expós i ta (1) 
Var . 
1 1 
Hem. 
Nacidos 
en maternidad 
benéfica (2) 
6 
8 
7 
8 
7 
2 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
5 5 
Varones Hembras 
1 4 
9 
1 0 
5 
5 
1 
7 
6 
1 
5 
4 
1 
6 8 
N a t a l i d a d por Distri tos e n 1945 
Cifras absolutas 
1.° 
2 
E s p o l ó n 
Casa del C o r d ó n 
Catedral 
Castillo 
Vadi l los 
Veg-a 
Quinta . 
E s t a c i ó n 
TOTAL 
Enero 
7 
7 
1 7 
14 
1 6 
3 8 
17 
1 8 
1 3 4 
Febrero 
3 
9 
15 
1 2 
23 
2 8 
1 9 
12 
1 2 1 
Marzo 
8 
1 1 
9 
1 8 
2 3 
4 0 
1 3 
l O 
1 3 2 
Abril Mayo 
9 
1 3 
1 5 
1 3 
1 8 
2 6 
2 0 
1 4 
1 2 8 
7 
2 7 
1 1 
1 4 
1 5 
4 2 
6 
1 8 
1 4 0 
junio 
7 
4 
8 
1 6 
1 7 
3 4 
1 2 
7 
1 0 5 
Julio 
1 0 
5 
1 9 
1 1 
13 
3 0 
2 0 
1 8 
1 2 6 
figosto 
1 2 
1 0 
1 0 
1 5 
17 
2 8 
1 1 
1 9 
1 2 2 
Sepbre. Octubre 
6 
7 
1 0 
1 7 
2 3 
2 2 
1 2 
17 
1 1 4 
9 
5 
17 
13 
2 0 
2 0 
1 2 
1 1 
1 0 7 
6 
9 
13 
11 
1 8 
2 0 
15 
1 8 
1 1 0 
Dicbre. 
8 
1 2 
1 4 
9 
3 3 
3 1 
9 
1 2 
[ 2 8 
f u m 
9 2 
1 1 9 
1 5 8 
1 6 3 
2 3 6 
3 5 9 
1 6 6 
1 7 4 
1 . 4 6 7 
Por 1.000 habitanets 
1.0 E s p o l ó n 
2 . ° Casa del C o r d ó n , 
3 o Catedral 
4 0 Castillo. 
5 . ° Vadi l los 
6 ° Vega . 
7 . ° Quin ta . 
8 ° E s t a c i ó n 
TOTAL 
[nero 
1 ,42 
1 , 1 6 
2 , 4 2 
2 , 0 6 
1 ,17 
4 , 6 3 
1 , 8 0 
2 . 1 2 
2 , 0 8 
Febrero 
0 , 6 3 
1 , 5 0 
2 , 1 2 
1 ,77 
1 ,68 
3 , 4 1 
2 , 0 1 
1^41 
1 .87 
Marzo 
1 ,62 
1 ,83 
1 ,28 
2 , 6 5 
1 , 6 9 
4 8 3 
1 ,38 
1 .18 
2 , 0 5 
1,83 
2 , 1 7 
2 , 1 4 
1 ,92 
1 ,32 
3 ,1 7 
2 , 1 2 
1 ,65 
1 ,98 
Mayo 
2 , 1 7 
Junio 
1 ,42 1 ,42 
4 ^ 5 0 0 
1 ,57 
2 , 0 6 
1 , 1 0 
5 , 1 2 
0 , 6 3 
2 , 1 2 
, 1 4 
, 3 6 
, 2 4 
. 1 4 
, 2 6 
^83 
, 6 3 
Julio 
2 0 3 
, 8 3 
2 , 7 1 
1 ,62 
0 , 9 5 
0 , 3 6 
2 , 1 2 
2 , 1 2 
1 .95 
Agosto 
2 , 4 4 
1 , 6 6 
1 ,42 
2 , 5 1 
1 ,24 
3 , 4 1 
1 , 1 6 
2 , 2 4 
1 , 8 9 
1 6 0 
1 ,22 
1 , 
1 ,42 
2 , 5 1 
1 ,68 
2 , 6 8 
1,27 
2 , 0 1 
1,77 
Octubre 
1,83 
, 8 3 
2 , 4 2 
1 ,92 
1 , 4 6 
2 , 4 4 
1 ,27 
1 , 3 0 
1 , 6 6 
1 .62 
2 , 0 0 
1 , 9 9 
1 .32 
2 , 4 2 
3 , 7 8 
0 , 9 5 
1 ,41 
1 ,98 
T O I Í I L 
1 8 , 7 2 
1 9 , 8 6 
2 2 , 5 5 
2 4 , 0 8 
1 7 , 3 2 
4 3 , 8 7 • 
1 7 , 6 4 
2 0 , 5 7 
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INacimientos s e g ú n las c lases de a l u m b r a m i e n t o s 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Alumbramientos 
sencillos 
1 3 2 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 2 
1 3 6 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 7 
1 0 8 
1 2 8 
1 . 4 4 5 
ALUMBRAMIENTOS DOBLES 
De 
12 
De hembra Varón y hembra 
1 0 
Alumbramientos 
triples 
T O T A L 
de 
nacimientos 
1 3 4 
121 
1 3 2 
1 2 8 
1 4 0 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 7 
1 l O 
1 2 8 
1 . 4 6 7 
Abortos r e g i s t r a d o s e n B u r g o s e n e l a ñ o 1945, por m e s e s 
M E S E S 
tínero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Nacidos muertos 
4 
7 
5 
2 
4 
3 
l O 
2 
3 
3 
7 
2 
5 2 
Muertos al nacer 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 2 
Muertos antes 
del primer día 
3 
1 
2 
i 
i 
i 
6 
2 0 
T O T 
15 
1 1 
7 
5 
3 
l O 
4 
6 
5 
11 
9 
9 4 
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M a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s e n B u r g o s e n e l a ñ o 1945y 
c las i f icados por e l e s t a d o civil de los c o n t r a y e n t e s 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Solteros 
2 8 
4 2 
74 
5 2 
6 5 
. 4 0 
3 9 
3 0 
5 8 
6 4 
53 
5 2 9 
Soltero y viuda 
15 
Viudo y soltera 
1 
6 
3 
3 
5 
2 
1 
3 
I 
2 
2 8 
Viudos TOTAL 
de matrimonios 
2 9 
44 
1 6 
5 8 
7 2 
4 6 
4 5 
3 2 
61 
6 8 
5 7 
51 
5 7 9 
M a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s e n B u r g o s , d u r a n t e e l a ñ o 1945, 
cla^it icados por l a e d a d de los contrayente s 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre . 
Diciembre . 
TOTAL 
Menos de 
20 años 
V 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
H 
2 
2 
1 
» 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
18 
De 
20 a 24 
H 
4 
5 
6 
7 i 
7 I 
2 I 
7 I 
5 
9 
10 I 
13 
9 
16 
25 
5 
23 
26 
14 
15 
8 
21 
27 
22 
16 
84 218 
De 
25 a 29 
V H 
16 
27 
5 
25 
40 
24 
21 
10 
28 
32 
25 
19 
272 
5 
15 
4 
16 
28 
25 
17 
15 
21 
24 
18 
19 
207 
De 
30 a 34 
V H 
6 
7 
1 
14 
16 
9 
8 
10 
16 
16 
11 6 
11 I 8 
i 
125 t 74 
. 2 
12 
13 
2 
6 
3 
9 
De 
35 a 39 
V 
» 
1 
2 
4 
5 
8 
2 
6 
1 
5 
3 
7 
44 
H 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
6 
6 
4 
1 
35 
De 
40 a 49 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
4 
1 
7 
4 
4 
3 
37 
H 
2 
1 
» 
3 
1 
3 
3 
» 
3 
1 
3 
» 
20 
De 
50 a 59 
De 
60 y m á s 
V H 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
V H 
» 
1 
» » 
» » 
1 
2 
» 
T O T A L 
contra-
yentes 
58 
88 
32 
116 
144 
92 
90 
64 
122 
136 
114 
102 
1.158 
T O T A L 
matr i -
monios 
29 
44 
16 
58 
72 
46 
45 
32 
61 
68 
57 
51 
579 
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C r e c i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n por D i i t r i t o s , d u r a n t e e l a ñ o I 9 4 5 
D I S T R I T O S 
I . 0 E s p o l ó n . 
2.a Casa del C o r d ó n 
3 ° Catedral . 
4 . ° Casti l lo . 
5 . ° Vad i l lo s . 
6 / Vega 
7 . ° Quin ta . 
8 . ° E s t a c i ó n . 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
N A T A L I D A D 
TOTAL 
1 8 , 7 1 
1 9 , 8 6 
2 2 , 5 5 
2 4 , 0 8 
1 7 , 3 2 
4 3 , 7 9 
1 7 . 6 8 
2 0 , 5 7 
M O R T A L I D A D 
2 2 , 7 9 
1 0 , 5 7 
1 2 , 3 5 
9 , 5 6 
1 3 , 0 0 
6 , 6 0 
4 3 , 0 5 
1 1 , 7 9 
1 4 , 1 9 
1 4 , 8 3 
INCREMENTO 
N A T U R A L 
8 , 1 4 
7 , 3 3 
1 2 , 9 9 
1 1 , 0 8 
1 0 , 7 2 
0 , 7 4 
5 , 8 9 
6 , 3 8 
7 , 9 6 
C r e c i m i e n t o n a t u r a l d e p o b l a c i ó n c o m p a r a d o con e l d e l a ñ o a n t e r i o r 
D I S T R I T O S 
1.0 E s p o l ó n . 
2 . ° Casa del C o r d ó n 
3 o Catedral 
4 . ° Castillo 
5 . ° Vadi l los . . 
6 . ° Vega . . . 
7 . » Qu in ta 
8 . ° E s t a c i ó n . 
TOTALES. 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
N A T A L I D A D 
A ñ o 1 9 4 4 ! A ñ o 1 9 4 5 
2 0 , 4 5 
1 6 , 9 1 
1 4 , 7 4 
2 6 , 3 2 
2 0 , 7 9 
4 0 , 3 2 
1 9 , 8 6 
1 7 , 7 2 
2 1 , 8 2 
1 8 , 7 1 
1 9 , 8 6 
2 2 , 5 5 
2 4 , 0 8 
1 7 , 3 2 
4 3 , 7 9 
1 7 , 6 8 
2 0 57 
2 2 , 7 9 
M O R T A L I D A D 
A ñ o 1 9 4 4 A ñ o 1 9 4 5 
1 1 , 1 1 
9 , 2 9 
9 , 5 0 
1 0 , 2 4 
8 , 6 0 
4 4 , 7 9 
1 2 , 7 5 
1 4 , 9 8 
1 4 , 7 6 
1 0 , 5 7 
1 2 , 3 5 
9 , 5 6 
1 3 , 0 0 
6 , 6 0 
4 3 , 0 5 
1 1 , 7 9 
1 4 , 1 9 
1 4 , 8 3 
INCREMENTO N A T U R A L 
A ñ o 1 9 4 4 i A ñ o 1 9 4 5 
9 , 3 4 
7 , 6 2 
5 , 2 4 
1 6 , 0 8 
1 2 , 1 9 
- 4 , 4 7 
7 , 1 1 
2 , 7 4 
7 , 0 6 
8 , 1 4 
7 , 3 3 
1 2 , 9 9 
1 1 , 0 8 
1 0 , 7 2 
0 , 7 4 
5 , 8 9 
6 , 3 8 
7 , 9 6 
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Examinando las cifras del estado anterior, resulta que los coeficientes de natalidad, morta l idad e 
incremento natural , han experimentado las siguientes variaciones: 
N A T A L I D A D . —Aumenta en los Distritos de la Casa del C o r d ó n ; Catedral, Vega y E s t a c i ó n . Dismi-
nuye en los del E s p o l ó n , Castil lo, Vadi l los , y Quinta . 
M O R T A L I D A D . —Disminuye en los Distritos del E s p o l ó n , Vadi l los , Vega, Quin ta y E s t a c i ó n . Aumenta 
en los de la Casa del C o r d ó n , Catedral y Castil lo. 
I N C R E M E N T O N A T U R A L , o sea diferencia entre natalidad y mor ta l idad .—Aumenta en los Distri tos 
de la Catedral, Vega y E s t a c i ó n . Disminuye en los del E s p o l ó n , Casa del C o r d ó n , Casti l lo, Vadi l los y 
Quinta . 
De los anteriores datos se deduce que los ú n i c o s Distri tos donde se han dado durante el a ñ o 1 9 4 5 , 
Isa tres circustancias favorables de aumento de natalidad, baja de mortal idad y aumento del incremento 
natural, son los de Vega y E s t a c i ó n 
E l Distri to del Castil lo, r e ú n e por el contrario, las condiciones adversas de baja de natalidad, aumento 
de morta l idad y descenso del incremento natural. 
E n el Distr i to de la Catedral se aprecia un notable aumento de natalidad y casi igualdad de cifras de 
mortal idad, ya que el aumento registrado es muy p e q u e ñ o , lo que dá un incremento natural mayor que 
en los d e m á s Distri tos 
E n el conjunto de Distri tos, se aprecia, con re lac ión al a ñ o anterior, un p e q u e ñ o aumento en la 
natalidad y l iger í s imo en la morta l idad, lo que, aunque en proporciones m u y reducidas, da un resultado 
favorable. 

Capítulo Segundo 
Climatología 
S U M A R I O 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L Ó G I C A S E F E C T U A D A S E N B U R G O S D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 5 . 
C U A D R O R E T R O S P E C T I V O D E L C L I M A D E B U R G O S — Temperaturas. 
C U A D R O R E T R O S P E C T I V O D E L C L I M A D E B U R G O S — Días de l luvia y nieve — Estado 
del cielo. 
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Cuadro retrospectivo del clima de Burgos 
T e m p e r a t u r a s 
A Ñ O S 
1 9 1 8 
1 Q 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
I 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
: 9 3 8 
1 9 3 0 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
MÁXIMA 
L34r4 
3 6 , 0 
3 2 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 5 , 6 
3 5 . 0 
3 4 , 2 
3 4 , 6 
3 2 , 4 
3 4 , 8 
3 3 , 0 
3 5 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 4 
3 4 , 8 
3 3 , 8 
3 4 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 0 
3 7 , 0 
3 5 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 6 
3 6 , 6 
MÍNIMA 
— 1 1,0 
— 7 , 0 
— 5 ,8 
— 7 .6 
— 6 , 6 
— 5 , 6 
— 7,4 
— 7 ,8 
— 9 ,4 
— 6 , 8 
— 6 , 6 
— 8 ,8 
— 5 ,6 
— 8 ,8 
— 1 4 , 8 
- 1 3 , 0 
— 8 , 0 
— 1 4 , 8 
— 7,4 
— 5 ,2 
— 1 0 , 4 
— 4 ,8 
— 7 ,8 
— 1 2 , 6 
— 9 , 0 
— 4 ,5 
— 1 0 , 0 
- 1 3 , 6 
M E D I A 
9 , 6 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
9 , 9 
9 , 9 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
8 , 8 
1 0 , 0 
9 , 4 
10 ,1 
1 0 , 3 
10 ,1 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
10,1 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
9 , 8 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 1,7 
LLUVIA EN MILÍMETROS 
3 9 7 , 9 
6 4 0 , 9 
3 9 2 . 5 
4 6 1 , 1 
4 3 3 , 5 
5 2 9 , 9 
3 5 6 , 4 
4 7 2 , 5 
5 9 0 , 4 
2 9 0 , 2 
5 2 2 , 3 
6 6 8 , 7 
6 8 7 , 9 
5 1 2 , 1 
6 7 9 , 0 
5 4 1 , 2 
4 8 1 , 1 
4 7 9 , 2 
7 6 8 , 4 
7 0 6 , 6 
31 7,7 
5 8 3 , 0 
51 1 ,0 
7 5 9 , 9 
5 3 7 , 8 
• 4 0 9 , 3 
4 4 8 , 1 
3 6 5 , 5 
Note . — E n la columna de l luvia se incluye el total de las precipitaciones: nieve, granizo, etc 
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Cuadro retfo$pectivo del clima de Burgos 
D í a s d e l l u v i a y n i e v e — E s t a d o d e l c ie lo 
A ñ o s 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
Días 
de l luvia 
1 6 9 
1 3 1 
1 7 3 
1 5 8 
1 3 6 
1 1 5 
. 1 5 8 
1 0 1 
8 6 
1 2 9 
1 4 7 
1 6 5 
8 2 
8 1 
7 5 
8 2 
Días 
de nieve 
2 5 
2 0 
17 
3 3 
13 
2 0 
1 4 
1 2 
7 
17 
1 3 
3 0 
2 7 
1 8 
2 4 
17 
Cant idad anual 
de l luvia y nieve 
Milímetros 
6 8 7 , 9 
5 1 2 , 1 
6 7 9 , 0 
5 4 1 , 2 
4 8 1 , 1 
4 7 9 , 2 
7 6 8 , 4 
7 0 6 - 6 
3 1 7 , 7 
5 8 3 , 0 
5 1 1,0 
7 5 9 , 9 
5 3 7 , 8 
4 0 9 , 3 
4 4 8 , 1 
3 6 5 , 5 
E S T A D O D E L C I E L O 
D í a s 
Despejados Nubosos 
( 1 ) 
4 7 
5 5 
8 1 
3 1 
2 0 
4 7 
6 7 
6 4 
7 6 
6 8 
1) 
1 8 2 
1 7 0 
1 6 9 
2 2 4 
2 7 6 
1 9 3 
1 7 2 
1 8 8 
1 8 1 
1 9 7 
Cubiertos 
( D 
1 3 7 
1 4 0 
1 15 
2 1 0 
7 0 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 3 
1 0 9 
1 0 0 
(1 ) Fal tan los datos 
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DIAS D E L L U V I A Y N l l V E . r t . 9 5 0 - 1 . 9 4 5 
DIAS 
I 
m o 1930 1931 1932 1955 1?B4 1955 19 5 6 1957 193S 1959 1940 194.1 19¿-Z I9¿.3 19A4 1 9 ¿ 5 
Milímetros 
de l luvia 
CANT1DÀD DE LLUVIA Y NIEVE ANUAL 19SO-194S. 
SOO 
7 0 0 
6 0 0 . 
SOO. 
AOO. 
5 0 0 . 
Z O O . 
1 Q O . 
687 
512 
54-1 
768 
•t7<r~ 
706 
317 
759 
511 
5 3 7 
4-09 
4.^5 
316 
1 9 5 0 1951 1952 1915 1934. 1955 1956 1957 1958 1939 1 9 4 0 19A1 194-1 1943 1 9 4 4 1943 

Capítulo Tercero 
Comercio e Industria 
S U M A R I O 
A — C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S M A T R I C U L A D O S E N E L T É R M I N O M U N I C I P A L D E 
B U R G O S E N 3 1 D E D I C I E M B R E DE 1 9 4 5 , C L A S I F I C A D O S P O R E P Í G R A F E S D E L A 
C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T R I A L . 
B — N U E V A S I N D U S T R I A S Y A M P L I A C I O N E S D E L A S Y A E X I S T E N T E S , A U T O R I Z A D A S POR 
L A D E L E G A C I O N D E I N D U S T R I A DE B U R G O S , E N E L A Ñ O 1 9 4 5 . 
C — A P E R T U R A D E N U E V O S E S T A B L E C I M I E N T O S . — R e s u m e n de las licencias concedidas durante 
el a ñ o 1 9 4 5 
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4 - Comerciantes e Industriales matriculados en el término 
municipal de Burgos, en 31 de Diciembre de 1945, clasificados 
por ep ígrafes de la Contribución Industrial 
C O N C E P T O S 
Tarifa 1,-Sección l . -Grupo 1.° 
1 Productos alimenticios por mayor 
3 Café torrefacto. . . . . 
4 Ultramarinos . . . 
5 Comestibles 
6 A b a c e r í a s y embutidos ordinarios 
8 Aguardientes por mayor . 
9 Vinos generosos . . . . 
1 0 Vinos del pa ís por mayor . 
I 3 Vinos del pa ís por menor . 
1 6 Fiambres por menor . 
18 Bollos, ensaimadas, etc. 
2 0 Tocino fresco por menor . 
2 1 Carnes frescas . . . . 
2 2 Tocino por menor. 
2 3 Tablajeros 
2 4 Quesos por mayor 
2 6 Cereales por mayor 
2 8 Cereales por menor 
3 1 Frutas y legumbres por mayor . 
3 2 Frutas por menor 
3 3 Pescados por mayor 
3 4 Pescados por menor . 
3 8 Huevos por menor 
3 9 Aves y caza por menor 
4 0 
4 2 
4 3 
4 5 
4 6 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 4 
6 7 
7 0 
7 1 
Grupo 2.° 
Ropas hechas por mayor 
Ropas hechas ordinarias por menor 
Ropas hechas finas por menor . 
Ropas hechas ordinarias del pa í s 
Ropas hechas ordinarias 
Tejidos por mayor 
Alfombras y tejidos 
Tejidos por menor 
Esteras ordinarias. 
C a m i s e r í a s por mayor . 
C a m i s e r í a s por menor . 
Ar t í cu los de c a m i s e r í a por 
M e r c e r í a s por mayor . 
M e r c e r í a s por menor . 
Sombreros hombres sin obrador 
Ar t í cu los de pe l e t e r í a por menor 
Paraguas y sombri l las . 
Calzado por mayor 
menor 
número 
2 
1 
2 4 
7 7 
7 
3 
6 
13 
17 
1 
1 
4 
3 1 
6 
2 7 
1 
4 
2 
2 5 
3 1 
3 
5 6 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
1 2 
1 
1 
1 1 
7 
8 
2 8 
1 
2 
1 
6 
CON c B P T o s Epígrafe 
7 2 Alpargatas por mayor . 
7 3 Calzado fino por menor 
7 4 Calzado ordinario por menor 
7 5 Sacos, jergas, etc 
7 6 Cordeles, sogas, etc. . 
Grupo 3.° 
7 8 Joyas por menor . 
8 2 Relojes y composturas 
8 5 Quincal la fina por menor . 
8 6 Quincal la ordinaria por menor 
8 8 Quincal la en portal 
Grupo 4.° 
8 9 Drogas por mayor 
9 0 Drogas por menor 
9 2 Hierbas medicinales . 
9 3 P e r f u m e r í a s por mayor 
9 4 Pe r fumer í a s por menor 
9 6 Efectos de goma en portal 
9 7 Hules y encerados 
9 8 Loza ordinaria y a r t ícu los de l impieza 
Grupo 5.° 
9 9 Ar t í cu los de fer re ter ía por mayor 
1 0 0 Ar t í cu los de cocina 
1 0 1 Ar t í cu los de fer re ter ía por menor 
1 0 2 Cuchillos y navajas 
1 0 3 Maquinar ia agr íco la 
1 0 6 Aparatos e l éc t r i cos por menor 
1 0 9 Armas n icionales. . 
1 1 4 Q u i n q u é s , l á m p a r a s , etc. . 
Grupo 6.° 
1 1 5 Muebles de lujo . . 
1 1 6 Muebles de metal 
1 2 0 Muebles finos y maletas 
1 2 1 Muebles usados. 
1 2 3 Muebles de pino 
1 2 5 Loza entrefina por mayor 
1 2 8 Loza ordinaria . 
1 3 2 Esculturas talla. 
1 
1 8 
14 
1 
5 
2 
1 8 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
8 
1 
5 
3 
2 
4 
1 
2 
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C O N C E P T O S Epígrafe Epígrafe C O N C E P T O S 
Grupo 7 
1 3 4 Curtidos por menor 
Monturas y guarniciones . . 
Ar t í cu los de viaje 
D I I I >ÍIUIIÍI 
5 
2 
2 
u t é L i b r i l 
Grupo 8.° 
n o u i J d i 
M á q u i n a s de coser por mayor . 
M á q n s de coser y escribir por menor 
Azulejos, baldosines, cementos, etc 
Aparatos de m ú s i c a . 
Alqui le r de pianos . 
Aparatos de óp t i ca , fotgrfcos. y radio 
Grupo 9.° 
1 4 8 A u t o m ó v i l e s y accesorios . 
1 5 0 Bicicletas y coches de n i ñ o s 
Grupo 10 
1 5 2 Objetos de escritorio por mayor 
1 5 3 Objetos de escritorio por menor 
1 5 7 Libros nuevos 
1 5 9 Diarios y revistas . . . . . 
Grupo 11 
1 6 8 Leñasey astillas por menor 
1 6 9 C a r b ó n por menor . 
Grupo 12 
1 7 0 Juguetes finos y a r t í c i l o s de deporte 
1 7 2 Velas de esperma y cera 
1 8 4 Aceites lubricantes 
Suma la Tarifa 1 .a -Secc ión 1 .a . 
1 
2 
1 0 
1 
1 
6 
5 
6 
2 
5 
9 
1 
13 
15 
3 
2 
2 
6 7 1 
Tarifa 1.a-Sección 2.a-Grupo 2. 
1 9 0 Especuladores en maderas de constr 
1 9 1 Idem en maderas de c a r p i n t e r í a . 
1 9 4 Id combustibles minerales por mayor 
1 9 5 Idem en c a r b ó n vegetal 
1 9 9 Idem en pieles del pa í s . 
2 0 1 Idem en lanas . . . . 
2 0 4 Idem en metales viejos . 
2 0 5 Idem en materias fertilizantes 
2 0 7 Idem en trapos (Almacenes) 
2 0 8 Idem en trapos. 
2 0 9 Idem en tripas . . . . 
2 
5 
1 3 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 1 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 5 
2 2 6 
Grupo 3.° 
Especuladores en frutos de la tierra. 
Especuladores en huevos 
Especuladores en drogas 
E x p e n d e d u r í a s de pó lvo ra y mat. exp 
E x p e n d e d u r í a s de pó lvora . 
Suma la Tarifa 1 .a -Secc ión 2.a . 
número 
5 
4 
2 
I 
2 
5 9 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 4 
2 3 8 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 4 
2 4 6 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 7 
Tarifa 1. -Sección 3. -Grupo 1. 
Pan en tienda . 
Papel de fumar . . . . 
E l a b o r a c i ó n y venta de b u ñ u e l o s 
Ropavejeros 
Trapos y metales viejos. 
Vistas fotográf icas . . . 
Despojos de reses . . . . 
Plantas y flores 
Pescados al aire libre 
Aves y caza al aire l ibre 
Tocino fresco y salado al at ie l ibre 
Cafés en barraca, confituras, etc. 
Leche en puesto . . . . 
Frutas en puesto fijo 
17 
5 
1 2 
^ 7 
8 
1 
13 
2 
01 
1 0 
2 
6 7 
Grupo 2.e 
2 5 8 Quincal la , etc , etc., 
2 6 3 Surtidores de gasolina 
2 6 4 Ganado de leche 
Suma la Tarifa 1 .a -Sección 3.a . 1 5 7 
Tarifa 2.a-Sección 1.-Grupo 1.° 
3 1 7 Hoteles, fondas y casas de h u é s p e d . 4 4 
3 1 8 Paradores . . .4 , 1 
3 2 0 Corraleros 1 
Grupo 2.° 
3 2 i Restaurantes, Bares y Tabernas . 1 6 4 
Suma la Tarifa 2 . a -Secc ión 1 .a . 2 1 0 
Tarifa 2.a-Seccíón 2.a-Grupo 1/ 
3 2 7 Casas de salud 
Suma la Tarifa 2 a -Secc ión 2.a . 
Tarifa 2 . -Sección 3. -Grupo 1.° 
3 3 4 Editores fto «Visi^'ej * " ' 
3 3 5 P e r i ó d i c o s po l í t i cos . . . . • 
3 4 0 P e r i ó d i c o s cient íf icos . . . . 
2 
1 
1 
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ípígraíe 
3 4 2 
3 4 3 
C O N C E P T O S número 
Grupo 2/ 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 7 
4 1 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 0 
4 3 8 
4 4 2 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 4 
4 7 1 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 9 
5 1 5 
5 3 4 
5 3 6 
5 3 8 
5 4 6 
5 5 8 
5 6 1 
5 6 2 
5 6 4 
5 6 8 
5 7 6 
5 7 7 
5 8 0 
5 8 4 
6 0 0 
6 2 1 
6 2 4 
6 2 5 
6 3 5 
Aguas minerales 3 
Casas de salud 13 
Suma la Tarifa 2 a-Seccion 3 a . 2 0 
Tarifa 3. -Grupo 1.° 
F á b r i c a s de hilaturas de lana 
F á b r i c a s de hilaturas de seda 
F á b r i c a s de hilaturas de c á ñ a m o 
F á b r i c a s de tejidos de seda . 
F á b r i c a s de tejidos de mezcla 
Telares de lana . . . . 
Telares de mano 
Telares m e c á n i c o s fabr icac ión cintas 
F á b r i c a s de tejer c á ñ a m o 
Fáb r i ca s de g é n e r o s de punto 
F á b r i c a s de cordones 
Talleres para coser, bordar, etc . 
T i n t o r e r í a s 
Aprestos de hilados y tejidos 
Grupo 2.° 
F á b r i c a s de gorras . 
F á b r i c a s de peines 
F á b r i c a s de correas. 
F á b r i c a s de alpargatas . 
Grupo 3.° 
Talleres de forja 
Talleres de fundic ión 
F á b r i c a s de aparatos de medida 
Talleres m e c á n i c o s . 
Talleres de soldadura a u t ó g e n a 
F á b r i c a s de somieres 
Fábr i cas de rejilla m e t á l i c a . 
Grupo 4.° 
Talleres m e c á n i c o s de labrar madera 
Idem m e c á n i c o s de aserrar madera . 
Idem de t o r n e r í a en madera. 
F á b r i c a s de cepillos . . . . 
Talleres de r epa rac ión de coches 
Idem c o n s t r u c c i ó n cajas de coches . 
Constructores de aparatos de radio . 
Grupo 5.° 
F á b r i c a s de abonos animales 
F á b r i c a s de crema para el calzado 
F á b r i c a s de gomas . . . . 
F á b r i c a s de grasas . . . . 
Laboratorios 
F á b r i c a s de productos de per fumer ía 
1 2 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
1 
6 
1 2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 1 
3 0 
1 
3 
4 2 
3 0 
3 
2 
1 
5 
1 
Epígrafe 
6 5 8 
6 6 3 
6 6 7 
6 6 8 
6 6 9 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 9 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 0 9 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 0 
7 3 9 
7 6 1 
7 6 8 
7 7 6 
7 7 7 
7 7 9 
7 8 0 
7 8 2 
7 8 3 
7 8 4 
7 8 5 
7 8 7 
7 8 8 
7 8 9 
7 9 6 
7 9 9 
8 0 7 
8 0 8 
8 1 5 
8 1 6 
8 3 4 
8 3 5 
8 4 2 
8 4 4 
8 4 7 
C O N C E P T O S número 
Grupo 6.° 
F á b r i c a s de colas 1 
Id. de buj ías de estearina, parafina etc 2 
Idem de velas de cera . . 2 
Idem de j a b ó n 2 
Idem de s u c e d á n e o s de j a b ó n . . 3 
Idem de lejías 4 
Grupo 7.° 
F á b r i c a s de vasijas 2 
Idem de losetas finas, baldosines etc 5 
Idem de losetas h id r áu l i c a s . . 4 
Idem de piedra artificial . . . . 5 
Idem de yeso y cal . . . . . 5 
Idem de aserrar m á r m o l e s . . . 1 
Idem de viselar cristales . . . 1 
Idem de vidrios ó p t i c o s . . . . 1 
Idem de platear lunas para espejos . 1 
Grupo 8.° 
F á b r i c a s de curtidos . . 5 
Idem de correas de cuero . . . 1 
Idem de guantes 3 
Idem de materias curtientes. . 1 
Grupo 9.° 
F á b r i c a s de s u c e d á n e o s de café . 1 
Suministro de aguas . . . . 1 
F á b r i c a s de gaseosas . . . . 6 
Idem de aguardientes de des t i l ac ión 6 
Idem de malta . . . . 1 
Idem de chocolates . . . . 8 
Idem de caramelos . . . . 1 0 
Mol inos e l éc t r i co s . . . . 3 
Idem de mart i l los 2 
Idem de'presa . . . . . 2 
Idem de represa 3 
F á b r i c a s de harinas . . . . 6 
Idem de harinas malteadas . . . 1 
Idem de pan . . . . . 1 9 
Idem de pasta para sopa . . . 1 
Idem de obleas 1 
Idem de galletas . . . . . 3 
Idem de harina lacteada . . . 2 
Mol inos cié a z ú c a r . . . . 2 
F á b r i c a s de jarabes . , . . 1 
Idem de hielo. . . . . . 3 
Idem de helados . . . . . 4 
Grupo 10 
F á b r i c a s de papel de estraza . . 1 
Idem de papel blanco . . . . I 
Idem de cajas de c a r t ó n . . . 2 
Talleres de impr imi r de t ipograf ía 1 2 
F á b r i c a s de naipes . . . . 1 
Talleres de rayar papel . . . 2 
Idem de e n c u a d e m a c i ó n . . . 4 
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(píyrafe 
8 4 9 
8 5 9 
8 6 2 
8 6 6 
C o N C E P T O S 
8 8 6 
8 8 9 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 8 
9 0 4 
9 0 5 
9 0 6 
9 0 7 
9 1 1 
9 1 2 
9 1 3 
9 2 1 
9 2 2 
9 2 5 
9 3 0 
9 3 1 
9 3 2 
9 3 3 
9 3 6 
9 3 7 
9 3 8 
9 4 0 
9 4 4 
9 4 7 
9 4 8 
9 5 3 
9 5 5 
Grupo 11 
Fábr i ca s de electricidad 
Idem de aglomerados de c a r b ó n 
Grupo 12 
F . de objetos de goma y baquelita 
Talleres de vu l can i zac ión . 
Suma la Tarifa 3 .a 
liúmero 
2 
4 
3 8 7 
Tarifa 4.a 
Talleres de confitero . 
Idem de p a n a d e r í a 
Idem de bollos 
Idem de ces t e r í a . 
Idem de cartoneros 
Idem de decoradores . 
Idem de marmolistas . 
Maestros a l b a ñ i l e s 
Pintores de brocha 
Talleres de talabarteros 
Idem de albarderos 
Idem de boteros . 
I d . de r e p a r a c i ó n de aparatos de radio 
instaladores de luz e léc t r i ca 
F o t ó g r a f o s , . . . 
Talleres de encdernadores. de libros 
Idem de sobres 
Idem de plateros . 
Idem de relojeros. 
Idem de ebanistas y muebles de lujo 
Idem de i d . y muebles de toda clase 
Idem de ebanistas sin t ienda 
Idem de cofreros . 
Constructores de b a ú l e s 
Talleres de carpinteros 
Idem de Carreteros 
Tallistas 
Talleres de protesis denta l . 
Idem de aparatos de ortopedia 
Idem caldereros . 
Idem de fontaneros 
1 6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
17 
í 
1 
8 
2 
7 
l O 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
1 4 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
tpígrate 
9 5 6 
9 5 7 
9 5 8 
9 6 0 
9 6 5 
9 7 0 
9 7 1 
9 7 2 
9 7 3 
9 8 2 
9 8 5 
9 8 6 
9 8 9 
9 9 1 
9 9 3 
C O N C E P T O S 
Idem de herreros . . . . 
Idem de hojalateros 
Compositores mqnas. escribir, bcltas 
Talleres de vaciadores de navajas 
P e l u q u e r í a s 
Talleres de sas t re r ía con g é n e r o s 
Idem de sas t r e r í a sin g é n e r o s 
Modistas con g é n e r o s . 
Idem sin g é n e r o s . . . . 
Talleres de guarnicioneros . 
T i n t o r e r í a s 
Talleres de boidados . 
Componedores de paraguas 
Zapateros . . . 
Talleres de alpargateros 
Suma la Tarifa 4.a 
Húmero 
1 8 
8 
3 
3 
4 0 
1 4 
1 5 
1 
1 2 
3 
7 
1 
1 
l O 
3 
2 6 5 
Tarifa 5.a Sección 1.a-Grupo 3.° 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 4 
1 0 5 5 
1 0 5 7 
1 0 5 9 
1 0 6 0 
1 0 7 0 
1 0 7 7 
1 0 8 0 
1 0 8 4 
1 0 8 5 
1 0 8 7 
Casas de Banca . . . . 
Corredores comercio . 
Gestores Adminis t ra t ivos . 
Agentes de la propiedad industr ial 
Agentes de ferrocarriles 
Corredores de fincas . 
Instaladores de calefacciones . 
Agentes comerciales . 
Asentadores de frutas . 
Contratistas de obras . 
Prestamistas 
Agencias de pompas fúneb re s . 
Agencias de anuncios . 
Suma la Tarifa 5 .a -Sección l . ' 
Sección 3/ 
1 1 1 7 Carruajes 4 ruedas 
1 1 1 8 Carruajes 2 ruedas 
1 1 1 9 Carros amillarados 
1 1 2 7 Alqui le r de v e l o c í p e d o s 
1 1 3 4 Garages . . . 
Suma la Tarifa 5 . a - S e c c i ó n 3.a 
S U M E N R E 
Suma la Tarifa 1 .a, S e c c i ó n 1 
I d . la Tarifa 1.a, S e c c i ó n 2.a 
I d . la Tarifa 1 ,R, S e c c i ó n 3 a 
I d . la Tarifa 2.a, S e c c i ó n 1.a 
I d . la Tarifa 2.a, S e c c i ó n 2.a 
I d . la Tarifa 2.a, S e c c i ó n 3 a 
I d . la Tarifa 3.a 
I d . la Tarifa 4.a 
Id. la Tarifa 5.a, Secc ión 1 
I d . la Tarifa 5.a, Secc ión 3.a 
6 7 1 
5 9 
1 5 7 
2 1 0 
3 
2 0 
3 8 7 
5 6 2 
1 6 0 
1 0 2 
T 
5 
1 2 
1 
T 
, 4 
2 
1 1 4 
2 
1 4 
1 
2 
1 
1 6 0 
2 5 
6 5 
3 
4 
5 
1 0 2 
SUMA TOTAL. 
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g - Nuevas Industrius y ampliaciones de las ya existentes, 
autorizadas por la De legac ión de Industria de Burgos, 
en el a ñ o 1945 
Nuevos I n d u s t r i a s 
C a r p i n t e r í a s . . . . 
Se r re r í a s . . • •, „ "« 
Se r r e r í a s de astillas. 
R e p a r a c i ó n de n e u m á t i c o s 
H e l a d e r í a s . . . . 
' C o n s t r u c c i ó n de remolques . 
T i n t o r e r í a s 
Peines y botones 
Talleres m e c á n i c o s . 
Telares a mano 
Ar t í cu los de madera y alambre 
Plateado de lunas . 
Aglomerado ovoides 
F á b r i c a s de colchones . 
Fundiciones . . . . 
Talleres de planchado 
A m p l i a c i o n e s d e I n d u s t r i a s 
F á b r i c a s de chocolates . 
Biselado de cristal . . . . 
F á b r i c a s de cordones 
F á b r i c a s de p u r é s . . . . 
F á b r i c a s de hilados 
F á b r i c a s de tejidos . . . . 
G é n e r o s de punto . . . . 
Talleres de r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
Tal leres de he r r e r í a 
Imprentas 
C a r p i n t e r í a s . . . . . 
Talleres de r e p a r a c i ó n de calzado 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
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Capítulo Cuarto 
Estadística Económica 
S U M A R I O 
A . - E S T A D Í S T I C A DE L A C O N T R A T A C I Ó N M O B I L I À R I A 
Valores negociados en 1 Q 4 5 . 
B — C O T I Z A C I Ó N DE V A L O R E S 
Cotizaciones durante el a ñ o 1 Q 4 5 . 
C. - R E C A U D A C I Ó N T R I B U T A R I A 
Cantidades recaudadas por las distintas contribuciones en el t é r m i n o munic ipa l de Burgos, 
durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
D. - C I R C U L A C I Ó N DE D I N E R O 
ADMINÍSTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS.—Giros recibidos y expedidos durante e i 
a ñ o 1 9 4 5 . 
E —SOCIEDADES A N Ó N I M A S C O N S T I T U I D A S E N B U R G O S durante los a ñ o s que se c i tan . 
F . - A H O R R O 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS: 
Operaciones realizadas durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
I d . i d . por meses. 
E x p l i c a c i ó n de los Saldos del Ahor ro en el mes de Diciembre de 1 9 4 5 . 
Inversiones en inmuebles. 
CAJA DE AHORROS DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS: 
Operaciones realizadas durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
I d . i d por meses. 
Operaciones de c r é d i t o . — C a r t e r a de p r é s t a m o s . 
Inversiones en inmuebles.—Destino y capital que representan. 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS: 
Operaciones de la Caja Postal de Ahorros durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
G - E C O N O M Í A M U N I C I P A L 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Detalle de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan en los ejercicios de 
1 9 4 1 a 1 9 4 5 ambos inclusive. 
Resumen de las liquidaciones de los presupuestos ordinarios correspondientes a los ejercicios 
de 1 9 4 1 a 1 9 4 5 
Impor te del Presupuesto Munic ipa l ordinario de los ejercicios que se expresan. 
Re sumen de la l iqu idac ión del Presupuesto ordinario de Ingresos del ejercicio de 1 9 4 5 . 
Resumen de la l i qu idac ión del Presupuesto ordinario de Gastos del ejercicio de 1 9 4 5 . 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 
Deuda munic ipa l . 
Inventario del Patrimonio munic ipal rectificado en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 . 
Capital en c i rcu lac ión de las Deudas municipales en 3 1 de Diciembre de los ejercicios que se 
expresan. 
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B. - Cotización de Valores 
C o t i z a c i o n e s de V a l o r e s d e E m p r e s a f , S o c i e d a d e s y C o r p o r a c i o n e s 
d e l a C i u d a d de B u r g o s , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1945 
CLASES D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayun tamien to de Burgos 4 % . 
Ayuntamien to de Burgos 5 0/0 . 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos 4 70 
Círculo de la U n i ó n de Burgos 4 0/0 
Electra de Burgos 5 V2 0/o • . 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos . 
Electra de Burgos, S. A . . 
E l Porvenir de Burgos, S. A . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Seda Ar t i f ic ia l . 
Enero 
8 5 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
2 2 0 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 
Febrero Marzo 
8 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
2 2 0 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 
8 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
2 2 2 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
A b r i l M a y o Junio 
8 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
2 1 5 , 0 0 
1 7 O , 0 O 
2 6 O , 0 O 
1 8 5 , 0 0 
8 5,OO 
1 0 0 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 O 
1 7 1 , 0 O 
2 5 5 , 0 0 
1 8 0 , 0 0 
8 7,OO 
1 0 2 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
1 7 1 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 8 5 , 0 0 
S e g u n d o s e m e s t r e 
CLASES D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamien to de Burgos 4 0/0 . 
Ayun tamien to de Burgos 5 0/0 . 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos 4 0/() 
Circulo de la U n i ó n de Burgos 4 0/0 
Electra de Burgos 5 í¡2 0¡0 . 
Electra de Burgos. 5 ll[ 0/o E . 1 9 4 5 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos . 
Electra de Burgos, S. A . . . 
E l Porvenir de Burgos, S. A . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Seda Art i f ic ia l 
Electra de Burgos 2 5 0/0 desembolso 
Jul io 
8 6 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 3 , 0 0 
Agosto 
8 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 3 , 2 5 I 1 0 3 , 2 5 
2 1 5 , 0 O 
1 7 1 , 0 0 
2 6 O . 0 O 
1 7 5 , 0 O 
2 1 5 , 0 0 
1 6 5 , O O 
2 6 O , 0 O 
1 8 0 , 0 0 
4 5 0 , 0 0 
Sepmbre, 
8 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
1 0 3 , 2 5 
2 1 5 , 0 0 
1 6 5 , 0 0 
2 6 5 , 0 0 
1 8 1 , 0 0 
4 5 0 , 0 8 
Octubre 
8 5 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
1 0 3 , 2 5 
2 2 0 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
4 5 0 , 0 0 
N o v m b r e . 
8 5 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 
1 0 3 , 2 5 
2 2 0 , 0 O 
1 6 7 , 0 O 
2 6 5 , 0 O 
1 7 0 , 0 O 
Diciembre 
8 6 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 
1 0 3 , 2 5 
2 2 0 , 0 0 
1 6 7 , O O 
2 6 5 , 0 0 
1 7 8,OO 
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C - Recaudación tributaria 
C a n t i d a d e s r e c a u d a d a s por la% dis t intas contr ibuc iones e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de B u r g o s , d u r a n t e e l a ñ o 1945. 
C O N T R I B U C I O N E S 
R Ú S T I C A . 
U R B A N A 
I N D U S T R I A L 
T o T A L 
P E S E T A S 
1 1 9 . 3 2 5 , 5 6 
2 . 1 8 9 . 9 2 6 , 6 8 
2 6 3 9 9 8 8 , 6 9 
4 . 9 4 9 . 2 4 0 , 9 3 
o n n 
,QT\ 8Q0 
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D. - Circulación de dinero 
A D M I N I S T R A C I Ó N P R I N C I P A L D E C O R R E O S D E B U R G O S 
N ú m e r o e i m p o r t e d e los g i ros impues tos y p a g a d o s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero . 
Febrero. 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Julio 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
R E C I B I D O S 
N ú m e r o 
7 . 3 9 6 
8 . 0 7 9 
9 . 2 3 9 
9 . 9 8 7 
9 . 9 5 6 
9 . 0 3 4 
8 . 7 5 8 
7 . 8 8 6 
7 . 0 9 7 
9 2 0 9 
8 . 9 7 3 
8 , 8 7 9 
1 0 4 . 4 9 3 
IMPORTE 
Pesetas 
1 0 1 4 . 8 4 1 , 0 0 
1 . 2 8 4 8 9 9 , 5 6 
1 . 1 7 0 . 8 0 9 , 7 8 
1 . 2 7 3 8 6 8 . 4 3 
1 . 4 8 4 , 2 8 9 , 7 7 
1 . 1 9 4 1 2 1 . 3 3 
1 . 1 7 2 . 4 1 9 , 0 2 
1 . 1 7 3 . 8 4 6 , 1 5 
1 . 0 0 6 . 6 1 5 . 8 7 
1 . 3 3 5 . 2 0 4 , 1 3 
1 . 2 9 5 . 6 6 8 , 0 6 
1 . 2 5 9 6 5 6 . 0 9 
E X P E D I D O S 
14 6 6 6 3 3 9 , 1 9 
N ú m e r o 
6 5 3 6 
8 . 3 4 3 
8 . 3 8 9 
9 . 1 2 4 
8 8 4 1 
8 2 2 1 
8 . 0 4 3 
7 9 5 7 
7 . 7 3 6 
9 1 8 3 
9 . 2 8 8 
1 0 8 5 8 
1 0 2 5 1 9 
I M P O R T E 
Pesetas 
1 6 7 9 3 7 5 , 1 5 
1 4 2 8 . 5 8 8 , 3 6 
2 . 0 5 0 . 5 6 2 , 2 3 
1 . 4 8 0 8 7 3 , 5 2 
2 . 5 0 2 . 0 3 8 , 4 6 
1 5 3 6 2 2 6 , 1 3 
2 . 5 6 9 . 2 8 3 , 0 2 
1 4 8 0 . 0 4 2 , 9 0 
1 . 3 9 3 . 3 2 7 , 4 0 
1 8 4 4 . 7 9 3 , 1 3 
2 . 0 0 9 . 8 4 7 , 1 4 
2 0 9 8 7 7 9 , 8 5 
2 2 . 0 7 3 7 3 7 , 2 9 
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E. - SociedatJes a n ó n i m a s constituidas en Burgos 
durante los a ñ o s que se citan 
A Ñ O S 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
S O C I E D A D E S C A P I T A L 
(Miles de pesetas) 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 3 0 0 
1 . 7 5 0 
2 . 5 8 0 
1 0 . 1 8 5 
4 . 1 0 0 
2 . 6 5 0 
2 . 7 0 6 
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E x p l i c a c i ó n de ios S a l d o s de l A h o r r o e n e l m e s de D i c i e m b r e d e 1945 
Central . . 
Medina . . 
Miranda . . . 
Aranda . . 
Espinosa . 
Belorado . . 
Vi l la rcayo. . 
TOTALES . . 
O R D I N A R I A S 
Imponentes Capitales 
2 0 3 9 6 
7 7 5 
4 1 6 
1 9 6 
2 3 6 
1 7 5 
2 5 3 
2 2 . 4 4 7 
5 3 . 0 3 8 7 3 1 , 4 3 
1 . 3 7 7 . 7 5 2 , 9 7 
6 5 3 8 8 5 , 8 2 
3 1 1 5 1 9 , 8 9 
8 0 4 . 3 1 8 , 1 5 
2 5 7 . 1 0 4 , 4 0 
7 8 3 6 3 2 , 5 2 
5 7 . 2 2 6 . 9 4 5 , 1 8 
A U N A Ñ O 
Imponentes 
3 . 0 9 5 
4 2 8 
4 8 
1 0 
1 2 3 
1 9 
1 2 4 
3 . 8 4 7 
Capitales 
2 5 0 2 8 8 9 5 , 4 5 
2 2 5 1 7 8 0 . 0 0 
3 1 1 . 6 5 0 , O o j 
1 0 9 . 3 0 0 , 0 0 | 
7 2 4 6 5 8 , 0 o 1 
1 0 1 9 0 0 , 0 0 
6 4 6 0 0 0 , 0 0 
2 9 1 7 4 . 1 8 3 , 4 5 
A S E I S M E S E S 
Imponentes 
3 1 
3 2 
Capital es 
2 6 7 . 2 0 0 , 0 0 
7 8 0 , 0 0 
2 6 7 . 9 8 0 , 0 0 
Sigue explicación de los Saldos 
Central . 
Med ina . 
Mi randa . 
Aranda . 
Espinosa . 
Belorado. 
Vi l la rcayo 
TOTALES 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
Imponentes 
1 5 1 
6 
1 4 
1 
2 
7 
1 8 1 
Capitales 
1 3 6 7 2 5 7 , 8 6 
8 3 6 1 4 , 7 7 
1 4 . 7 0 0 , 9 8 
2 , 9 6 
1 5 8 , 0 3 
5 0 . 7 7 2 , 7 6 
1 . 5 1 6 . 5 0 7 , 3 6 
E S C O L A R E S 
Imponentes 
8 4 4 
5 9 1 
5 0 9 
1 . 0 3 1 
1 0 2 
5 7 6 
2 1 C 
Capitales 
3 0 7 0 9 , 7 1 
1 0 2 4 0 5 , 9 8 
15 3 8 7 , 8 8 
5 4 . 9 1 1,45 
8 6 8 0 , 0 5 
1 9 6 5 9 , 5 0 
5 . 2 9 1 , 7 5 
3 . 8 6 3 I 2 3 7 . 0 4 6 , 3 2 
S U M A S 
Imponentes 
2 4 5 1 7 
1 8 0 0 
9 8 8 
1 . 2 3 8 
4 6 3 
7 7 7 
5 8 7 
3 0 3 7 0 
Capitales 
7 9 . 7 3 2 . 7 9 4 , 4 5 
3 8 1 5 5 5 3 , 7 2 
9 9 6 4 0 4 , 6 8 
4 7 5 . 7 3 4 , 3 0 
1 5 3 7 . 8 1 4 , 2 3 
4 2 9 4 3 6 , 6 6 
1 4 3 4 9 2 4 , 2 7 
88 4 2 2 6 6 2 , 3 1 
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I n v e r s i o n e s e n I n m u e b l e s 
Las inversiones en inmuebles construidos hasta fin del a ñ o 1 9 4 5 , suman 1 0 . 0 2 3 . 8 9 1 , 1 7 pesetas. 
En esta cifra figura la cantidad de 2 . 1 3 8 . 1 0 4 , 8 5 pesetas, costo del bloque de 8 0 Viviendas Protegidas 
en la calle del Padre F l ó r e z , oscilando sus rentas entre 6 5 y 1 1 5 pesetas mensuales. 
Las inversiones en inmuebles en c o n s t r u c c i ó n ascienden a la cantidad de 2 . 5 8 1 . 1 2 9 , 8 6 pesetas, 
correspondiente en su mayor parte a las obras del bloque de Viviendas Protegidas de las calles de 
Defensores de Oviedo , Miranda y General M o l a . 
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C A J A D E A H O R R O S D E L CÍRCULO C A T O U C O D E O B R E R O S 
O p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
CLASE DB AHORRO 
Libretas a ia vista 
Imposiciones año 
Idem 6 meses . 
Cuentas corrientes 
TOTALES 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o 
8 5 6 6 
2 8 5 
9 
2 2 9 
9 . 0 8 9 
Pesetas 
9 . 0 2 0 3 3 0 , 2 2 
2 2 8 2 . 4 2 7 . 0 8 
4 2 5 0 0 , 0 0 
2 0 6 3 . 9 3 4 , 6 9 
13 4 0 9 . 1 9 1 , 9 9 
R E I N T E G R O S 
N ú m e r o 
3 8 7 4 
1 8 5 
1 3 
2 4 6 
4 . 3 1 8 
Pesetas 
7 . 7 0 9 . 5 3 3 , 2 7 
7 4 8 . 2 0 0 , 0 0 
5 1 . 0 1 8 , 0 0 
1 9 8 2 9 9 4 . 5 7 
1 0 . 4 9 1 . 7 4 5 , 8 4 
SALDOS EN FIN DE AÑO 
N ú m e r o 
9 5 4 3 
1 . 9 0 6 
6 5 
2 0 
Pesetas 
14 8 1 8 . 2 0 0 , 8 4 
9 4 2 4 . 1 1 0 , 8 8 
1 8 5 . 5 6 9 , 4 0 
181 4 6 2 , 7 7 
11 5 3 4 2 4 6 0 9 . 3 4 3 , 8 9 
O p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s d u r a n t e e l a ñ o de 1945, por m e s e s 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
N ú m e r o 
7 6 6 
6 9 2 
8 5 3 
8 0 0 
6 2 1 
4 9 9 
7 5 5 
6 6 6 
6 1 2 
1 . 2 2 3 
8 6 2 
7 4 0 
9 . 0 8 9 
Pesetas 
1 . 2 7 7 . 
9 4 2 
1 . 1 6 7 . 
8 1 6 . 
8 2 2 
1 0 4 2 
1 . 5 6 5 
1 . 0 0 5 
9 3 0 
1 . 4 0 3 
1 . 1 4 3 
1 2 9 1 
0 5 1 , 9 8 
9 9 2 , 0 1 
5 1 8 , 6 8 
5 3 7 , 6 6 
8 8 0 , 4 3 
7 2 1 , 6 3 
4 5 4 , 7 7 
9 4 5 , 5 8 
2 7 7 . 3 1 
3 8 8 , 5 1 
0 6 6 , 4 6 
3 5 6 , 9 7 
13 4 0 9 1 9 1 , 9 9 
N ú m e r o 
3 8 2 
3 6 7 
3 3 7 
3 2 8 
3 7 2 
3 4 1 
4 2 7 
3 6 7 
3 5 9 
3 5 2 
3 7 6 
3 1 0 
4 . 3 1 8 
Pesetas 
9 3 3 
6 9 5 . 
6 5 6 . 
1 0 5 5 . 
8 2 6 . 
6 2 1 . 
1 . 5 0 3 . 
6 3 1 . 
1 . 0 8 6 . 
9 3 3 . 
8 2 1 . 
7 3 0 . 
SALDOS EN FIN DE 
31 1 ,99 
4 0 7 , 2 0 
2 6 1 , 8 4 
4 9 9 , 6 5 
1 8 1 , 3 1 
9 2 3 , 3 1 
1 1 8 , 1 4 
7 5 6 , 6 7 
9 0 6 , 3 5 
4 6 9 , 4 9 
6 9 2 , 4 9 
2 1 7 , 4 0 
1 0 491 7 4 5 , 8 4 
MES 
Pesetas 
2 2 . 0 3 5 
2 2 . 2 8 3 . 
2 2 7 9 4 . 
2 2 . 5 5 5 
2 2 . 5 5 2 
2 2 . 9 7 3 
2 3 . 0 3 5 . 
2 3 . 4 0 9 , 
2 3 . 2 5 6 . 
2 3 . 7 2 6 
24 0 4 8 
2 4 6 0 9 
6 3 7 , 7 3 
2 2 2 , 5 4 
4 7 9 , 3 8 
5 1 7 , 3 9 
2 1 6 , 5 1 
0 1 4 , 8 3 
3 5 1 , 4 6 . 
5 4 0 , 3 7 
9 1 1 , 3 3 
8 3 0 , 3 5 
2 0 4 , 3 2 
3 4 3 , 8 9 
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O p e r a c i o n e s d e c r é d i t o 
C A R T E R A D E P R É S T A M O S 
Con g a r a n t í a hipotecaria . 
Con g a r a n t í a de valores . 
Con g a r a n t í a personal 
Corporativos . 
Con g a r a n t í a de imposiciones 
A g r í c o l a s (Ley 5-1 1 - 1 9 4 0 ) 
TOTAL 
5 . 9 3 1 . 9 5 8 , 0 0 
1 5 . 0 0 0 , 0 0 
2 0 8 . 1 1 5 , 0 9 
2 7 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 0 0 , 0 0 
4 8 . 5 2 8 , 0 0 
6 2 8 0 6 0 1 , 0 9 
invers iones e n i n m u e b l e s 
D E S T I N O Y C A P I T A L Q U E R E P R E S E N T A N 
Inmueble de la calle del Tinte 
Bloque de 8 casas con 9 0 viviendas y 3 lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 .27 1 . 0 7 8 , 5 9 pesetas. 
Inmueble del Paseo del Espolón, 44 
Destinado a Hote l y Lonjas. 
Coste d e l l n m u e b l e : 1 . 0 8 3 . 4 1 4 , 2 1 . 
« 
Inmueble de la calle de la Concepción, 20-24 
Bloque de 2 4 viviendas y lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 . 7 9 4 8 4 0 , 4 1 pesetas. 
inmueble Concepción, 20-22 (interior) 
Destinado a obra bené f i co - soc ia l (Escuelas gratuitas de n i ñ a s , viviendas de las profesoras 
y S a l ó n de Actos) . 
Coste del inmueble: 1 0 4 0 6 2 3 , 0 6 . p e s e t a s . 
Las inversiones en Inmuebles, hasta fin de a ñ o de 1 9 4 5 , asciende a la cifra de 5 . 1 8 9 . 9 5 6 , 2 7 pesetas 
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A D M I N I S T R A C I Ó N P R I N C I P A L D E C O R R E O S D E B U R G O S 
O p e r a c i o n e s de l a C a j a P o s t a l d e A h o r r o ? , e f e c t u a d a s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M 
E N E R O . 
F E B R E R O . 
M A R Z O 
A B R I L . 
M A Y O . . 
J U N I O . 
J U L I O . 
A G O S T O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
SUMA TOTAL 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o 
1 . 3 2 4 
1 5 8 0 
3 0 0 
1 . 5 0 1 
1 7 6 
1 . 4 3 8 
2 4 4 
1 . 4 1 5 
3 0 8 
1 5 8 9 
1 9 4 
1 . 4 7 9 
1 1 . 5 4 8 
Pesetas 
4 4 7 9 8 , 7 0 
6 4 . 2 1 1 ,35 
4 6 . 7 3 2 , 2 4 
6 7 . 6 7 9 , 9 3 
4 1 3 9 0 , 5 5 
6 1 . 0 7 6 , 9 0 
7 5 4 9 8 , 1 5 
8 8 . 9 3 7 , 0 8 
2 4 2 . 3 9 5 , 6 4 
7 2 5 6 5 , 9 2 
1 1 0 . 6 4 4 , 0 0 
8 5 . 5 9 2 , 3 5 
1 . 0 0 1 . 5 2 2 , 8 1 
R E I N T E G R O S 
N ú m e r o 
6 4 
5 6 
8 1 
4 4 
6 9 
1 4 9 
1 2 0 
8 8 
1 0 8 
1 1 7 
9 3 
2 3 1 
1 . 2 3 0 
Pesetas 
3 2 . 5 6 0 , 5 4 
2 8 5 8 0 , 2 0 
3 7 . 5 4 9 , 4 1 
1 7 . 8 0 6 , 2 7 
4 3 6 8 1 , 7 4 
5 7 . 1 7 6 , 2 7 
5 7 5 0 0 3 , 0 1 
4 5 6 5 5 , 6 6 
5 3 . 6 5 2 , 5 1 
5 9 . 7 7 2 , 1 7 
7 2 . 6 2 9 , 1 0 
7 7 . 1 6 1 , 6 6 
1 1 0 1 2 2 8 , 5 4 
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•si»" G. - Economía Municipal 
r ¿ e r o ñ a 
A Y U I N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Deta l l e de las c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s por los conceptos q u e se e x p r e s a n 
e n los e j erc i c ios de 1941 a 1945 a m b o s inc lus ive 
D E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos 
Insuficiente altura de edificios . . 
Contribuciones especiales 
Degüello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados 
Sociedades de baile y vigilancia establecimientos 
Licencias para construir 
Apertura de establecimientos 
Reconocimiento sanitario, alimentos 
I d . i d , de leche . . 
Cargue y descaruge de m e r c a n c í a s 
Mercado de ganados . 
Servicio de alcantarillado 
Servicio de ext inción de incendios 
Cementerio M . , enterramientos y renovaciones 
Casa de Socorro 
Aprovechamiento de aguas 
Censos . . . . 
Fomento de turismo . . . 
Servicios del Depós i to Administrat ivo 
Saca de materiales 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas 
Idem indemnizaciones por repos ic ión pavimento 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puertas que abren al exterior 
Cerramiento sepulturas etc. 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre 
Tránsi to de perros 
Industrias ambulantes. 
Letreros, carteles, anuncios, etc. 
Recogida de basuras . 
Lavaderos cubiertos . 
Multas . . . . 
Casinos y Círculos de Recreo . 
Carruajes de lujo 
Solares sin edificar 
P lusva l í a 
Circulación de carruajes de lujo y bicicletas 
Bebidas espirituosas Y alcoholes 
p a r n é s y volater ía 
Tránsitos 
Inquilinatos . 
Pompas fúnebres 
lentas eventuales 
Idem edificio Teatro (locales) 
em 1 
Conc 
íd locales Plaza de t o r o s 
aciertos zona libre . 
R E C A U D A C I O N T O T A L 
jh: . j JE i * (j i c: i o « 
>UMAS T O T A L E S . 
1941 
3.170,61 
7.750,50 
1.036,93 
169.645,57 
1.432,00 
175.207,70 
1.050,00 
31.106,14 
17.614,84 
20.938,70 
38.517,24 
50,00 
31.669,25 
2 013,10 
9.692,20 
30,41 
1.235,00 
24.551,53 
207,60 
1.200,00 
2.932,00 
12.370,00 
47.507,55 
635,00 
21.126,85 
2.403,00 
9 617,25 
2.537,85 
1.361,70 
435,55| 
15.500,00 
3.223,66' 
489.476,78, 
19.397,00 
452.330,28! 
588.331,76; 
6.519,00, 
2 7 5 . 7 4 4 , 5 l | 
6 .766,00 
8.340,86 
2.635,40 
1942 
2.577,98 
16.064,30 
67.675,30 
146.958,98 
2.250,00 
188.559,95 
1.520,00 
60.078,12 
54.718,17 
31.768,66 
56.014,69 
1.475,00 
26.069,25 
2.034,90 
8.345,45 
25,16 
54.015.54 
344,00 
1.387,50 
1.360,00 
6.155,02 
11.426.00 
13.020,00 
8.871,00! 
154.410,15 
1.525,00 
30.078,75 
1.550,00 
10.247,95 
9.628,85 
1.258,70 
759;50 
15.500,00 
604,50 
1.241,65 
148.811,77 
P24.490,00 
463.372,20 
486,705,91 
4.204,50 
315.336,47 
6 963,00 
4.016,44 
2.737,45 
20.099,25 
1943 1944 
3.606,74 
9.634,99 
83.886,66 
178.597,75 
2.889,00 
227.150,60 
6.293,30 
69.786,40 
106.231,80 
477.763,82 
19.913,56 
35.232,18 
61.234,42 
3.465,80 
25.535,25 
1.180,28 
7.722 85 
35,66 
8.180,00 
58.404,14 
170,00 
1.501,25 
21.371,80 
43.478,00 
6.374,001 
18.440,00 
6.571,50 
135.102,50 
1.580,00 
27.763,40 
5.302,00 
12.818,00 
6.926,50 
16.038,65 
559,90 
2.605,16 
15.500,00 
2.892,00 
1.933,58 
104.310,16 
28.287,50 
639.437,10 
597.168,40 
9.838,50 
356,225,97 
7.215,00 
7.777,20 
2.053,20 
1.599,96 
18.190,71 
3.708,57 
11.240,47 
19.863,87 
199.710,63 
4.181,00 
223.965,45 
7.108,60 
52.169,65 
50.549,74 
518.532,98 
6 9 011 ,10 
36.366,37 
67.933,31 
2.209,00 
36.061,25 
2.564,90 
9.241,65 
35,41 
3.015,44 
61.529,75 
427,35 
1.063,75 
19.443.20 
25 012 ,18 
8.404,00 
12.740,00 
4.465,00 
6.900,50 
142.976,30 
1.680,00 
26.784,70 
2.666,00 
12.126,00 
7.730,64 
24.689,12 
360,00 
2.254,30 
15.500,00 
¡,¡3 ? I 990 ,00 
2.246,76 
304.776,04 
41.029,50 
696.759,60 
653.138,03 
H 1 . 5 1 1 , 0 0 
420.298,74 
7.660,00 
6.085,40 
3.287,60 
1.599,96 
18.858,74 
1945 
3.580,05 
13.985,79 
90 ,195,58 
201 858,59 
5.650,00 
308.424,70 
5.375,60 
85 527,74 
85.065,63 
431.708,87 
100.410,90 
65.228,97 
70 476,09 
2.728,00 
30 .499,50 
3.068,5.0 
7.288,55 
30,41 
5.300,00 
69.169,67 
891,00 
1.048,75 
14.727,15 
18.747,28 
7 077,00 
20 890,00 
5.115,00 
* 8 956 ,50 
134 826,20 
1 690,00 
28 522,70 
2.522,00 
10 918 ,60 
8.361,66 
21 025,37 
398,30 
3.287,11 
20 000 ,00 
1.210,25 
2 038,21 
576.197,51 
49.477,50 
687.990,80 
631.765,48 
10 098,00 
453.400,42 
9 225,00 
6.448,37 
3.337,60 
1.599,99 
22 838,98 
2 507.305,23 2.469.257,01 3.485.777,14 3.862.363,11 4.35':.195,87 
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R e s u m e n de la» l i q u i d a c i o n e s de los Presupues tos o r d i n a r ¡ 0 , | f r e » P « ' , d i e n t e $ " IO* e í e r c i c ¡ m e c o n ó m i c o s d e 1941 a 1945 •itio< 
O 1 
INGRESOS 
GASTOS. 
C R É D I T O S A U T O R I Z A D O S 
Presupuesto ordinario 
Id extraordinario 
Resultas . . . . 
Presupuesto ordinario 
C r é d i t o s extraordinarios . 
Resultas . . 
. Supe ráv i t . DIFERENCIA j Déflcit 
INGRESOS. 
M O V I M I E N T O DE F O N D O S 
Del presupuesto refundido 
Por reintegro de pagos . 
Del presupuesto refundido 
Por devoluciones de ingresos GASTOS. . 
Existencias en 3 1 de Diciembre del a ñ o respect ivo. 
L I Q U I D A C I Ó N 
C r é d i t o s del presupuesto de ingresos no l iquidados. 
I Déficit. . . . . 
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO , ) 
f S u p é r a v i t . . , 
Excesos de ingresos realizados sobre los presupuestos . 
C r é d i t o s del presupuesto de gastos no inver t idos . 
i Supé rav i t . 
DIFERENCIA | DÉFICIT 
C O M P R O B A C I Ó N 
Obligaciones pendientes de pago en 3 1 de Diciembre del 
a ñ o l iquidado 
C r é d i t o s pendientes de cobro en igual fecha . . , . 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presupuesto de! 
ejercicio siguiente . . . . . . . . 
A ñ o 1 9 4 1 
Pesetas 
4 3 3 9 9 5 4 , 4 8 
* * *. 
1 . 2 7 1 . 7 8 7 , 2 7 
. 3 3 9 9 5 4 . 4 8 
3 5 9 2 6 1 , 9 7 
7 9 1 . 6 5 9 , 7 6 
D I F E R E N C I A I G U A L A L \ A N T E R I O R . 
4 8 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
4 . 3 3 4 . 2 6 7 , 2 7 
Pesetas 
5 6 1 1 7 4 1 , 7 5 
5 . 4 9 0 8 7 6 , 2 1 
1 2 0 8 6 5 , 5 4 
4 . 8 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
4 . 3 3 4 . 2 6 7 , 2 7 
4 6 8 1 5 0 , 3 5 
8 7 1 . 2 2 8 , 4 5 
1 2 0 . 8 6 5 , 5 4 
7 9 4 . 5 1 7 , 8 5 
3 4 5 0 4 2 , 6 9 
8 7 1 . 2 2 8 , 4 5 
1 . 2 6 0 4 2 6 , 0 8 
3 8 9 1 9 7 , 6 3 
8 1 1 5 6 6 , 2 5 
7 3 2 . 6 1 3 , 5 3 
4 6 8 . 1 5 0 , 3 5 
8 1 1 . 5 6 6 , 2 5 
1 . 2 0 0 7 6 3 , 8 8 
2 8 9 1 9 7 , 6 3 
Pesetas Pesetas 
4 . 7 6 0 . 7 1 0 , 1 ( 5 
1 2 0 0 7 6 3 , 8 8 
4 . 7 6 0 . 7 1 0 , 1 6 
3 8 9 1 9 7 , 6 3 
8 1 1 . 5 6 6 , 2 5 
4 . 8 8 8 . 9 6 7 , 6 7 
. 6 2 9 . 0 0 2 , 1 0 
2 2 8 , 8 0 
6 7 6 2 8 2 , 4 3 
1 . 1 0 8 . 7 0 7 , 6 7 
2 7 7 6 2 4 , 6 0 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
1 . 5 0 5 . 7 5 9 , 4 1 
2 5 9 736 ,77 
961 4 7 4 , 0 4 
9 6 1 . 4 7 4 . 0 4 
888 9 6 7 , 6 7 
629 2 3 0 , 9 0 
A ñ o 1 9 4 3 
Pesetas 
5 . 5 6 0 . 1 0 2 7 9 
1 .764 8 9 6 , 1 8 
Pesetas 
7 . 3 2 4 9 9 8 , 9 7 
5 . 5 6 0 1 0 2 , 7 9 
7 1 0 3 2 1 , 2 2 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 7 . 3 2 5 . 2 6 1 , 3 5 
A ñ o 1 9 4 4 
Peset as Pesetas 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 | 
1 . 8 0 1 . 5 7 8 1 , 6 7 . 8 0 0 . 1 0 0 , 3 3 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 3 1 1 
7 . 2 7 . 2 5 3 . 7 7 
1 0 7 4 2 3 6 , 4 1 7 . 8 0 0 0 1 1 , 9 3 
2 7 2 , 3 8 
6 . 4 9 0 . 3 6 1 , 0 4 
259 7 £ 6 , 7 7 
676 2 8 3 , 4 3 
386 3 3 2 , 2 7 
6 4 9 0 3 6 1 , 0 4 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
8 1 1 . 2 5 1 , 6 1 
7 1 0 0 4 8 , 8 4 
0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
7 6 4 . 8 9 6 , 1 8 
4 1 ^ 0 4 8 , 8 4 
9 1 4 1 7 3 , 3 0 
2 7 2 , 3 8 
1 . 0 6 9 8 6 1 , 9 2 
5 7 1 9 2 5 , 5 1 
9 1 4 4 4 5 , 6 8 
1 . 6 4 1 . 7 8 7 , 4 3 
8 8 , 3 8 
6 7 2 7 . 8 1 7 , 8 2 
A ñ o 1 9 4 5 
Pesetas 
6 , 6 3 4 , 4 2 8 , 5 6 
1 9 5 6 7 0 3 , 7 2 8 . 5 9 1 1 3 2 , 2 8 
Peset as 
6 . 6 3 4 . 4 2 8 , 5 6 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 8 . 5 9 1 . 1 3 2 , 2 8 
7 2 7 3 4 1 , 7 5 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
6 . 7 2 7 . 8 1 6 , 8 4 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
7 2 9 3 2 9 , 9 8 
7 . 7 3 5 . 5 3 0 , 0 8 
1 6 8 8 , 6 8 7 . 7 3 7 2 1 8 , 7 6 
7 6 6 . 4 6 9 , 9 6 
7 7 6 4 6 9 , 9 6 
6 . 6 9 5 2 5 1 , 6 5 
1 . 4 2 5 . 0 0 
1 .074 2 3 6 , 4 1 1 .074 2 3 6 , 4 1 
9 9 0 3 2 6 , 5 5 
8 1 1 2 M , 6 1 , 1 . 8 0 1 . 5 7 8 , 1 6 
7 2 7 3 4 1 , 7 5 
8 8 , 3 8 
9 3 1 . 5 6 1 , 1 9 
1 4 4 . 9 6 7 , 2 5 1 . 0 7 6 . 6 1 6 , 8 2 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 1 6 5 6 5 5 6 , 8 6 
1 . 2 2 7 . 3 7 3 , 7 4 ( 
I 
7 2 9 . 3 2 9 , 9 8 1 . 9 5 6 . 7 0 3 , 7 2 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
6 2 6 . 7 0 6 4 5 
6 . 6 9 6 . 6 7 6 , 6 5 
1 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 
1 2 7 6 9 8 7 , 0 3 
1 6 5 1 5 0 , 5 9 
6 2 6 . 7 0 6 , 4 5 
1 . 4 4 2 . 1 3 7 , 6 2 
8 1 5 . 4 3 1 . 1 7 
1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 
1 . 5 0 7 3 0 7 , 7 8 
1 . 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 2 . 5 4 7 . 8 4 9 , 8 9 
8 1 5 4 3 1 , 1 7 
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I m p o r t e d e l P r e s u p u e s t o M u n i c i p u l o r d i n a r i o d e los e j e r c i c i o s 
q u e se e x p r e s a n 
p f o A A t k Q t o ñ A 
EJERCICIOS 
1 9 2 4 - 2 5 
1 9 2 5 - 2 6 
1 9 2 6 - 2 7 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
1 9 4 6 
PESETAS 
2 . 2 4 2 5 8 0 , 1 6 
2 1 7 8 8 3 0 , 1 6 
2 2 6 8 . 4 7 1 , 5 0 
2 . 2 7 0 2 7 3 , 9 7 
2 . 2 4 6 , 4 3 4 , 0 0 
2 6 8 6 9 3 6 , 6 0 
2 . 6 3 8 . 1 1 6 , 6 0 
3 . 0 9 6 . 4 6 9 , 4 0 
3 . 0 4 2 . 0 3 6 , 9 0 
3 . 2 4 2 . 6 4 8 , 7 0 
3 . 1 7 7 . 4 5 7 , 9 0 
3 5 5 0 . 4 6 8 , 9 7 
3 . 4 5 7 . 7 2 2 , 3 0 
3 . 4 0 8 . 0 0 2 , 3 0 
3 . 7 1 1 . 6 0 0 , 5 7 
3 . 5 6 2 . 7 4 7 , 1 6 
4 0 0 6 . 3 2 7 , 6 4 
3 . 3 3 9 9 5 4 , 4 8 
4 . 7 6 0 7 1 0 , 1 6 
5 . 5 6 0 1 0 2 , 7 9 
5 . 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
6 . 6 3 4 4 2 8 , 5 6 
8 . 1 6 0 1 9 1 , 8 2 
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Capítulo Quinto 
Agricultura y Ganadería 
i 
S U M A R I O 
A — A G R I C U L T U R A . 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales, leguminosas y patatas, s n e l t é r m i n o 
munic ipal de Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
B . — G A N A D E R I A 
Censo pecuario en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 
C — F E R I A S Y M E R C A D O S . 
Ferias que se celebran en Burgos. 
La feria de San Pedro y San Pablo. 
Mercados que se celebran en Burgos. 
D . — M E R C A D O DE G A N A D O S . 
M o v i m i e n t o registrado en las ferias oficiales durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Idem i d , en los mercados de los viernes, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
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A. - Agricultura 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales, leguminosas y patatas, 
en el término municipal de Burgos, durante el año 1945, según las declaraciones 
presentadas por los agricultores 
P R O D U C T O S 
T R I G O . 
C E N T E N O 
C E B A D A 
A V E N A 
SUPERFICIE S E M B R A D A 
H e c t á r e a s 
1 . 8 3 2 
3 
6 7 4 
3 0 6 
Á r e a s 
7 3 
9 7 
4 0 
8 7 
C O S E C H A O B T E N I D A 
Kilogramos 
1 . 1 6 0 , 7 2 3 
5 7 3 
3 9 8 3 3 4 
1 2 3 0 2 5 
V E Z A . 
Y E R O S . 
A L U B I A S 
L E N T E J A S 
G A R B A N Z O S 
5 7 
3 3 3 
2 
3 
7 7 
7 3 
6 1 
5 3 
2 9 
6 3 
4 2 6 5 6 
8 7 . 7 5 9 
1 . 5 5 8 
4 3 3 
2 4 . 4 9 3 
P A T A T A S 2 6 3 3 4 1 
N ú m e r o de declarantes. . . . . 
N ú m e r o de familiares y servidumbre d o m é s t i c a 
N ú m e r o de obieros fijos 
4 1 7 
1 3 1 7 
1 6 0 
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B. - Ganader ía 
C E N S O p e c u a r i o e n 31 d e D i c i e m b r e de 1945, s e g ú n las d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s 
p r e s e n t a d a s por los vec inos de es te t é r m i n o m u n i c i p a l . 
C L A S E D E A N I M A L E S 
V A C U N O 
o n 
1 5 o 
X 
Sementales 
Bueyes . 
Vacas 
Hasta 3 
anos 
Machos 
Hembras 
TOTAL VACUNO DE TRABAJO . 
Sementales . 
Vacas . . . . 
Machos hasta 1 8 meses 
Hembras hasta 3 a ñ o s 
TOTAL VACUNO DE LECHE 
Sementales 
g á V Bueyes . 
Vacas 
> S /Hasta 3 j Machos 
a ñ o s . ( Hembras 
TOTAL DE VACUNO MIXTO 
TOTAL GENERAL DE VACUNO 
C A B A L L A R 
Sementales . 
Yeguas . 
Caballos. 
Hasta 3 l Machos 
a ñ o s : . f Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABALLAR 
M u l o s 
M u í a s 
Hasta 3 
a ñ o s . . 
M U L A R 
Machos 
Hembras 
TOTAL GENERAL DE MULAR. 
A S N A L 
Sementales . 
Burros 
Burras 
Hasta 3 j Machos 
a ñ o s . . I Hembras 
TOTAL GENERAL DE ASNAL 
Pardales 
l 
3 0 0 
4 5 
2 1 
3 
2 0 
1 .055 
2 
2 1 
1 5 6 
2 1 5 
2 4 
4 
1 1 9 
7 9 
1 
4 
2 4 
8 8 
1 
1 
TOM] 
3 7 0 
1 0 9 8 
9 
I 4 7 7 
3 9 9 
2 0 3 
1 1 4 
C L A S E DE A N I M A L E S 
L A N A R 
Sementales . 
Ovejas . . . 
Carneros 
Hasta 1 I Machos 
e ñ o . . f Hembras 
TOTAL GENERAL DE LANAR 
C A B R Í O 
Sementales . 
Cabras . 
Machos . 
Hasta 1 j Machos 
a ñ o . . . ) Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABRÍO 
P O R C I N O 
Verracos . . . . 
Cerdos de cría 
Cerdas en general 
Cr ías hasta 3 meses . 
TOTAL GENERAL DE PORCINO 
G A L L I N Á C E A S 
Gollos 
Gallinas . . . , . , 
Pollos y pollas . 
TOTAL GENERAL DE GALLINÁCEAS . 
P A L O M A S 
Pares de cría . . 
Pichones . . . . 
TOTAL GENERAL DE PALOMAS. 
C O N E J O S 
Machos de cría 
Hembras de cría . . , 
Conejos en general 
TOTAL GENERAL DE CONEJOS. 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movil is tas . . . . ' 
TOTAL GENERAL DE COLMENAS. 
Parciales 
1 . 3 5 6 
3 7 . 9 5 5 
5 1 0 
5 0 2 
1 5 
3 9 
9 9 
6 1 4 
TOTALES 
4 6 0 8 
4 7 4 6 
4 1 6 
3 9 8 2 1 
1 0 1 9 
7 5 2 
13 
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C. -Ferias y Mercados 
F e r i a s q u e se c e l e b r a n e n B u r g o s 
D E N O M I N A C I O N 
S A N JOSE 
S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
S A N T I A G O A P O S T O L 
E X A L T A C I O N D E L A S A N T A CRUZ 
S A N M A R T I N 
F E C H A S 
2 3 , 2 4 y 2 5 de Marzo 
2 9 y 3 0 de Junio y 1.0 de Julio 
2 5 de Julio 
1 4 de Septiembre 
I X , 1 2 y 1 3 de Noviembre 
CLASES D E G A N A D O S 
Y E F E C T O S 
Ganado caballar, mular y 
asnal 
Ganado caballar, mular , asnal 
vacuno, lanar y de cerda. 
Ganado caballar, mular y 
asnal.—Aperos de labranza. 
Ganado caballar, mular , asnal 
y de cerda.—Maderas. 
Ganado caballar, mular , asnal 
vacuno, lanar y de cerda 
Maderas, arreos y atalajes, 
sillas de madera, tejidos, 
b i su te r í a y quincalla. 
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La Feria de San Pedro y San Pablo 
Consta en h i s tó r i co documento que se conserva en el Arch ivo Munic ipa l , que el Rey Alfonso X l 
c o n c e d i ó a la Ciudad de Burgos el privi legio de celebrar una feria, que h a b í a de comenzar el día de San 
Juan ( 2 4 de Junio) y terminar 1 5 d ías d e s p u é s . 
Este documento tiene la fecha de 2 8 de Noviembre de 1 3 3 9 , y en él , a d e m á s de s e ñ a l a r s e 
instrucciones a las autoridades de la é p o c a para el mejor desenvolvimiento y propaganda de la feria, se 
dictan i n t e r e s a n t í s i m a s normas para los feriantes que vinieran a Burgos a vender o cambiar sus m e r c a n c í a s . 
U n Mer ino cuidaba del orden, castigando severamente las faltas 
La circunstancia de que precisamente en dicha quincena llegaban procedentes de Extremadura los 
r e b a ñ e r o s trashumantes m á s famosos, fué el mot ivo de s e ñ a l a r desde el día de San Juan en adelante,, 
contr ibuyendo a la vez grandemente a que la feria tuviera la importancia que d e s p u é s h a b í a de hacerla 
famosa en toda Castilla, siendo durante muchos a ñ o s una de las m á s concurridas de las que se celebraban 
en E s p a ñ a 
A ñ á d a s e a esto el incremento excepcional del comercio de Burgos en aquella é p o c a , por la asistencia 
de gran n ú m e r o de mercaderes de todas las naciones de Europa, que comerciaban en diversos g é n e r o s y 
m u y especialmente en las lanas merinas, pr incipal riqueza entonces de nuestro pa ís 
N o obstante, el esplendor de la feria burgalesa fué decayendo sensiblemente, siendo la causa 
pr incipal de este decaimiento él extraordinario desarrollo que adquirieron a mediados del siglo X V las 
ferias que se celebraban en Med ina del Campo, con grave perjucio de la de nuestra Ciudad. 
E n tiempos relativamente modernos, los Munic ip ios fueron introduciendo la costumbre de celebrar 
fiestas y regocijos populares durante a q u é l l a s , para atraer a los feriantes y forasteros, siendo este el mot ivo 
de que anteriormente el día de San Juan era considerado en Burgos como de gran fiesta, c e l e b r á n d o s e 
toros, fuegos artificiales y otros festejos 
E n la actualidad se celebran las feria y las fiestas el día de San Pedro ( 2 9 de Junio), c r e y é n d o s e 
que el traslado obedece a que como la p r imi t iva feria duraba quince d ías y la fiesta de San Pedro co inc id í a 
con el momento de su mayor a n i m a c i ó n , al i r perdiendo aquella su importancia, se fué retrasando la 
i n a u g u r a c i ó n hasta empezar el día de San Pedro. 
Mercados que se celebran en Burgos 
Todos los viernes del a ñ o : ganado vacuno y lanar. 
Todos los s á b a d o s del a ñ o : ganado de cerda 
Los martes, jueves y viernes de todo el a ñ o : aves, huevos y , en su é p o c a , caza y pesca. 
S á b a d o de Ramos (especial): ramos, carracas, matracas, cucharas de madera y dulces. 
E n este mercado (todo de productos del pa ís ) rigieron en el a ñ o 1 9 4 5 los precios siguientes: 
Carracas, de 1 , 5 0 a 3 pesetas, s e g ú n t a m a ñ o . 
Matracas, t a m a ñ o p e q u e ñ o de 2 macotes, 2 pesetas unidad; t a m a ñ o mayor, a 3 y 3 , 5 0 pesetas. 
Cucharas de madera, a 0 , 7 5 pesetas unidad. 
Rosquillas de dulce, a 2 , 4 0 pesetas la docena; de harina a 3 pesetas. 
Ramos, de pino, de 0 , 2 5 a 0 , 5 0 pesetas unidad, s e g ú n t a m a ñ o ; de boj, de 3 a 4 pesetas el ciento; 
laurel , a 0 , 2 0 pesetas ramo. 
Planteles de cebollinos, a 0 , 7 5 pesetas el manojo. 
Planteles de repollo, a 1 ,75 pesetas el ciento. 
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HIV # o l * h t o l i i M f M i i y o l obi>i f#it i<*i o t i i H ¡ f f « i ¡ / o | / 
D.-Mercado de ganados 
1083(1*03 j 8Al3vO 80íl3HH*ü ; 8AR3Hfi3T 2 3 Y 3 ü a 
Movimiento r e g i s t r a d o e n las í e r i a s o f i c i ó l e » d u r a n t e e l a ñ o 1945 
F E R I A S 
Feria de San José 
Fer ia de San Pedro . 
Feria de Santiago 
Feria de la Cruz 
Feria de San Martín. 
TOTAL 
Ganado 
caballar, mular 
y 
asnal 
Cabezas 
1 3 0 0 
2 . 0 0 0 
3 8 5 
1 0 0 
I 6 2 2 
5 4 0 7 
Ganado 
vacuno 
Cabezas 
1 . 8 0 O 
4 5 0 
3 3 3 
8 0 0 
1 . 1 1 7 
4 . 5 0 0 
Ganado 
lanar 
Cabezas 
1 2 0 0 
4 0 0 
4 5 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 . 7 5 0 
Ganado 
de cerda 
Cabezas 
4 0 0 
5 0 0 
2 6 0 
I . 4 0 0 
6 0 0 
3 . 1 6 0 
T O T A L 
Cabezas 
4 . 7 0 0 
3 . 3 5 0 
1 . 4 2 8 
5 5 0 0 
3 . 8 3 9 
1 5 . 8 1 7 
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M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o e n ios m e r c a d o s d e los V I E R N E S 
d u r a n t e e l a ñ o 1945 
MESES 
Enero . 
» 
» 
Febrero 
» 
» 
Marzo 
» 
» 
Oc C § 
A b r i l 
» 
» 
M a y o 
Junio 
Jul io 
» 
Agosto 
Septiembre 
» 
Octubre 
Noviembre 
» 
» 
Diciembre 
» 
» 
» 
TOTALES . 
Día 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
2 
9 
16 
23 
6 
13 
20 
27 
4 
11 
18 
25 
1 
8 
15 
22 
7 
13 
20 
27 
3 
10 
17 
31 
7 
14 
21 
28 
5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
7 
14 
21 
28 
B U E Y E S 
PAREJAS 
Presentadas 
a la venta 
10 
28 
100 
400 
110 
380 
250 
190 
75 
100 
100 
100 
96 
80 
70 
65 
80 
50 
80 
60 
40 
60 
28 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
80 
275 
29 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
90 
100 
70 
100 
3.296 
Vendidas 
para la Ciudad 
SUELTOS 
Presentados Vendidos 
a la venta ' para la Ciudad 
41 
164 
351 
326 
880 
312 
314 
288 
484 
308 
229 
255 
288 
270 
252 
308 
285 
262 
185 
120 
204 
111 
100 
103 
125 
173 
191 
96 
107 
146 
253 
107 
250 
118 
344 
404 
299 
516 
460 
378 
103 
110 
385 
342 
209 
217 
222 
320 
12 315 
» 
» 
50 
» 
14 
24 
30 
30 
29 
22 
25 
20 
12 
20 
20 
» 
» 
18 
20 
20 
15 
9 
12 
11 
29 
8 
27 
23 
19 
40| 
30 
18 
32 
33 
23 
21 
19 
30 
13 
13 
36 
27¡ 
40 
42 
40 
26 
990 
TERNERAS 
Presentadas 
a la venta 
10 
» 
» 
24 
22 
30 
22 
22 
20 
35 
20 
40 
18 
32 
33 
36 
60 
45 
48 
54 
52 
72 
70 
15 
54 
30 
50 
30 
^0 
30 
30 
32 
68 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
22 
20 
25 
30 
1.381 
Vendidas 
para la Ciudad 
12 
» 
15 
15 
12 
15 
10 
20 
18 
18 
15 
18 
35 
» 
» 
44 
52 
62 
45 
11 
49 
22 
42 
22 
32 
22 
27 
25 
40 
10 
5 
10 
15 
7 
7 
5 
9 
6 
5 
1 
12 
10 
25 
24 
849 
CARNEROS 
Presentados 
a la venta 
Vendidos 
para la Ciudad 
80 
150 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
220 
310 
260 
380 
310 
300 
300 
280 
220 
280 
200 
290 
110 
10 
20 
20 
10 
20 
10 
10 
100 
200 
410 
350 
50 
20 
50 
100 
100 
50 
100 
20 
100 
100 
310 
350 
390 
300 
7 690 
» 
» 
20 
» 
» 
» 
» 
40 
20 
48 
60 
80 
10 
30 
50 
» 
» 
30 
20 
90 
10 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
20 
75 
50 
1 
» 
» 
• 1 
» 
1 
» 
» 
31 
22 
50 
50 
90 
100 
1.001 
OVEJAS 
Presentadas 
a la venta 
28 
80 
100 
200 
225 
130 
140 
180 
150 
300 
300 
400 
310 
450 
430 
450 
400 
300 
300 
310 
318 
350 
130 
100 
100 
200 
200 
250 
500 
300 
600 
300 
620 
400 
1.500 
2 200 
900 
2.000 
1 .000 
800 
600 
400 
800 
900 
450 
480 
440 
400 
22 421 
Vendidas 
para la Ciudad 
» 
25 
» 
40 
80 
50 
60 
50 
50 
50 
150 
30 
50 
25 
» 
» 
10 
18 
50 
30 
7 
6 
4 
9 
54 
75 
38 
108 
30 
120 
60 
449 
648 
224 
437 
331 
327 
389 
96 
525 
446 
78 
160 
140 
100 
5.629 
CORDEROS 
Presentados 
a la venta para la Ciudad 
30 
» 
148 
230 
250 
140 
180 
200 
180 
350 
380 
480 
380 
510 
490 
510 
480 
350 
380 
370 
410 
400 
160 
200 
500 
500 
300 
200 
600 
500 
700 
400 
700 
480 
500 
500 
400 
900 
400 
400 
400 
200 
500 
400 
400 
500 
500 
500 
18.588 
50 
» 
40 
50 
80 
50 
80 
80 
40 
110 
90 
60 
40 
40 
35 
60 
40 
177 
252 
83 
156 
107 
148 
87 
113 
40 
100 
180 
30 
83 
154 
117 
152 
143 
138 
63 
85 
113 
100 
115 
110 
100 
3.891 
Capítulo Sexto 
Estadística de la Construcción 
S U M A R I O 
L A C O I N S T R U C C I Ó N E N B U R G O S 
a) .—Estado n u m é r i c o de los proyectos de obras de nuevas edificaciones autorizadaas durante el a ñ o 
1 9 4 5 , con exp re s ión de sus principales c a r a c t e r í s t i c a s . 
b) .—Estado n u m é r i c o de los proyectos de obras de reforma autorizadas durante e! a ñ o 1 9 4 5 , con expre-
s ión de sus principales ca r ac t e r í s t i c a s y de las modificaciones sufridas. 
c) .—Obras de nueva planta y de reforma de edificios autorizadas por la F isca l ía de la Vivienda durante el 
a ñ o 1 9 4 5 , clasificadas por el Distr i to en que radica el inmueble, clase de obra, aumento de 
viviendas y presupuestos globales de aquellas. 
d) .—Obras autorizadas en Burgos durante e l a ñ o 1 9 4 5 , aumento de viviendas y coste medio por 
vivienda. 
e) .—Estado n u m é r i c o de las viviendas que, por haberse terminado las obras de nueva edi f icac ión o de 
reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus d u e ñ o s , en el a ñ o 1 9 4 5 . 
f) . - O B R À S I N D I C A L D E L H O G A R . 
Expedientes tramitados por la Jefatura Provincial en el t é r m i n o munic ipa l de Burgos. 
g) - C O N S T R U C C I O N E S M I L I T A R E S . 
E n la nueva Barriada Mi l i t a r Jel «Dos de M a y o » y otros terrenos. 
Ciudad Deportiva «Dos de M a y o » — C a r a c t e r í s t i c a s de las instalaciones. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 83 
LA CONSTRUCCIÓN EN BURGOS 
E n los siguientes estados se detallen las obras de nueva planta y de reforma que hnn sido auto-
rizadas en el a ñ o 1 9 4 5 , con e x p r e s i ó n de sus principales c a r a c t e r í s t i c a s , emplazamiento, superficie 
edificada, altura media, n ú m e r o de viviendas y cuan t í a de los respectivos presupuestos (estados a y b ) . 
A c o n t i n u a c i ó n se clasifican las citadas obras por los Distritos en que radican los inmuebles 
(estado c), pudiendo apreciarse, al par que el progresivo aumento de la edi f icac ión en Burgos, en cant idad 
y calidad, la p r o p o r c i ó n verdaderamente excepcional en algunas zonas de ensanche y de reforma interior 
de la p o b l a c i ó n , como sucede en el Distri to de los Vadi l los , donde, a d e m á s de las numerosas edifica-
ciones construidas y que siguen c o n s t r u y é n d o s e en la zona que le d á nombre, destacan por su importancia 
y cuan t í a de los presupuestos, las casas construidas en la calle de Vi to r i a (terrenos que pertenecieron al 
Hospital de San Juan) p rop iaá de una gran urbe. E l aumento de viviendas en este Distri to se rá de 2 7 4 . 
T a m b i é n se aprecia en este estado la importancia de las obras autorizadas en los Distritos de la 
Catedral, Vega y E s t a c i ó n , aunque no en la p r o p o r c i ó n del de los Vadi l los , ya que el impor te de las obras 
que se realizan en é s t e , sobrepasa al de los siete Distri tos restantes 
E l presupuesto global de todas las obras alcanza a la respetable cifra de 2 3 8 3 4 . 0 9 3 pesetas. 
E n contraste con la cifra de edificios destinados a viviendas, encontramos lo reducido de las 
construcciones de c a r á c t e r industr ial con re lac ión al aumento observado en estos ú l t i m o s a ñ o s en este 
aspecto de la vida e c o n ó m i c a burgalesa, que s e g ú n puede comprobarse en el Cap í tu lo dedicado a esta 
actividad, e,s de gran c o n s i d e r a c i ó n N o obstante debemos s e ñ a l a r la inmediata t e r m i n a c i ó n de un impor-
tante centro industr ia l , «La Cellophane E s p a ñ o l a » , cuyas obras dieron comienzo en el a ñ o ú l t i m o , e l e v á n -
dose su impor te a 6 5 0 O . 0 0 O pesetas-y cubriendo una superficie de 1 4 9 4 5 metros cuadrados. 
Sin destino a viviendas, t a m b i é n se han autorizado obras de c o n s i d e r a c i ó n , como sucede en el 
segundo Distr i to, con la re.orma del edificio social de la C o m p a ñ í a de Aguas, con un presupuesto de 
1 2 4 . 0 0 0 pesetas, y otras dos mucho m á s importantes en e l Distri to octavo; la c o n s t r u c c i ó n de una 
clínica en «La C a s t e l l a n a » , cuyas obras i m p o r t a r á n 5 6 7 . 4 4 0 pesetas y la a m p l i a c i ó n del Colegio de los 
Hermanos Maristas, en una superficie de 1 . 0 4 0 metros cuadrados y 9 0 0 . 0 0 0 pesetas de presupuesto. 
E n el estado d) , se estudia el coste medio por vivienda y en el e) el n ú m e r o de é s t a s que, por 
haberse terminado las obras de nueva edif icación o de reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas 
por sus d u e ñ o s , en el a ñ o 1 9 4 5 , h a c i é n d o s e constar como nota de gran i n t e r é s , que en el mes de Octubre 
se ocuparon 1 1 7 viviendas en la barriada de casas protegidas denominada « M á x i m o N e b r e d a » , construida 
por la Obra Sindical del Hogar y Arqui tectura . 
En el Estado f) se exponen las cifras de las construcciones llevadas a efecto por la mencionada 
Obra Sindical . 
Y en el estado g) se detallallan las construcciones mili tares, unas destinadas a viviendas, que 
c o n s t a r á n de 2 4 2 de é s t a s , y las otras dedicadas a diversos servicios, que por la calidad de los mismos, 
s e r á n instalados en edificios de e s p l é n d i d a s proporciones. 
Termina el Cap í tu lo con una in fo rmac ión referente a la Ciudad Deportiva «Dos de M a y o » , con las 
ca r ac t e r í s t i c a s de sus instalaciones, que colocan a B ü r g o s en un pr imer plano con re l ac ión a esta clase de 
actividades. 
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L A C O N S T R U C C I Ó N E N B U R G O S 
i» 
i niill 
foto Fede 
Dos aspectos de la calle de Vitoria 
Foto Icilc 
¡ r r i 3 r «• 
Avenida de Sanjurjo y obras de encauzamiento del río Ar ïanzón 
FDÍO Ft-di1 
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Folo FedH 
L A C O N S T R U C C I Ó N 
E N B U R G O S 
Plaza 
de Miguel 
Primo 
de Rivera 
Fulo fede 
Otro asptcio de la calle de Vitoria 
1 
1 
• 
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L A C O N S T R U C C I Ó N E N B U R G O S 
5 
í 
13 
falo f e í e 
Perspectiva de la calle de Madr id 
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f). - Obra Sindical del Hogar y Arquitectura 
E x p e d i e n t e s t r a m i t a d o s por l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l 
( T é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s ) 
En construcción por subasta 
G R U P O S D E V I V I E N D A S 
« R o d r i g o Díaz de Vivar» 
« J u a n Y a g ü e » (ultrabaratas). 
NÚMERO 
DE VIVIENDAS 
4 5 6 (1) 
1 5 2 (2) 
PRESUPUESTO 
PESETAS 
1 7 . 9 6 3 4 6 4 , 9 4 
2 . 2 9 5 . 6 3 9 , 4 0 
T I P O 
Empleados. 
Obreros . 
(T) Cons ta rá a d e m á s de 26 talleres. 
(2) Con huertos familiares de 300 metros cuadrados. 
En amortización 
G R U P O D E V I V I E N D A S 
« M á x i m o N e b r e d a » . 
NÚMERO 
DE VIVIENDAS 
1 1 7 
PRESUPUESTO 
PESETAS 
3 . 9 9 8 3 2 7 
T I P O 
Funcionarios y 
empleados. 
En grado de proyecto 
G R U P O DE V I V I E N D A S 
« M á x i m o N e b r e d a » ( ampl i ac ión ) 
NÚMERO 
DE VIVIENDAS 
3 5 
PRESUPUESTO 
PESETAS 
1 . 4 0 0 0 O 0 
T I P O 
Empleados 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Barriada de casas protegidas "Máximo Nebreda' 
Perspectivas de la Barriada construida por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura 
Estos (Jos folografias (ion «ido fafililados por la Cámara Ofirfal de la Propiedad [Irhnnii. 
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Ciudad Deportiva «Dos de Mayo » 
Característ icas de las instalaciones 
1 . HÍPICA 
Dimensiones del Campo, 6 0 X Ï 2 0 m . (con sus anejos de tribunas, palcos, bar y pista de baile) 
— 2. PISTA DE O B S T Á C U L O S 
Las del t ipo reglamentario. 
— 3. F R O N T O N E S 
a) Herramienta, de 6 0 X 1 1 m . (con sus anejos de taquillas, vestuario y t r ibuna) . 
b) Mano , de 4 0 X H m . 
— 4. PISCINA D E S C U B I E R T A 
Dimensiones, 1 8 X 3 3 n\ (con sus anejos de t r a m p o l í n , de 3 m „ t o b o g á n y p é r g o l a ) . 
— 5 . PISTA D E TENIS 
Dimensiones, las oficiales, con sus correspondientes tribunas 
— 6 . PISTA D E P A T I N E S 
Dimensiones, 4 4 X 3 2 m . 
— 7. B A L O N C E S T O 
Dimensiones, las reglamentarias. 
— 8. B A L O N V O L E A 
Dimensiones, las reglamentarias. 
X 9- G I M N A S I O C U B I E R T O Y R I N G 
a) Gimnasio —Dimensiones, 4 0 X 1 5 m . 
b) R ing i d . 1 6 X 1 2 m . 
= 1 0 . G O L F M I N I A T U R A 
No e s t á sujeto a normas. 
= 1 1 . H O C K E Y 
— 1 2 . B O L E R A 
Dimensiones, 1 4 X 3 2 (t ipo castellano). 
= 1 3 . E S T A D I O 
Dimensiones oficiales. 
= 1 4 . T I R O A L P L A T O 
Dimensiones normales, 
X 1 5. PISCINA C U B I E R T A 
Dimensiones, 2 5 X 1 0 m . (con sus correspondientes servicios independientes, para s e ñ o r a s 
y caballeros). 
— Obras terminadas. 
X Idem en ejecución. 
= Idem en proyecto. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C O N S T R U C C I O N E S M I L I T A R E S 
i 
f l l lB FPIIB 
u 
Dos aspectos de la nueva Barriada Mil i tar del «Dos de M a y o » 
Foiii frúr 

A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L " D O S D E M A Y O 
Fulo Fede 
Dos aspectos de la Ciudad Deportiva 
Falo Feíe 

A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L « D O S D E M A Y O 
foto Fede 
Otros dos aspectos de la Ciudad Deportiva 
Foto fede 

A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C I U D A D D E P O R T I V A D E L " D O S D E M A Y O 
J UL 
fnin fp.ñp. 
Otros dos aspectos de la Ciudad Deportiva 
Foto Feúr 

Capítulo Séptimo 
Comunicaciones y Transportes 
S U M A R I O 
A . — C O M U N I C A C I O N E S 
Resumen del servicio cursado por la E s t a c i ó n Te legráf ica de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Central Te le fón ica de B u r g o s = N ú m e r o de a b o n a d o s - - N ú m e r o de t e l é f o n o s . 
B. — T R A N S P O R T E S P O R F E R R O C A R R I L . 
Mov imien to de viajeros y m e r c a n c í a s registrado en la E s t a c i ó n Ferroviaria Burgos-Avenida* 
(Norte) , durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Mov imien to de m e r c a n c í a s registrado en la E s t a c i ó n Ferroviaria Burgos-San Zoles (Santander-
M e d i t e r r á n e o ) , durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
C. - T R A N S P O R T E S P O R C A R R E T E R A . 
Carreteras nacionales, comarcales y locales de la p r o v i n c i a = N ú m e r o de k i l ó m e t r o s . 
Distancias k i l omé t r i c a s desde Burgos a los pueblos importantes y centros a r t í s t i cos , h i s tó r i cos y 
pintorescos de la provincia . 
Entrada de viajeros en la E s t a c i ó n de Autobuses de Burgos, correspondiente a las l íneas de-
a u t o m ó v i l e s que afluyen a esta Capital, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Salida de viajeros de la E s t a c i ó n de Autobuses de Burgos, correspondiente a las l í neas que parten 
de esta Capital , durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Entrada de equipajes y encargos, i d id i d . 
Salida de equipajes y encargos, i d id i d . 
Resumen e s t ad í s t i co de entrada y salida de viajeros, equipajes y encargos, de la E s t a c i ó n d e 
Autobuses de Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
D. — V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S . 
V e h í c u l o s con motor m e c á n i c o matriculados en Burgos durante el 6 ñ o 1 9 4 5 . 
V e h í c u l o s de t r acc ión animal matriculados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Bicicletas matriculadas en Burgos en el a ñ o 1 9 4 5 . 
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C. - Transportes por corretera m 
La Ciudad de Burgos consti tuye el centro geográf ico de una extensa red de carreteras, representada 
por estas cifras: 
Carreteras nacionales. . . 6 8 7 , 2 5 8 k i l ó m e t r o s 
I d . comarcales. . . . 4 7 9 6 3 8 » 
Id . locales 
TOTAL 
2 . 2 9 1 . 2 7 5 
3 . 4 5 8 1 7 1 k i l ó m e t r o s 
Distancias k i l o m é t r i c a s desde Burgos a los siguientes pueblos importantes 
y centros a r t í s t i c o s , h i s t ó r i c o s y pintorescos de la provincia 
Kilómetros 
A R A N D A D E D U E R O (cabeza de par t ido 
jud ic ia l 
B E L O R A D O ( id . i d , i d ) . . . , . 
BRIVIESCA ( id i d . id . ) . . . . . 
C A R T U J A DE M I R A F L O R E S (monumento 
nacional) 
C A S T R O J E R I Z (cabeza de partido jud ic ia l ) 
C O V A R R U B I A S (riquezas ar t í s t icas) . ' . 
C U E V A D E A T A P U E R C A , E N IBEAS ( in -
mensa gruta natural) . . . . 
ESPINOSA D E L O S M O N T E R O S (vil la 
importante) 
F R E S D E L V A L (monumento a r t í s t i co) . 
F R I A S (ciudad h i s tó r ica y pintoresca) . 
H O N T O R I A D E L A C A N T E R A (cé leb re por 
sus canteras) 
L A A G U I L E R A (villa importante) . 
L E R M A (cabeza de part ido judicial) 
M E D I N A D E P O M A R (ciudad h i s tó r ica ) . 
M E L G A R DE F E R N A M E N T A L (villa i m -
portante) 5 1 
M I R A N D A D E E B R O (cabeza de partido 
judic ia l ) 
O Ñ A (grandioso monasterio) . . . . 
P A M P L I E G A (villa importante) 
P E Ñ A R A N D A D E D U E R O (ruinas de 
Clunia) 
P I N E D A D E L A SIERRA (s i tuac ión p in to-
. . . . 
8 0 
4 7 
4 0 
4 7 
3 9 
1 6 
9 6 
6 
7 3 
1 9 
7 6 
3 9 
8 3 
7 9 
6 4 
3 2 
9 8 
Kilómetros 
. 4 0 
P O Z A DE L A S A L (vil la importante con 
ricas salinas) . . . . 
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fiesumen e s t a d í s t i c o de e n t r a d n v J • • . . 
n V ^ n i r a a a y s a l i d a d e v ia jeros , e q u i p a j e s y e n c a r g o s , 
de 1« E s t a c i ó n d e A a t o b a s e s de B a r g a . , d o r a n t e e l a ñ o d e 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero . 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S 
Entrada 
viajeros 
7 . 5 1 5 
1 6 . 0 4 5 
1 8 2 3 3 
1 6 2 9 5 
1 5 . 5 4 4 
1 6 1 2 5 
1 4 . 2 9 2 
1 5 . 5 7 7 
1 6 2 2 7 
1 3 . 9 7 0 
1 1 1 7 2 
1 1 . 2 5 2 
1 7 2 . 2 4 7 
Salida 
viajeros 
7 . 2 3 2 
1 5 5 1 3 
17 5 3 6 
1 6 . 2 4 7 
1 5 . 4 0 3 
1 5 7 0 5 
1 5 9 2 0 
1 5 . 2 8 1 
1 5 8 2 2 
1 3 3 3 4 
1 1 . 7 6 8 
1 1 . 5 0 2 
1 7 1 . 2 6 3 
Entrada equipajes 
y encargos 
K I L O S 
1 3 5 0 0 
2 2 9 7 4 
2 7 0 9 0 
2 6 . 0 2 6 
2 2 . 2 8 3 
3 2 . 2 6 8 
1 8 3 1 4 
1 6 2 3 7 
1 7 8 5 1 
1 7 . 1 6 3 
1 5 1 9 4 
1 0 . 4 6 6 
2 4 8 3 6 6 
Salida equipajes 
y encargos 
K I L O S 
3 3 . 5 7 0 
6 6 2 1 6 
7 8 5 1 3 
7 3 . 8 0 2 
7 1 . 3 9 3 
7 5 . 9 2 4 
8 3 4 6 0 
8 5 . 3 8 9 
7 5 . 1 4 0 
6 7 . 5 9 2 
6 0 . 4 6 2 
7 2 . 3 1 6 
8 4 3 . 7 7 7 
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V e h í c u l o s con motor m e c á n i c o m a t r i c u l a d o s e n B u r g o s 
d u r n n t e e l a ñ o 1915 
MESES Turismo 
E n e r o . 
Febrero 
I d . 
Id 
I d . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
I d . 
M a y o . 
Junio . 
Ju l io . 
I d . 
I d . 
Agos to 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Septiembre 
Id. 
I d . 
I d . 
Oc tubre 
I d . 
I d . 
N o v i e m b r e . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
D ic iembre . 
I d . 
» 
1 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
1 
» 
1 
Camio-
netas Tractores cicletas MARCA 
» 
Krisler 
Fo rd 
F o r d 
Citroen 
Renault 
Tur ismo 
Motocic le ta 
» 
» 
F o r d 
Wipper t 
Essex 
Dermul t 
N . S. V 
Staanler 
S S. S. 
Citroen 
Renault 
Soriano 
Citroen 
Renault 
Wippre 
Gran Beige 
R. E O . 
A u t o m o t o 
Buick 
Citroen 
Brianchi 
Fo rd 
Brianchi 
A l e y ó n 
Renault 
Soriano 
Ford 
S. S. S 
I.0de matrícula H P. SERVICIO 
3 2 8 6 
3 2 8 7 
3 2 8 8 
3 2 8 9 
3 2 9 0 
3 2 9 1 
3 2 9 2 
3 2 9 3 
3 2 9 4 
3 2 9 5 
3 2 9 6 
3 2 9 7 
3 2 9 8 
3 2 9 9 
3 3 0 0 
3 3 0 1 
3 3 0 2 
3 3 0 3 
3 3 0 4 
3 3 0 5 
3 3 0 6 
3 3 0 7 
3 3 0 8 
3 3 0 9 
3 3 1 0 
3 3 1 1 
3 3 1 2 
3 3 1 3 
3 3 1 4 
3 3 1 5 
3 3 1 6 
3 3 1 7 
3 3 1 8 
» 
2 8 
2 5 
2 5 
1 1 
1 1 
9 
4 
1 7 
1 4 
1 6 
2 , 5 
3 , 5 
1 8 
1 
I G 
1 1 
1 
1 1 
2 0 
1 4 
2 2 
2 4 
2 
2 5 
1 1 
22 
2 5 
2 2 
2 
13 
1 
2 5 
1 ,25 
Tur i smo 
C a m i ó n 
I d . 
Furgoneta 
Tur i smo 
Particular 
I d . 
Particular 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Transporte 
Particular 
Id 
Id 
I d . 
Transporte 
Particular 
I d . 
I d . 
Transporte 
Particular 
Transporte 
Particular 
Transporte 
I d . 
Id 
Particular 
Id 
Id . 
Transporte 
Particular 
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V e h í c u l o * d e t r o c c i ó n a „ i „ . a | m „ i r i c u , a d o $ e n B u r g o s d u r a n t e e l ^ 1945 
MESES 
Enero . 
Idem 
Febrero 
Idem 
Idem 
Idem 
Marzo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Abr i l . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mayo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Julio 
Idem 
Agosto . 
í d e m 
Idem 
Septiembre. 
Idem 
Octubre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Noviembre , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Diciembre , 
Idem 
Idem 
Idem 
TOTALES 
De 2 ruedas De 4 ruedas 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 5 
C A B A L L E R Í A S 
Mayores Menores 
1 
1 
4 3 13 
N ú m e r o 
de mat r í cu l s 
1 5 8 3 
1 5 8 4 
1 5 8 5 
1 5 8 6 
1 5 8 7 
1 5 8 8 
1 3 8 9 
1 5 9 0 
1 5 9 1 
1 5 9 2 
1 5 9 3 
1 5 9 4 
1 5 9 5 
1 5 9 6 
1 5 9 7 
1 5 9 8 
1 5 9 9 
1 6 0 0 
1 6 0 1 
1 6 0 2 
1 6 0 3 
1 6 0 4 
1 6 0 5 
1 6 0 6 
1 6 0 7 
1 6 0 8 
1 6 0 9 
1 6 1 0 
1 6 1 1 
1 6 1 2 
1 6 1 3 
1 6 1 4 
7 6 1 5 
1 6 1 6 
1 6 1 7 
1 6 1 8 
1 6 1 9 
1 6 2 0 
1 6 2 1 
1 6 2 2 
1 6 2 3 
1 6 2 4 
1 6 2 5 
1 6 2 6 
1 6 2 7 
1 6 2 8 
1 6 2 9 
1 6 3 0 
S E R V I C I O 
Transportes. 
A g r í c o l a . 
Transportes. 
Idem 
Idem 
A g r í c o l a . 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agr íco la 
Idem 
Transportes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A g r í c o l a . 
Transportes 
A g r í c o l a . 
Idem 
Transportes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A g r í c o l a . 
Transpoites 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Bic ic l e tas m a t r i c u l a d a s e n B u r g o s e n e l a ñ o 1945 
Meses 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o . 
Jun io . 
Julio . 
Agos to 
Sept iembre. 
Octubre 
Nov iembre . 
Diciembre . 
N ú m e r o 
de 
bicicletas 
1 0 2 
1 3 6 
1 5 2 
1 . 2 3 7 
1 .899 
7 3 2 
2 9 4 
1 2 3 
1 2 3 
4 6 
5 
3 
T O T A L 4 8 5 2 
Capítulo Octavo 
Precios y consumo 
1 
S U M A R I O 
A . - P R E C I O S 
COSTE DE LA VIDA 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Indices medios ponderados de las Capitales e s p a ñ o l a s . 
Precios de los a r t í cu los racionados distribuidos en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Precios que obtuvieron en Burgos los a r t í cu los de consumo que se indican, en el a ñ o 1 9 4 5 . 
Precios del ganado de abasto en e l Mercado de ganados de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
B . — C O N S U M O 
Ar t í cu los racionados consumidos en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Reses sacrificadas en el Matadero púb l i co de esta Ciudad durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Carnes introducidas por los Fielatos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Reses porcinas sacrificadas en los domicil ios particulares del t é r m i n o munic ipa l , durante los a ñ o s 
que se ci tan. 
Carnes en conserva y aves introducidas para su consumo en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Pescado consumido en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Frutas y hortalizas que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capi-
ta l , durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Vinos y licores consumidos en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
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A. - Precios 
C O S T E D E L A V I D A 
índices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el a ñ o 1945 
(Base Julio de 1936 = 100) 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
A g o s t o . 
Septiembre 
Oc tubre 
Noviembre 
Diciembre 
niimentación 
3 1 6 , 9 
3 0 8 , 4 
3 2 0 , 1 
3 1 8 , 8 
3 1 6 , 7 
3 2 1 , 0 
3 2 7 , 8 
3 4 2 , 2 
3 4 6 , 8 
3 4 4 , 9 
3 5 5 , 6 
3 5 6 , 1 
M i d o 
3 2 8 , 3 " 
3 2 8 , 3 
3 2 8 , 3 
3 2 8 , 3 
3 2 8 , 3 
3 3 1 , 6 
3 3 1 , 6 
3 3 1 , 6 
3 3 1 , 6 
3 3 1 , 6 
3 3 1 , 6 
3 4 2 , 3 
Uiuienda 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 0 
1 3 5 , 4 
Oastos de casa Gastos generales 
2 1 2 , 9 
2 1 2 , 9 
2 1 6 , 1 
2 1 6 , 2 
2 2 1 , 7 
2 2 1 , 7 
2 2 2 , 5 
2 2 5 , 3 
2 2 6 , 2 
2 2 6 , 2 
2 2 7 , 4 
2 2 9 , 5 
1 5 6 , 2 
1 6 2 , 0 
1 6 2 , 0 
1 6 2 , 0 
1 6 2 , 0 
1 6 2 , 0 
1 6 2 , 0 
1 6 7 , 6 
1 7 3 , 2 
1 7 8 , 0 
1 8 0 , 3 
1 8 5 , 8 
índice general 
2 5 5 , 4 
2 5 1 , 4 
2 5 8 , 0 
2 5 7 , 3 
2 5 6 , 7 
2 5 9 , 3 
2 6 3 , 1 
2 7 1 , 8 
2 7 5 , 0 
2 7 4 , 4 
2 8 0 , 6 
2 8 4 , 7 
índ ices medios ponderados de las Capitales e s p a ñ o l a s 
MESES 
Febrero 
Marzo 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 
fllimentacioii 
3 3 2 , 1 
3 3 3 , 9 
3 3 2 , 8 
3 3 6 , 1 
3 3 7 , 2 
3 3 8 , 1 
3 4 1 , 4 
3 4 4 , 3 
3 5 2 , 3 
3 6 1 . 2 
3 7 4 , 3 
3 7 9 , 7 
Vestido 
3 5 4 , 4 
3 5 4 , 9 
3 5 6 , 7 
3 5 7 , 9 
3 5 8 , 6 
3 5 9 , 9 
3 6 2 , 3 
3 6 2 , 8 
3 6 4 , 9 
3 6 9 , 1 
3 7 1 , 6 
3 7 6 , 0 
Uiuienda 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 5 
1 2 4 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 5 , 5 
1 2 5 , 5 
1 2 5 , 7 
1 3 1 , 2 
Oast s de casa Oastos generales 
2 4 8 , 1 
2 5 2 , 4 
2 5 5 , 2 
2 5 6 , 1 
2 5 8 , 6 
2 5 8 , 6 
2 5 9 , C 
2 6 1 , 0 
2 6 3 , 1 
2 6 6 , 2 
2 7 1 , 4 
2 7 4 , 1 
í 7 7 , 3 
1 8 0 , 5 
1 8 1 f 2 
1 8 2 , 5 
1 8 3 , 3 
1 8 4 , 2 
1 8 5 , 7 
1 8 6 , 3 
1 9 1 , 0 
1 9 3 , 8 
1 9 9 , 6 
2 0 4 . 4 
índice general 
2 6 4 , 3 
2 6 5 , 8 
2 6 5 , 8 
2 6 8 , 0 
2 6 8 , 8 
2 6 9 , 4 
2 7 1 , 5 
2 7 3 , 3 
2 7 8 , 4 
2 8 3 , 8 
2 9 2 , 0 
2 9 7 , 0 
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Prec ios d e los a r t í c u l o s r a c i o n a d o s d i s tr ibuidos e n B u r g o s 
d u r a n t e e l a ñ o 1945 
A R T Í C U L O S 
Aceite 
Alubias 
Ar roz . 
A z ú c a r blanca 
A z ú c a r negra. 
Café . 
Chocolate 
Garbanzos 
Harina 
J a b ó n . 
Leche condensada 
Leche en polvo 
Lentejas 
Manteca 
Pasta para sopa 
Patatas 
Tocino 
UNIDAD 
K i l o 
Bote 
K i l o 
P R E C I O S 
MÁXIMO 
5 , 5 0 
4 , 0 0 
3 , 0 0 
5 , 5 0 
5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
1 0 , 0 0 
3 5 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 0 0 
1 7 , 6 8 
3 , 0 0 
1 5 , 3 0 
5 , 0 0 
1 ,35 
1 0 , 2 5 
M INIMO 
5 , 2 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
5 , 0 0 
3 , 0 0 
2 3 , 0 0 
8 , 5 0 
3 , 2 0 
2 , 5 0 
3 , 7 5 
3 , 5 0 
1 7 , 0 0 
2 , 5 0 
1 5 , 3 0 
3 , 1 5 
0 , 7 0 
1 0 , 2 5 
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Precio* q u e o b t u v i e r o n e n Burgo* los a r t í c u l o * d e c o n s u m o q u e se i n d i c a n , 
e n e l a ñ o 1945 
A R T I C U L O S 
Carne de vaca. 
I d . de ternera 
Id de carnero 
I d . de cabra 
I d . de oveja 
I d . de cordero lechal 
I d . de cerdo 
Gallinas . 
Conejos . 
Chorizos. 
Salchichas 
J a m ó n l impio 
Morci l las . 
Leche 
Huevos . 
Sardinas . 
Boquerones o bocarte 
Merluza . 
Pescadilla 
Bonito 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos 
Solmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almejas . 
Sarda o caball 
Rape 
Angu i l a s . 
Fanecas . 
Rodaballo 
Pulpo . 
Alubias verdes 
Habas verdes . 
Guisantes 
Tomates frescos 
Pimientos 
Cebollas . 
Puerros . 
Unidad 
en el 
Mercado 
PRECIOS 
ki lo 
» 
» 
» 
» 
» 
U n a 
U n o 
kilo 
» 
» 
» 
Li t ro 
Docena 
K i l o 
Méxiroo Mínimo 
1 5 , 0 0 
2 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 ! 
2 0 , 0 0 ! 
3 5 , 0 0 
3 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
2 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 
1 2 , 8 0 
1 , 5 0 
2 1 , 0 0 
3 , 8 5 
3 , 2 5 
9 , 8 0 
5 , 8 0 
7 , 4 5 
9 , 0 0 
1 0 , 8 0 
5 , 2 5 
8 , 0 0 
7 , 0 0 
1 2 , 0 0 
3 , 8 0 
1 0 , 0 0 
4 , 5 0 
8 , 0 0 
6 , 0 0 
2 , 8 5 
5 , 9 0 
4 , 5 0 
3 , 5 0 
2 , 5 5 
3 , 0 0 
3 , 2 0 
4 , 0 0 
2 , 0 0 
1 , 5 0 
A R T Í C U L O S 
8 , 0 0 
1 2 , 0 0 
9 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
9 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 2 , 0 0 
2 1 , 0 0 
1 3 , 0 0 
4 0 , 0 0 
8 , 8 0 
1 , 5 0 
1 0 , 0 0 
2 , 2 0 
2 , 0 0 
4 , 5 0 
3 . 0 0 
5 , 0 0 
5 , 0 0 
6 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
5 , 0 0 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 8 0 
2 , 5 0 
6 , 0 0 
3 , 8 0 
2 , 2 5 
3 , 5 0 
2 , 5 5 
2 , 0 0 
0 , 7 5 
1 , 5 0 
0 , 6 5 
1 ,00 
0 , 4 0 
0 , 6 0 
Coles 
Repollo 
Coliflor 
Acelgas 
Lechuga 
Escarola 
Alcachofas 
Zanahorias 
E s p á r r a g o s 
Ajos 
Pepino . 
Naranjas. 
Limones 
P l á t a n o s . 
Manzanas 
Peras . 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas . 
Avellanas 
Nueces . 
C a s t a ñ a s 
Pasas 
Aceitunas 
Queso 
V i n o c o m ú n 
I d . dulce 
Cerveza . 
Sidra 
Gaseosa . 
L e ñ a 
Sarmiento 
P i ñ a s 
C a r b ó n vegetal 
Antraci ta 
Hul la 
Unidad 
en el 
Mercado 
K i l o 
PRECIOS 
Máximo Mínimo 
Li t ro 
» 
media b 
Li t ro 
Botel la 
K i l o 
» 
Ciento 
K i l o 
» 
» 
1 , 4 0 
1 , 5 0 
2 , 1 0 
1 , 6 0 
1 ,25 
1 ,25 
2 , 8 0 
1 ,25 
5 , 0 0 
6 , 5 0 
1 ,25 
3 , 0 0 
2 , 6 0 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
5 , 0 0 
4 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
9 , 0 0 
8 ; C 0 
8 , 0 0 
1 0 , 0 0 
6 , 0 0 
2 5 , 0 0 
4 , 0 0 
9 , 0 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
0 , 6 0 
0 , 3 0 
0 , 2 0 , 
3 , 5 0 ¡ 
0 , 6 0 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
0 , 6 0 
0 , 8 0 
1 , 3 0 
0 , 7 0 
0 , 5 0 
0 , 5 0 
2 , 2 5 
0 , 8 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
1 ,25 
0 , 8 0 
2 , 0 0 
3 , 8 5 
2 , 0 0 
2 , 4 0 
2 , 3 0 
2 , 0 0 
2 , 2 5 
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B. - C o n s u m o 
Artículos racionados consumidos en Burgos durante el a ñ o 1945 
MESES 
Enero. 
Febrero 
Marzo 
A b r i l • 
Mayo 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre, 
Diciembre . 
TOTAL . 
Acei te 
Ki los 
Alubias 
Ki los 
4 5 2 8 0 
4 8 5 8 0 
4 6 1 9 0 
4 7 3 6 0 
4 7 0 2 0 
6 0 2 0 0 
4 8 3 1 0 
4 5 5 6 o 
4 5 5 6 0 
4 4 8 5 0 
4 5 . 9 6 0 
5 6 3 0 6 
5 8 1 . 1 7 6 
3 0 0 6 0 
1 1 . 2 7 0 
6 9 4 4 
3 0 4 0 
4 8 5 0 
1 0 2 5 0 
1 7 8 6 0 
8 4 2 7 4 
Arroz 
Kilos 
5 9 8 2 
5 8 6 5 
5 8 3 0 
5 9 2 0 
5 . 9 8 0 
17 9 8 0 
1 2 . 1 3 0 
6 . 3 8 5 
6 4 6 0 
1 2 4 8 0 
6 1 4 0 
1 1 . 6 2 0 
1 0 2 7 7 2 
A z ú c a r 
Ki los 
4 1 . 7 0 2 
3 5 4 2 2 
2 4 . 4 2 0 
17 7 6 0 
2 5 8 4 0 
4 5 9 5 0 
3 1 1 8 0 
3 1 3 2 0 
3 2 8 0 5 
2 5 . 5 6 0 
3 9 6 1 0 
4 . 1 2 6 
3 5 5 . 6 9 5 
Bacalao 
Ki los 
2 4 . 3 5 0 
Chocolate 
Ki los 
Garb anzos 
5 8 2 6 | 
5 790^ 
5 . 9 1 0 
5 . 8 5 0 
5 4 1 0 
1 7 5 2 8 
5 8 4 0 
5 9 1 0 
5 9 2 0 
5 9 1 5 
5 9 8 0 
5 . 1 4 0 
2 4 3 5 0 1 8 1 0 1 9 
Ki los 
1 5 . 1 6 0 
1 5 2 4 0 
1 4 . 8 6 0 
1 4 8 5 0 
1 8 . 2 2 5 
1 6 1 0 0 
1 7 . 5 1 0 
2 7 . 7 3 5 
2 9 1 3 4 
1 4 6 2 0 
2 8 . 6 3 0 
2 5 3 1 0 
2 3 7 . 3 7 4 
Harina 
Kilos 
1 4 . 2 5 0 
l O 4 7 0 
2 9 6 0 0 
1 6 . 9 4 0 
3 1 . 5 2 5 
1 2 . 3 7 5 
1 1 . 8 8 5 
1 1 . 7 9 0 
5 8 8 0 
1 4 4 7 1 5 
Más art ículos racionados consumidos 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo . 
A b i i l . 
Mayo . 
Junio . 
Julio . • . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre . 
D ic i embre . 
TOTAL. 
J a b ó n 
Ki los 
Lentejas 
Kilos 
1 4 1 0 8 
1 4 . 3 2 0 
6 1 1 5 
5 9 7 0 
5 9 7 0 
5 9 6 0 
5 9 8 0 
6 2 3 5 
6 2 2 8 
6 1 2 0 
6 2 0 5 
1 2 . 9 6 0 
9 6 . 1 7 1 
Pasta sopa 
Kilos 
5 8 7 5 
1 5 0 7 0 
1 4 2 4 0 
1 4 5 6 0 
1 6 . 1 8 5 
1 1 8 0 0 
1 0 0 5 0 
6 2 4 0 
8 . 1 2 7 
2 0 1 6 0 
1 1 9 5 0 
1 1 9 3 0 
1 4 6 1 8 7 
13 5 6 5 
2 6 5 6 0 
1 1 . 5 2 0 
1 1 . 8 4 0 
l O 2 0 0 
1 5 . 5 0 0 
Patatas 
Ki los 
» 
6 . 1 5 0 
9 5 3 3 5 
2 8 0 9 7 8 
1 9 4 . 9 0 0 
1 8 7 . 1 2 0 
1 8 8 . 0 3 0 
1 5 0 . 3 4 2 
1 8 0 . 7 5 0 
1 7 4 . 2 4 8 
1 8 3 . 4 5 0 
2 4 9 . 8 8 4 
2 8 4 . 0 4 9 
2 9 2 . 5 8 4 
3 3 3 . 5 5 0 
2 6 9 9 8 8 5 
Café 
Ki los 
» 
2 . 3 6 0 
1 . 9 5 0 
5 . 2 0 0 
1 . 9 2 5 
1 . 5 7 8 
1 6 2 0 
1 5 8 0 
1 . 4 2 0 
3 . 2 8 0 
2 0 9 1 3 
Tocino 
Ki los 
9 8 7 8 
Manteca 
Kilos 
1 . 4 8 6 
9 . 8 7 8 1 . 4 8 6 
Pan 
Q . m . 
6 . 2 2 0 
5 . 8 4 0 
6 . 1 8 0 
6 0 4 0 
5 . 9 8 0 
5 8 5 0 
4 . 1 5 0 
4 . 0 8 0 
4 . 0 5 3 
3 . 9 7 0 
3 . 9 6 2 
3 9 9 0 
6 0 3 1 5 
I I I 
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Carnes introducidas por ios fielatos durante el año 1945 
CLASES 
D E L A S C A R N E S 
Ternera . 
Vacuno y lanar. 
Cerda fresco 
Carne salada . 
Sebo 
T O T A L 
K I L O G R A M O S 
4 6 . 8 3 3 
7 4 8 7 0 3 
1 0 . 7 9 4 
1 8 1 . 6 4 3 
1 4 5 3 4 
1 . 0 0 2 5 0 7 
R E S E S PORCINAS 
sacrificadas en los domicilios particulares del término municipal, 
durante los a ñ o s que se citan 
A Ñ O S 
1 9 4 0 - 4 1 
1 9 4 1 - 4 2 
1 9 4 2 - 4 3 
1 9 4 3 - 4 4 
1 9 4 4 - 4 5 
TOTALES 
E n el casco 
urbano 
Núm. de reses 
4 7 
1 8 9 
4 2 2 
2 0 5 
3 0 3 
¡ 
1 . 1 6 6 
En la zona rural 
Núm. de reses 
3 3 5 
1 3 9 
5 6 8 
3 3 1 
4 0 1 
1 7 7 4 
T O T A L 
3 8 2 
3 2 8 
9 9 0 
5 3 6 
7 0 4 
2 . 9 4 0 
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CARNES EN CONSERVA Y A V E S 
introducidas para su consumo en Burgos durante el a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S . 
C A R N E S 
E N C O N S E R V A 
K i l o s 
1 8 . 5 9 3 
2 1 8 4 4 
1 5 6 7 5 
1 5 4 4 2 
1 5 7 9 8 
1 4 . 2 5 3 
I 3 . 3 3 T 
1 1 . 3 2 8 
1 1 8 0 9 
1 0 . 5 5 0 
1 6 . 1 4 8 
1 6 2 4 4 
1 8 1 . 0 2 0 
A V E S 
P i e z a s 
1 9 1 0 4 
4 3 9 4 
4 1 9 1 
4 4 6 6 
5 . 3 2 8 
8 7 1 8 
1 6 . 9 3 5 
1 6 . 6 8 4 
1 8 . 7 0 5 
1 8 . 1 2 3 
12 5 6 4 
17 3 2 5 
1 4 6 5 3 7 
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P E S C A D O 
C o n s u m i d o e n B u r g o s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero . 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio. 
Julio . 
Agos to 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
l . e r GRUPO 
S a l m ó n y langostinos 
por kilos 
Langosta por pieza 
Kilos Unidades 
T O T A L 
1 9 2 
4 1 3 
8 0 7 
4 1 0 
3 0 2 
4 3 1 
3 8 2 
2 7 8 
2 1 7 
2 6 6 
1 1 3 
9 4 
3 . 9 0 5 
2 8 8 
4 7 4 
4 4 3 
3 0 9 
4 1 4 
4 8 5 
4 2 6 
2 3 2 
2 1 0 
3 3 2 
1 3 1 
1 9 8 
3 . 9 4 2 
Salmonetes, 
lenguado, lubi -
na, calamares, 
mero y angulas 
por kilos 
2 .° GRUPO 
Kilos 
2 . 4 1 7 
4 6 4 1 
4 . 8 0 6 
4 3 1 0 
2 . 6 1 1 
2 . 3 9 4 
4 . 2 4 5 
3 . 6 0 9 
3 7 8 5 
3 . 0 3 2 
2 2 7 8 
1 . 6 9 7 
3 9 8 2 5 
Percebes, quisqui-
llas, cigalas, alme-
jas y otros maris-
cos por kilos 
Ostras docena 
3.er GRUPO 
Kilos Dcnas 
6 . 7 7 7 
6 3 2 8 
6 5 9 3 
8 . 6 1 7 
5 5 3 4 
4 . 9 2 0 
1 0 . 1 4 7 
5 9 0 1 
5 1 0 4 
7 . 9 2 1 
5 . 0 7 0 
5 . 7 2 4 
1 0 8 
7 2 
1 1 8 
7 8 . 6 3 6 
1 1 8 
» 
1 1 8 
1 2 
1 2 6 
6 7 2 
4.° GRUPO 
Congrio, 
merluza, bo-
nito y pl atu-
sas por kilos 
Kilos 
4 5 . 4 0 9 
4 6 . 2 7 6 
5 0 . 6 4 0 
2 9 . 5 6 0 
5 9 . 4 2 8 
7 4 . 6 1 0 
8 6 . 8 3 7 
7 2 . 2 0 1 
5 6 . 3 7 3 
5 9 . 5 5 9 
4 5 . 3 1 8 
5 1 . 6 3 8 
6 7 7 8 4 9 
Sardinas, chicha-
rros, zapateros, be-
sugos, cucos, pa-
geles, jibias y otros 
similares, por kilos 
5.° GRUPO 
Kilos 
1 8 6 9 4 9 
2 7 9 . 8 2 8 
2 9 2 . 0 6 6 
2 4 7 . 8 0 5 
2 2 6 . 5 4 3 
2 9 0 0 5 5 
3 7 4 . 2 7 0 
2 5 2 . 5 0 3 
2 1 3 7 9 1 
2 9 3 4 6 9 
1 8 6 . 8 1 6 
2 5 9 . 5 5 7 
3 . 1 0 3 . 6 6 2 
Resumen por grupos 
G R U P O S 
Primero . 
Segundo. 
Tercero . 
Cuarto 
Q u i n t o 
TOTALES . 
KILOS 
3 . 9 0 5 
3 9 . 8 2 5 
7 8 . 6 3 6 
6 7 7 . 8 4 9 
3 . 1 0 3 . 6 6 2 
3 . 9 0 3 . 8 7 7 
UNIDADES 
3 . 9 4 2 
3 9 4 2 
DOCENAS 
6 7 2 
6 7 2 
1 1 8 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
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F R U T A S 
que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta nte 
l T A L I Z A S 
el año 1945, no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas 
P0f lo 
^ c e n í s t a s 
^ S (Kilogramos) 
M e l o c o Alber-
chigos 
Membrillos Naranjas Nísperos Nueces Pasas P i ñ o n e s P l á t a n o s Uvas C a s t a ñ a s Cerezas avias Ciruelas Fresas Granadas Guindas tones 
60 5 3 0 
7 2 4 1 2 
6 2 . 5 0 2 
6 4 . 2 4 8 
4 0 0 0 9 
3 0 5 2 2 
1 8 9 4 1 
1 0 . 1 5 7 
1 0 5 9 
2 . 1 9 1 
1 2 4 2 0 
57 2 3 7 
1 1 1 0 5 . 5 2 5 1 9 . 6 0 0 
1 8 5 4 5 
1 6 . 7 4 7 
1 5 . 8 9 4 
1 7 801 
2 5 1 9 0 
2 8 . 4 0 0 
3 0 . 1 4 7 
2 9 . 4 2 5 
2 8 4 9 6 
3 0 321 
3 2 5 8 7 
3 1 8 0 
2 0 4 5 
Enero. 1 . 0 2 0 1 . 0 1 0 
8 0 5 4 1 8 5 Febrero 
4 1 2 9 
rzo. 1 0 4 5 
2 0 5 0 A b r i l . 1 0 . 0 2 2 » 
2 2 . 4 4 4 
5 5 . 5 2 8 
2 0 0 3 0 
3 . 3 2 5 
2 1 4 2 1 6 . 0 1 7 4 . 7 5 2 
3 2 0 0 
4 121 
6 .031 
2 8 9 3 4 . 0 2 4 
2 6 8 6 7 681 Junio . 3 2 . 5 1 0 2 2 . 3 1 7 6 0 2 9 
1 0 . 7 0 5 6 2 5 0 9 . 9 1 7 1 5 0 7 6 
6 0 . 5 3 8 
8 0 . 9 2 3 
6 0 0 0 3 
2 5 8 2 0 
1 2 . 1 3 9 
5 . 5 1 7 3 5 . 6 0 9 1 . 5 1 7 8 . 0 5 8 
36 991 1 . 4 6 3 5 871 Agosto 1 1 . 6 4 4 2 4 9 0 9 . 4 9 2 
24 6 3 6 4 8 2 1 1 . 1 0 4 1 0 . 1 9 5 Septiembre 1 0 . 4 9 4 
3 . 3 4 8 
2 7 5 9 
4 2 4 8 1 0 382 
3 . 4 2 8 1 0 4 9 8 . 1 7 3 2 1 0 4 Octubre 8 . 9 4 5 2 . 3 4 1 5 8 4 9 9 . 5 8 7 
1 .181 1 3 0 4 8 . 9 5 7 4 . 2 2 8 Noviembre 1 0 . 8 4 1 1 0 4 8 6 9 9 7 8 . 1 3 4 
Diciembre . 1 4 5 6 1 8 7 1 1 0 1 3 2 9 4 0 1 1 . 7 2 1 1 . 1 4 7 7 5 0 4 7 6 9 9 
TOTALES 72 3 3 2 9 9 1 2 4 3 2 3 1 8 3 0 3 2 7 8 6 3 3 9 5 9 8 9 3 6 6 8 . 2 5 2 9 2 7 2 2 5 9 . 7 2 4 2 5 9 . 7 2 4 9 8 0 0 2 34 2 6 6 64 0 6 6 7 4 . 1 0 6 7 9 5 2 1 8 . 4 1 6 1 0 . 1 5 2 3 5 7 3 7 6 8 9 2 0 
(Kilogramos) 
Zanaho 
rias 
Remóla 
chas 
Lechug-as 
y escarolas 
Alcacho 
fas 
Calaba 
cines 
Cebolle 
tas 
Espár ra 
gos 
Tomates MESES Espina-
cas 
Repollos Acelgas Pimientos Puerros Nabos Pepinos Melones Alubias Cardos Cebollas Coliflor 
Enero 2 . 5 0 0 2 . 8 0 0 22 5 0 0 
1 8 0 7 8 
5 . 3 8 5 
3 7 2 8 
1 0 0 5 
2 0 . 0 8 7 
1 2 3 5 0 
1 6 . 7 4 9 
1 4 . 9 8 3 
22 6 3 6 
1 6 . 1 0 8 
2 0 . 7 8 6 
3 5 0 0 6 9 0 0 6 1 0 0 
2 . 0 1 8 3 . 1 4 0 1 . 2 1 0 4 6 5 5 rero 7 . 0 7 0 8 0 6 3 
M a í z o 1 . 1 9 2 1 . 2 0 5 4 . 0 4 2 1 0 . 7 3 5 5 784 1 0 0 8 5 
A b r i l . 1 . 4 2 3 5 . 6 9 4 1 . 0 7 8 1 . 4 8 0 2 7 4 7 2 4 5 5 1 5 . 6 2 5 3 8 4 7 9 241 1 . 3 4 3 
1 2 . 8 9 9 1 . 1 4 5 1 . 0 2 1 1 0 . 7 8 1 2 . 3 9 8 1 0 5 3 31 2 4 3 1 . 5 9 9 2 421 
Junio 10 380 1 2 . 0 6 6 3 4 8 0 36 0 0 8 3 6 8 9 4 5 7 2 1 . 2 9 0 
4 3 5 8 6 2 8 301 1 2 . 6 2 9 
3 0 . 2 4 9 
6 0 7 2 8 
5 8 7 9 2 
2 5 . 1 7 6 
1 2 3 0 3 0 2 2 8 2 6 . 4 0 8 2 9 . 7 1 3 1 2 3 0 
Agosto 1 . 9 2 4 9 .841 8 0 5 1 5 3 4 7 9 9 1 0 . 4 9 5 1 9 . 4 6 7 4 0 1 7 6 3 6 5 9 1 0 8 7 0 1 . 0 8 4 
Septiembre 9 0 . 8 5 7 2 . 1 4 3 9 . 3 1 0 3 0 0 1 
2 . 4 0 9 
4 . 7 8 5 
7 . 8 2 7 1 . 2 3 7 1 . 2 0 1 1 2 . 8 2 9 3 0 1 9 2 1 5 6 2 3 2 0 . 4 8 4 2 . 7 8 0 2 5 . 8 9 8 
Octubre 7 5 . 1 0 1 1 . 7 4 2 9 . 4 2 2 8 . 1 9 6 2 8 7 5 9 8 2 4 0 1 2 . 7 0 4 1 5 . 8 6 8 2 7 8 3 58 .631 1 . 7 0 8 
Noviembre 3 0 . 5 0 9 1 . 4 5 6 8 8 8 0 6 191 1 8 6 5 7 7 . 4 3 3 1 . 2 2 9 3 2 . 7 4 5 2 . 9 9 9 
2 5 . 1 6 1 2 . 9 8 7 Diciembre . 7 161 7 528 2 0 . 9 5 1 5 . 2 3 7 1 . 0 4 3 3 6 9 2 4 0 4 8 9 4 . 2 7 4 
28 8 9 7 1 3 6 9 6 3 8 3 . 9 5 2 1 9 . 5 6 9 1 7 4 3 9 5 2 . 2 7 2 TOTAL. 1 2 . 9 4 2 4 1 . 7 7 3 7 7 . 9 6 0 1 8 9 . 9 3 3 2 6 5 3 5 2 8 . 0 7 9 3 1 . 5 6 4 77 .891 8 9 . 1 9 8 3 8 8 9 9 7 2 2 4 1 4 2 7 7 0 4 2 2 8 1 1 8 8 4 5 5 4 2 . 7 1 2 8 321 
1 2 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
V I N O S Y L I C O R E S 
c o n s u m i d o s e n B u r g o s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero . 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L , 
Vinos 
Litros 
5 0 7 . 5 4 6 
4 8 8 . 7 1 5 
4 9 1 . 3 3 0 
5 8 4 0 O 9 
5 7 3 . 9 0 4 
5 0 1 . 9 8 7 
5 8 2 . 1 8 7 
4 6 5 . 5 0 2 
4 4 8 . 8 9 3 
5 3 5 . 0 1 4 
5 0 2 . 9 4 1 
5 0 5 . 9 3 1 
Licores 
Litros 
6 . 1 8 7 . 9 5 9 
1 8 6 4 3 
1 8 . 4 2 5 
1 4 4 7 3 
1 5 9 6 3 
1 8 5 8 9 
2 1 . 7 6 1 
1 6 . 3 4 7 
9 . 8 1 4 
1 4 4 8 4 
1 9 1 1 7 
2 3 8 0 3 
3 3 . 8 4 7 
2 2 5 2 6 6 
Sidra y cerveza 
Li t ros 
1 . 2 2 0 
2 . 2 4 1 
2 6 8 1 
7 . 2 3 5 
13 8 3 0 
9 . 9 8 0 
1 3 . 7 0 2 
3 1 5 4 
2 7 3 1 
4 1 3 
3 8 9 
1 . 0 5 4 
5 8 . 6 3 0 
Capítulo Noveno 
C u l t u r a 
S U M A R I O 
À . — E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
E s t a d í s t i c a de los n i ñ o s y n i ñ a s matriculados en las Escuelas Nacionales de Burgos y sus Barrios 
en el a ñ o 1 9 4 5 , 
Resumen de Escuelas Nacionales. 
E s t a d í s t i c a de los n i ñ o s y n i ñ a s matriculados en las Escuelas Privadas de Burgos en el a ñ o 
1 9 4 5 
Resumen de Escuelas de E n s e ñ a n z a Primaria 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayun tamien to , durante el a ñ o 1 9 4 5 , para atenciones 
de Ins t rucc ión Primaria. 
Prestaciones al Estado de servicios de Ins t rucc ión Primaria. 
B — E N S E Ñ A N Z A M E D I A 
Resumen de datos e s t a d í s t i c o s del Insti tuto Nacional de E n s e ñ a n z a Media de Burgos, correspon-
dientes al curso 1 9 4 4 - 4 5 . 
N ú m e r o de inscripciones. 
Pruebas de suficiencia 
E x á m e n e s de ingreso. 
Instituciones complementarias 
Laboratorios o Gabinetes experimentales. 
Becas establecidas. 
Colegios adscritos 
Academias particulares. 
C. - M A G I S T E R I O P R I M A R I O 
Escuela del Magisterio de Burgos. 
D. - E N S E Ñ A N Z A M I L I T A R 
Academia de Ingenieros del E j é r c i t o . 
Academia de Farmacia del E jé rc i to del A i re . 
E . - E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A 
Seminario Metropol i tano de Burgos. 
Seminario E s p a ñ o l de Misiones Extranjeras. 
F . — E N S E Ñ A N Z A S ESPECIALES 
Escuela Elemental de Trabajo. 
Escuelas T é c n i c o - P r o f e s i o n a l e s Padre Aramburu., 
Academia Provincial de Dibujo . 
Escuela de Ar te de E d u c a c i ó n y Descanso. 
Escuela de M ú s i c a del O r f e ó n B u r g a l é s . 
G . — B I B L I O T E C A S 
Biblioteca Púb l i ca de Burgos 
Biblioteca Popular Munic ipa l 
Biblioteca T é c n i c a Mun ic ipa l . 
Biblioteca del Insti tuto de E n s e ñ a n z a Media . 
Biblioteca de la C á m a r a de Comercio. 
Biblioteca de la Sociedad «Sa lón de R e c r e o » . 
Biblioteca de la Sociedad «Círcu lo de la U n i ó n » . 
H . - M U S E O S 
Museo A r q u e o l ó g i c o Provincial . 
Museo de la Catedral. 
PREMIOS Y S U B V E N C I O N E S concedidos por el Ayun tamien to durante el a ñ o 1 9 4 5 , para atenciones 
de E n s e ñ a n z a s Especiales, Escuelas y Talleres profesionales e Instituciones culturales y de 
C i u d a d a n í a . 
A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 1 2 3 
A. - Enseñanza Primaria 
E s t a d í s t i c a de los n i ñ o s y n i ñ a s m a t r i c u l a d o s e n las E s c u e l a s Noc iona le s 
d e B u r g o s y sus B a r r i o s , e n e l a ñ o 1945 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
Hospicio 
La A l b ó n d i g a . 
Huelgas 
Diego Siloe . 
Graduada Santocildes. 
San Pedro de la Fuente 
Hospital del Rey 
Sanz Pastor . 
Graduada de San Lorenzo 
Barrio J imeno. 
Graduadas anejas a la N o r m a l 
TOTAL EN LA'CAPITAL 
B A R R I O S 
Vil l imar 
Vi l l a lonqué ja r . 
Cortes 
Villagonzalo Arenas 
C a s t a ñ a r e s 
Vil la toro 
Vi l layuda 
TOTAL BN LOS BARRIOS 
PÁRVULOS 
8 3 
8 3 
N 1NOS 
8 0 
» 
4 7 
5 7 
» 
7 4 
6 0 
5 0 
2 5 2 
9 1 
3 5 0 
1 0 6 1 
4 5 
1 4 
3 8 
8 
1 3 
3 1 
3 6 
1 8 5 
NIÑAS 
4 2 
7 5 
3 4 
5 5 
1 4 2 
7 0 
7 0 
1 2 1 
2 7 7 
8 8 6 
4 0 
1 3 
3 1 
6 
1 5 
3 9 
2 6 
1 7 0 
TOTAL 
1 2 2 
7 5 
8 1 
1 1 2 
1 4 2 
1 4 4 
1 3 0 
1 7 1 
2 5 2 
9 1 
7 1 0 
2 . 0 3 0 
8 5 
2 7 
6 9 
1 4 
2 8 
7 0 
6 2 
3 5 5 
R e s u m e n de E s c u e l a s N a c i o n a l e s 
En la Capi ta l . 
En los Barrios 
SITUACIÓN DE LA ESCUELA 
TOTAL , 
PÁRVULOS 
8 3 
8 3 
NIÑOS 
1 0 6 1 
1 8 5 
1 . 2 4 6 
NIÑAS 
8 8 6 
1 7 0 
1 0 5 6 
T OTAL 
2 0 3 0 
3 5 5 
2 . 3 8 5 
1 2 4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
E s t a d í s t i c a d e los n i ñ o s y n i ñ a s m a t r i c u l a d o s e n las E s c u e l a s P r i v a d a s 
de B u r g o s e n e l u ñ o 1945 
NOMBRE DB LA ESCUELA 
La Salle 
Padre Aramburu 
San An ton io . 
C í rcu lo Ca tó l i co 
Liceo Castil la. 
Colegio de Serramagna 
La Milagrosa , 
San J o s é . . 
San Vicente . 
Magisterio Santos 
Caperucita 
Santa Juana Francisca 
Colegio de S e ñ o r i t a s . 
Reparadoras del Sagrado C o r a z ó n 
Concepcionistas de San Luis . 
Colegio del Sagrado C o r a z ó n . 
Colegio de Santa Teresita 
Benedictinas de San J o s é 
Colegio de J e s ú s M a r í a 
Escuela de San Juan . 
Concepcionistas de la E n s e ñ a n z a 
Santa Mar ía La M a y o r 
Colegio del Centro 
Colegio del M o l i n i l l o . 
Colegio de la Vis i t ac ión 
Franciscanas Misioneras » 
Franciscanas Escuela de Obreras 
TOTAL 
PÁRVULOS 
» 
1 3 2 
7 0 
3 0 
» 
2 2 4 
» 
9 6 
» 
» 
4 1 0 
2 0 0 
1 . 1 6 2 
N INOS 
2 1 5 
2 9 3 
2 3 2 
2 7 0 
3 0 9 
1 1 5 
4 5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
N INAS 
» 
2 4 2 
» 
» 
8 1 
9 0 
7 4 
5 0 
» 
5 0 
2 0 9 
7 4 
8 7 
1 2 2 
1 4 0 
2 7 5 
3 1 0 
6 7 
4 5 
3 0 5 
» 
1 5 0 
TOTAL 
2 1 5 
2 9 3 
2 3 2 
5 1 2 
3 0 9 
1 1 5 
1 2 6 
1 3 2 
7 0 
1 2 0 
7 4 
2 2 4 
5 0 
9 6 
5 0 
2 0 9 
7 4 
8 7 
1 2 2 
1 4 0 
2 7 5 
3 1 0 
6 7 
4 5 
7 1 5 
2 0 0 
1 5 0 
1 . 4 7 9 2 3 7 1 5 0 1 2 
R e s u m e n d e Escue lns de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a 
Escuelas Nacionales 
Idem de los Barrios 
Idem Privadas 
TOTAL 
PARV ULOS 
8 3 
» 
1 . 1 6 2 
1 . 2 4 5 
NIÑOS 
1 0 6 1 
1 8 5 
1 4 7 9 
2 . 7 2 5 
N INAS 
8 8 6 
1 7 0 
2 . 3 7 1 
3 . 4 2 7 
TOTAL 
2 . 0 3 0 
3 5 5 
5 . 0 1 2 
7 . 3 9 7 
A N J J A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 1 2 5 
Premios y s u b v e n c i o n e s concedidos por e l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e e l a ñ o 1945, 
p a r a a t e n c i o n e s d e i n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
C O N C E P T O S 
Para pago de m a t r í c u l a s y libros a n i ñ o s y n i ñ a s de las Escuelas Nacionales que m á s se dis-
t ingan en los e x á m e n e s , por su ap l i cac ión y comportamiento, y se dediquen al estudio 
de la carrera del Magister io . . . . . . . . 
S u b v e n c i ó n al Patronato de los Asilos-Escuelas de P á r v u l o s de San J o s é y San J u l i á n 
Idem al Patronato de San J u l i á n , por los meses de escolaridad . . . . 
Idem a la Escuela de Pá rvu lo s de Santa Juana Francisca Fremiot . . 
A l Colegio de San J o s é , para ayuda de los gastos que le ocasione la e n s e ñ a n z a gratuita 
de n i ñ o s . . . . . . . . . 
A las Religiosas Concepcionistas de San Luis, por el mismo concepto 
A las Escuelas que sostiene el Círculo Ca tó l i co de Obreros . . . . . 
A la A s o c i a c i ó n de Escuelas Dominicales . . . • . . , . 
A la Sra Directora de las Escuelas nocturnas de la calle del General Sanz Pastor, para mate-
rial y premios a las alumnas . . . . . . . 
iPara gastos de la « F i e s t a de la E n s e ñ a n z a » , que organiza anualmente el Excmo. A y u n -
tamiento . . . . . . . . . . 
TOTAL . . . . 
Pesetas 
2 . 4 0 0 
1 . 7 0 0 
1 .OOO 
1 . 5 0 0 
2 5 0 
l O O 
1 . 5 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
2 . 5 O 0 
1 1 . 9 5 0 
P r e s t a c i o n e s a i E s t a d o de servic ios de i n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para abono de c a s a - h a b i t a c i ó n a Maestros Nacionales, a r a z ó n de 1 2 5 0 pesetas anuales 
cada uno (solamente e l l , por facilitar el Ayun tamien to habitaciones a los d e m á s , 
en magn í f i cos edificios propiedad de la C o r p o r a c i ó n ) 
Para servicios de estas viviendas . . . . 
Para pago de alquileres de locales destinados a Escuelas 
Para proyectos de c o n s t r u c c i ó n de Escuelas . 
Para e x p r o p i a c i ó n de terrenos con destino a un Grupo Escolar 
Para premios de servicios . , . . • 
Para vigi lancia en las Escuelas de Beneficencia . 
Para suministro de agua, ca le facc ión , l ibros, etc. 
Para obras de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de locales . 
TOTAL 
1 3 . 7 5 0 
1 . 2 1 0 
2 3 . 3 0 0 
1 0 . 0 0 0 
1 0 . O O O 
7 5 0 
5 2 8 
2 2 . 5 0 0 
1 0 . O O O 
9 2 . 0 3 8 
1 2 6 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
B.-Enseñcmza Media 
R e s u m e n de datos e s t a d í s t i c o s d e l I m t i t u t o N a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a M e d i a 
d e B u r g o s , c o r r e s p o n d i e n t e a l curso 1944-45 
E n s e ñ a n z a 
Ofic ia l 
Colegiada 
Privada 
Libre . 
TOTAL 
N Ú M E R O D E INSCRIPCIONES 
DE HONOR 
V H 
1 3 
3 5 
1 
» 
4 9 
1 6 
2 2 
» 
» 
3 8 
2 9 
5 7 
1 
» 
8 7 
GRATUITO 
V H 
41 
7 0 
11 
» 
1 2 2 
58 
56 
7 
» 
121 
9 9 
1 2 6 
1 8 
» 
2 4 3 
DB PAGO 
ORDINARIAS 
V 
1 8 2 
6 5 0 
1 0 6 
7 3 
1 0 1 2 
H 
1 3 4 
4 2 6 
25 
44 
6 2 9 
3 1 6 
1 0 7 7 
131 
1 1 7 
1641 
Extraordinarias 
con derechas dobles 
V 
1 
5 
1 0 
H 
1 2 
TOTAL GENERAL 
V 
2 3 7 
761 
1 2 2 
7 3 
1 1 9 3 
H 
2 0 8 
5 0 6 
3 2 
4 4 
7 9 0 
4 4 5 
1 2 6 7 
1 5 4 
1 1 7 » 
1 9 8 3 
TRASLADOS 
rrocadentes de 
otros Institutos 
V H 
Traslados a 
otros Institutos 
H 
11 
5 
1 0 
3 
» 
1 8 
P R U E B A S D E S U F I C I E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A 
Oficia l . 
Colegiada 
Privada . 
Libre 
T O T A L 
NÚMETO DE ALUMNOS 
EN FIN DE CURSO 
V 
2 3 7 
7 6 0 
1 2 0 
7 3 
H 
2 0 5 
5 0 3 
31 
4 4 
1 1 9 0 7 8 3 
4 4 2 
1 2 6 3 
151 
1 1 7 
1 9 7 3 
NÚMERO DE ALUMNOS 
DECLARADOS APTOS 
EN CURSO COMPLETO 
V 
1 9 2 
6 9 4 
9 7 
59 
1 0 4 2 
H 
1 7 6 
4 5 3 
1 5 
3 2 
3 6 8 
1 1 4 7 
1 1 2 
91 
6 7 6 1 7 1 8 
Total de asignaturas 
declaradas pendientes 
para al curso próximo 
V 
4 2 
1 4 
21 
1 3 
9 0 
H 
2 9 
3 3 
9 
11 
8 2 
71 
4 7 
3 0 
24 
1 7 2 
Mumnos que terminaron 
los cursos del 
Bachillerato 
V 
24 
7 0 
7 
2 
1 0 3 
H 
2 4 
71 
4 
1 
1 0 0 
4 8 
1 4 1 
11 
3 
2 0 3 
NÚMERO DE 
TÍTULOS 
EXPEDIDOS 
V 
1 9 
4 5 
4 
2 
7 0 
H 
1 3 
2 3 
» 
» 
3 6 
EXÁMENES DE INGRESO 
N ú m e r o de inscripciones . 
N ú m e r o de presentados . 
N ú m e r o de admit idos . 
Var. Hem. TOTAL 
3 2 0 
3 1 9 
2 7 9 
2 5 5 
2 5 4 
2 2 2 
5 7 5 
5 7 3 
501 
M = H M l 2 E S T _ A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 2 7 
Inst i tuc iones c o m p l e m e n t a r i o s 
E D U C A C I Ó N Y C U L T U R A 
Sesiones de 
Clnemato-
Sesiones 
de deporte en 
Campo 
de recreo Gimnasio 
6 5 
Excursiones 
efectuadas 
H 
núcleos 
nrbancs Hl campo 
N ú m e r o de visitas colectivas 
Fábricas 
y 
talleres 
6 
Museos 
clones 
6 
Lugares 
artísticos 
NÚMERO DE CONFERENCIAS 
DADAS POR 
Otras 
TOTAL 
L A B O R A T O R I O S O G A B I N E T E S E X P E R I M E N T A L E S 
TOTAL DE HORAS DE PRACTICAS DURANTE EL CURSO 
Fís ica 
3 0 
Q u í m i c a 
2 5 
Histor ia Natural 
6 0 
B E C A S E S T A B L E C I D A S P O R 
EL ESTADO 
N ú m e r o Cuant ía en 
pesetas 
7 . 5 0 0 
OTRAS 
ORGANIZACIONES 
OFICIALES 
N ú m e r o 
2 0 
Cuant ía en 
pesetas 
2 3 . 1 0 6 
T O T A L 
N ú m e r o 
2 5 
Cuant ía en 
pesetas 
3 0 . 6 0 6 
E N S E Ñ A N Z A C O L E G I A D A 
R e l a c i ó n de Co leg io s adscr i tos a l Inst i tuto de B u r g o s 
NOMBRE DEL COLEGIO 
«Liceo Cas t i l la» (R ) . 
« S a g r a d o s C o r a z o n e s » (R) 
Vi s i t a c ión ( S a l d a ñ a ) (R.) 
«Mag i s t e r i o Santos* (R ) 
Rgsas. Concepcionistas(R) 
San J o s é . Villasana Mena 
J e s ú s Mar í a (R ) 
de Profesores 
Ciencias 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 4 
4 
3 
4 
3 
4 
1 
5 
24 
llómero de alumnos 
611 
1 4 9 
Var . Hem. Total 
7 6 0 
1 2 6 
1 7 4 
1 1 7 
1 7 
6 9 
5 0 3 
6 1 1 
1 4 9 
1 2 6 
1 7 4 
1 1 7 
1 7 
6 9 
1 2 6 3 
número de alumnos 
declarados aptos en curso 
completo 
Var. Hem. Total 
5 6 6 
1 2 8 
6 9 4 
» 
1 1 5 
1 5 6 
1 0 2 
1 7 
6 3 
4 5 3 
5 6 6 
1 2 8 
1 1 5 
1 5 6 
1 0 2 
1 7 
6 3 
1 . 1 4 7 
declaradas pendientes 
curso completo 
Var. 
1 4 
Hs. Total 
1 0 
4 
» 
11 
3 3 
5 
9 
8 
1 0 
4 
» 
11 
4 7 
liiimero de alumnos que 
terminaron ios corsos 
del BacRllierato 
Var. Hs. Total 
5 6 
1 4 
7 0 
» 
» 
1 0 
3 4 
19 
» 
7 
7 0 
5 6 
1 4 
1 0 
3 4 
1 9 
» 
7 
1 4 0 
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C. - Magisterio Primario 
1 2 9 
E s c u e l a de l Mag i s t er io de B u r g o s 
Curso t944 . 194-5 
A L U M N O S 
Alumnos matriculados 
Gratuitos 
Beneficiarios. 
Examinados. 
Aprobados . 
Terminaron carrera 
Tí tu los expedidos 
TOTALES 
V A R O N E S 
5 0 
2 
1 
3 9 
1 9 
3 
17 
1 3 1 
H E M B R A S 
1 7 9 
» 
3 1 
1 4 9 
7 8 
15 
3 0 
4 8 2 
T O T A L 
2 2 9 
2 
3 2 
1 8 8 
9 7 
1 8 
4 7 
6 1 3 
D. - Enseñanza Militar 
A c a d e m i a d e I n g e n i e r o s d e l E j é r c i t o 
P R O F E S O R E S 
Coronel Director Tenientes Coroneles 
Comandantes 
2 3 
Capitanes 
Caballeros Oficiales 
Cadetes 
2 0 6 
A c a d e m i a de F a r m a c i a de l E j é r c i t o d e l A i r e 
P R O F E S O R A D O 
1 Director 
1 Jefe de Estudios 
3 Profesores 
ALUMNOS FARMACÉUTICOS T E R M I N A R O N E L C U R S O 
6 alumnos especialistas 
de Farmacia 
1 3 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
E.-En$eñunza Religiosa 
S e m i n a r i o M e t r o p o l i t a n o de B u r g o s 
CURSOS 
1 9 4 4 - 4 5 
1 9 4 5 - 4 6 
Personal 
docente 
1 9 
1 9 
Personal 
directivo 
8 
9 
A L U M N O S MATRICULADOS 
Latín 
3 1 2 
3 0 6 
Filosofía 
6 8 
1 0 0 
Teo log ía 
3 0 - 4 1 0 
3 2 - 4 3 8 
A L U M N O S Q U E T E R M I N A R O N 
Latín 
4 1 
5 1 
Filosofía 
9 
2 4 
Teol ogía 
8 
7 
B e c a s e s t a b l e c i d a s 
E N T I D A D E S Q U E L A S C O S T E A N 
Excmo . Ayuntamien to de Burgos . 
Excma. D ipu tac ión Provincial 
Caja de Ahorros Munic ipa l de Burgos . 
Caja de Ahorros del Cí rculo Ca tó l i co de Obreros 
T O T A L 
Número de Becas 
2 
3 
5 
5 
15 
Datos d e los e x á m e n e s f ina les 
CURSOS 
1.0 de La t ín 
2 . ° » » 
5 . ° 
1 . ° 
2 . ° » 
3 . ° » 
1.0 de T e o l o g í a 
2 . ° no hay alumnos 
3 .° de T e o l o g í a 
4 . ° » » . 
Alumnos 
matriculados 
6 7 
5 7 
6 0 
7 1 
5 1 
4 1 
3 5 
2 4 
9 
1 6 
7 
Alumnos que 
terminaron 
Asignaturas 
en que se 
matricularon 
4 6 9 
4 5 6 
4 2 0 
4 9 7 
3 0 6 
2 4 6 
2 1 0 
1 2 0 
6 3 
9 6 
3 5 
Asignaturas 
no aprobadas 
3 7 
1 8 
2 7 
2 2 
1 
2 
1 
1 
Asignaturas 
aprobadas 
3 8 3 
4 1 4 
3 6 5 
4 4 0 
2 9 7 
2 4 4 
1 9 7 
1 1 5 
6 3 
9 6 
3 5 
Alumnos 
que han 
obtenido todo 
mer i t í s imo 
O o o 
1 
o 
3 
1 
1 
3 
1 
S e m i n a r i o E s p a ñ o l d e Mis iones E x t r a n j e r a s 
PROFESORES MISIONEROS 
6 
A L U M N O S 
3 4 
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F. - Enseñanzas Especiales 
Escuela Elemental de Trabajo 
S E C C I O N E S 
Cerrajería y He r r e r í a 
M e c á n i c a 
Ajuste 
Forja . 
Dibujo croquizado. 
Dibujo lineal y topográ f i co 
Contabil idad y T a q u i m e c a n o g r a f í a 
Labores femeninas 
Cultura general . . . . 
Varones 
Hembras 
T O T A L 
NÚMERO DE ALUMNOS 
7 
4 3 
5 5 
6 
1 1 1 
4 2 
7 2 
6 2 
2 2 6 
5 1 6 
1 . 1 4 0 
Escuelas Técn ico -Profes iona le s Padre Aramburu 
S E C C I O N E S 
Cultura general, en 6 grados 
A m p l i a c i ó n de conocimientos, 2 grados 
Contabil idad . . . . 
Curso de Radio . 
Dibujo . . . . . . 
Mús ica . . . . . . 
T O T A L 
NÚMERO DE ALUMNOS 
1 9 0 
5 0 
3 0 
1 0 
2 0 
2 5 
3 2 5 
1 3 2 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Academia Provincial de Dibujo 
PROFESORES C L A S E S 
Dibujo ar t í s t ico 
Dibujo l ineal 
T O T A L . 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 
8 5 
8 0 
1 6 5 
Escuela de Arte de Educación y Descanso 
PROFESORES C L A S E S 
Dibujo ar t í s t ico y del yeso 
Colorido y c o m p o s i c i ó n . 
T O T A L . 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 
2 5 
2 0 
4 5 
NOTA.—Durante el verano, estudios de pintura al aire libre y paisaje. 
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Escuela de Música del Orfeón Burgalés 
PROFESORES L E 
Solfeo — l - e r a ñ o : Alumnas . 
» » » Alumnos . 
» 2 ° » Alumnos . 
» 3 er » Alumnas . 
» » » Alumnos . 
V i o l i n : Alumnas 
» Alumnos 
Piano: A lumnas . 
» A l u m n o s . . . . 
O T R O S D A T O S ESTADISTICOS D E L O R F E Ó N B U R G A L É S 
l S e ñ o r i t a s . 
Orfeonistas 
Cuerpo de danzas 
NÚMERO 
DE ALUMNOS 
/ Caballeros 
t S e ñ o r i t a s . • 
Muchachos 
Danzas burgalesas que ejecuta el O r f e ó n 
Canciones que interpreta en sus Estampas Castellanas 
Actuaciones en que ha exhibido las Estampas Castellanas en Burgos y 
otras Capitales . . • • • . • 
1 6 
8 
2 6 
8 
9 
3 
6 
6 
7 
SO 
5 2 
2 4 
3 0 
2 2 
2 8 
1 0 2 
1 3 4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
G . - B i b l i o t e c a s 
Movimiento de Bibliotecas durante el a ñ o 1945 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BURGOS 
Meses 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io . 
Agos to . 
Sepbre. 
Octubre 
Novbre . 
Diciembre 
TOTALES 
N ú m e r o 
de obras 
pedidas 
1 . 9 7 2 
1 . 9 3 3 
2 . 2 3 1 
1 , 9 6 3 
2 3 7 3 
1 . 8 7 7 
1 . 7 2 6 
1 . 9 7 7 
1 . 3 8 0 
1 . 7 1 2 
2 1 5 1 
1 . 5 8 2 
V o l ú -
menes 
2 . 3 8 2 
2 . 2 5 3 
2 . 2 7 1 
2 . 0 0 4 
2 4 1 0 
1 . 8 9 8 
1 . 7 5 9 
2 1 9 8 
1 . 6 2 9 
2 0 5 5 
2 . 1 5 9 
1 6 2 0 
2 2 . 8 7 7 2 4 6 3 8 
GLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Oblas 
Gene-
rales 
5 9 6 
5 9 5 
3 9 4 
501 
4 0 2 
3 8 7 
4 4 0 
5 9 5 
4 9 6 
7 0 9 
651 
4 9 9 
6 . 2 6 5 
Filo-
sofía 
101 
1 1 2 
71 
54 
1 8 
20 
26 
8 2 
57 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
8 6 8 
Teo-
logía 
Reli* 
ái6n 
6 
5 
1 0 
5 
3 
1 
4 
3 
2 
Cieni> 
cías 
socia-
les 
4 8 
3 9 
3 6 
2 9 
1 2 
2 0 
4 4 
5 2 
3 9 
8 3 8 
1 6 
1 4 
611 3 8 7 
Filolo-
gía 
Lingüís-
tica 
8 
2 5 
3 5 
1 9 
3 8 
3 8 
3 7 
27 
3 3 
6 2 
5 6 
5 3 
Cien-
cias 
putas 
431 
2 1 4 
2 4 5 
1 6 4 
1 9 2 
2 3 2 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 8 
1 4 4 
111 
1 0 4 
Ciencias 
aplicadas 
Tecno" 
logia 
Bellas 
Altes 
4 3 
31 
3 0 
1 8 
8 7 
2 7 
5 4 
8 5 
4 7 
3 3 
41 
4 6 
1 . 8 6 2 5 4 2 
2 7 
1 9 
1 8 
1 3 
1 4 
5 
2 6 
1 3 
6 
6 
5 
4 
Literatura 
741 
6 6 6 
1 , 3 0 7 
1 . 0 3 0 
1 . 4 4 7 
1 . 1 2 4 
961 
8 1 9 
4 7 3 
4 6 0 
9 8 2 
591 
1 5 6 1 0 5 0 1 
Hiitoria 
G eografíi 
1 8 8 
1 9 6 
1 6 6 
1 0 2 
1 2 0 
1 3 5 
1 2 2 
1 8 5 
1 1 9 
1 4 6 
1 7 2 
1 5 3 
1 8 . 0 4 
1 . 8 9 2 
1 8 5 3 
2 1 4 7 
1 . 8 9 3 
2 3 2 7 
1 . 7 9 9 
1 . 6 5 3 
1 . 8 9 5 
1 3 1 4 
1 . 6 2 8 
2 0 4 3 
1 . 4 8 6 
21 9 3 0 
8 0 
8 0 
8 4 
7 0 
4 6 
7 8 
7 3 
8 2 
6 6 
8 6 
1 0 8 
9 6 
9 4 7 
Obras no servidas 
Porno 
estar 
en el 
índice 
1 2 
7 
3 
11 
4 
6 
5 
6 
7 
2 
3 
2 
Por 
estar 
ocu-
padas 
3 6 
3 5 
1 4 
1 7 
7 
5 
11 
7 
4 
1 4 
7 
1 0 
6 8 1 6 7 
Clasificación de lectores, por profesiones, menores y extranjeros 
durante el a ñ o 1945 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES . 
Estu" 
diantes 
Obreros 
1 0 4 8 
1 . 1 6 7 
9 9 3 
7 9 7 
9 9 2 
601 
6 0 6 
9 4 5 
7 7 3 
941 
9 8 0 
7 2 6 
Indus" 
t r í a les y 
comer-
ciantes 
Profesio" 
nes 
liberales 
Agr icu l -
tores 
Otras 
profe-
Sin pro-
fesión y 
siones ,no consta 
61 
6 6 
1 4 9 
1 2 2 
6 2 
3 0 4 
1 2 6 
56 
4 2 
7 0 
8 0 
6 6 
3 0 
2 8 
2 5 3 
1 2 3 
1 3 1 
1 9 6 
I 
1 1 9 
1 3 
2 7 
1 8 0 
1 1 1 
1 0 . 5 6 9 1 . 2 0 4 1 . 2 1 1 
2 7 0 
1 6 5 
2 0 6 
2 5 2 
351 
2 3 7 
3 1 8 
341 
2 1 5 
2 1 9 
2 7 3 
1 7 6 
2 7 5 
2 0 8 
2 8 9 
3 1 7 
401 
2 0 2 
2 2 9 
2 6 9 
1 5 1 
2 4 9 
3 0 6 
241 
3 . 0 2 3 2 2 3 1 3 7 
T O T A L N i ñ o s N i ñ a s 
2 8 7 
2 9 9 
3 4 0 
3 5 0 
4 2 8 
3 3 3 
3 2 4 
3 5 2 
1 9 9 
2 0 6 
331 
2 6 2 
3 . 7 1 1 
1 . 9 7 2 
1 . 9 3 3 
2 . 2 3 1 
1 9 6 3 
2 3 7 3 
1 . 8 7 7 
1 . 7 2 6 
1 . 9 7 7 
1 . 3 8 0 
1 . 7 1 2 
2 151 
1 5 8 2 
2 2 . 8 7 7 
2 1 3 
1 7 8 
8 8 
1 0 5 
1 1 9 
91 
6 6 
6 8 
5 6 
61 
5 8 
4 4 
1 . 1 4 7 
6 5 
41 
2 3 
1 9 
1 7 
1 3 
9 
1 2 
7 
8 
5 
6 
Extran-
jeros 
2 2 5 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 3 5 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
. TOTAL. 
Biblioteca Popular Municipal 
Número 
lectores 
5 2 2 
2 7 5 
2 9 7 
2 7 6 
4 2 7 
2 3 0 
3 2 7 
4 0 1 
4 1 1 
4 2 1 
6 2 1 
5 5 6 
4 7 6 4 
V o l ú m e n e s 
pedidos 
5 3 5 
2 9 8 
3 1 6 
3 9 5 
4 6 6 
2 4 5 
3 3 5 
4 0 9 
4 3 3 
5 0 2 
6 3 2 
5 6 7 
CLASIFICACION D E LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras 
Generales 
F i lo so f ía 
y 
R e l i g i ó n 
Dereçho I Filologia 
y Ciencias y 
Sociales 1 L i n g ü i s t i c a 
Ciencias 
Puras 
Ciencias 
Aplicadas 
Bel las Artes 
y L i tera tura Historia Geografia 
5 1 3 3 
4 
2 
1 2 
2 8 
4 
4 
6 
6 
6 
15 
14 
2 9 
17 
1 2 
13 
3 7 
1 6 
1 2 
2 9 
5 1 
4 9 
7 5 
3 7 
15 
2 1 
3 
17 
1 2 
3 
5 
1 0 
6 
3 0 
2 9 
2 
1 0 5 3 7 7 1 5 3 
9 
6 
9 
9 
4 
7 
1 9 
3 1 
2 1 
2 7 
14 
2 1 
1 2 
1 9 
1 7 
2 3 
2 1 
6 
2 
2 
9 
2 
2 8 
1 7 7 1 4 5 
2 
2 
1 9 
8 
9 
1 1 
2 7 
9 
3 1 
5 1 
5 5 
3 9 
2 9 8 
1 8 3 
1 7 9 
1 6 9 
2 0 3 
1 0 8 
1 9 2 
2 7 4 
2 6 7 
2 9 7 
3 7 9 
2 9 9 
1 0 2 
2 7 
4 9 
6 8 
6 9 
6 5 
6 0 
2 5 
1 2 
3 6 
2 3 
7 8 
2 6 3 2 8 4 8 6 1 4 
5 2 
1 8 
1 4 
4 9 
4 3 
1 5 
1 4 
1 5 
2 7 
3 
l O 
6 9 
Revistas 
y 
per iód icos 
1 2 
1 
1 2 
2 7 
3 9 
9 
» 
5 
3 
1 
4 
4 
3 2 9 1 1 7 
MESES 
Enero 
Feb ie ro . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Biblioteca Técnica Municipal 
Exclusiva pana gestónos y funclonanlos Municipales 
T o r AL 
N ú m e r o 
de 
lectores 
4 6 
1 0 
1 4 
1 2 
1 2 
9 
9 
l O 
2 2 
l O 
1 8 
l O 
1 8 2 
V o l ú m e n e s 
5 0 
3 7 
3 7 
3 8 
3 9 
3 1 
3 8 
3 2 
3 6 
3 8 
4 5 
2 2 
4 4 3 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras . 
Generales 
» 
6 
Filosofia 
y 
R e l i g i ó n 
6 
» 
1 6 
» 
2 0 1 6 
Derecho 
y Ciencias 
Sociales 
1 4 
1 1 
2 0 
1 2 
14 
17 
2 6 
9 
» 
2 9 
3 0 
6 
1 8 8 
Filologia 
y 
L i n g ü i s t i c a 
Ciencias Ciencias 
Aplicadas 
3 
» 
3 
5 
2 
Bel las Artes 
y 
Deportes 
L i tera tura 
1 3 
Historia 
» 
» 
Geografia 
Revis tas 
y 
p e r i ó d i c o s 
3 3 
2 2 
8 
2 1 
2 3 
1 1 
1 2 
2 3 
1 4 
9 
1 1 
1 1 
1 9 8 
1 3 6 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agos to 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Dic iembre 
TOTAL . 
Biblioteca del Instituto de Enseñanza Media 
Exclusiva para pnofosones y alumnos 
Numero 
lectores 
2 4 
8 
1 5 
17 
2 4 
1 4 
1 8 
1 2 
1 8 
1 4 
2 6 
2 6 
2 1 6 
V o l ú m e n e s 
pedidos 
2 4 
1 8 
2 3 
2 8 
2 9 
2 3 
3 1 
1 4 
3 2 
3 0 
4 3 
4 3 
3 8 8 
Obras 
Generales 
1 
2 
1 
» 
1 9 
» 
» 
8 
1 8 
6 
5 5 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Fi losof ía 
y 
R e l i g i ó n 
Derecho 
y Ciencias 
Sociales 
1 5 1 4 
F i l o l o g í a 
y 
L i n g ü í s t i c a 
Ciencias 
Puras 
2 8 
Ciencias 
Aplicadas 
Bel las Artes 
y 
Deportes 
l i t e r a t u r a 
1 1 
1 
7 
3 
1 
4 
6 
8 
3 
5 
9 
1 3 
1 3 
7 3 
Historia 
2 9 6 
Revistas 
y 
Periódicos 
17 
» 
8 
8 
1 2 
1 8 
1 8 
9 9 
Biblioteca de la Cámara de Comercio 
Exclusiva pana los electores de la Corporación 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Julio 
Agos to 
Septiembre 
Oc tubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
N ú m e r o 
de 
lectores 
5 6 
5 8 
6 2 
6 5 
6 5 
6 0 
6 0 
5 9 
5 7 
4 3 
5 2 
4 7 
6 8 4 
V o l ú m e n e s 
pedidos 
6 3 
7 2 
7 0 
7 3 
7 3 
7 5 
7 3 
7 7 
6 2 
7 2 
6 3 
6 3 
8 3 6 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras 
Generales 
8 
1 2 
1 0 
» 
1 2 
1 2 
» 
1 4 
» 
1 5 
1 4 
6 
1 0 3 
Derecho 
y Ciencias 
Sociales 
4 3 
3 0 
4 3 
3 8 
4 0 
5 1 
3 2 
3 3 
3 0 
2 9 
2 5 
2 7 
4 2 1 
Geograf ía 
2 
I 1 
7 
1 2 
8 
4 
l O 
6 4 
Revistas 
y 
per iódicos 
1 2 
2 5 
1 7 
3 0 
2 1 
l O 
3 0 
2 3 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 4 8 
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MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
Biblioteca de la Sociedad "Salón de Recreo1 
Exclusiva para los socios 
Número 
de 
lectores 
2.412 
2.458 
3 218 
3 637 
3 602 
3 192 
4.079 
3.821 
4 544 
5 018 
5 624 
5.574 
V o l ú m e n e s 
pedidos 
47 179 
2 645 
2.739 
3.335 
3 991 
4.017 
3.839 
4.295 
3.924 
4 676 
5.169 
5.752 
5.668 
CLASIFICACION DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
50.050 
Obras 
Generales 
Filosofia 
y 
R e l i g i ó n 
512 
487 
538 
692 
621 
587 
595 
483 
521 
574 
642 
621 
Derecho 
y Ciencias 
Sociales 
F i l o l o g í a 
y 
L i n g ü i s t i c a 
Ciencias 
Puras 
21 
9 
43 
58 
43 
36 
42 
37 
45 
39 
26 
17 
Ciencias 
Aplicadas 
Be l las Artes 
y L i tera tura 
63 
71 
82 
146 
135 
142 
164 
153 
167 
171 
157 
142 
11 
16 
31 
113 
126' 
118 
112 
108 
116 
109 
93 
78 
27 
36 
179 
2341 
I 
203 
184 
197 
176 
194 
216 
183 
156 
I 
8 
76¡ 
, 58 
54' 
56 
63 
51 
72 
86 
101 
94 
123 1.015 
I 
132| 1.083 
188 1.123 
Historia Geografia 
Revis tas 
y 
per iód i cos 
152 
163 
171 
1.291 
1.361 
1 258 
189, 1.426 
172| 1.312 
189^ 1.493 
208 1.613 
218; 1 895 
224 
6.873 416! 1.593, 1 031 1.985 7381 2.129 
1 936' 
287 
246 
196 
221 
197 
174 
187 
162 
171 
154 
158 
135 
46 
34! 
67 
84 
521 
617 
812 
942 
92 1 022 
I 
82 1 031 
I 
94' 1.226 
81 
96 
1.189 
^ 1 612 
72 1 927 
i 
63 2.216 
i 
49, 2 216 
16 806' 2.288 86015.331 
Biblioteca de la Sociedad "Círculo de la Unión" 
Exclusiva pava los socios 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
N ú m e r o 
lectores 
V o l ú m e n e s 
pedidos 
5 788 
6 120 
5 594 
6 100 
5.886 
6.450 
6.500 
6.200 
6 500 
6.526 
6.550 
6.550 
71.764 
5.793 
6 120 
5.846 
6.250 
5.935 
6 900 
6 930 
6 600 
6 809 
6 888 
6.900 
6.900 
77.871 
CLASIFICACION D E LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras 
Generales 
Filosofia 
y 
R e l i g i ó n 
458 
460 
682 
702 
682 
520 
530| 
450, 
525 
420 
502 
502 
Derecho i Filologia 
y Ciencias y 
Sociales ' l i n g ü i s t i c a 
Ciencias 
Puras 
I Be l las Artes , 
Ciencias y Li tera tura 
Aplicadas ' Deportes 
Historia Geografia 
Revistas 
y 
393 
456 
146 
150 
150 
110 
98 
90 
110 
134 
95 
95 
6.443 2.027 
625 
I 
630 
I 
227, 
230 
I 
220 
I 
300 
I 
280 
310 
224 
221 
230 
230 
526 
540 
1611 
i 
170 
i 
158' 
• 1 
200 
I 
300 
I 
290 
295j 
187| 
230 
230* 
208 
211 
30 
650 
72 
H 
30 
30 
42 
69 
140 
140 
3.727, 3.287 1.093 
193 
I 
203 
120 
I 
119 
116' 
i 
90 
i 
70 
I 
64 
I 
7 5 , 
75 
I 
80 
I 
80 
432 1.234 
I 
512 1.313 
I 
392 356 
405 611 
354 543 
I i 
307| 1 527, 
250 1.704 
I 
240 1.510 
I 
266 1 563 
i 
295 1.568 
1901 2.010 
I 
190 2 010 
246 
251 
i 
98 
841 
21 o| 
190 
170 
154 
162 
173 
203 
203 
142 
I 
102 
I 
60 
60 
I 
70 
I 
100 
I 
92 
I 
62 
! 
65 
147 
70 
70 
1.336 
1.442 
3.574 
3.654 
3.360 
3 500 
3.406 
3.400 
3 482 
3.599 
3.150 
3 150 
1.285 3.83315.949 2.1441 
I I i I 
1.04  37.053 
1 3 8 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
H. - Museos 
Museo Arqueo lóg ico Provincial 
Estadística del año 194-5 
Objetos catalogados de los ya existentes . 
Visitantes nacionales del Museo 
I d . extranjeros 
Visitas escolares . . 
I d . colectivas 
I d . explicadas en la Catedral 
Id i d . en Huelgas 
I d . i d . en la Cartuja 
I d . i d . en San N i c o l á s 
Copias por modelado de objetos del Museo . 
I d . por dibujo 
I d . fo tográf icas 
9 7 1 
2 6 4 3 
1 8 
15 
15 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
4 
C O N F E R E N C I A S . — De acuerdo con la I n s p e c c i ó n General de los Museos A r q u e o l ó g i c o s del Estado, el 
Museo de Burgos ha organizado en el a ñ o 1 9 4 5 , un tercer ciclo o curso de ocho Conferencias 
sobre la A r q u e o l o g í a burgalesa encuadrada en la A r q u e o l o g í a general, con el fin de dar a conocer 
a todos los tesoros a r q u e o l ó g i c o s de nuestra provincia. 
Museo de la Catedral 
Visi tantes nacionales en 1 9 4 5 
I d . extranjeros . 
1 . 9 3 7 
6 3 
A ^ L y A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 3 9 
P R E M I O S Y S U B V E N C I O N E S 
concedidos por el Ayuntamiento, durante el a ñ o 1945, para atenciones 
de E n s e ñ a n z a s Especiales, Escuelas y Talleres profesionales 
e Instituciones culturales y de Ciudadanía 
C O N C E P T O S P e s e t a s 
S u b v e n c i ó n a la Academia de Dibujo 412-, 5 0 
Para premiar a los dos alumnos y a las dos alumnas m á s aventajados de dicha 
Academia 2 0 0 , 0 0 
Para contr ibuir a los gastos de la Escuela profesional de Artesanos 1 0 0 0 0 , 0 0 
Para otras atenciones de F o r m a c i ó n Profesional y , en su caso, para la Escuela de 
Aprendizaje de la Industria Tex t i l , s e g ú n acuerdos municipales 2 5 . 0 0 0 , 0 0 
Para cont r ibui r a los gastos del Insti tuto de Estudios de A d m i n i s t r a c i ó n Local . . 3 . 0 0 0 . 0 0 
Para Bolsas de estudios, para los funcionarios que hayan de realizarlos en el 
mencionado Inst i tuto 3 . 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n al O r f e ó n B u r g a l é s • . . . 3 . 0 0 0 , 0 0 
Para ayuda del sostenimiento de la Escuela de M ú s i c a 2 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n a «Rad io -Cas t i l l a -Burgos» . . , . . . 3 . 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n al Frente de Juventudes . . . . . . . . . . . . . 2 . 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n al Sindicato E s p a ñ o l Universi tar io 1 . 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n a las Escuelas del Hogar y F o r m a c i ó n de la S e c c i ó n Femenina de 
F . E . T . y de las J . O . N . S . • • • 5 0 0 , 0 0 
Para costear dos becas para estudios en el Seminario de esta Ciudad . . . . 2 . 0 0 0 , 0 0 
S u b v e n c i ó n a la G i m n á s t i c a Deport iva Burgalesa . . • 3 0 0 0 , 0 0 
Para la c e l e b r a c i ó n de la «F ies t a del Libro E s p a ñ o l » y sostenimiento de la Biblioteca 
Popular • 7 . 5 O O , 0 O 
Para gratificar al personal de dicha Biblioteca 1 . 4 7 0 , 0 0 
Para los gastos que origine la Biblioteca T é c n i c a Mun ic ipa l 5 . 0 0 0 , 0 0 
Para la obligatoria Fiesta del A r b o l 5 0 0 , 0 0 
T O T A L . . . . 8 2 5 8 2 , 0 0 

Capítulo Décimo 
Beneficencia y Sanidad 
S U M A R I O 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
Hospital de San Juan .—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Asistencia Púb l i ca D o m i c i l i a r i a . — E s t a d í s t i c a correspondiente al a ñ o 1 9 4 5 . — Asistencias clasifi-
cadas por distri tos. —Clas i f icac ión por grupos de edades de los enfermos asistidos.—Servicios 
auxiliares.—Asistencia a partos y g ineco log í a 
Farmacia Munic ipa l . - Recetas despachadas y facilitadas gratuitamente durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Casa Refugio de San Juan .—Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Casa de Socorro.—Total de asistidos durante el a ñ o 1 9 4 5 , 
A p o r t a c i ó n munic ipa l para Beneficencia en 1 9 4 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S P R O V I N C I A L E S D E B E N E F I C E N C I A 
Hospital P rov inc ia l .—Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Casa de C a r i d a d — M o v i m i e n t o registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Casa de M a t e r n i d a d — M o v i m i e n t o registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . — C l a s i f i c a c i ó n por estado 
c iv i l . — Clasif icación por edad.— Partos. 
Casa de E x p ó s i t o s . — M o v i m i e n t o registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S P A R T I C U L A R E S D E B E N E F I C E N C I A 
Asi lo de Ancianos Desamparados.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes .—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Hospital Q u i r ú r g i c o de Barrantes.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. L *r*£P x r c i ^ r t ^ ^ H ^ n ^ Í Ï 
Servicios del D i s p e n s a r i o - C l í n i c a de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
A U X I L I O S O C I A L 
Mov imien to registrado en los cuatro comedores de la Capital durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O D E F U E N T E S B L A N C A S 
Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
Trabajos y servicios practicados durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E S A N I D A D 
Trabajos de laboratorio efectuados en el a ñ o 1 9 4 5 . 
Servicio an t i r r áb i co . 
Servicio de ambulancia. 
DISPENSARIO CENTRAL ANTITUBERCULOSO 
Servicios prestados durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
DISPENSARIO ANTIVENÉREO 
Enfermos asistidos. 
Otras enfermedades diagnosticadas. 
Inyecciones, 
Otros servicios. 
Laboratorio. 
Balance de medicamentos en el a ñ o 1 9 4 5 . 
DISPENSARIO DE HIGIENE INFANTIL 
Puericultura 
M a t e r n o l o g í a . 
Of t a lmo log ía . 
O d o n t o l o g í a . 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . 
Vacunas. 
A P O R T A C I Ó N M U N I C I P A L P A R A S A L U B R I D A D E H I G I E N E E N 1 9 4 5 . 
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B e n e f i c e n c i a M u n i c p a l 
H O S P I T A L D E S A I N J U A N 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
S A L A S D E M E D I C I N A 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr i l . 
Mayo. 
Junio. 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en 1.0 de 
cada mes 
Var. He 
3 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
6 
5 
5 
4 
6 
ENTRADOS 
Var . Hem. 
T O T A L 
Var . 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
4 
4 
3 
1 
Hem. 
8 
9 
5 
5 
6 
9 
8 
7 
6 
6 
8 
9 
S A L I D A S 
Por curación 
Var . Hem. 
Por muerte 
Var . Hem 
Quedan 
en tratamiento 
en fin de cada 
mes 
Var . Hem 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
6 
5 
5 
4 
6 
8 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
^Joviembre 
Diciembre 
S A L A S D E C I R U G I A 
Existencia 
en 1.° de 
cada mes 
Var. Hei 
ENTRADOS 
Var . Hem. 
T O T A L 
Var. Hem. 
S A L I D A S 
Por curación 
Var . Hem. 
Por muerte 
Var . Hem. 
Quedan 
en tratamiento 
en fin de cada 
mes 
Var . Hem. 
K 4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
A » i » t e i i c i a P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a 
E & t m d l s t i c a c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 4 3 . ' A s i s t e n c i a s c l a s l f í c a d a s p o n D l s t r l t o i 
MESES 
Enero . 
F e b r e r o » 
Marzo . 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agos to . 
Septiembre . 
Octubre . 
Nov iembre , 
Dic iembre . 
TOTALES . 
1.° 
Casos 
7 5 
4 8 
4 5 
4 3 
4 3 
4 4 
4 5 
4 1 
4 1 
4 5 
4 9 
4 5 
5 6 4 
D I S T R I T O S 
2 . ° 
Casos 
5 6 
1 1 9 
1 0 9 
9 0 
7 3 
7 5 
4 9 
4 5 
4 3 
4 5 
3 1 
4 6 
7 8 1 
3.° 
Casos 
3 5 
5 0 
3 6 
3 9 
3 7 
3 4 
3 1 
3 0 
3 8 
4 4 
5 5 
2 8 
4 5 7 
4 . ° 
Casos 
5 8 
5 2 
5 8 
4 0 
4 1 
4 1 
4 2 
3 9 
4 1 
3 0 
3 6 
5 4 
5 3 2 
5 . ° 
CcSOS 
1 9 
2 3 
2 8 
1 4 
17 
17 
1 9 
1 6 
13 
1 8 
1 5 
17 
6 . ° 
2 7 
2 5 
2 0 
1 
2 0 
1 7 
2 7 
2 2 
2 1 
1 6 
2 1 6 i 1 9 6 
7 .° 
S O 
6 6 
3 9 
4 4 
3 4 
2 7 
2 3 
2 2 
3 1 
3 0 
3 0 
2 6 
4 2 2 
Casos Casos 
8.ü 
Caso; 
7 8 
6 2 
6 3 
6 9 
6 8 
5 3 
3 9 
3 4 
3 3 
3 1 
2 8 
5 5 8 
TOTAL 
3 7 1 
4 4 7 
4 0 3 
3 5 9 
3 1 4 
3 1 1 
2 6 5 
2 5 4 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 0 
2 1 6 
3 . 7 2 6 
l a s i f i c a c i ó n por g r u p o s d e e d a d e s d e los e n f e r m o s as is t idos 
MESES 
E n e r o 
Febre ro . 
Marzo 
A b r i l . . 
M a y ® 
J u n i o 
Jul io. 
A g o s t o / 
Sept iembre 
Oc tub re . 
N o v i e m b r e 
Dic iembre 
TOTALES 
Menos 
de 
un año 
Casos 
1 7 
1 3 
8 
1 1 
6 
1 2 
1 3 
1 
1 3 
6 
2 
2 
1 0 4 
De T 
a 2 a ñ o s 
3 7 
4 5 
3 1 
2 9 
3 8 
3 7 
4 5 
4 0 
4 2 
3 4 
3 4 
1 7 
4 2 9 
De 2 
a 5 años 
Casos Casos 
4 7 
6 3 
5 6 
5 4 
7 2 
5 8 
5 6 
4 2 
5 0 
4 8 
5 5 
3 3 
6 3 4 
De 5 
a 15 años 
Casos 
5 3 
6 8 
7 8 
8 0 
4 2 
4 7 
4 3 
3 5 
3 1 
2 5 
3 4 
3 7 
5 7 3 
De 15 De 25 1 De 45 i De 65 y 
a 25 años a 45 a ñ o s a 65 años más años 
Casos 
5 6 
7 0 
4 7 
4 3 
4 2 
3 5 
2 6 
2 8 
2 1 
3 3 
2 4 
2 1 
4 4 6 
Casos 
5 2 
7 6 
8 0 
5 9 
3 2 
4 0 
3 6 
4 0 
4 8 
3 7 
2 6 
3 2 
5 5 8 
Casos Casos 
7 2 
7 3 
5 9 
5 2 
4 7 
4 9 
3 4 
3 9 
3 5 
4 6 
4 4 
3 3 
5 8 3 
3 7 
3 9 
4 4 
2 3 
3 5 
3 0 
1 2 
2 9 
2 2 
3 3 
4 1 
4 1 
3 8 6 
No 
consta 
Casos 
13 
TOTALES 
Casos 
3 7 1 
4 4 7 
4 0 3 
3 5 9 
3 1 4 
3 1 1 
2 6 5 
2 5 4 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 0 
2 1 6 
3 . 7 2 6 
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Servic ios a u x i l i a r e s 
MESES C uraciones 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abri l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
2 5 7 
2 1 0 
2 3 0 
2 2 1 
2 6 1 
2 4 7 
2 5 3 
2 9 6 
2 8 4 
2 4 9 
5 4 2 
1 7 3 
3 . 2 2 3 
Inyecciones 
1 3 5 5 
1 . 3 2 9 
1 . 9 3 8 
1 . 7 6 0 
1 3 7 9 
9 5 3 
1 0 5 1 
1 . 1 5 3 
1 1 8 8 
9 4 0 
7 4 8 
1 0 9 3 
1 4 8 8 7 
Ventosas 
7 9 
5 5 
5 3 
8 1 
7 2 
4 6 
3 2 
4 9 
3 4 
3 5 
7 5 
9 5 
7 0 6 
V A C U N A C I O N E S 
Ant ivar ió l i ca Anti t í f icas 
2 2 
1 8 
4 
2 2 
6 7 
8 
14 
9 
4 
1 9 
5 5 
Otras 
3 7 
3 1 
3 0 
3 2 
5 4 
3 1 
4 5 
4 7 
4 0 
4 7 
» 
5 9 
4 5 3 
Asi s t enc ia a Par tos y G i n e c o l o g í a 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre, 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
Partos 
normales 
2 3 
2 5 
2 0 
2 3 
2 4 
1 9 
5 
8 
7 
6 
1 6 0 
Partos 
d i s t ó c i c o s 
2 1 
Abor tos 
8 
1 0 
11 
7 
2 
3 
3 
3 
6 
5 
5 
5 
6 8 
Otras 
intervenciones 
2 6 
3 1 
2 9 
3 0 
2 0 
1 6 
2 8 
3 4 
3 5 
2 1 
2 2 
2 5 
3 1 7 
Consultas 
8 2 
9 5 
8 3 
8 6 
4 7 
7 9 
6 7 
9 3 
7 9 
7 7 
8 3 
9 1 
9 6 2 
1 4 6 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
F o r m a c i a M u n i c i p a l 
Recetas despachadas y facilitadas gratuitamente, durante el año 194-5 
D E S T I N O 
Asistencia P Domic i l i a r ia . 
Hpta l . S. Juan y C Refugio 
Asi lo Ancianos Despidos . 
Casa de Socorro 
Parque de; Bomberos 
Escuela de Reforma 
Varias . . 
T O T A L E S . . 
ra 
4 9 1 
5 0 
2 6 
9 
1 
5 7 7 
4 5 
3 
3 
» 
» 
2 1 4 4 1 9 
5 8 ' 8 5 
4 3 
8 
3 2 3 ' 5 5 8 
> 
4 1 9 
5 6 
3 5 
4 
» 
6 
. » 
5 2 0 
03 
O 
2 7 9 
4 8 
2 2 
3 5 6 
2 4 7 
6 2 
2 5 
6 
» 
» 
3 4 0 
2 7 4 
5 6 
2 9 
1 1 
3 7 0 
> 
O 
2 2 4 
6 8 
3 2 
9 
3 3 3 
3 2 2 
6 7 
3 1 
6 
2 4 
4 5 0 
O 
o c cr 
2 7 2 
7 7 
3 8 
1 0 
1 6 
4 1 3 
o < cr 
5 0 1 
7 7 
4 3 
4 
» 
» 
1 6 
6 4 1 
o cr 
3 1 8 
5 4 
3 0 
3 
» 
6 
4 2 5 
c 
> 
3 9 8 0 
7 5 8 
3 9 9 
77. 
4 
1 8 
7 0 
5 . 3 0 6 
C o s a R e f u g i o de S a n J u a n 
Movimiento registrado durante el año 1943 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
N ú m e r o de 
acogidos en 
1.0 de cada 
mes 
V . 
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
H 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
E N T R A D A S 
V . H _ 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
T O T A L 
V . 
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
H . 
3 5 
3 5 
3 5 
3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
4 1 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
B A J A S 
M r defunción 
V H 
Por otras causas 
V H . 
Existencia 
en fin de 
cada mes 
V . 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 9 
2 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 5 
H . 
3 5 
3 5 
3 5 
3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
3 7 
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C a s a de Socorro 
Total de asistidos durante el año 1945 
CLASE DE ASISTENCIAS 
Cabeza 
Tórax 
C r á n e o 
Cara . 
Ante r io r 
Posterior 
Abdomen . , . 
/ H o m b r o . 
Miembros | Brazo 
superiores j Antebrazo 
Mano 
Cadera . 
Miembros \ Mus lo . 
inferiores ] Pierna 
Pie . 
Alcohol i smo. 
Conmociones 
Intoxi ca-
ciones 
Al iment ic ias 
Q u í m i c a s . 
Gas . 
Accidentes varios 
TOTALES 
1 7 
3 3 
2 
3 
2 2 
8 0 
1 0 
5 
2 2 
2 
03 
N O 
> 
cr 
3 4 
4 5 
2 
1 
1 
2 
9 
7 
8 1 
6 
1 
3 1 
2 1 
3 3 4 2 
7 0 5 9 
13 
7 9 
5 
3 
2 8 
1 6 
6 
1 1 
1 8 
9 9 
2 
5 
2 9 
3 5 
2 0 6 
2 
2 4 1 
2 
5 
1 6 1 3 
2 2 7 I 2 6 2 
2 5 9 
1 
1 
» 
15 
2 8 3 
3 1 3 
1 0 
5 
1 
2 
» 
2 3 
3 5 4 
es 
o 
5 5 
7 3 
4 
4 
2 7 
1 0 9 
3 
8 
4 6 
3 7 
6 6 
7 0 
3 
8 
1 1 
8 
2 3 
1 1 3 
1 
1 4 
4 5 
5 3 
3 7 7 
5 
5 
» 
5 
» 
13 
4 0 5 
4 1 7 
9 
6 
17 
4 4 9 
i - , c 
5 9 
9 3 
5 
4 
4 
1 2 
5 8 
1 2 7 
1 1 
1 6 
5 1 
7 1 
> 
O 
7 7 
7 6 
7 
5 
8 
1 5 
1 5 
3 6 
1 3 2 
4 
1 3 
6 7 
5 6 
5 1 3 
lO 
8 
2 1 
5 5 5 
5 1 1 
5 
7 
1 2 
5 3 7 
C/2 
" i 
5 4 
8 1 
5 
3 
í 1 
1 3 
4 3 
1 1 7 
6 
1 0 
5 7 
4 5 
O 
O c cr 
5 9 
6 7 
1 
2 
5 
7 
1 6 
1 1 5 
5 
1 1 
3 8 
2 5 
o <: 
5 5 
6 0 
7 
4 
8 
5 
3 
1 5 
8 9 
a 
o* cr 
5 0 
4 3 
7 
4 
1 
7 
13 
1 0 0 
4 
1 6 3 
3 0 3 3 
2 0 ' 1 4 
4 4 5 
6 
1 0 
4 6 5 
3 5 1 
2 
5 
2 4 
3 8 7 
3 1 6 ' 2 8 3 
6 
8 
2 0 
3 5 0 
4 
2 9 8 
TOTALES 
1 4 8 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
A p o r t a c i ó n M u n i c i p a l p a r a B e n e f i c e n c i a e n 1945 
C O N C E P T O S P e s e t a s 
Auxil ios m é d i c o - f a r m a c é u t i c o s 
Para sostenimiento del Inst i tuto Provincial de Sanidad. 
Para el Patronato Nacional Ant i tuberculoso 
Casa de Socorro 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . . . . . 
Para otras atenciones y servicios b e n é f i c o s y pago a la D i p u t a c i ó n Provincial de 
1 6 1 . 6 2 4 , 9 7 
1 1 9 . 9 7 0 , 4 4 
2 9 . 9 9 2 , 6 1 
1 8 . 0 0 0 , 0 0 
9 8 0 0 0 , 0 0 
las estancias y asistencias de enfermos en sus establecimientos I 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
S U B V E N C I O N E S 
A la Ins t i tuc ión de las Siervas de J e s ú s . . . . . . . . . . 
A l Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes . . . . . . . . 
A l Asi lo de Hermanitas de Ancianos Desamparados 
A la Junta Provincial de P r o t e c c i ó n de Menores (para la Cocina Die t é t i ca ) 
A la Junta Provincial de R e p r e s i ó n de la Mendic idad . . . . . . . 
A la Cruz fiejai ' < >»«.• •• wW**»»- ^ ^ ^ « ^ « J t****^*.^^ n. 1, J ' 
A la misma Ins t i tuc ión por sus servicios de ambulancia . . . . . . 
A la Ins t i tuc ión de Religiosas Adoratrices 
A las Religiosas Franciscanas Misioneras para sostenimiento de la G u a r d e r í a 
Infant i l 
A l Patronato de P r o t e c c i ó n a la Mujer 
A l Patronato de R e d e n c i ó n de Penas por el Trabajo 
A la Junta Provincial de l ibertad vigilada, para socorro a liberados y otras 
atenciones 
Para socorro y c o n d u c c i ó n de pobres t r a n s e ú n t e s 
1 5 0 0 , 0 0 
1 5 0 0 , 0 0 
1 . 2 5 0 , 0 0 
1 7 5 0 , 0 0 
1 5 0 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
1 5 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 
1 . 2 0 0 , 0 0 
8 . 1 7 8 , 0 0 
T O T A L 6 0 2 . 7 1 6 , 5 2 
M=MM£--^SiA DÍSTICO MUNICIPAL 1 4 9 
Establecimientos Provinciales de Benef icencia 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
IMovimiento r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
S A L A S D E M E D I C I N A 
Existencia 
en 1.° de 
cada mes 
Var. 
3 4 
4 0 
3 5 
4 4 
4 5 
3 8 
4 3 
4 9 
4 7 
4 8 
5 0 
5 6 
Hem. 
3 9 
4 6 
4 8 
5 2 
5 0 
4 7 
4 3 
4 9 
5 4 
5 4 
6 2 
5 6 
ENTRADOS 
Var. 
2 5 
1 7 
2 2 
2 4 
1 8 
2 1 
2 7 
2 2 
1 6 
1 8 
2 9 
3 2 
Hem. 
2 7 
2 5 
2 7 
3 0 
2 8 
2 3 
2 4 
2 7 
2 5 
1 9 
1 8 
1 9 
T O T A L 
Var . 
5 9 
5 7 
5 7 
6 8 
6 3 
5 9 
7 0 
7 1 
6 3 
6 6 
7 9 
8 8 
Hem. 
6 6 
7 1 
7 5 
8 2 
7 8 
7 0 
6 7 
7 6 
7 9 
7 3 
8 0 
7 5 
S A L I D A S 
Por curac ión 
Var. 
15 
1 8 
8 
2 0 
2 0 
11 
15 
2 1 
1 2 
1 4 
1 9 
1 8 
Hem. 
15 
2 0 
2 1 
3 0 
2 7 
2 2 
15 
1 9 
2 4 
7 
2 1 
13 
Por muerte 
Var . Hem 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
6 
3 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
4 
5 
3 
3 
1 
4 
3 
6 
Quedan 
en tratamiento en 
fin de cada mes 
Var . 
4 0 
3 5 
4 4 
4 5 
3 8 
4 3 
4 9 
4 7 
4 8 
5 0 
5 6 
6 3 
Hem. 
4 6 
4 8 
5 2 
5 0 
4 7 
4 3 
4 9 
5 4 
5 4 
6 2 
5 6 
5 6 
S A L A S D E C I R U G I A 
M E S E S 
bnero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en 1.° de 
cada mes 
Var . Hem. 
6 1 
6 1 
7 1 
6 5 
6 9 
6 6 
6 6 
7 2 
7 4 
7 2 
7 2 
7 2 
3 5 
3 7 
3 5 
3 4 
3 7 
3 8 
3 3 
3 9 
3 6 
4 2 
3 9 
2 2 
ENTRADOS 
Var. 
2 2 
3 8 
2 6 
3 4 
2 6 
2 4 
3 2 
3 9 
3 0 
3 5 
4 1 
2 2 
Hem. 
1 5 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
2 0 
2 5 
17 
1 8 
17 
1 0 
14 
T O T A L 
Var . 
8 3 
9 9 
9 7 
9 9 
9 5 
9 0 
9 8 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 3 
9 4 
Hem. 
5 0 
5 1 
5 0 
5 0 
5 5 
5 8 
5 8 
5 6 
5 4 
5 9 
4 9 
3 6 
S A L I D A S 
Por curac ión 
Var. Hem. 
1 9 
2 7 
2 8 
2 8 
2 6 
2 1 
2 6 
3 2 
2 9 
3 3 
3 8 
3 7 
1 0 
13 
1 5 
1 2 
T 7 
2 5 
1 6 
1 9 
1 2 
2 0 
2 5 
1 5 
Por muerte 
Var . Hem. 
Quedan 
en tratamiento en 
fin de cada mes 
Var . 
6 1 
7 1 
6 5 
6 9 
6 6 
6 6 
7 2 
7 4 
7 2 
7 2 
7 2 
5 5 
Hem. 
3 7 
3 5 
3 4 
3 7 
3 8 
3 3 
3 9 
3 6 
4 2 
3 9 
2 2 
2 0 
1 5 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C A X A D E C A R I D A D 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
Ancianos y adultos 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Número 
de acogidos 
en I .0 de 
cada mes 
Var . Hem. 
1 7 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 9 
1 6 5 
1 6 3 
1 6 4 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 8 
1 6 1 
1 6 5 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
Entradas 
Var . Hem 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
1 
T O T A L 
Var . Hem 
1 7 5 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 1 
1 7 1 
1 6 9 
1 7 0 
1 6 8 
1 6 9 
1 7 1 
1 7 3 
1 7 0 
1 6 9 
1 6 6 
1 6 8 
1 6 3 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 5 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 5 
B A J A S 
Por defunción 
Var. 
6 
» 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
» 
1 
1 
2 
Hem.' 
Por otras causas 
Var. Hem. 
2 
» 
2 
1 
1 
3 
1 
» 
2 
2 
3 
6 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var . 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 9 
1 6 7 
Hem. 
1 6 3 
1 6 4 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 8 
1 6 1 
1 6 5 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 9 
N i ñ o s 
M E S E S 
Enero . 
Febrero . 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Ü i c i e m b r e 
Número 
de acogidos 
en 1.° de 
cada mes 
Var. 
1 9 9 
1 9 8 
1 9 6 
1 9 7 
1 9 8 
1 9 9 
2 0 1 
1 9 6 
1 9 5 
1 9 3 
1 9 5 
1 9 5 
Hem. 
1 6 5 
1 6 3 
I 6 0 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 5 7 
1 5 8 
Entradas 
Var . Hem. 
T O T A L 
Var . Hem. 
2 0 1 
2 0 0 
1 9 7 
1 9 8 
1 9 9 
2 0 1 
2 0 2 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 7 
1 9 5 
1 6 5 
1 6 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 3 
1 6 5 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 9 
1 5 8 
B A J A S 
Por defunción 
Var. Hem. 
Por otras causas 
Var. Hem. 
6 
1 
3 
1 
2 
4 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var . 
1 9 8 
1 9 6 
1 9 7 
1 9 8 
1 9 9 
2 0 1 
1 9 6 
1 9 5 
1 9 3 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 1 
Hem. 
1 6 3 
1 6 0 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 5 
o 
< 
o 
z 
ce 
D 
< 
< 
o 
Oí 
O 
c 
10 
05 
e 
o 
o 
s •o 
e •o 
9 
k 
CPl 
k 
o 
E Í 3 
u < 
Z Q 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Viudas 
1 5 1 
Casadas 
Solt eras 
< 
H < 
u 
Viudas 
Casadas 
Solteras 
< 
Q 
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en 
V i u d as 
Casadas 
Solt eras 
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C A S A D E E X P Ó S I T O S 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Existencia 
en 1.° de 
cada mes 
Var . Hem. 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 5 
4 0 
1 5 5 
1 6 0 
1 6 8 
1 6 7 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 5 
3 3 
ENTRADOS 
Ve 
9 
11 
1 0 
1 3 
1 0 
1 2 
1 0 
3 
9 
2 
6 
7 
Hem. 
1 3 
1 4 
1 2 
9 
9 
8 
9 
9 
4 
6 
6 
4 
T O T A L 
Var. 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 8 
131 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 3 
1 2 6 
121 
121 
4 7 
Hem. 
1 6 8 
1 7 4 
1 8 0 
1 7 6 
1 6 9 
i167 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 8 
161 
161 
3 7 
S A L I D A S 
Por defunción Por otras causas 
Var . Hem. Var . Hem 
9 
5 
7 
8 
6 
6 
2 
5 
3 
7 9 
2 
4 
5 
6 
8 
3 
8 
5 
6 
1 
2 
1 2 5 
3 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var. 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 5 
4 0 
3 9 
Hem. 
1 6 0 
1 6 8 
1 6 7 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 5 
3 3 
3 3 
C l a s e d e l a c t a n c i a 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
C O N N O D R I Z A 
Internos 
Var . Hem 
2 8 
2 8 
2 7 
2 9 
2 8 
2 5 
31 
2 8 
3 0 
2 4 
2 6 
2 7 
31 
3 8 
3 3 
2 9 
2 9 
3 0 
2 6 
2 5 
24 
2 4 
2 6 
2 5 
Externos 
Var . Hem 
9 0 
9 0 
91 
91 
9 0 
9 3 
8 9 
8 9 
8 9 
91 
1 4 
1 2 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 4 
131 
1 3 0 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 9 
131 
131 
7 
8 
C O N BIBERON 
Internos 
Var . Hem. 
Externos 
Var. Hem 
T O T A L 
Var. 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 5 
4 0 
3 9 
Hem. 
1 6 0 
1 6 8 
1 6 7 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 5 
3 3 
3 3 
1 5 4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Establecimientos particulares de Beneficencia 
A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
MESES 
Enero , 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
N U M E R O DE 
ACOGIDOS 
EN T .0 DE 
CADA MES 
Var . 
7 4 
7 3 
7 5 
7 4 
74 
76 
7 6 
76 
7 6 
76 
7 6 
75 
Hemb. 
9 4 
9 2 
9 2 
91 
9 2 
9 2 
9 3 
9 3 
9 5 
9 4 
9 6 
9 6 
ENTRADAS 
Var . Hemb. 
T O T A L 
Var. 
7 4 
7 6 
7 6 
7 5 
7 6 
7 7 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 8 
7 5 
Hemb. 
9 4 
9 5 
9 3 
9 3 
9 2 
9 3 
9 3 
9 5 
9 7 
9 7 
9 6 
9 6 
B A J A S 
Por defunción Por otras causas 
Ve Hemb. Var. I Hemb. 
EXISTENCIA 
E N F I N DE 
C A D A MES 
Var . 
7 3 
7 5 
7 4 
7 4 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 6 
7 5 
7 5 
Hemb. 
9 2 
9 2 
91 
9 2 
9 2 
9 3 
9 3 
9 5 
9 4 
9 6 
9 6 
9 6 
o i j r i u t i i 
A S I L O DE N U E S T R 4 S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
N U M E R O DE 
ACOGIDOS 
EN 1.° DE 
CADA MES 
4 9 
4 9 
4 9 
4 8 
4 8 
4 9 
4 8 
4 9 
5 0 
5 0 
50 
4 8 
Ancianas 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
ENTRADAS 
Ancianas 
T O T A L 
4 9 
4 9 
4 9 
4 8 
4 9 
4 9 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
51 
51 
B A J A S 
Por defunción Por otras causas 
niñas 
EXISTENCIA 
E N F I N DE 
C A D A MES 
4 9 
4 9 
4 8 
4 8 
4 9 
4 8 
4 9 
5 0 
5 0 
5 0 
4 8 
4 8 
Ancianas 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
m 
UJ 
< 
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0 
2 
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C r u z I I o j li E s p a ñ o l a 
Servicios de l D i s p e n s a r i o - C l í n i t a de B u r g o s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero. 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
/X gosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S 
Enfermos 
tratamiento 
6 7 
6 3 
1 1 3 
8 3 
6 9 
5 2 
4 6 
57 
NUEVOS 
Var . Hem. N iños 
1 1 6 
191 
221 
2 0 8 
1 8 9 
1 7 0 
2 7 
1 6 
2 6 
1 1 0 
1 3 4 
1 4 5 
1 3 9 
1 9 4 
2 3 4 
2 3 6 
1 8 3 
2 1 5 
2 8 
1 5 
3 6 
1 2 6 
1 5 8 
1 8 4 
6 2 
7 6 
71 
5 5 
4 1 
4 6 
5 
4 
9 
3 0 
3 4 
31 
TOTAL 
3 8 4 
5 2 4 
6 3 9 
5 8 2 
4 8 2 
4 8 3 
6 0 
3 5 
71 
2 6 6 
3 7 2 
4 1 7 
4 . 3 1 5 
Altas 
3 2 1 
411 
5 5 6 
5 1 3 
4 3 0 
4 8 3 
6 0 
3 5 
71 
2 2 0 
3 1 5 
3 6 3 
Quedan 
6 3 
1 1 3 
8 3 
6 9 
5 2 
» 
4 6 
5 7 
5 4 
< 
3 5 
3 9 
2 6 
1 9 
2 6 
3 5 
» 
1 8 
i 
2 2 
2 2 0 
1 6 7 
2 6 6 
3 0 6 
3 2 8 
2 7 9 
2 6 8 
6 4 
5 3 
7 7 
1 9 2 
2 5 0 
2 7 7 
n 
c 
7 0 
1 6 7 
1 6 7 
1 7 7 
1 2 8 
1 1 6 
3 9 
29 
4 6 
111 
1 2 9 
131 
2 . 5 2 7 | | 1 3 1 0 
55 
1 0 2 
75 
91 
8 4 
8 9 
2 3 
1 5 
3 7 
5 8 
8 5 
8 2 
7 9 6 
3 5 
3 9 
31 
3 6 
3 8 
3 5 
9 
7 
9 
1 8 
2 4 
31 
3 1 2 
T O T A L 
D E 
SERVICIOS 
7 4 6 
1 . 1 3 7 
1 2 4 4 
1 . 2 3 3 
1 . 0 3 7 
1 . 0 2 6 
1 9 5 
1 3 9 
2 4 0 
6 6 3 
8 6 0 
9 6 0 
9 . 4 8 0 
C l a s i f i c a c i ó n por e s p e c i a l i d a d e s 
E S P E C I A L I D A D E S 
Medic ina general 
P u l m ó n y c o r a z ó n 
Aparato digestivo 
N e u r o l o g í a y Ps iqu ia t r í a 
Enfermedades de los n i ñ o s 
Ci rugía general . 
O f t a l m o l o g í a 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a 
G i n e c o l o g í a . 
D e r m a t o l o g í a 
O d o n t o l o g í a . 
Rayos X 
Aná l i s i s c l ínicos . 
Asistencias de urgencia 
E l e c t r o l o g í a . 
T O T A L E S 
5 0 
3 6 
3 6 
2 6 
1 1 4 
8 9 
7 6 
4 7 
6 5 
4 5 
5 8 
5 0 
3 5 
1 0 
9 
7 4 6 
T i 
7 7 
5 5 
5 0 
4 0 
1 5 8 
1 7 9 
1 1 4 
7 6 
1 1 3 
6 4 
8 2 
6 3 
3 9 
1 2 
1 5 
1 1 3 7 
9 0 
6 0 
3 8 
5 3 
1 6 3 
1 8 0 
1 2 9 
71 
1 4 4 
6 2 
9 8 
7 8 
31 
2 0 
2 7 
1 . 2 4 4 
> 
1 1 4 
4 3 
5 0 
41 
1 2 0 
2 1 3 
9 6 
7 6 
1 5 5 
6 5 
9 3 
6 9 
3 6 
2 5 
37 
1 2 3 3 
7 2 
4 6 
5 3 
5 0 
101 
1 5 7 
8 4 
6 5 
1 0 8 
4 5 
8 9 
6 0 
3 8 
2 6 
4 3 
1 0 3 7 
5 3 
41 
4 6 
3 5 
1 0 3 
1 5 8 
8 0 
6 3 
1 2 8 
5 5 
9 0 
7 0 
3 5 
1 9 
5 0 
1 . 0 2 6 
1 0 
» 
4 6 
3 9 
7 
4 8 
29 
9 
7 
» 
1 9 5 
> 
CfQ 
O 
1 2 
6 7 
2 3 
» 
» 
1 9 
7 
3 
21 
8 9 
2 2 
» 
5 7 
» 
» 
2 7 
9 
5 
1 0 
1 3 9 2 4 0 
4 0 
51 
3 4 
2 7 
9 2 
1 2 3 
5 6 
3 0 
6 5 
3 7 
3 0 
3 2 
1 8 
7 
21 
6 6 3 
51 
4 0 
4 8 
3 6 
6 3 
1 3 8 
6 8 
4 4 
1 1 9 
5 0 
7 8 
5 6 
2 4 
1 4 
31 
O 
ñ" 
3 
cr 
• i 
CP 
3 8 
3 8 
5 5 
4 2 
81 
1 6 7 
7 2 
5 7 
1 2 0 
5 0 
1 0 3 
6 3 
31 
11 
3 2 
8 6 0 9 6 0 
T O T A L 
DE 
SERVICIOS 
6 2 8 
4 1 0 
4 1 0 
3 5 0 
9 9 5 
1 . 6 0 6 
8 4 4 
5 3 6 
1 . 1 4 5 
4 7 3 
721 
6 1 6 
3 1 2 
1 5 9 
2 7 5 
9 . 4 8 0 
Servicios prestados con los coches-ambulancias 
Recorrido en k i l ó m e t r o s . 
1 . 0 8 8 
2 7 . 4 0 0 
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Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y servic ios prac t i cados d u r a n t e e l a ñ o 1945 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su aná l i s i s las siguientes muestras clasificadas por naturaleza 
Al imentos y bebidas, . . . 
Productos relacionados con la higiene . . . . 
» p a t o l ó g i c o s , . . . . 
» industriales . . . . . . . 
S U M A N 
Clasificados los aná l i s i s con arreglo a la procedencia de las muestras, se distri 
buyen de la siguiente manera: 
Servicio de I n s p e c c i ó n . . 
Solicitados por la D e l e g a c i ó n Provincial de Abastecimientos y Transportes 
Solicitados por la F i sca l í a Provincial de Tasas 
Solicitados por otras Autoridades 
Solicitados por particulares 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia Munic ipa 
S U M A N . 
Servicio de desinfección y desinsectación 
E l n ú m e r o de operaciones de des in fecc ión y d e s i n s e c t a c i ó n que se han practicado 
es el siguiente: 
E n viviendas . . O J Í d Ó T l . H a » . o M ^ » ? 
E n Departamentos oficiales 
E n habitaciones desalquiladas . • . 
Coches y autobuses desinsectados 
N ú m e r o de ropas desinfectadas, 
individuos desinsectados . . . . 
Casas de h u é s p e d e s . ^ -
V a q u e r í a s . . . . . . 
Casas de dormir . . . . . 
E s t a c i ó n de Autobuses . . . . 
Traslado de c a d á v e r e s . u l l a u l l I C 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. . 
* » salida » » . • 
* « muestras para aná l i s i s 
^ fo rmes y certificados de aná l i s i s expedidos 
Partes de des in fecc ión y d e s i n s e c t a c i ó n tramitados 
2 . 1 9 3 
1 2 
6 9 7 
7 
2 . 9 0 9 
2 . 0 5 8 
» 
2 5 
8 0 
5 3 3 
2 1 3 
2 . 9 0 9 
3 8 
» 
6 6 
1 . 0 9 5 
1 5 7 8 
6 5 
7 1 
2 3 1 
1 4 
» 
1 0 4 
4 . 8 5 3 
2 . 9 0 9 
3 . 0 2 9 
2 0 0 1 
1 6 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Instituto Provincial de Sanidad 
T r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o e fec tuado* e n este Inst ituto e n e l a ñ o 1945 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio 
Ju l io . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
S E C C I O N E S D E 
Bac te r io log ía 
1 9 8 
3 1 9 
3 5 0 
3 2 2 
2 6 4 
3 9 4 
2 4 0 
3 0 8 
2 4 4 
2 8 1 
1 9 8 
1 9 5 
Q u í m i c a 
2 9 
2 4 
3 3 
2 9 
2 6 
2 5 
2 4 
3 3 
2 8 
2 7 
3 1 
3 4 
Veterinaria 
6 2 
5 0 
3 6 
5 3 
3 2 
4 7 
3 6 
3 0 
4 4 
4 6 
3 6 
5 2 
3 . 3 1 3 3 4 3 5 2 4 
Serv ic io a n t i r r á b i c o 
T O T A L 
2 8 9 
3 9 3 
4 1 9 
4 0 4 
3 2 2 
4 6 6 
3 0 0 
3 7 1 
3 1 6 
3 5 4 
2 6 5 
2 8 1 
4 . 1 8 0 
Vacuna preparada . . . 
Tratamientos remitidos a otras poblaciones 
Tratamientos efectuados en este Centro 
5 . 2 0 0 c. c. 
3 4 
4 
Serv ic io d e a m b u l a n c i a 
Enfermos 
Heridos 
Dementes . 
Parturientas . 
T O T A L 
1 0 0 
2 0 
l O 
3 5 
1 6 5 
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D i s p e n s a r i o C e n t r a l A n t i t u b e r c u l o s o 
So rulólos prestados durante el año 1945 
Reconocimientos nuevos 
Reconocimientos escolares 
Investigaciones de fábr icas 
Radioscopias. 
Radiograf ías 
Cutirreaciones 
Neumotorax 
O d o n t o l o g í a 
Lar ingología 
T O T A L 
1 1 4 7 
1 . 1 5 1 
5 5 8 
5 . 3 1 1 
1 2 0 
5 1 4 
1 . 4 5 5 
5 0 0 
5 0 0 
1 1 . 2 5 6 
D i s p e n s a r i o A n t i v e n é r e o 
E N F E R M E D A D E S 
Sífilis adquirida . 
Sífilis c o n g è n i t a . 
Blenorragia . 
Chancro v e n é r e o , 
Linfogranulomatosis 
ENFERMOS ASISTIDOS 
POR PRIMERA VEZ 
Adultos 
Varones 
1 7 
» 
5 7 
3 6 
» 
Hembras 
2 0 
1 
3 
3 
1 
N i ñ o s 
N . 
ENFERMOS A N T I G U O S 
TRATADOS E N EL A Ñ O 
Adultos 
Varones 
3 1 5 
» 
6 4 
2 6 
Hembras 
2 8 2 
» 
1 
1 
N i ñ o s 
N . 
T O T A L DE ENFERMOS 
VISTOS EN EL 
D I S P E N S A R I O 
Adultos 
Varones 
3 3 2 
» 
1 2 1 
6 2 
H e m b r a s 
3 0 2 
1 
N i ñ o s 
N. 
Sarna 
Tinas 
Phtiriasis, 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d i a g n o s t i c a d a s 
Piodermitis 
P a r a v e n é r e a s 
Varias 
1 0 7 
1 6 
3 1 0 
162 A N U AR I O B S T A D 1 S T l C O M VI N I C 11* A I , 
Arsenicales . 
B i s m ú t i c o s 
Vacuna g o n o c ó c i c a 
I n y e c c i o n e i 
I . l O l 
Vacuna es taf i locócica . 
Vacuna estreptobacilar. 
Otras . . . . 
1 8 
1 2 7 
2 8 0 
Curas practicadas 
Terapia física. 
O í r o s servic ios 
I 9 1 4 Intervenciones qu i rú rg i cas . 
Reconocimiento prof i láct ico 
14 
5 8 8 8 
L a b o r a t o r i o 
Inves t i gac ión 
Gonococos 
Treponemas 
Orinas 
Otras. 
R E A C C I O N E S S E R O L Ó G I C A S 
W . M . K 
P O S I T I V A S 
Varones 
9 
4 
» 
» 
4 5 
Hembras 
3 6 
Niños 
» 
6 
N E G A T I V A S 
Varones 
1 2 
1 1 
3 
1 
1 4 6 
Hembras 
1 4 
1 0 1 
Niños 
B a l a n c e d e m e d i c a m e n t o s e n e l a ñ o 1945 
Remanente del a ñ o anterior 
Recibidos en el a ñ o 1 9 4 5 
T o T A L 
Empleado en el a ñ o 1 9 4 5 , 
QUEDAN A FIN DB AÑO 
COMPUESIOS SnSflNICOS 
N F . 
» 
5 4 0 
5 4 0 
4 2 6 
1 1 4 
N E 
1 8 
1 8 
1 8 
BiSMUíPS 
Ampol las 
3 . 6 5 3 
3 6 5 3 
l . l O l 
2 5 5 2 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 6 3 
D i s p e n s a r i o d e H i g i e n e in fant i l 
P U E R I C U L T U R A 
Consultas 
Inyecciones . . . 
Tuberculino-reaciones . . . . . 
Cocina d i e t é t i c a — B i b e r o n e s de leche y papillas . 
M A T E R N O L O G Í A 
Consultas 
Anál is is de sangre . 
Onda corta 
4 . 2 0 0 
2 4 0 0 
1 2 0 
7 . 8 4 0 
3 3 6 
7 9 
3 2 
O F T A L M O L O G Í A 
Consultas e intervenciones 9 1 6 
O D O N T O L O G Í A 
Consultas e intervenciones 1 01 7 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G Í A 
Consultas e intervenciones . . . . . . 8 0 8 
V A C U N A S 
Vacunaciones an t id i f té r icas 
Vacunaciones an t iva r ió l i ca s 
2 5 
8 6 
1 6 4 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l p a r a s a l u b r i d a d e h i g i e n e e n 1945 
l i t n o l f i l * > a f i l « i H f»b o i i i i * i i 9 q # K l 
C O N C E P T O S 
Aguas potables y residuales 
Limpieza de la vía púb l i ca 
Cementerios 
Laboratorio de aná l i s i s . 
Des infecc ión 
Epidemias 
Higiene pecuaria 
T O T A L . 
PESETAS 
9 7 . 5 1 5 , 2 5 
2 4 7 . 1 3 6 , 0 8 
1 1 6 . 9 5 7 , 5 0 
5 4 . 1 6 2 , 8 2 
3 2 . 4 1 1 , 1 3 
5 . 0 0 0 , 0 0 
6 0 0 , 0 0 
5 5 3 7 8 2 , 7 8 
a9noÍ3fin:uDBT 
Capítulo Undécimo 
Religión 
S U M A R I O 
P A R R O Q U I A S E X I S T E N T E S E N E L T É R M I N O M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Parroquias y sus c a t e g o r í a s . 
Sacerdotes correspondientes a cada una. 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S E X I S T E N T E S E N B U R G O S 
a) De religiosos. 
b) De religiosas. 
A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
Actividades de A c c i ó n Ca tó l i ca de la Dióces i s de Burgos en el a ñ o 1 9 4 5 . 
Resultados de la colecta para el « A g u i n a l d o del P o b r e » . 
C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N T E D E P A U L 
N ú m e r o de socios, familias visitadas e ingresos obtenidos por cada una de las Conferencias de 
caballeros existentes en Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Importe de los socorros distribuidos entre las familias visitadas por los socios activos de las 
Conferencias de caballeros de Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
i \ IN U / \ K 1 K j o O 1 / - V L / l o i l v ^ W i V l ÍN 1 V. i r LV 
I fT1€] Parroquias 
ex is tentes e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s y S a c e r d o t e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a u n a 
Arcipres-
tazgo 
E N L A C A P I T A L 
San Cosme y San D a m i á n . 
San Esteban . . , 
San G i l . . . . . . 
San Lesmes . . . . . 
San Lorenzo el Real . . . . 
San Pedro de la Fuente 
Santiago y Santa Agueda . 
San Ju l i án , San Pedro y San Felices 
San An ton io A b a d , de Huelgas 
E N L O S B A R R I O S 
V i l l a t o r o . — E l Salvador 
Cortes. —San M a r t í n . 
Vi l l imar .—San A d r i á n 
Vlllayuda y C a s t a ñ a r e s . - S . Vicente, 8. Quirico y Juilta 
Vil la lonquéjar . — Sta. M.a Magdalena 
Villagonzalo Arenas.—S Pedro A . 
Burgos 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cate-
gor ía 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Pár roco 
I d . 
Entrada 
I d . 
Id 
Rural 
Id 
Coadju-
tores 
Sirviente (Dj 
3 
1 
3 
2 
Bene» 
ficiados 
» I I 
Capella ^ ¿ g ^ Q g j ^ j i a d o s 
4 
( I ) Coad ju to r í a de Q u i n t a n a d u e ñ a s . 
1 6 8 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
C o m u n i d a d e s R e l i g i o s a s ex i s tentes e n B a r g a s 
a) De Religiosos 
O R D E N E S , C O N G R E G A C I O N E S E I N S T I T U T O S 
Padres Cartujos de Santa Mar í a de Miraflores 
Orden de Padres Carmelitas • • 
C o m p a ñ í a de J e s ú s : Padres J e s u í t a s . 
Mis ioneros Hijos del Inmaculado C o r a z ó n de Mar í a 
Colegio de Hermanos Maristas . . . . 
Colegio La Salle . . . . . 
T O T A L . 
N ú m e r o de religiosos 
6 0 
13 
7 
3 
3 5 
1 2 
1 3 0 
b) De Religiosas 
O R D E N E S , C O N G R E G A C I O N E S E I N S T I T U T O S 
Calatravas ' . i ... 
Agustinas C a n ó n i g a s de Santa Dorotea 
Santa Clara . . . . 
Agust inas de la Madre de Dios . 
Carmelitas . . . . . . I . 
Cistercienses del Real Monasterio de las Huelgas 
Cistercienses Bernardas . . . . . 
Trini tarias • . . . 
V i s i t a c ión de Santa M a r í a (Salesas) . 
Hijas de la Caridad de San Vicente de P a ú l ( S a l d a ñ a ) 
Colegio de J e s ú s - M a r í a . . . . 
Concepcionistas de la E n s e ñ a n z a 
Hermanitas de Ancianos Desamparados 
Adoratr ices del S a n t í s i m o Sacramento y de la Car ida í 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n . . . . 
Hijas de Mar í a Inmaculada para el Servicio D o m é s t i c o 
Benedictinas de San J o s é 
Hospitalarias del Sagrado C o r a z ó n 
Reparadoras del Sagrado C o r a z ó n 
Franciscanas de Mar ía Inmaculada 
Hijas de la Caridad—Hospital Mi l i t a r , 
» » —Escuelas del C í rcu lo Ca tó l i co de Obreros 
» » —Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
» » —Hospi ta l Provincial 
» » —Hospi ta l de Barrantes. 
» » — Cruz Roja . . ' • I. 
» » —Hospi ta l de San Juan 
» » — A s i l o de Santa Juana. 
» » — A s i l o de San J o s é 
Terciarias de San Francisco (Casa de Venerables) 
Salesianas del Sagrado C o r a z ó n (Seminarios) 
Hijas del Calvario . . . . . . 
Mercedarias de la Caridad (Pris ión Central) 
Hospitalarias de J e s ú s Nazareno (Hospital de Rey) 
Concepcionistas de San Luis . . . . 
Siervas de J ^ ú s 
T O T A L . 
N ú m e r o de religiosas 
2 2 
2 4 
2 8 
1 9 
2 3 
3 4 
2 8 
2 6 
4 0 
2 2 
2 2 
2 2 
1 9 
• 2 2 
5 6 
3 0 
3 0 
1 3 
7 
2 5 
1 8 
8 
2 4 
1 4 
7 
4 
1 5 
4 
8 
9 
1 1 
1 2 
1 2 
9 
2 1 
2 8 
7 1 6 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 6 9 
Acción Católica 
Actividades de A c c t ó n C a t ó l i c a de l a D i ó c e s i s de B u r g o s e n e l a ñ o 1945 
C O N C E P T O S 
O R G A N I Z A C I O N 
Centros en la Dióces i s '. 
» en la capital . 
N ú m e r o de afiliados . 
» de aspirantes 
F O R M A C I O N 
Círculos y reuniones de estudio 
Cursillos . 
Conferencias 
Bibliotecas 
Veladas de cultura y arte 
Viajes de e s t u d i ó 
P I E D A D 
Misas de c o m u n i ó n . 
Retiros espirituales . 
Ejercicios espirituales abieitos 
» » cerrados 
Otros actos de piedad 
A P O S T O L A D O Y P R O P A G A N D A 
Actos de propaganda. . . . . 
Catequesis para adultos . . . . 
» para p á r v u l o s . • . 
S E C R E T A R I A D O D E C A R I D A D 
famil ias socorridas . . . • • 
Enfermos visitados . . . • • 
rendas de ropas repartidas 
R a m a 
d e h o m b r e s 
2 4 
8 
7 3 3 
2 8 0 
3 
6 
4 
6 
2 8 0 
2 6 
3 
2 
9 4 
1 8 
R a m a 
d e m u j e r e s 
2 3 
8 
2 2 5 0 
4 3 0 
9 
8 
2 
8 
2 
3 1 1 
3 8 
4 
4 
3 2 9 
1 2 
5 
6 
J u v e n t u d 
m a s c u l i n a 
3 2 
1 0 * 
6 2 7 
3 7 0 
5 7 6 
6 
1 6 
4 
1 0 
3 8 4 
4 6 
3 
2 
1 6 8 
3 4 
2 
1 0 
J u v e n t u d 
f e m e n i n a 
7 5 
13 
3 1 1 2 
2 . 1 5 4 
6 9 7 
8 
1 8 
6 
6 
5 
9 4 0 
5 4 
4 
5 
2 9 0 
4 5 
1 
1 2 
T O T A L 
1 5 4 
3 9 
6 7 2 2 
2 . 5 2 4 
1 . 9 8 3 
2 6 
4 8 
1 6 
3 0 
1 1 
1 . 9 1 5 
1 6 4 
1 4 
1 3 
8 8 1 
1 0 9 
8 
2 8 
8 6 5 
6 2 
9 0 8 
1 7 0 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
Resultados de la colecta para el "Aguinaldo del pobre" 
I N G R E S O S P R O C E D E N T E S T)E L A R E C A U D A C I O N E F E C T U A D A POR L A S C U A T R O R A M A S : 
Pesetas 
Parroquia de San Lesmes 
» de San J u l i á n , San Pedro y San Felices 
» de San Pedro de la Fuente 
» de San Cosme 
de San G i l 
» de San Lorenzo . . . . . 
» de Santa Agueda . 
R e c a u d a d o por los Sres. Consiliario y Director del Secretariado D locesano 
T O T A L R E C A U D A D O 
I N V E R S I O N D E L O R E C A U D A D O ; 
A los pobres de la Parroquia de San Lesmes 
» » » de San Lorenzo 
» » » de San Gi l . J 
» » » de San Cosme. 
» » » de Santa Agueda 
» » » de San Ju l i án , San Pedro y San Felices 
» » » de San Pedro de la Fuente . 
» » » de San Esteban 
» » * de San Anton io de Huelgas . 
A enfermos de diversas parroquias . 
A familias necesitadas de las Prisiones 
A la G u a r d e r í a infanti l de M M . Franciscanas 
Calendarios para las familias socorridas 
Gastos de propaganda 
E n caja para repartos sucesivos y sostenimiento de las Catequesis de mujeres pobres 
T O T A L I G U A L A L O R E C A U D A D O . 
7 8 6 5 , O O 
1 6 0 2 , 0 0 
4 6 5 . O O 
4 0 2 3 , 2 0 
1 . 5 0 9 , 1 5 
5 5 3 8 , 0 0 
2 . 2 7 6 , 0 0 
2 7 6 1 , 3 5 
2 6 . 0 3 9 , 7 0 
Peseta¿ 
1 4 9 5 , 0 0 
1 . 7 6 4 , 0 0 
2 2 6 8 , 0 0 
2 . 3 3 0 , 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 
1 8 3 6 , 0 0 
I 4 0 4 , 0 0 
3 1 8 6 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
4 3 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 3 0 , 0 0 
8 3 0 , 7 0 
1 9 2 , 0 5 
4 3 0 3 . 9 5 
2 6 0 3 9 , 7 0 
A N J ^ A i ^ O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
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Capítulo Duodécimo 
Trabajo y Acción Social 
S U M A R I O 
C O L O C A C I Ó N O B R E R A 
E s t a d í s t i c a de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, correspondiente al a ñ o 1 9 4 5 . 
S I N D I C A T O S Y G R E M I O S 
R e l a c i ó n de los existentes en Burgos en el a ñ o 1 9 4 5 , con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de afiliados 
pertenecientes a cada uno. 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J. O . N . S. 
Labor asistencial desarrollada en la Capital durante el a ñ o 1 9 4 5 , por los Sindicatos y Obras 
Sindicales. 
D e l e g a c i ó n Provincial del Frente de Juventudes.—Servicio de A y u d a Juveni l . 
S e c c i ó n Femenina.—Socorros repar+idos por las Visitadoras Sociales. 
C Í R C U L O C A T Ó L I C O D E O B R E R O S D E B U R G O S 
Vida e c o n ó m i c a y obra social realizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del C í r c u l o . 
V ida e c o n ó m i c a . — A h o r r o . 
Obra benéf ico social .—Monte de Piedad. 
Obra benéf i co social realizada durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
Obra cul tural . 
Obra bené f i co social desde 1 9 0 9 . 
Inmuebles 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E PREVISIÓN.-DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Datos e s t a d í s t i c o s relativos al t é r m i n o municipal de Burgos, correspondiente al ejercicio de 1 9 4 5 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L D E L T R A B A J O 
Labor realizada durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
M A G I S T R A T U R A D E T R A B A J O 
E s t a d í s t i c a de los asuntos tramitados durante el a ñ o 1 9 4 5 , 
A P O R T A C I Ó N M U N I C I P A L P A R A A S I S T E N C I A S O C I A L E N 1 9 4 5 
à ^ A A l O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 7 5 
Colocación Obrera 
E s t a d í s t i c a d e las d e m a n d a t , ofertaf , co locac iones y p a r o 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 1945 
H O M B R E S 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Julio . 
Agos to 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Paro 
en fin 
de 
mes 
ante-
rior 
5 7 
7 6 4 
1 9 8 
6 4 
6 2 
5 7 
4 7 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
s 5 0 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
D E M A N D A S 
2 3 
1 0 
2 4 
1 5 
2 2 
21 í 
6 8 6 
4 4 
4 4 
6 4 
7 4 
91 
2 0 1 1 1 5 
1 4 1 6 0 
i 
1 0 I 6 3 
1 8 I 3 7 5 3 
2 8 
4 0 
5 
11 
6 
1 3 
1 5 
1 9 
1 8 
1 0 
6 
7 
7 4 9 
5 9 
7 9 
8 5 
1 0 9 
1 2 7 
1 5 4 
9 2 
8 3 
61 
6 5 
2 7 
Ofer 
tas 
COLOCACIONES 
4 3 
6 4 2 
2 2 0 
1 0 1 
1 3 5 
1 7 0 
1 8 2 
1 1 0 
9 7 
7 0 
7 5 
3 4 
1 3 
3 6 
3 5 
3 4 
3 5 
4 7 
4 0 
3 0 
2 4 
2 9 
1 4 
6 
3 0 
5 8 5 
1 5 0 
6 3 
8 7 
1 0 9 
1 2 2 
6 0 
6 4 
3 5 
5 5 
2 8 
21 
3 5 
4 
1 3 
1 4 
2 0 
2 0 
9 
6 
6 
4 3 
6 4 0 
2 2 0 
101 
1 3 5 
1 7 0 
1 8 2 
1 1 0 
9 7 
70 
7 5 
3 4 
Extralaboral 
Altas Bajas 
1 0 
1 7 
1 3 
1 9 
2 5 
3 7 
2 6 
21 
1 8 
1 5 
1 6 
8 
CENSO D E PARO 
EN F I N DE C A D A MES 
2 9 
1 7 
1 6 
1 4 
1 3 
1 2 
1 0 
11 
1 0 
1 4 
1 5 
1 5 
6 8 8 
1 5 0 
41 
3 9 
3 6 
2 7 
2 6 
2 8 
31 
3 0 
3 0 
2 8 
4 7 
31 
7 
9 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
5 
5 
7 6 4 
1 9 8 
6 4 
6 2 
, 5 7 
4 7 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 0 
4 8 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
M U J E R E S 
3 5 
3 4 
4 3 
4 7 
4 9 
41 
3 8 
2 7 
2 9 
2 8 
2 9 
31 
3 
7 
2 3 
2 2 
2 3 
1 8 
1 4 
2 3 
1 3 
1 3 
9 
4 
1 6 
1 7 
2 5 
3 9 
3 0 
2 9 
1 6 
2 0 
2 0 
1 2 
1 9 
9 
2 0 
2 5 
4 8 
6 5 
5 7 
5 3 
3 6 
4 5 
3 4 
2 8 
3 0 
1 3 
3 9 
4 2 
71 
1 1 6 
1 0 9 
7 3 
5 4 
8 4 
5 2 
51 
5 8 
2 4 
2 0 
2 4 
4 7 
6 9 
6 4 
3 7 
3 0 
5 4 
2 6 
3 7 
3 6 
1 5 
1 8 
1 7 
2 3 
4 3 
41 
3 0 
1 8 
2 8 
2 5 
11 
2 0 
9 
3 9 
4 2 
71 
1 1 6 
1 0 9 
7 3 
54 
84 
5 2 
51 
58 
2 4 
2 0 
2 6 
2 7 
5 6 
4 8 
2 0 
2 0 
41 
2 2 
24 
31 
1 3 
3 
4 
3 
1 3 
11 
1 6 
1 6 
2 2 
1 4 
1 3 
9 
9 
9 
9 
1 0 
11 
2 0 
2 4 
2 8 
2 7 
2 4 
2 2 
1 5 
1 7 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
3 4 
4 3 
4 7 
4 9 
41 
3 8 
2 7 
2 9 
2 8 
2 9 
31 
3 3 
N O T A . —A) Obreros menores de 20 años.—B) Obreros da 20 a 50 años . C) Obreros mayores de 50 a ñ o s . 
Total de las columnas anteriores. 
1 7 6 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Sindicatos y Gremios 
R e l a c i ó n d e los ex i s tentes e n B u r g o s e n e l a ñ o 1945, con e x p r e s i ó n 
d e l n ú m e r o d e a f i l i ados per tenec i en te s a c a d a u n o 
I N D I A T O 
Artes Gráf icas y Prensa . 
Agua , Gas y Elect r ic idad 
Banca, Seguros y Oficinas 
E s p e c t á c u l o 
Tex t i l . . 
C o n s t r u c c i ó n 
R E M I O 
Barberos y peluqueros 
Comercio en General 
Combust ible 
H o s t e l e r í a 
Industrias Q u í m i c a s 
Madera . 
M e t a l 
Piel 
A l i m e n t a c i ó n y Productos Coloniales 
Harino-Panadero . 
C o n f e c c i ó n 
Transportes 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
T O T A L DJ3 A F I L I A D O S . 
N U M . D E A F I L I A D O S . 
1 6 4 
1 3 8 
6 5 9 
2 1 6 
1 . 9 9 1 
1.1 1 0 
7 8 
6 6 
7 1 
5 7 7 
4 7 5 ' 
2 8 2 
4 0 4 
4 7 5 
9 7 
1 8 2 
9 5 
6 0 1 
9 9 2 
8 . 6 7 3 
A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 177 
Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N. S. 
labor aslslencial flesarrollafla en la Capital fluranle el año 1945, 
por los Sinilicatos y Obras Sindicales 
E n s e ñ a n z a C u l t u r a l 
La Escuela de Ar te de esta Obra sigue dando clases de dibujo y pintura con una ma t r í cu l a de 
5 0 productores. 
A l b e r g u e s y R e s i d e n c i a s 
À la Residencia de verano de Santander y Noja , asistieron 6 2 productores burgaleses. 
O b r a S i n d i c a l de l H o g a r 
E n el mes de Septiembre fueron entregadas a los beneficiarios las 1 1 7 viviendas construidas en e l 
Grupo « M á x i m o N e b r e d a » . Se inic iaron las obras de c o n s t r u c c i ó n de los grupos « R o d r i g o Díaz de V iva r» , 
con 4 5 6 viviendas y 2 6 talleres, y « J u a n Y a g ü e » , con 1 5 2 viviendas. 
O b r a S i n d i c a l « F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l » 
E l Tal ler Escuela de Burgos, en c o l a b o r a c i ó n con el Patronato de F o r m a c i ó n Profesional y la 
Escuela de Trabajo, c o n t i n ú a con las e n s e ñ a n z a s de cultura general, comercio, m o d i s t e r í a , m e c á n i c a , 
ajuste, ce r ra je r ía , he r r e r í a y forja. 
E l Tal ler de labores femeninas de corte en blanco y en color, y dibujo aplicado a las labores, por 
la labor social que l leva a cabo, es el que cuenta con mayor n ú m e r o de alumnas, ya que en dicho taller 
no só lo se aprende a cortar sino que es un preciado auxilio para los familiares de las alumnas, pues en «1 
Taller confeccionan gran n ú m e r o de prendas para ellas y sus familiares. 
Sindicatos de E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
Por la S e c c i ó n Social-Asistencial de este Sindicato, durante el pasado a ñ o , fueron socorridos dis-
tintos afiliados, con cantidades cuyo total asciende a la de 9 0 0 , 7 1 pesetas. 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
Por la D e l e g a c i ó n se siguen costeando las tres becas que en el a ñ o 1 9 3 9 fueron concedidas 
a trfes hijos de trabajadores h u m i l d e » . 
1 7 8 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Delegac ión Provincial del Frente de Juventudes 
Servic io d e A y u d a J u v e n i l 
Instancias presentadas 
Instancias aprobadas . . . . 
Bolsa del Libro . . . . . • 
A y u d a Social (asistencias sanitaria, medicamentos, operaciones, 
ayuda al camarada, etc. . . . . . 
Becas . . . . . . . 
T O T A L 
Pesetas 
7 9 6 9 , 4 0 
8 . 2 5 9 , 0 0 
1 9 9 1 9 , 0 0 
3 6 1 4 7 , 4 0 
S e c c i ó n F e m e n i n a 
SoGonros repartidos por las Visitadoras Sociales 
Medicinas . 
Ropas y alimentos 
M e t á l i c o , ropas y alimentos en Navidad 
Canastillas • 
T O T A L 
I M P O R T E 
Pesetas 
3 7 . 3 6 6 , 8 5 
7 . 7 8 0 , 0 9 
4 7 . 9 0 0 , 0 0 
6 0 0 0 , 0 0 
9 9 0 4 6 , 9 4 
A N U A R I O B S T A D Í S T 1 C O M U N I C I P A L 1 7 9 
Círculo Católico de Obreros de Burgos 
Vida económica y o í r a social realizada por la Caja fle Ahorros y Monte fle Pieflafl 
V Í D A E C O N Ó M I C A 
A h o r r o 
O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 5 
Capital de imponentes en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 
I M P O S I C I O N E S 
9 . 0 8 9 imposiciones por pesetas . . * . 
S u m a 
R E I N T E G R O S 
4 . 3 1 8 reintegros por pesetas 
Saldo en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 
PESETAS 
2 1 6 9 1 . 8 9 7 , 7 4 
1 3 . 4 0 9 . 1 9 1 , 9 9 
3 5 . 1 0 1 . 0 8 9 , 7 3 
1 0 . 4 9 1 7 4 5 , 8 4 
2 4 . 6 0 9 3 4 3 , 8 9 
O B R A B E N E F I C O S O C I A L 
Monte de P i e d a d 
S E C C I O N D E E M P E Ñ O S 
Saldo en 3 1 de Dic iembre de 1 9 4 4 
E m p e ñ o s efectuados en el a ñ o 
D e s e m p e ñ o s realizados en el a ñ o . 
i 
Saldos en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 5 
S u m a 
N U M E R O 
1 8 5 1 
4 . 0 4 1 
5 8 9 2 
4 2 1 4 
1 . 6 7 8 
PESETAS 
1 1 1 . 9 0 7 , 0 0 
2 8 8 3 2 8 , 0 0 
4 0 0 2 3 5 . 0 0 
2 8 9 . 3 7 6 , 0 0 
1 l O 8 5 9 , 0 0 
1 8 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
O b r o b e n é f i c o soc ia l r e a l i z a d a d u r a n t e e l a ñ o 1945 
Realizada uofv cargo directo al ejercicio 
Id . con cargo al fondo especial 
T O T A L 
PESETAS 
1 1 2 5 5 0 , 0 5 
4 8 ^ 0 , 0 0 
1 1 7 4 0 0 , 0 5 
O b r o cuStural 
D E T A L L E 
Obra escolar (sostenimiento de Escuelas) 
Becas para estudio 
Obra Religiosa 
A y u d a a entidades b e n é f i c a s 
Propaganda Ahor ro 
P rev i s ión a favor de empleados 
T O T A L 
O b r a bené f i co social, desde 1 9 0 9 . 
Coste del inmueble para Escuela de N i ñ a s 
PESETAS 
8 8 . 2 5 4 , 6 7 
3 9 0 0 , 5 0 
1 3 . 9 0 0 , 0 0 
3 0 7 4 , 0 0 
2 . 4 9 6 , 0 0 
5 . 7 7 4 , 8 8 
1 1 7 . 4 0 0 , 0 5 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 . 0 4 0 . 6 2 3 , 0 6 
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1 8 2 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Inspección Provincial de Trabajo 
L a b o r r e a l i z a d a d u r a n t e e l a ñ o 1945 
N ú m e r o de centros de trabajo visitados . . . . . . . 
N ú m e r o de obreros afectados . . . . . 
N ú m e r o de actas de infracción de leg i s lac ión de trabajo, incluso o b s t r u c c i ó n 
Propuestas de s a n c i ó n de las mismas, pesetas . . . . 
N ú m e r o de Actas de Infracción por Seguros Sociales . 
Propuestas de s a n c i ó n de las mismas . . . . . . 
9 7 de Subsidio Famil iar , por pesetas 
9 5 de Cuota Sindical, i d . i d . 
N ú m e r o de l iquidaciones { 1 1 1 de Subsidio de Vejez, i d . i d . 
9 de Subsidio de Maternidad, i d . i d . 
2 9 4 de Seguro Obl igator io de Enfermedad, por id 
Expedientes de Accidentes de trabajo . . . . . . . 
( de muerte . . . . 1 0 
Informes sobre Accidentes de trabajo . 
3 . 2 2 9 , 0 0 
1 3 . 3 4 0 , 0 0 
3 7 9 , 0 0 
1 3 6 . 8 4 5 , 0 0 
2 3 1 , 0 0 
2 3 0 . 7 1 5 . 0 0 
5 1 . 6 2 0 , 0 1 
1 5 . 3 6 0 , 5 2 
4 6 . 2 0 2 , 9 9 
4 2 0 / 7 4 
1 3 6 . 9 3 5 , 7 3 
4 . 4 4 8 , 0 0 
2 4 , 0 0 
graves 1 4 
A N i J A _ R J O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 8 3 
Magistratura de Trabajo 
E s t a d í s t i c a d e los a t u n t o s t r a m i t a d o s por l a m i s m a d u r a n t e e i a ñ o 1945 
C O N C E P T O S 
E n conc i l i ac ión 
Por sentencia condenatoria 
Asuntos desistidos 
Por sentencia absolutoria 
Sobre 
Despidos 
6 6 
3 3 
9 
1 9 
Sobre 
Salarios y 
horas 
5 8 
2 1 
1 1 
5 1 
Sobre 
Accidentes 
5 
6 
2 
6 
Sobre 
Vacaciones 
6 3 
1 
1 2 
2 
Cant idad 
satisfecha 
Pesetas 
6 6 . 2 2 0 , 7 5 
4 5 4 2 3 , 8 8 
A d e m á s se han fijado las sentencias dictadas sobre accidentes de trabajo, rentas a percibir por 
i o s obreros, por pesetas 1 0 2 0 0 7 ' 4 9 . 
1 8 4 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l p a r a As i s t enc ia Soc ia l e n 1945 
C O N C E P T O S 
Para pago del Seguro obligatorio de accidentes del trabajo e indemnizaciones por 
este concepto . . . . s . 
I d . de las cuotas correspondientes por el Seg i ï ro de Enfermedad . . . 
Id . del Subsidio de Vejez de los obreros y empleados municipales con derecho al 
mismo . 
Para pago del Subsidio Fami l ia r a los empleados y obreros municipales que 
tengan hijos menores de 1 6 a ñ o s . . . . . . 
Para anticipos reintegrables a funcionarios municipales 
Para pago de estancias a Tribunales Tutelares de Menores, por los acogidos en 
Reformatorios . . . . . . . . . 
Para pago de la s u s c r i p c i ó n Ficha A z u l . , 
Para pago al personal que no d e s e m p e ñ e sus destinos en propiedad, del plus de 
ca re s t í a de vida 
T O T A L . 
PESETAS 
4 5 . 0 0 0 , 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 
1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
5 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
3 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 
3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 
Capítulo Décimotercero 
V arios 
S U M A R I O 
B I B L I O G R A F Í A 
R e l a c i ó n de publicaciones editadas en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
M O N U M E N T O S 
Monumentos nacionales e h i s tó r í co-a r t í s t i cos existentes en Burgos y su provincia . 
L A P R O P I E D A D U R B A N A E N B U R G O S 
Propietarios que componen el Censo de la C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana, clasificados 
por grupos, s e g ú n la cuota que cada uno satisface. 
A G U A S 
Fuentes existentes en el t é r m i n o municipal de Burgos y grados h i d r o t i m é t r i c o s de sus aguas. 
Fuentes publicas en el casco urbano de Burgos y viajes de d ó n d e proceden. 
Saltos de agua existentes en el t é r m i n o municipal de Burgos. 
A R B O L A D O 
Arboles existentes en el t é r m i n o municipal de Burgos. 
Arboles derribados y nuevas plantaciones durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
T U R I S M O 
R e l a c i ó n n u m é r i c a por nacionalidades, de los subditos extranjeros que han pernoctado en 
Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
S A L A S D E E S P E C T Á C U L O S 
Teatros, c i n e m a t ó g r a f o s , salones de baile y otros locales dedicados a e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y 
deportes, existentes en Burgos. 
SOCIEDADES 
Sociedades de recreo, culturales, bené f i cas y deportivas existentes en Burgos, 
S E C R E T A R Í A M U N I C I P A L 
N ú m e r o de documentos registrados de entrada durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
G U A R D I A M U N I C I P A L 
Servicios prestados por la misma durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
C U E R P O D E B O M B E R O S 
Servicios prestados durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
C A M B I O S DE D O M I C I L I O 
R e l a c i ó n de los registrados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 5 . clasificados por Distritos de p roce -
dencia y destino 
M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 5 
Pris ión Central . 
Pr is ión Provincial .—Varones. 
Pr is ión Provincial .—Hembras. 
I N H U M A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las efectuadas en el Cementerio Munic ipa l de San J o s é durante el a ñ o 1 9 4 5 . 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 8 7 
B i b l iog r a f í a 
R e l a c i ó n d e pub l i cac iones e d i t a d a s e n B u r g o s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
A U T O R T I T U L O 
M.a Vic tor ia Benito 
Julio A l b i 
M a Victor ia Benito 
H S R. • 
Ju l i án L i rondo . 
H . S. R. . 
M * Victor ia Benito 
H . S R o d r í g u e z . 
P. O t i l i o del N i ñ o J e s ú s 
Amando Val le jo . 
T o m á s Mozonci l lo 
Ayuntamiento de Burgos 
Antonio J. Onieva 
Antonio M a r t í n e z 
Luis de San J o s é 
H Santiago R o d r í g u e z 
H . Santiago R o d r í g u e z 
H Santiago R o d r í g u e z 
Tarsicio Seco y Marcos 
H S R . 
Mariano R o d r í g u e z 
Mateo Bustamante 
P. R i a ñ o . 
M de Cervantes. 
H . S. R. . 
Armando Palacio V a l d é s 
A . T e m i ñ o Saiz . 
Caja de A M u n i c i p a l 
Benita P é r e z de Benito 
Antonio J Onieva 
Antonio J. Onieva 
Pedro R i a ñ o Campo 
Teodoro Izarra 
Capacidad física e intelectual idad de la mujer 
Recurso de a p e l a c i ó n 
Los p e ñ o s en la guerra y en lo paz 
Nueva Enciclopedia Escolar 3 . ° 
Espejo y Gloria de E s p a ñ a 
E l Pa ra í so de los N i ñ o s 
A m o r con fronteras 
Programa Escolar de Ar i tmé t i ca 
C r ó n i c a oficial del primer Congreso H i s p a n o - P o r t u g u ó s de la 
Venerable Orden Tercera 
C r ó n i c a s y comentarios taurinos 
Esp í r i t u de Santa Mar í a Micaela del S a n t í s i m o Sacramento 
Cuentos de C r i m m 
Programa de Ferias y Fiestas, a ñ o 1 9 4 5 
Cien figuras e s p a ñ o l a s 
E l muchacho bien educado 
Cordancia de las obras y escritos de Santa Teresa de J e s ú s 
Programas Escolares—Histor ia de E s p a ñ a 
Nueva Enciclopedia Escolar, grado 2 . ° H . S. R . 
S e l e c c i ó n del C a t á l o g o general 
Programas Lengua Francesa, 1.°, 3.a y 3 . ° a ñ o 
Nueva Enciclopedia Escolar, Grado 1.0 
Las Lecciones del Padre 
Para m i hijo 
Devocionario en honor del S a n t í s i m o Cristo de Burgos 
Don Qui jo te de la Mancha 
Conocimientos sobre la Naturaleza 
E l pá ja ro en la nieve 
La causalidad de los Sacramentos y el Cuerpo Mís t i co 
Día Universal del Ahor ro 
Aprendizaje r á p i d o de Or togra f í a i n s t a n t á n e a 
Escudo Imperial 
Est i lo m é t o d o de lectura 
Caminos de paz y dicha 
Med io a ñ o de C a p e l l á n en la Pr i s ión Central de Burgos 
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P u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a » 
E D I T O R T Í T U L O 
Diario de Burgos 
La V o z de Castilla 
P. P. Carmelitas 
V . O . T. de San Francisco 
Dipu t ac ión Provincial 
Mutua l idad Provincial Agraria . 
Arzobispado de Burgos 
C o m i s i ó n Provincial de Monumentos 
Colegio Prov. de Veterinarios . 
Congregaciones M . de S Luis Gonzaga 
Seminario de Misiones . 
Seminario de Misiones . 
Secretariado de Misiones 
Excmo. Ayuntamien to . 
P. P. Carmelitas . 
6.a A g r u p a c i ó n de Intendencia . 
Regimiento de Caba l le r í a 
Regimiento de Art i l ler ía 
Regimiento de Infanter ía 
Bole t ín de la C á m a r a Oficia l de Comercio e Industria 
Bole t ín de la C á m a r a Oficia l de la Propiedad Urbana 
Bole t ín de la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
Diario de Burgos 
La Voz de Castilla 
Ecos del Carmelo y Praga 
E l Serafín de A s í s 
Bole t ín oficial de la Provincia 
E l Agr icul tor B u r g a l é s 
Bole t ín oficial del Arzobispado de Burgos 
Bole t ín de la C o m i s i ó n provincial de M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s 
y a r t í s t i cos de Burgos 
Bole t ín del Colegio provincial de Veter inarios 
Cruz y Espada 
Idem 
Idem (Suplemento) 
Misionales 
Bole t ín de E s t a d í s t i c a e In fo rmac ión del Excmo, Ayirntaamlento 
de Burgos 
E l Monte Carmelo 
Sol y Palmas. 
E l Clarín 
E l E s t o p í n 
San Marcia l 
O t r a s pub l i cac iones 
Anuar io E s t a d í s t i c o Munic ipa l - 1 9 4 4 . 
Memor ia anual del Excmo Ayuntamien to . 
Memor ia anual de la C á m a r a Oficia l de Comercio e Industria. 
Memor ia anual de la C á m a r a Oficia l de la Propiedad Urbana. 
Memor ia anual de la Caja de Ahorros Munic ipa l . 
Memor ia anual del Círculo Ca tó l i co de Obreros. 
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Monumentos 
N a c i o n a l e s e t i i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s ex i s tentes e n B u r g o s y su P r o v i n c i a 
B U R G O S 
Puerta de San Esteban 
Monasterio de las Huelgas . 
Catedral. . . . . 
San G i l (Iglesia) . . . 
San Esteban (Iglesia) 
Iglesia de San N i c o l á s . 
Iglesia y Capilla de la Cartuja de Miraflores 
Hospital del Rey 
Casa de Miranda 
Plaza de San Juan 
Arco de Santa Mar ía . , 
Hospital de la C o n c e p c i ó n 
Palacio de la Isla . . • 
A R A N D A D E D U E R O 
Iglesia de Santa Mar ía . 
A R L A N Z A 
Monasterio de San Pedro 
BRIVIESCA 
Iglesia de Santa Clara . 
M O N U M E N T O 
B U J E D O D E J U A R R O S 
Monasterio 
C A R D E N A 
Monasterio de San Pedro 
C O V A R R U B I A S 
Colegiata y Torre de D o ñ a Urraca 
F R E S D E L V A L 
Monasterio . . 
G A M O N A L 
Santa Mar ía (Iglesia) 
M E D I N A DE P O M A R 
bastil lo . . 
H i s tó r i co Ar t í s t i co . 
Nacional . 
Nacional 
His tó r i co -Ar t í s t i co . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Nacional 
Hi s tó r i co -Ar t í s t i co . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
H i s t ó r i c o . 
His tó r i co -Ar t í s t i co 
id. 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
id. 
i d 
id. 
id. 
id, 
i d 
id 
id 
F e c h a d e la d e c l a r a c i ó n 
3 Junio 1 9 3 1 
i d . 
8 A b r i l 1 8 8 5 
3 Junio 1 9 3 1 
i d . 
2 6 Enero 1 9 1 7 
5 Enero 1 9 2 3 
3 Junio 1 9 3 1 
1 7 Octubre 1 9 1 4 
3 1 M a y o 1 9 4 4 
2 7 Julio 1 9 4 3 
2 9 Marzo 1 9 4 6 
1 2 Diciembre 1 9 4 2 
3 Junio 1 9 3 1 
i d . 
i d . 
id. 
id. id. 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
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M I R A N D A D E E B R O 
Iglesia de San Nico l á s . . . 
M O N A S T E R I O D E M O R A D I L L O D E S E D A N O 
M O N A S T E R I O D E R O D I L L A 
Nuestra S e ñ o r a del Val le (Iglesia) 
O C A 
Ruinas de San Fé l ix 
O Ñ A 
Monaster io de San Salvador . . . . 
P E Ñ A L B A DE C A S T R O 
Ruinas romanas . 
P E Ñ A R A N D A D E D U E R O 
Casti l lo y Rol lo . . . . . 
Palacio de los Condes de Miranda . . 
Q U I N T A N I L L A D E L A S V I Ñ A S 
Ermi ta de Nuestra S e ñ o r a 
R E B O L L E D O D E L A T O R R E 
Iglesia 
S A N J U A N D E O R T E G A 
Iglesia . . . 
S A N J U L I A N D E L A R A 
Ruinas . . . . . 
S A N P A N T A L E O N D E L O S A 
Ermi ta r o m á n i c a . 
S A N Q U I R C E 
A b a d í a de San Quirce . 
S A N T A M A R I A D E L C A M P O 
Iglesia . . . . . 
S A N T O D O M I N G O D E SILOS 
Monaster io . . . . 
S A R R A C I N 
Palacio de S a l d a ñ u e l a . 
S A S A M O N 
Iglesia 
S IONES 
Santa Mar í a . . . . 
V A L L E J O D E M E N A 
Iglesia . . . . . 
H is tó r i co-Ar t í s t i co 
i d . i d . 
i d . i d 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Nacional. 
H i s tó r i co -Ar t í s t i co 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Nacional 
Hi s tó r i co -Ar t í s t i co 
i d , i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
3 Junio 1 9 3 1 
• « ->Í«U Í .OÍJ I I / ! 
i d . 
i d . 
i d . U> 
id. 
i d . 
1 1 Agosto 1 9 2 3 
2 5 Noviembre 1 9 2 9 ^ 
3 Junio 1 9 3 1 
i d . 
i d . 
8 Jul io 1 9 4 4 
3 Junio 1 9 3 1 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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La Propiedad Urbana en Burgos 
#o|>·iiiH loqiHfiuin o i i í m i e t 1^  «<*tnf»f«ixe ^ t n - t n í 
«oi ipu #u# f»b « o j i i l s m i t o i b i d « o b n i p f 
P r o p i e t a r i o s q u e c o m p o n e n e l censo d e l a C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a , c las i f icados por grupos , s e g ú n l a c u o t a q u e c a d a u n o sat i s face: 
G R U P O 
2.9 
2 . ° 
2 . ° 
3 ° 
3 ° 
3 . w 
3 . ° 
C A T E G O R I A 
•i.a A ) 
1.a A ) 
1.a A ) 
1.a A ) 
1.a B) 
1 . a C) 
2 . a A ) 
2 . a B) 
3. a 
1.a 
2 a 
3.a 
1.a A ) 
1 . a B) 
2 . a 
3. a 
C U O T A 
2 de 5 0 0 pesetas 
2 de 4 0 0 » 
2 de 3 0 0 » 
1 2 de 1 0 0 » 
3 2 de 8 0 » 
7 4 de 6 0 
3 9 4 de 3 6 » 
1 5 3 de 2 4 
3 0 2 de 2 0 >» 
4 6 9 de 1 5 » 
4 3 6 de 1 2 » 
4 4 8 de 8 
8 9 4 de 5 
2 . 3 4 5 de 3 , 6 0 » 
3 1 4 4 de 2 , 4 0 » 
5 7 . 2 4 5 de 1 , 2 0 » 
1 9 2 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Aguas 
#íi|riiiU O I I I M I I J bfib^i€|oiH oJ 
F u e n t e s ex i s tentes e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s 
y g r a d o s h i d r o t i m é t r i c o s d e sus a g u a s 
(No se Insertan las dol IntorlOf do la población) 
F U E N T E S 
P r i m e r Dis tr i to r u r a l 
GRADOS 
ARCAS, Prado de Vi l la to ro 
ARCO DE SAN JUAN, Camino de los Des 
calzos . . . 
ARENILLAS, Prado de Vi l la toro . 
BARRANQUILLO, Camino de Fresdelval 
BLANCA, Prado de Vi l l a to ro 
BUENAVISTA, T é r m i n o de Fuente Nueva 
BURRAS, Val le de V i l l a t o r o . 
CANALEJA, Camino a Celada de la Torre 
COPLAS, Prado de Vi l l a to ro 
CHOPERA O TEJERA, Camino de Vi l l ayerno 
DESCALZOS 
DUARDO, Camino de Vivar 
FRESDELVAL 
FUBNTECILLA, Dos de M a y o . 
FUENTE NUEVA, Carretera de Santander 
LUGARDO, Val le de V i l l a t o r o . 
MORA, Prado de Vi l l a to ro . 
2 5 
5 1 
4 7 
3 6 
4 1 
3 2 
2 5 , 5 
4 7 
4 8 
3 3 
3 6 
5 5 
F U E N T E S 
MAROTA, Camino Casft de la Vega, iz-
quierda del río Vena . 
NOGALEJA, Prado de Vi l la toro . 
PARAMO DE VAI DIBAÑBZ, Camino a Celada 
de la Tor re . 
PASTORA, Camino de Vi l l aye rno . 
PEÑUELA, T é r m i n o de Fresdelval 
PESCADO, Camino de Vi l l aye rno . 
PIOJO, Cerca de los Descalzos . 
PLATA, Cerca Camino de la Plata 
PLATILLO, Camino a Celada de la Tor re . 
PRADILLO, Camino de los Descalzos. 
REDONDA, E n t é r m i n o de los Vadi l los 
VALDIBÁÑEZ, Valle de V i l l i m a r . 
VALDITIEL, T é r m i n o de la Hogaza . 
VILLATORO, E n el Barrio . . . . 
VILLIMAR, E n el Barr io . 
VILLIMAR, E n el Barrio. 
S e g u n d o Distr i to r u r a l 
BERMEJA, Carretera de Q u i n t a n a d u e ñ a s . 3 3 
CARRANZA, T é r m i n o de los Vivares . 
CURA, Camino del Cementer io . . . 4 3 
MONTECILLO, Camino del Cementer io . 
NEVERA, Camino del Cementerio 
PALOMAREJOS, Ladera del Cerro de San 
M i g u e l . 
PERROS, T é r m i n o de los Vivares . 
T e r c e r Dis tr i to r u r a l 
ARCA, T é r m i n o de San Mar t í n de la 
Bodega. 
BARQUILLA, T é r m i n o de San M a r t í n de la 
Bodega. 
CASTILLEJO, Dos fuentes, t é r m i n o del 
mismo nombre . 
CEBADERA, T é r m i n o de Valdeterradil los . 
FRAILE, T é r m i n o de San Mar t ín de la 
Bodega. 
FUENTE DEL REY, T é r m i n o de Rebolleda. 
GIGANTILLA, T é r m i n o de San Mar t ín de 
la Bodega 
GUINDALERA, T é r m i n o de Santa Luc ía 
2 5 
2 9 
4 5 
3 3 
JUNCADILLA, T é r m i n o de los Robles . 
Lugarejos, T é r m i n o del Cast i l lejo. 
MALA, Camino de Vil lagonzalo Arenas 
MOJABARBAS, Camino de Villalón . 
MULA, T é r m i n o de Rebolleda . 
PRADO DE SAN MIGUEL . . . . 
REBOLLEDA, T é r m i n o del mismo nombre 
TIJERA, T é r m i n o de Tijeruelos . 
VALDEMORO, T é r m i n o del mismo nombre 
VAL DE SAN MARTÍN O EL ARCO , 
VAL DE TERRADILLOS, Termino del mismo 
nombre ( . 
VIDALES, T é r m i n o del mismo nombre . 
«RADOS 
4 0 , 5 
3 8 
8 6 
4 1 
3 2 
5 1 
3 8 
5 2 
2 7 
4 5 
2 2 
4 7 
4 4 
4 1 
3 6 
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F U E N T E S 
1 m i r l o Di%trito r u r a l 
GRADOS 
AHOGADOS, Linde de San V í t o r e s . , 2 7 , 5 
ARROYUELOS, Derecha carretera Val la -
do l id . 2 7 , 5 
COMENDADORES, Izquierda carretera Va -
l lado l id . . . . . 2 2 , 5 
CRUCERO, Camino de Vi l largamar . 
CHOPOS DE TUDANCA . . . . . 2 6 
GALLEGOS, Camino de Vi l l agonza lo . . 3 5 
GUINDALES 3 3 
F U E N T E S 
JUANAZO, Camino de Vil largamar . 
LARGOS, Cerca del Horno Cremator io . 
NOVALEJA . . . . . . 
PANADEROS, Camino de Vi l lagonzalo . 
PIOJO, Parador del Rey 
POLLO, T é r m i n o de Vi l largamar 
REDONDILLA, Camino de Vil lagonzalo 
VILLARGAMAR 
VUELTA DE LOS COCHES 
GRADOS 
4 0 , 5 
3 6 
2 9 
3 9 
2 4 
2 4 , 5 
Q u i n t o Distr i to r u r a l 
BARREÑÓN, Pisones 2 6 
CALVARIO, T é r m i n o de Valdechoque. 
CAÑO DE ARCOS, Carretem de Arcos . 5 9 
CARDENAL, T é r m i n o de los Pisones . 2 6 
CARRERA DE SAN PABLO. 
CHOPERA, T é r m i n o de Valdechoque . 3 2 
ESCOBILLA, Granja 3 1 
FUENTES BLANCAS, Carretera de M a d r i d . 2 6 
GRANDE . . . . . 2 7 
GRANILLO DE ORO, t é r m i n o del mismo 
nombre . 
HAIJOSA, Camino de Vil lagonzalo . . 4 0 
HELADA, T é r m i n o de los Pisones . . 2 9 
MADRE JUANA , 3 0 
MALROSTRO, Camino de M o d ú b a r . . 4 3 , 5 
MANSOS, Camino del mismo nombre . 2 8 
MEDIA LUNA, T é r m i n o de San Zoles . 3 9 
MORO, Camino de Valdechoque . . 2 6 
PEÑA O PIEDRA, V a l d e p a r a í s o . . . . 3 1 
SAN ZOLES 3 6 
VALDECHOQUE . . . . . . 3 2 
VALDEPARAÍSO, T é r m i n o del mismo nombre 3 0 
Sexto Dis tr i to r u r a l 
ARCO DE LA VIEJA . 
BALCONCILLO, Pisones . . . . . 2 6 
CANALEJA, Camino de C a r d e ñ a d i j o . . 2 4 
CAÑO GORDO, Camino de Cortes. 
CAÑO GORDO, Pisones . . . . 1 8 , 5 
CALCES, T é r m i n o del mismo nombre . 
CELEMÍN, T é r m i n o del mismo nombre . 2 1 , 5 
COPIAS, Camino de C a r d e ñ a d i j o . 
CORTES, E n el Barrio 1 8 
CUBO, Camino de Cortes. 
CULADA, T é r m i n o del V a l . 
DORADILLO, T é r m i n o del mismo nombre . 
ERMITA, Camino Vie jo de Cortes. 
FUENDORADA, T é r m i n o de Calces . . 2 2 
HINCHA ORZAS . . • • • 2 1 
JAQUE, Camino de C a r d e ñ a j i m e n o 
LINAREJOS, T é r m i n o del mismo nombre . 2 3 
MAESTRA, Carretera de C a r d e ñ a d i j o . 
NAVA, Camino de Cortes . 
PESQUERA, Camino de Cortes . 
PINTO, Carretera de C a r d e ñ a d i j o . 
PEÑA DEL GALLO, Carretera de Ca rdeña -
dijo 
PERROS, Carretera de C a r d e ñ a d i j o 
PLATA, Camino de la Cartuja 
PRIOR, Camino de la Cartuja 
QUINTA, Paseo de la . 
RODA POZOS 
SALUD. T é r m i n o de Fuentes Blancas 
SIERPES. T é r m i n o de Calces. 
TEJA. T é r m i n o de Fuentes Blancas. 
VALDELACASA. Camino de Cortes 
VALDELIVIAN, Carretera de C a r d e ñ a d i j o 
VALDERREVILLA, Cerca de la Cartuja. 
VIVERO DE LA QUINTA . 
2 3 
2 1 
2 7 
1 8 
4 1 
3 9 
2 3 
3 0 
3 2 
3 5 
2 3 
3 7 
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Fuentes p ú b l i c a » e n e l €a%co u r b a n o de B u r g o s y v i a j e s de d o n d e p r o c e d e n 
V I A J E D E L C R U C E R O 
Fuente de la calle del General Mola , frente a las Escuelas. 
» » » calle del Burgense 
» » » T raves í a del Mercado. 
» » » calle de Laín Calvo. 
» » » calle de Huerto del Rey 
» del Crucero de San Ju l i án 
V I A J E D E LOS PISONES 
Fuente de la Plaza de Vega, c a ñ o del lado de la calle de la Calera. 
» » » calle de Santa Dorotea. 
» del interior del Depós i to Adminis t ra t ivo . 
» de la calle de Salas. 
» » » calle de M a d r i d . 
» del Paseo de los Pisones ( C a ñ o Gordo) . 
» » » » (Balconcil lo) . 
V I A J E D E L I N D E A L T A 
Fuente de la calle de Barrio J imeno, 
V I A J E D E V A L D E L A C A S A 
Fuente del Paseo de la Quin ta . 
V I A J E D E L P O L V O R I N D E R E B O L L E D A 
Fuente de la calle de Vi l la lón . 
V I A J E D E L C E R R O D E S A N M I G U E L 
Fuente del Arrabal de San Esteban. 
» de la calle de San Esteban 
» del Arco de F e r n á n G o n z á l e z 
V I A J E D E L U G A R E J O S 
Fuente del Vivero de las Fuentecii las. 
D E P O S I T O D E L A Q U I N T A 
Fuente de la plaza de Calvo Sotelo, 
» » » plaza del General Santocildes 
» del interior del Matadero . 
» de la calle de San G i l . 
» » » calle del C id 
» » » Llana de Afuera 
» » » calle de Diego Porcelo. 
» » » plaza de Santa Mar í a (centro). 
» » » » » » (muro) . 
» » » calle de Santa Agueda 
» » » calle de Benito G u t i é r r e z . 
» del paseo de la Isla (cascada). • 
» » » » » (fuente a r t í s t i ca ) . 
» » » f » (plazuela del puente de Malatos) . 
» de la calle del Padre Diego Luis de San V í t o r e s . 
» » » calle de las Casillas. 
» del Mercado de San Lucas 
» de la plaza de Vega ( c a ñ o s del lado de la calle de la Merced y del paseo de A n d r é s M a n j ó n . 
» del pueblo de Gamonal . 
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Sa l to* d e a g u a ex is tentes e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de B u irgos 
B U R G O S 
Mol ino y electr icidad 
F á b r i c a de peines 
F á b r i c a de pan . 
F á b r i c a de naipes 
F á b r i c a de harinas 
H U E L G A S 
M o l i n o harinero 
I d . i d . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Mol ino harinero . 
F á b r i c a de curtidos 
C A S T A Ñ A R E S 
Mol ino harinero . 
Electra de C a s t a ñ a r e s 
V I L L A Y U D A 
Fábr i ca de luz . 
Fáb r i ca de papel 
f á b r i c a de pastas de papel 
Altura del.Salto Potencia 
Metros 
1 , 1 0 
2 , 0 0 
1 ,50 
l , O 0 
2 , 2 0 
7 pies 
7 pies 
1 . 5 0 
4 , 2 0 
1 , 6 0 
1 , 7 0 
3 , 3 0 
2 , 9 0 
2 , 9 0 
HP. 
1 5 
5 0 
I G 
8 
3 6 
6 
6 
6 
1 5 
3 
1 5 0 
1 1 5 , 5 
4 0 
4 0 
Caudal 
Litros 
l , 5 0 O 
3 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
1 . 5 0 0 
1 . 5 0 O 
l . O O O 
1 . 0 0 O 
l . O O O 
l . O O O 
2 0 0 O 
5 0 0 O 
3 . 5 0 O 
3 . 5 0 0 
3 . 0 0 O 
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Arbolado 
A r b o i e » e x i s t e n t e » e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u r g o s 
V A R I E D A D E S 
E N LOS PASEOS 
Acacias . 
Alamos . 
Alicant inos . 
A r b o l del A m o r 
Arces . . . 
C a s t a ñ o s 
Catalpas 
Coniferas 
Chopos . 
Espinos . 
Fresnos . 
N U M E R O 
DE P L A N T A S 
3 0 0 6 
2 4 6 9 
1 3 0 
2 
1 . 5 0 7 
3 . 7 2 0 
4 0 
3 7 8 5 
1 3 . 0 6 2 
2 
7 0 3 
V A R I E D A D E S 
Frutales . 
Gestromia 
Lluvia de Oro 
Olmos 
P l á t a n o s 
Prunus 
Robles 
Sauces 
Sóforas 
Tamarindos 
Tilos 
2 8 4 2 0 
Arboles existentes en el Cerro de San M i g u e l . 
Arboles plantados por la C o n f e d e r a c i ó n Hidrográf ica 
del Duero, en los t é r m i n o s ae Fuentes Blancas, 
Cortes y Cartuja de Miraf lores . 
Existencias del Vivero de la Qu in ta 
Suman . 
Resinosos . 
Frondosos 
Resinosos 
Frondosos 
T O T A L 
N U M E R O 
DE P L A N T A S 
2 8 4 2 6 
6 5 0 
2 
3 0 
8 9 8 9 
2 5 9 9 
2 1 
1 9 7 
5 4 5 
6 6 0 
1 0 8 
1 5 9 
4 4 . 0 0 0 
8 6 3 8 6 
3 7 8 9 0 0 
1 8 5 0 0 
I . I O O O O O 
1 6 . 0 0 0 
1 . 5 9 9 . 7 8 6 
N O T A . —En el precedente estado no se incluye el arbolado de propiedad particular o de otras 
Corporaciones y entidades, cuyo recuento a u m e n t a r í a extraordinariamente las cifras indicadas, teniendo 
en cuenta que existen zonas densamente pobladas de arbolado, como ocurre en el antiguo Mon te de la 
Ciudad, paseo del Parral, etc., etc. 
A ^ i M A E i O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 1 9 7 
A r b o l e s d e r r i b a d o s y n u e v a s p l a n t a c i o n e s d u r a n t e e l a ñ o 1945 
V A R I E D A D E S 
Acacias 
A l a m o s 
Arces 
C a s t a ñ o s 
Cedros 
Coniferas 
Fresnos 
Cupresus 
Chopos 
Hayas 
L igus t run J a p ó n i c a 
O l m o s 
P l á t a n o s 
Robles americanos 
Sófo ras 
Ti los plateados . 
T O T A L E S . 
A R B O L E S 
D E R R I B A D O S 
1 0 
» 
1 
4 
1 1 
4 8 8 
6 
5 3 0 
A R B O L E S 
P L A N T A D O S 
3 4 0 
7 6 2 
1 5 
2 7 2 
2 OOO 
» 
1 
5 0 
1 . 7 0 0 
l . O O O 
1 0 0 
» 
2 0 0 
2 0 0 
» 
3 0 
6 . 6 7 0 
1 9 8 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Turismo 
R e l a c i ó n n u m é r i c a , por n a c i o n a l i d a d e s , d e los subdi tos e x t r a n j e r o s q u e 
h a n p e r n o c t u d o e n B urgos d u r a n t e e l a ñ o 1945 
N A C I O N A L I D A D 
Alemanes 
Apatr iadas . 
Argen t inos . 
Belgas 
B r a s i l e ñ o s 
B ú l g a r o s 
Colombianos 
Cubanos 
Chilenos 
Daneses 
Ecuatorianos. 
Egipcios 
Estadounidenses 
Franceses 
Gran B r e t a ñ a 
Griegos 
Guatemaltecos 
H ú n g a r o s 
I talianos 
Japoneses 
Letones 
Mexicanos 
Noruegos 
Holandeses . 
P a n a m e ñ o s . 
Portugueses . 
Rumanos 
Rusos 
Suecos 
Suizos 
Uruguayos 
Venezolanos . 
Yugoeslavos . 
V a r o n e s 
1 8 9 
2 
2 5 
4 4 
1 4 
4 
I G 
2 0 
2 
4 
1 
1 
7 7 
1 6 7 
8 5 
1 1 
2 
8 
1 0 5 
2 
1 
3 0 
l O 
l O 
4 
9 8 
2 
2 
2 
6 4 
3 
5 
8 
H e m b r a s 
4 0 
0 0 
4 
2 5 
3 
0 0 
2 
8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 2 
8 5 
4 7 
2 
0 0 
6 
6 1 
1 
1 
6 
3 
1 
OO 
2 6 
OO 
0 0 
2 
1 4 
OO 
OO 
OO 
T O T A L 
2 2 9 
2 
2 9 
6 9 
1 7 
4 
1 2 
2 8 
2 
4 
1 
1 
9 9 
2 5 2 
1 3 2 
1 3 
2 
1 4 
1 6 6 
3 
2 
3 6 
13 
1 1 
4 
1 2 4 
2 
2 
4 
7 8 
3 
5 
8 
T O T A L 1 0 1 2 3 5 9 1 3 7 1 
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Salas de espectáculos 
T e a t r o s , c i n e m a t ó g r a f o s , s a l o n e s de b a i l e y otros loca le s d e d i c a d o s a 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y depor te s , ex i s tentes e n B u r g o s . 
D E N O M I N A C I O N E S 
la p á g i n a 9 2 ) . 
S a l o n e s p a r a actos p ú b l i c o s 
C I R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S 
L I C E O C A S T I L L A . 
T E A T R O PRINCIPAL 
G R A N T E A T R O . 
T E A T R O C I N E A V E N I D A . 
C O L I S E O C A S T I L L A 
C I N E C A L A T R A V A S 
C I N E C O R D O N . . * . 
P O P U L A R C I N E M A 
P L A Z A D E T O R O S 
C I U D A D D E P O R T I V A « D O S DE M A Y O » (se r e s e ñ a en 
C A M P O Z A T O R R E . . . 
C A M P O L A S E R N A . . . . 
V E L O D R O M O D E L C L U B CICLISTA . 
S A L A D E F I E S T A S D E L G R A N T E A T R O 
S A L A D E FIESTAS D E L C L U B CICLISTA . . 
C A P A C I D A D 
N ú m e r o de localidades 
1 . 0 3 2 
1 . 4 4 6 
1 . 2 3 6 
1 . 1 3 8 
9 0 0 
5 4 4 
1 8 0 
8 1 5 1 
1 0 . 0 0 0 
1 0 0 0 0 
l . O O O 
1 . 0 0 0 
2 0 0 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
S o c i e d a d e s 
S o c i e d a d e s de recreo , c u l t u r a l e s , b e n é f i c a s y depor t ivas ex i s tentes e n B u r g o s 
D E N O M I N A C I O N E S 
S A L O N D E R E C R E O . 
C Í R C U L O D E L A U N I O N 
P E Ñ A C I D I A N A . . . . 
U N I O N A R T E S A N A 
P E Ñ A R E C R E A T I V A C A S T E L L A N A 
C E N T R O C U L T U R A L D E F U N C I O N A R I O S 
B E N E F I C A D E C O N D U C T O R E S . 
P E Ñ A M O T O R I S T A 
N ú m e r o de socios 
8 2 1 
2 . 2 4 3 
5 0 
1 0 0 
6 5 
2 1 3 
1 5 1 
4 0 
D E P O R T I V A S 
G I M N A S T I C A D E B U R G O S 
C L U B CICLISTA B U R G A L E S . 
S O C I E D A D D E P O R T I V A M I L I T A R . 
S O C I E D A D HIPICA B U R G A L E S A . 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S Y PESCADORES. 
T E N I S C L U B . 
S O C I E D A D T I R O D E P I C H O N . 
P E Ñ A DE A J E D R E Z D E L C I R C U L O D E L A U N I O N . 
C L U B D E P O R T I V O B U R G O S 
F E D E R A C I O N B U R G A L E S A D E P E L O T A . 
F E D E R A C I O N B U R G A L E S A D E B O X E O . 
F E D E R A C I O N B U R G A L E S A D E B O L O S . 
F E D E R A C I O N B U R G A L E S A D E B A L O N C E S T O . 
S O C I E D A D D E M O N T A Ñ E R O S DE B U R G O S . 
G R U P O S D E D E P O R T E S D E L A S D I S T I N T A S E M P R E S A S I N D U S T R I A L E S , E N C U A D R A D O S 
E N L A O B R A S I N D I C A L D E E D U C A C I O N Y D E S C A N S O . 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 201 
Secretaría Municipal 
N ú m e r o de d o c u m e n t o s r e g i s t r a d o s de e n t r a d a d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S 
Instancias 
1 9 9 
2 5 2 
2 6 7 
3 1 3 
2 5 9 
2 4 6 
3 1 8 
2 3 8 
2 3 8 
2 5 9 
2 0 3 
3 5 0 
Oficios 
y otros documentos 
3 5 9 
3 5 5 
3 7 3 
3 4 6 
2 8 2 
3 3 9 
4 8 9 
6 3 9 
3 8 0 
3 1 5 
3 3 6 
3 2 6 
O B S E R V A C I O N E S 
A d e m á s entraron durante el 
a ñ o numerosas circulares 
de distintas dependencias 
oficiales, que fueron debi-
damente cumplimentadas 
por los respectivos Nego-
ciados 
3 . 1 4 2 4 5 3 9 
Archivo Municipal 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a ñ o 1945 
S A L I D A S 
EXPEDIENTES FACILITADOS PARA ESTUDIO 
Abastos 
Aguas 
Obras particulares 
Obras p ú b l i c a s 
Alojamientos 
Arbolado . 
Arbi t r ios . 
Cementerios 
Contabi l idad 
Enajenaciones 
E s t a d í s t i c a . 
Fo mento 
Gob i erno . 
Personal . 
Pertenencias 
Pol ic ía Rural 
Poli cía Urbana 
Sanidad 
9 
3 3 
9 4 
6 1 r 
5 
2 5 
2 7 
4 7 
1 
2 
5 
6 4 
3 
1 2 
8 
3 1 
O T R O S A S U N T O S 
Boletines y Gacetas 
Diccionarios 
Enciclopedia Espasa 
Fo tog ra f í - i s 
Libros de actas 
Libros varios 
Libros H i s tó r i cos . 
Otros 
Revistas y P e r i ó d i c o s 
Diarios 
7 8 
1 4 
2 
5 6 
1 1 7 
2 
1 3 
6 3 
1 8 
2 0 2 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L 
Guardia Municipal 
Servic ios pres tados por l a m i s m a d u r a n t e e l a ñ o 1945 
D E T E N C I O N E S 
Por hurto y robo . 
Por heridas 
Por e s c á n d a l o 
Por implorar caridad 
Por sospechosos 
1 9 
2 0 
1 2 
2 1 7 
2 4 
A U X I L I O S 
E n la Casa de Socorro 
En casos de incendios 
Mordeduras de perros 
Mordeduras de g-atos . 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s y e n t r e g a d a s a sus f a m i l i a r e s 
N i ñ o s 
N i ñ a s 
5 7 
2 4 
M E S E S 
E n e r o . . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio 
Jul io 
Agos to 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre . 
T O T A L . 
7 2 
9 2 
1 0 0 
111 
1 2 4 
1 0 7 
1 2 5 
1 3 5 
1 5 5 
1 6 1 
8 3 
1 0 0 
1 3 6 5 
1 7 9 
1 2 8 
2 3 8 
1 2 8 
1 6 5 
2 5 0 
1 4 8 
1 4 9 
1 1 2 
161 
1 3 2 
1 6 4 
1 9 5 4 
5 5 
2 2 
2 0 
2 2 
7 7 
1 7 
5 0 
5 8 
8 
31 
2 0 
7 0 
DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS CORRESPONDIENTES A LOS NEGOCIADOS DE 
E s t a d í s t i c a Quintas 
4 5 0 
3 3 5 
4 9 
5 2 4 
1 8 6 2 
4 5 
1 5 8 
1 0 4 
3 
1 9 9 
5 5 6 
1 5 0 0 
2 1 1 9 
7 4 5 4 
2 2 8 
4 3 2 
3 4 2 
2 6 2 
1 9 7 
1 1 1 
2 2 5 
3 7 3 
1 7 0 
1 7 5 
1 2 8 
7 9 
Sanidad 
y 
Paseos 
Obras 
1 0 
7!6 
1 1 9 
6 7 
2 4 3 
1 3 8 
9 8 
7 2 
1 2 
8 6 
8 6 
8 8 
2 7 2 2 1 0 9 5 
9 
1 2 6 
1 
6 
1 2 6 
1 1 5 
3 9 
3 0 
2 3 
3 5 
1 8 
1 
Arbitrios 
Personal 
y 
Alca ld ía 
5 2 9 
1 0 2 
11 
1 2 
11 
1 7 
2 0 
1 3 
0 
2 4 3 
2 3 
5 
3 6 4 
821 
3 
3 
2 0 
31 
3 
3 
5 
1 1 
1 0 
6 
5 
6 4 0 
7 4 0 
Hacienda 
e 
Intervenc ión 
1 
6 
2 4 
6 
9 
1 4 
1 6 
1 
1 
2 
3 8 
0 
Compras 
1 1 8 
0 
5 
1 4 
4 
3 
1 2 
7 
6 8 
3 5 
2 0 
8 
1 8 3 
1 . 8 5 7 
4 5 
7 3 
9 
T O T A L 
9 9 4 
9 5 0 
1 4 1 4 
2 3 1 0 
1 0 0 9 
9 4 5 
8 3 0 
9 0 0 
9 6 8 
1 2 4 3 
2 0 3 5 
3633^ 
1 7 4 3 1 
N O T A —Son incalculables los informes facilitados al púb l i co sobre la llegada de los tren es. 
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f3 
R E S U M E N D E L A S M U L T A S 
mpor tan las multas impuestas durante e l a ñ o 1 9 4 5 
Cobradas 
Rebajadas . 
Condonadas 
Insolventes 
Desconocidos 
Sufrieron arresto . 
Se ausentaron 
Pendientes de pago 
6 0 6 9 1 
14 0 3 8 
5 9 1 0 
2 5 5 
5 4 
6 9 
3 2 
4 8 2 / 
8 1 , 5 3 1 pesetas 
8 1 . 5 3 1 » 
N O T A — E n e l cuadro de estas denuncias no e s t á n comprendidas las tramitadas por los Negociados de 
Sanidad y Obras, m á s 2 6 3 referentes a bicicletas, por carecer de m a t r í c u l a s . 
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Cuerpo de Bomberos 
Servic ios pres tados d u r a n t e e l a ñ o 1945 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio. 
Jul io 
Agos to 
Septiembre 
Octubre 
Nov iembre 
Diciembre . 
T O T A L E S 
Incendios 
1 4 
Oíilmeneas 
3 
3 
8 
5 
5 
6 
4 
3 
3 
7 
4 
2 
5 1 
Conatos Inundaciones 
1 4 
Varios Falsa alarma T O T H L 
7 
4 
9 
1 0 
7 
8 
6 
9 
5 
8 
7 
6 
8 6 
Cambios de domicilio 
R e l a c i ó n de ios r e g i s t r a d o s e n B u r g o s d u r a n t e e l u ñ o 1945, c las i f i cados 
por Dis tr i tos d e p r o c e d e n c i a y des t ino 
D i s t r i t o s 
d e 
p r o c e d e n c i a 
1.° E s p o l ó n . 
2 0 Casa del C o r d ó n 
3 ° Catedral . 
4 0 Castillo . 
5 0 Vadi l los . 
6 0 Vega . . 
7 . ° Qu in ta . 
8 0 E s t a c i ó n . 
De otros Ayuntamientos 
T O T A L E S 
ntfif! i 
D i s t r i t o s d e d e s t i n o 
Espolón Cordón Quinta Estación 
1 6 G 
3 
4 
3 
3 
6 
2 
1 
5 
1 
2 8 
1 
6 
9 
5 
3 
11 
1 
4 3 
7 
9 
1 
1 4 
2 1 
2 5 
3 
1 2 
8 
3 
1 
1 
3 
9 
3 
3 
2 
3 
1 0 0 11 2 8 1 0 
TOTRL 
2 3 
2 1 
8 
3 2 
5 5 
4 2 
1 5 
4 0 
14 
2 5 0 
N O T A . —En el precedente estado no se hallan incluidos los 1 1 7 cambios que supone la o c u p a c i ó n d é l a s 
viviendas protegidas de la Barriada « M á x i m o N e b r e d a » . 
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Movimiento Penal y Carcelario durante el a ñ o 1945 
P r i s i ó n C e n t r a l 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Jun io 
Jul io 
Agos to 
Septiembre 
Oc tub re . 
Nov iembre 
Diciembre 
EXISTENCIAS 
EN 1 0 DE 
CADA MES 
1 . 3 5 7 
1 . 4 1 7 
1 5 7 7 
1 . 5 0 7 
1 . 4 8 4 
1 . 4 2 4 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 8 
1 . 3 4 8 
1 . 3 8 9 
1 . 4 3 5 
1 . 4 3 4 
ALTAS 
9 0 
1 7 7 
5 6 
17 
3 0 
1 8 
1 2 
7 5 
1 3 2 
1 1 2 
3 1 
2 2 
TOTAL 
1 . 4 4 7 
1 . 5 9 4 
1 . 6 3 3 
1 . 5 2 4 
1 5 1 4 
1 . 4 4 2 
1 . 3 5 5 
1 . 3 6 3 
1 . 4 8 0 
1 . 5 0 1 
1 . 4 6 6 
1 4 5 6 
BAJAS 
3 0 
1 7 
1 2 6 
4 0 
9 0 
9 9 
6 7 
1 5 
9 1 
6 6 
3 2 
2 4 7 
QUEDAN EN 
PIN DB 
CADA MES 
1 . 4 1 7 
1 5 7 7 
1 5 0 7 
1 4 8 4 
1 . 4 2 4 
1 . 3 4 3 
1 2 8 8 
1 . 3 4 8 
1 . 3 8 9 
1 . 4 3 5 
1 . 4 3 4 
1 . 2 0 9 
Clasificación pon edad y estado civil 
C L A S I F I C A C I O N 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 a ñ o s . 
De 3 1 a 4 0 i d . 
De 4 1 a 5 0 i d . 
De 5 1 a 6 0 i d . 
De m á s de 6 0 i d 
TOTALES 
ESTADO CIVIL 
Solteros 
Casados 
Viudos 
TOT ALES 
EXISTENCIAS 
EN 1.0 DE 
AÑO 
4 0 8 
4 5 5 
2 7 4 
2 0 6 
14 
1 3 5 7 
4 8 6 i 
8 1 7 I 
5 4 I 
1 . 3 5 7 i 
ALTAS 
1 9 1 
3 0 1 
1 9 2 
7 4 
14 
7 7 2 
2 7 9 
4 7 7 
1 6 
7 7 2 
TOTAL 
5 9 9 
7 5 6 
4 6 6 
2 8 0 
2 8 
2 . 1 2 9 
7 6 5 
2 2 9 4 
7 0 
2 . 1 2 9 
BAJAS 
2 1 4 
5 2 9 
2 1 4 
1 4 3 
2 0 
9 2 0 
3 3 9 
5 5 1 
3 0 
9 2 0 
QUEDAN 
EN FIN DE 
AÑO 
3 8 5 
4 2 7 
2 5 2 
1 3 7 
8 
1 2 0 9 
4 2 6 
7 4 3 
4 0 
1 . 2 0 9 
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cM?r o riu I s » t n 
M E S E S 
Enero. 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io . 
Agos to 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre . 
P r h i ó n P r o v i n c i a l 
Vanónos 
EXISTENCIAS 
EN 1.0 DE 
CADA MES 
2 4 1 
1 6 3 
1 5 6 
1 5 0 
1 4 2 
1 5 1 
1 9 2 
1 8 9 
1 6 2 
2 1 0 
2 1 6 
2 1 8 
ALTAS 
5 2 
6 0 
5 5 
4 0 
5 5 
1 0 9 
9 0 
5 8 
1 2 2 
9 1 
1 2 2 
1 0 5 
OTAL 
2 9 3 
2 2 3 
2 1 1 
1 9 0 
1 9 7 
2 6 0 
2 8 2 
2 4 7 
2 8 4 
3 0 1 
3 3 8 
3 2 3 
BAJAS 
1 3 0 
6 7 
6 1 
4 8 
4 6 
6 8 
9 3 
8 5 
7 4 
8 5 
1 2 0 
1 5 3 
QUEDAN 
EN PIN DE 
CADA MES 
1 6 3 
1 5 6 
I S O 
1 4 2 
1 5 1 
1 9 2 
1 8 9 
1 6 2 
2 1 0 
2 1 6 
2 1 8 
1 7 0 
Giaslfíoación por* edad y estado civil 
C L A S I F I C A C I Ó N 
POR E D A D 
Hasta 3 0 a ñ o s . 
De 3 1 a 4 0 i d . . 
De 4 1 a 5 0 id . . . 
De 5 1 a 6 0 id . . 
De m á s de 6 0 i d . 
TOTALES 
ESTADO CIVIL 
Solteros . . . . 
Casados . 
Viudos . . . . 
TOTALES 
EXISTENCIAS 
EN 1.0 DE 
AÑO 
1 3 9 
6 2 
2 6 
1 1 
3 
2 4 1 
1 9 2 
4 5 
4 
2 4 1 
ALTAS 
5 3 6 
2 7 2 
1 1 3 
2 8 
1 0 
9 5 9 
6 2 2 
3 0 7 
5 0 
9 5 9 
TOTAL 
6 7 5 
3 3 4 
1 3 9 
3 9 
1 3 
1 2 0 0 
8 1 4 
3 5 2 
3 4 
1 2 0 0 
BAJAS 
5 5 6 
3 1 1 
1 3 0 
2 6 
7 
1 . 0 3 O 
1 . 0 3 0 
QUEDAN 
EN FIN DE 
AÑO 
9 7 
4 6 
1 8 
5 
4 
1 7 0 
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P r m ó n P r o v i n c i a l 
Hembras 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio. 
Jul io . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Dic iembre . 
EXISTENCIAS 
EN 1 0 DE 
CADA MES 
2 0 
2 6 
2 1 
2 3 
17 
2 6 
4 3 
2 1 
2 1 
2 0 
1 8 
2 1 
ALTAS 
1 1 
4 
1 3 
3 
1 3 
3 8 
1 5 
2 4 
1 6 
13 
5 
6 
TOTAL 
3 1 
3 0 
3 4 
2 6 
3 0 
6 4 
5 8 
4 5 
3 7 
33 
23 
27 
BAJA; 
5 
9 
1 1 
9 
4 
2 1 
3 7 
2 4 
17 
1 5 
2 
1 1 
QUEDAN 
EN FIN DE 
CADA MES 
2 6 
2 1 
2 3 
17 
2 6 
4 3 
2 1 
2 1 
2 0 
1 8 
2 1 
1 6 
Clasificación pon edad y estado olvll 
C L A S I F I C A C I O N 
POR E D A D 
Hasta 3 0 a ñ o s . 
De 3 1 a 4 0 id . 
De 4 1 a 5 0 id . 
De 5 1 a 6 0 i d . 
De m á s de 6 0 i d . 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTALES 
ESTADO CIVIL 
TOTALES 
EXISTENCIA 
EN 1 0 DE 
AÑO 
1 6 
3 
1 
2 0 
11 
8 
1 
2 0 
ALTAS TOTAL 
9 0 
4 5 
2 0 
3 
3 
1 6 1 
1 0 4 
4 9 
8 
1 6 1 
1 0 6 
4 8 
2 1 
3 
3 
1 8 1 
1 1 5 
5 7 
9 
1 8 1 
BAJAS 
9 9 
4 6 
1 5 
2 
3 
1 6 5 
1 0 3 
5 4 
8 
1 6 5 
QUEDAN 
EN FIN DB 
AÑO 
7 
2 
6 
1 
1 6 
1 2 
3 
T 
1 6 
2 1 0 
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Redocçíón de restos 
Dentro del Ceraentero 
de San José 
Del Cementerio antiguo 
al de San José 
De Burgos a otro 
Municipio 
De otro Municipio a 
Burgos 
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